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ïû). Êîíôåðåíöèÿ â 1968 ã. âûñòóïèëà ñ ïðåä-
ëîæåíèåì ïðèíÿòü â öåëÿõ çàùèòû è óñèëå-
íèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ âëàñòåé Äåê-
ëàðàöèþ ïðèíöèïîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ. Èíèöèàòèâó ïîääåðæàëà Ïàðëàìåíòñêàÿ
àññàìáëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû, è òàêàÿ Äåêëàðà-
öèÿ áûëà ïðèíÿòà. Ïîñòîÿííàÿ êîíôåðåíöèÿ
âûíåñëà íà ðàññìîòðåíèå Êîìèòåòà ìèíè-
ñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû ïîäãîòîâëåííûé íà îñ-
íîâå Äåêëàðàöèè ïðîåêò Åâðîïåéñêîé õàð-
òèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â îêîí÷àòåëü-
íîì âèäå Õàðòèÿ áûëà ïðèíÿòà Êîìèòåòîì
ìèíèñòðîâ â èþíå 1985 ã. â ôîðìå êîíâåí-
öèè è îòêðûòà ê ïîäïèñàíèþ 15 îêòÿáðÿ òîãî
æå ãîäà. Â ýòîò äåíü Õàðòèþ ïîäïèñàëè Àâñò-
ðèÿ, Áåëüãèÿ, Äàíèÿ, Ôðàíöèÿ, ÔÐÃ, Ãðåöèÿ,
Èòàëèÿ, Ëèõòåíøòåéí, Ëþêñåìáóðã, Ïîðòó-
ãàëèÿ, Èñïàíèÿ. Â ïîñëåäóþùåì ê íèì ïðè-
ñîåäèíèëèñü äðóãèå åâðîïåéñêèå ñòðàíû.
Ê íà÷àëó 1996 ã. Õàðòèþ ïîäïèñàëè 25 ãîñó-
äàðñòâ. Ïîä-
ï è ñ à â ø è å
Õàðòèþ ñòðà-
íû — ÷ëåíû
Ñîâåòà Åâðî-
ïû èñõîäèëè
èç òîãî, ÷òî
ïîñòðîåíèå
Åâðîïû äîë-
æíî áàçèðî-
âàòüñÿ íà ïðèíöèïàõ äåìîêðàòèè è äåöåíò-
ðàëèçàöèè âëàñòè. Îäíèì èç âàæíåéøèõ óñ-
ëîâèé äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ çàùèòà è óêðåïëå-
íèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðîå ìîæåò
îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå è îäíîâðåìåííî ïðè-
áëèæåííîå ê ãðàæäàíèíó óïðàâëåíèå. Õàð-
òèÿ äîïîëíÿåò îáùååâðîïåéñêèå çàêîíîäà-
òåëüíûå íîðìû â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ôîðìó-
ëèðîâàíèÿ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ìåñòíûõ ñî-
îáùåñòâ è çàêðåïëÿåò íåîáõîäèìîñòü ïîäâå-
äåíèÿ ïîä íåçàâèñèìîñòü ìåñòíûõ âëàñòåé
êîíñòèòóöèîííîé è èíûõ çàêîííûõ îñíîâ, à
òàêæå îïðåäåëÿåò ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè è
êîíöåïöèþ ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, îòðàæàþùèå ïðèðîäó è ìàñøòàá èõ
ïðàâîìî÷íîñòè.
С
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Ïî ñâîåé ñòðóêòóðå Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîñòîèò èç ïðåàì-
áóëû, òðåõ ÷àñòåé è 18 ñòàòåé. Â ïðåàìáóëå
ñôîðìóëèðîâàíû öåëè è îñíîâîïîëàãàþùèå
èäåè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ðàçðàáîòà-
íà Õàðòèÿ. Ãëàâíàÿ èäåÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿ-
þò îäíó èç îñíîâ ëþáîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî
ñòðîÿ, ÷òî ïðàâî ãðàæäàí ó÷àñòâîâàòü â óï-
ðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè äåëàìè êàê îäèí
èç âàæíåéøèõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ
íåïîñðåäñòâåííî ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî
èìåííî íà ìåñòíîì óðîâíå.
Â ñò. 1 çàôèêñèðîâàíî îáÿçàòåëüñòâî ñòî-
ðîí ñîáëþäàòü ñòàòüè Õàðòèè â òîì ïîðÿä-
êå è â îáúåìå, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî
ñò. 12.
×àñòü 1 Õàðòèè âêëþ÷àåò ñò. 3—11.
Â ýòèõ ñòàòüÿõ ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâîïîëà-
ãàþùèå ïðèíöèïèàëüíûå ïîëîæåíèÿ, êàñà-
þùèåñÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: åãî ïîíÿ-
òèå, ñôåðà è îáúåì ïîëíîìî÷èé, ôèíàíñîâàÿ
îñíîâà, ïðàâîâàÿ çàùèòà è äð.
×àñòü II âêëþ÷àåò òàê íàçûâàåìûå
(ñò. 12—14). Ñðåäè íèõ âàæíîå çíà÷åíèå èìå-
þò ïîëîæåíèÿ ñò. 12, çàêðåïëÿþùåé îáÿçà-
òåëüñòâà ñòîðîí ñîáëþäàòü ïî ìåíüøåé ìåðå
20 ïóíêòîâ ÷. 1 Õàðòèè, â ÷èñëå êîòîðûõ ïî
ìåíüøåé ìåðå 10 äîëæíû áûòü âûáðàíû èç
ñëåäóþùèõ ñòàòåé è ïóíêòîâ: ñò. 2, ï. 1
ñò. 3, ï. 2 ñò. 4, ï. 1, 2 è 4 ñò. 5, ï. 1 ñò. 7,
ï. 2 ñò. 8, ï. 1, 2 è 3 ñò. 9, 10, ï. 1, ñò. 11.
Ïðè ýòîì ñòîðîíàì, ïîäïèñàâøèì Õàðòèþ,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî ñàìèì èçáðàòü òå ïóí-
êòû è ñòàòüè, êîòîðûå îíè îáÿçóþòñÿ ñîáëþ-
äàòü è óâåäîìèòü îá ýòîì Ãåíåðàëüíîãî ñåê-
ðåòàðÿ Ñîâåòà Åâðîïû.
Ïîëîæåíèÿ ÷. III êàñàþòñÿ âîïðîñîâ ïðî-
öåäóðíîãî õàðàêòåðà, ñâÿçàííûõ ñ ïîðÿä-
êîì ïîäïèñàíèÿ, ðàòèôèêàöèè è âñòóïëåíèÿ
â ñèëó íàñòîÿùåé Õàðòèè, à òàêæå åå äåíîí-
ñàöèè, ò.å. ïðåêðàùåíèÿ åå äåéñòâèÿ â îòíî-
øåíèè òîé èëè èíîé ñòîðîíû.
Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ÐÔ â íà÷àëå 1996 ã.
â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíîãî ÷ëåíà Ñîâåòà Åâ-
ðîïû 28 ôåâðàëÿ 1998 ã. ìèíèñòð èíîñòðàí-
íûõ äåë ÐÔ Åâãåíèé Ìàêñèìîâè÷ Ïðèìàêîâ
ïîäïèñàë îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Åâ-
ðîïåéñêóþ õàðòèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
11 àïðåëÿ 1998 ã. Ïðåçèäåíò ÐÔ Áîðèñ Íè-
êîëàåâè÷ Åëüöèí ïîäïèñàë Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí î ðàòèôèêàöèè Õàðòèè.  Åâðîïåéñêàÿ
õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàòèôèöè-
ðîâàíà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 11 àïðåëÿ 1998 ã. ¹ 55-ÔÇ.
Ïî ïðàâîâîé ïðèðîäå ýòî ìåæäóíàðîäíûé
äîãîâîð, çàíèìàþùèé ãëàâåíñòâóþùåå ïîëî-
æåíèå ñðåäè ìåæäóíàðîäíûõ íîðì, ðåãóëè-
ðóþùèõ îðãàíèçàöèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â íàøåé ñòðàíå. Îòìåòèì, ÷òî â ñèëó ïðÿ-
ìîãî óêàçàíèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ îáùåïðèç-
íàííûå ïðèíöèïû è íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà è ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû ÐÔ ÿâëÿ-
þòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé ñèñòåìû
íàøåé ñòðàíû. Ïðè ýòîì åñëè ìåæäóíàðîä-
íûì äîãîâîðîì ÐÔ óñòàíîâëåíû èíûå ïðà-
âèëà, ÷åì ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì, òî ïðè-
ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâî-
ðà (÷. 4 ñò. 15).
15 îêòÿáðÿ 2015 ã. â Ìîñêîâñêîì óíèâåð-
ñèòåòå ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êèêîòÿ ñîñòî-
ÿëñÿ êðóãëûé ñòîë, ïîñâÿùåííûé ïðèíÿòèþ
15 îêòÿáðÿ 1985 ã. Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êðóãëûé ñòîë áûë
ïîäãîòîâëåí è ïðîâåäåí êàôåäðîé êîíñòèòó-
öèîííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà ñ ó÷àñòè-
åì ïðåäñòàâèòåëåé êàôåäð îïåðàòèâíî-ðîçûñ-
êíîé äåÿòåëüíîñòè è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè,
êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, êàôåäðû àä-
ìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë.
Ñ ïðèâåòñòâèåì ê ó÷àñòíèêàì êðóãëîãî
ñòîëà è âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì âûñòóïèë íà-
÷àëüíèê êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòå-
òà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êèêîòÿ, ä.þ.í., ïðî-
ôåññîð Å.Í. Õàçîâ. Ñ äîêëàäàìè è ñîäîêëà-
äàìè âûñòóïèëè:
 ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êè-
êîòÿ, ê.þ.í., äîöåíò, ãåíåðàë-ìàéîð ïî-
ëèöèè Â.Ô Âîðîáüåâ;
  ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî è òðó-
äîâîãî ïðàâà ä.ý.í, ê.þ.í, ïðîôåññîð
Í.Ä. Ýðèàøâèëè;
 çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ
Ðîññèè èì. Â.ß. Êèêîòÿ, ê.þ.í., ïðî-
ôåññîð È.À. Ãîðøåíåâà;
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 ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè ãîñóäàðñòâà
è ïðàâà ä.þ.í., ïðîôåññîð Í.Â. Ìèõàé-
ëîâà;
  ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êè-
êîòÿ, ä.þ.í., ïðîôåññîð Â.È. ×åðâîíþê;
  ïðîôåññîð êàôåäðû àäìèíèñòðàòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
ê.þ.í., äîöåíò ãåíåðàë-ìàéîð ïîëèöèè
Â.Þ. Íàçàðîâ;
 ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êè-
êîòÿ, ê.þ.í., ïðîôåññîð Å.Þ. Çèí÷åí-
êî Å.Þ.;
 çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà êàôåäðû êîí-
ñòèòóöèîííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè èì. Â.ß. Êèêîòÿ, ê.þ.í., äîöåíò
Ñ.À. Åãîðîâ;
  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà êàôåäðû êîí-
ñòèòóöèîííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè èì. Â.ß. Êèêîòÿ,  ê.þ.í., äîöåíò
Ë.À. Ëàðèíà;
 ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êèêî-
òÿ, ê.þ.í., äîöåíò  Ñ.Î. Õàðëàìîâ;
  äîöåíò êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êèêî-
òÿ, ê.þ.í., äîöåíò Ñ.À. Àêèìîâà;
  ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû êîí-
ñòèòóöèîííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè èì. Â.ß. Êèêîòÿ, ê.þ.í.  Â.È. Çà-
áàâêà;
 ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êè-
êîòÿ, ê.þ.í. Â.Ñ. Äóðíåâ;
 ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß. Êè-
êîòÿ Ô.Ë. Äîðîæêî;
 àäúþíêòû ÔÏÍ è ÍÏÊ Ìîñêîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èìåíè Â.ß. Êè-
êîòÿ ß.Â. Ëîáàíîâà, Í.Â. Áåðäíèêîâ,
Â.Ã. Èùóê, Â.Ñ. Êëåìåíüòüåâà, Ò.Â. Ìî-
õîâà, À.È. Ìóñèõèíà, À.À. Íèêàíîðîâ,
Å.È. Ñèäîðîâà, Ì.Â. Çîòèí.
Â çàêëþ÷èòåëüíîì ñëîâå íà÷àëüíèê êàôåä-
ðû êîíñòèòóöèîííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè
èì. Â.ß. Êèêîòÿ, ä.þ.í., ïðîôåññîð Å.Í. Õà-
çîâ ïîäâåë èòîãè êðóãëîãî ñòîëà è ïîáëàãîäà-
ðèë åãî ó÷àñòíèêîâ.
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ»
ïðåäëàãàåò êîìïëåêñ óñëóã ïî èçäàíèþ ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé, àâòîðñêèõ ìîíîãðàôèé
Òåìàòèêà:
åñòåñòâåííûå íàóêè, ãóìàíèòàðíûå íàóêè, îáùåñòâåííûå íàóêè,
øèðîêàÿ òåìàòèêà, èñêóññòâîâåäåíèå, èñòîðèÿ, ïîëèòîëîãèÿ, þðèñïðóäåíöèÿ
Òðóäû, âûøåäøèå â ñâåò â íàøåì èçäàòåëüñòâå, ïîëó÷àþò èìïàêò-ôàêòîð ÐÈÍÖ.
Â ñòîèìîñòü èçäàíèÿ âõîäÿò:
 ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèå óñëóãè;  ïå÷àòü òèðàæà;
        ïåðåäà÷à 16 ýêçåìïëÿðîâ â Êíèæíóþ ïàëàòó (ÈÒÀÐ ÒÀÑÑ).
Ðóêîïèñü èçìåðÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà:
 TNR 14 øðèôò, 1,5 èíòåðâàë, íàïðàâëÿåòñÿ â ôàéëå WORD.
Âåñü êîìïëåêñ óñëóã çàíèìàåò îò äâóõ äî òðåõ íåäåëü.
Èçäàòåëüñòâî îêàçûâàåò ýôôåêòèâíîå ñîäåéñòâèå â ïðîäâèæåíèè èçäàíèÿ
íà êíèæíûå ðûíêè Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí. 
Àäðåñ èçäàòåëüñòâà: 123298, Ìîñêâà, óë. Èðèíû Ëåâ÷åíêî, 1.
Òåë.: 8-499-740-60-15. Òåë./ôàêñ: 8-499-740-60-14; unity@unity-dana.ru; www.unity-dana.ru
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÕÀÐÒÈÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà,
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è ïðèíöèïû Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå
íàøëè îòðàæåíèå â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå
òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ,
ïðèíöèïû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
òîé èëè èíîé ìåðå ñàìîóïðàâëåíèå â
Ðîññèè ñóùåñòâîâàëî íà âñåì ïðîòÿ-
æåíèè åå èñòîðèè. Îáåñïå÷åíèå îïðå-
äåëåííîãî óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ íå â ãîñóäàðñòâå âîîáùå, à
êîíêðåòíûõ òåððèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí — ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ. Ñîãëàñíî Åâðîïåé-
В
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ñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò 15 îê-
òÿáðÿ 1985 ã. èìåííî çäåñü äîëæíû áûòü,
ïðåæäå âñåãî, ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ïðàâ è
ñâîáîä, à òàêæå îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü áëà-
ãîóñòðîåííîãî ïðîæèâàíèÿ.
Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ìåñòíîå ñàìî-
óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãðàæäàíàìè êàê
ïóòåì ðàçëè÷íûõ ôîðì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâ-
ëåíèÿ, òàê è ÷åðåç îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — ýòî
îðãàíû ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëÿþùèõñÿ òåððè-
òîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ, êîòîðûìè îíè ôîð-
ìèðóþòñÿ è ïåðåä êîòîðûìè íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàäëåæàùåå îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîñòàâ-
ëÿþò îäíó èç ãëàâíûõ îñíîâ ëþáîãî äåìîê-
ðàòè÷åñêîãî ñòðîÿ1. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïðèíàäëåæèò îñîáîå ìåñòî â äå-
ìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ îáùå-
ñòâîì è ãîñóäàðñòâîì: èõ íàëè÷èå îáåñïå÷è-
âàåò äåöåíòðàëèçàöèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ,
äåëàÿ åå íàèáîëåå ïðèãîäíîé ê îáåñïå÷åíèþ
èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì èñòîðè÷åñêèõ
è ìåñòíûõ òðàäèöèé. Êðîìå òîãî, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — ýòî ñïîñîá îðãà-
íèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ âëàñòè íà ìåñòàõ,
îáåñïå÷èâàþùèé ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå
ãðàæäàíàìè âîïðîñîâ ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè, îðãàíèçàöèîííîå îáîñîáëåíèå óïðàâëå-
íèÿ ìåñòíûìè äåëàìè â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
îáùåñòâîì è ãîñóäàðñòâîì2.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âõî-
äÿò â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè. Ó÷àñòèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ôîðìèðîâàíèè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàçíà÷åíèè íà äîë-
æíîñòü è îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîïóñ-
êàåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè, ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà ñ ãëàâîé
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, óäàëåíèÿ ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îòñòàâêó.
Ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ñîñòàâëÿþò ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåñòíàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), êîíòðîëüíûé
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èíûå
îðãàíû è âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îáëà-
äàþùèå ñîáñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Çàêîí îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ æåñòêî îïðåäåëÿ-
åò ïåðå÷åíü îñíîâíûõ îðãàíîâ, ñîçäàâàåìûõ
íà ìåñòíîì óðîâíå: ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåñòíàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâà-
íèÿ, ïîëíîìî÷èÿ, ñðîê ïîëíîìî÷èé, ïîäîò-
÷åòíîñòü, ïîäêîíòðîëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå èíûå âîïðîñû
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûõ îð-
ãàíîâ îïðåäåëÿþòñÿ óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.
Íàèìåíîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñ ó÷åòîì èñòîðè÷åñêèõ è èíûõ ìåñ-
òíûõ òðàäèöèé.
Ñòðóêòóðà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ íà ìåæñåëåííûõ òåð-
ðèòîðèÿõ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èëè â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ âíîâü
îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïóòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íàñå-
ëåíèåì íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå (â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñ ÷èñëåííîñòüþ æèòå-
ëåé, îáëàäàþùèõ èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, íå
áîëåå 100 ÷åëîâåê — íà ñõîäå ãðàæäàí) èëè
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è çàêðåïëÿåòñÿ â óñòàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðîâåäåíèå ìåñòíî-
ãî ðåôåðåíäóìà èëè ñõîäà ãðàæäàí ïî äàííî-
ìó âîïðîñó îáåñïå÷èâàþò îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåé èíèöè-
àòèâû æèòåëåé âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ðåøåíèè î ñòðóêòó-
ðå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíèìàåìîì íà
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ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå (ñõîäå ãðàæäàí), óñòà-
íàâëèâàþòñÿ:
(1) ñòðóêòóðà (ïåðå÷åíü) è íàèìåíîâàíèÿ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
(2) ïîðÿäîê èçáðàíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðè îòñóòñòâèè ïðåäóñìîòðåííîé Çàêîíîì
îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èíèöèàòèâû ãðàæäàí î ïðî-
âåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà ñòðóêòóðà
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì âíîâü îáðà-
çîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñ-
ëå åãî èçáðàíèÿ3.
Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå èíà÷å êàê
ïóòåì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èçìåíåíèè ñòðóê-
òóðû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âñòó-
ïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøåãî óêàçàí-
íîå ðåøåíèå.
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
äîõîäîâ áþäæåòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Êàæäûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
èìååò ñòðîãî îïðåäåëåííóþ êîìïåòåíöèþ,
êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè-
ìåíÿåòñÿ íå ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé, à
ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé. Îáùèå
ïðèíöèïû ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåæ-
äó ðàçíûìè îðãàíàìè îïðåäåëÿþòñÿ Çàêîíîì
îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íî ñîäåðæàòåëüíî îíè ðàñ-
ïðåäåëÿþòñÿ â óñòàâàõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè.
Ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ çàíèìàåò â ñòðóêòóðå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îñîáåííîå ïîëîæå-
íèå. Îáùåïðèçíàííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê íàèáîëåå ïðèáëè-
æåííîãî ê íàñåëåíèþ óðîâíÿ ïóáëè÷íîé âëà-
ñòè ïîäòâåðæäàåòñÿ êîíñòèòóöèîííûì ïðà-
âîì íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èçáèðàòü ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ çàùèòû ñâîèõ
èíòåðåñîâ ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ýòè ïðåäñòàâèòåëè è ñîñòàâëÿþò
îäèí èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — ïðåäñòàâèòåëüíûé
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè
ñ ýòèì âûñîêîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò íå
ñòîëüêî ñòàòóñ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà,
ñêîëüêî îáúåì åãî êîìïåòåíöèè êàê îñíîâî-
ïîëàãàþùàÿ ÷àñòü ýòîãî ñòàòóñà.
Íà óðîâíå ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
çàêðåïëåíû ëèøü ñàìûå îáùèå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, êîí-
êðåòíûé æå îáúåì ïîëíîìî÷èé, ñîãëàñíî Çà-
êîíó îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæåí áûòü çàêðåï-
ëåí â óñòàâàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Îñíîâíûå ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-
íà — ýòî ïðàâîòâîð÷åñòâî è êîíòðîëü. Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíîé ôóíêöèè ïðåä-
ñòàâèòåëüíûé îðãàí âïðàâå ñîçäàòü êîíò-
ðîëüíûé îðãàí, ïðàâîòâîð÷åñêóþ æå ôóíê-
öèþ ïî èçäàíèþ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò
ñàìîñòîÿòåëüíî. Íîðìîòâîð÷åñêèå ïîëíîìî-
÷èÿ ñîñòàâëÿþò åãî èñêëþ÷èòåëüíóþ êîìïå-
òåíöèþ.
Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ âëàñòü ôîðìóëèðóåò
îáùèå ïðàâèëà ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è îñó-
ùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èõ ïðîâåäåíèåì â
æèçíü èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé âåò-
âüþ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè4.
Ñòàòóñ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èìååò êîìïëåêñíûé õàðàêòåð. Ñòàòóñ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíÿòîé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè è çàôèêñèðîâàííîé â
åãî óñòàâå ñòðóêòóðîé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ5.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ — ýòî
íå áîëåå ÷åì òèòóë, êîòîðûé ïðèñâàèâàåòñÿ
óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè
èçáðàííîìó íàñåëåíèåì ãëàâå ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè, èëè ñïèêåðó ïðåäñòàâèòåëüíîãî
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îðãàíà, è ïðèñâîåíèå ýòîãî òèòóëà íå äîáàâ-
ëÿåò ãëàâå àäìèíèñòðàöèè èëè ñïèêåðó êà-
êèõ-ëèáî ðåàëüíûõ ïîëíîìî÷èé, ïîñêîëüêó
èõ ïîëíîìî÷èÿ ïðåäîïðåäåëåíû ðåàëüíîé
äîëæíîñòüþ — ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ëèáî
ñïèêåðà6.
Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàäàåò èñ-
êëþ÷èòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, êîòîðûå îí
îñóùåñòâëÿåò íåçàâèñèìî îò ìîäåëè îðãàíè-
çàöèè ñòðóêòóðû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.
Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ — ýòî èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàäåëåííûé óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èÿìè ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïîë-
íîìî÷èÿìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ òàêæå íàçûâà-
þò «îðãàíîì îáùåé êîìïåòåíöèè â ñôåðå èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè»7. Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.
Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íàðÿäó ñ ðåøå-
íèåì âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåò îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ,
ïåðåäàííûå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðóêîâîäñòâî àäìèíèñòðàöèåé îòíåñåíî íà
ïðèíöèïå åäèíîíà÷àëèÿ ê êîìïåòåíöèè ãëà-
âû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, êîòîðûì ìîæåò
áûòü ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî
ëèöî, íàçíà÷àåìîå ïî êîíòðàêòó ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíêóðñà.
Ñòàòóñ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëåí ñò. 38 Çàêîíà îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Åìó ìîæåò áûòü ïðèäàíà îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íîé ïàëàòû, ðåâèçèîííîé êîìèññèè èëè èíî-
ãî îðãàíà. Ñîñòàâ ýòîãî îðãàíà ìîæåò áûòü
ñôîðìèðîâàí íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ èëè
ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Åãî öåëè — îñóùåñòâ-
ëåíèå êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿä-
êà ïîäãîòîâêè è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà, îò÷åòà î åãî èñïîëíåíèè, à
òàêæå êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåí-
íîãî ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, — ñðîäíè öåëÿì îáðàçîâàíèÿ
Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ, íî îãðàíè÷åíû ìåñòíûì
áþäæåòîì è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ8.
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, îðãàíèçóþùàÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáî-
ðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñ-
òíîãî ðåôåðåíäóìà, ÿâëÿåòñÿ èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
îðãàíîì è íå âõîäèò â ñòðóêòóðó îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî ðåãóëèðîâà-
íèå ñîîòâåòñòâóåò ïðèíöèïó ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè è íåçàâèñèìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííîìó ñò. 12 Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ9.
Îñíîâíîé îáúåì ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêî-
íàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ î âûáîðàõ è ðåôåðåíäó-
ìàõ. Ñðîê ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò ïÿòü ëåò.
Òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ — ýòî ñîâîêóïíîñòü ôîðì
ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì îñóùåñòâëåíèÿ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîñðåäñòâîì êîòî-
ðûõ íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ðåàëèçóåò ïðèçíàâàåìóþ è ãàðàíòèðó-
åìóþ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ âëàñòü, ðåøàåò âîï-
ðîñû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñõîäÿ èç
ñâîèõ ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ, èñòîðè÷åñêèõ
è ìåñòíûõ òðàäèöèé.
Â çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå êàê ýëåìåíò ïîëè-
òè÷åñêîé ñèñòåìû îáùåñòâà ñâèäåòåëüñòâó-
åò î òîì, ÷òî â Ðîññèè íàðÿäó ñ èíòåðåñàìè
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ëè÷íîñòè è ãîñóäàðñòâà ïðèçíàþòñÿ è ãàðàí-
òèðóþòñÿ ìåñòíûå èíòåðåñû, ñâÿçàííûå ñ ðå-
øåíèåì âîïðîñîâ íåïîñðåäñòâåííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ðàçâèòèå Êîíñòè-
òóöèè ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàòåëüíîñòü íàëè-
÷èÿ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïàõ íåâõîæ-
äåíèÿ â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, óñòàíîâëåíèÿ êîìïåòåíöèè ïðåèìó-
ùåñòâåííî çàêîíîì è çàïðåò íà åå îãðàíè÷å-
íèå è ïðàâà íà ñóäåáíóþ çàùèòó ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
1 Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ñòðàñ-
áóðã, 15 îêòÿáðÿ 1985 ã.) // http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_20361; Õàçîâ Å.Í., Ëûñåíêî Â.Â.,
Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî
çàðóáåæíûõ ñòðàí, 2003; Õàçîâ Å.Í., Çóáîâ È.Í., Âàñèëå-
âè÷ Ã.À. è äð.  Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ
ñòðàí: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé, îáó÷à-
þùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 030900.62 «Þðèñ-
ïðóäåíöèÿ» : êâàëèôèêàöèÿ (ñòåïåíü) «áàêàëàâð». Ì.,
2013. (Ñåð. Þðèñïðóäåíöèÿ äëÿ áàêàëàâðîâ).
2 Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååíêî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ., Õà-
çîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä., ïå-
ðåðàá. è äîï. Ì., 2006; Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè
Í.Ä. è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ
áàêàëàâðîâ). 7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015; Áåëî-
íîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð. Àêòóàëü-
íûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè: Ó÷åá-
íèê äëÿ ñòóä. âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2016.
(Ñåð. Magister).
3 Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð. Êîíñòè-
òóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè / Ïîä ðåä. À.Ñ. Ïðóäíèêîâà.
Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013. Ñ. 61.
4 Ñì.: Ùåïà÷åâ Â.À. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîé ðà-
áîòû â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ // Êîíñòèòóöèîííîå è ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî.
2008. ¹ 21. Ñ. 28.
5 Ñì.: Ìàêàðîâ È.È. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðàâîâîãî
ñòàòóñà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ // Æóðíàë
ðîññèéñêîãî ïðàâà. 2008. ¹ 7. Ñ. 23—24.
6 Ñì.: Ñåðãååâ À.À. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè: ïðîáëåìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.
Ì., 2006. Ñ. 135; Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ.,
Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî:  Ó÷åáíèê. Ì.,
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ÈÌÏËÅÌÅÍÒÀÖÈß ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÕÀÐÒÈÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÐÌÅÍÈß
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî èìïëåìåíòàöèè ïîëîæåíèé
Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â íàöèîíàëüíîå ïðàâî Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ.
Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ
ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè
Àðìåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
çâåñòíî, ÷òî, ïðèçíàâàÿ ðîëü ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàçâèòèè äåìîê-
ðàòèè, Ñîâåò Åâðîïû â 1957 ã. ó÷ðå-
äèë ïîñòîÿííóþ êîíôåðåíöèþ ìåñò-
íûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí. À ñ èþíÿ 1994 ã. îíà ñòàëà íî-
ñèòü íàçâàíèå «Êîíãðåññ ìåñòíûõ è ðåãèî-
íàëüíûõ âëàñòåé Åâðîïû». Â 1968 ã. â öå-
ëÿõ óñèëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ
âëàñòåé êîíôåðåíöèÿ âíåñëà ïðåäëîæåíèå
ïðèíÿòü Äåêëàðàöèþ ïðèíöèïîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ïàðëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ
Ñîâåòà Åâðîïû ïîääåðæàëà ýòî ïðåäëîæåíèå,
è òàêàÿ Äåêëàðàöèÿ áûëà ïðèíÿòà.
Íà îñíîâå äàííîé Äåêëàðàöèè è áûëà ðàç-
ðàáîòàíà Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿòàÿ Êîìèòåòîì ìèíè-
ñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû â 1985 ã. â ôîðìå Êîí-
âåíöèè, êîòîðàÿ îòêðûòà ê ïîäïèñàíèþ
15 îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà1.
Õàðòèþ ïîäïèñàëè âåäóùèå åâðîïåéñêèå
ñòðàíû, à çàòåì ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü è äðó-
ãèå ãîñóäàðñòâà. Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ïî ñâîåé
ïðàâîâîé ïðèðîäå ìåæäóíàðîäíûì äîãîâî-
ðîì, áûëà ðàòèôèöèðîâàíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèåé â àïðåëå 1998 ã.2
Íà íàø âçãëÿä, íàó÷íûé èíòåðåñ ïðåä-
ñòàâëÿåò êàê èçó÷åíèå ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñëîæèâøèõñÿ â
ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ, òàê è ðåàëèçàöèÿ ïîëî-
æåíèé óêàçàííîé ìåæäóíàðîäíîé Êîíâåíöèè
â íàöèîíàëüíîì ïðàâå.
И
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Ñóùåñòâóåò ðàçëè÷íûå ìíåíèÿ èññëåäî-
âàòåëåé ïî êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñîâðå-
ìåííûõ ìîäåëåé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Òàê, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ä.Î. Ñàëîâà, ïðèðîäó
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óðîâåíü åãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûì óïðàâëåíè-
åì íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü èñõîäÿ èç àíà-
ëèçà êîíêðåòíûõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ
óñëîâèé è êîíòåêñòà èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
îòäåëüíî âçÿòîãî ãîñóäàðñòâà3.
Èññëåäîâàòåëè ýòîé ïðîáëåìû ïðåäëàãà-
þò îïðåäåëÿòü ìîäåëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ êàê öåëîñòíóþ ñèñòåìó èõ îòíîøåíèé
ñ îðãàíàìè ìåñòíîé è ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåìîêðàòè÷åñêèìè èí-
ñòèòóòàìè è þðèñäèêöèåé âñåõ ñóáúåêòîâ
ïóáëè÷íîé âëàñòè.
Èçâåñòíûé ó÷åíûé Â.ß. ×èðêèí ðàññìàò-
ðèâàåò òðè áàçîâûå ìîäåëè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ: àíãëîñàêñîíñêóþ, ðîìàíî-ãåðìàí-
ñêóþ, èáåðèéñêóþ4. Òîãäà êàê èññëåäîâàòåëü
Í.À. Åìåëüÿíîâ âûäåëÿåò àíãëîñàêñîíñêóþ,
êîíòèíåíòàëüíóþ (ôðàíöóçñêóþ), ñìåøàííóþ
èëè ãèáðèäíóþ è ñîâåòñêóþ ìîäåëè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ5. Èññëåäîâàòåëü À.À. Àê-
ìàëîâà ïîëàãàåò, ÷òî ðàçëè÷èå ìîäåëåé çà-
âèñèò ïðåæäå âñåãî îò ýêîíîìè÷åñêîé ìîäå-
ëè êîíêðåòíîãî ãîñóäàðñòâà è óñòàíîâèâøèõ-
ñÿ îòíîøåíèé â ñôåðå ñîáñòâåííîñòè6.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûäåëÿþòñÿ äâå îñíîâ-
íûå ìîäåëè âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — àíãëîñàê-
ñîíñêàÿ è êîíòèíåíòàëüíàÿ.
Àíãëîñàêñîíñêàÿ (àíãëî-àìåðèêàíñêàÿ)
ìîäåëü ïðåäóñìàòðèâàåò àâòîíîìèþ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ïðåäîñ-
òàâëåííîãî èì ïðàâîâîãî ïîëÿ è îòñóòñòâèå
ïðÿìîãî ïîä÷èíåíèÿ öåíòðàëüíûì îðãàíàì
âëàñòè. Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ìåñòíûõ
îðãàíîâ â îñíîâíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóäåáíû-
ìè îðãàíàìè. Êîíöåïöèÿ àíãëîñàêñîíñêîé
ìîäåëè èñõîäèò èç îáùåñòâåííîé òåîðèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåé ñî-
áîé ñîåäèíåíèå õîçÿéñòâåííîé òåîðèè ñ òåî-
ðèåé þðèäè÷åñêîé.
Åâðîïåéñêàÿ æå êîíòèíåíòàëüíàÿ ìîäåëü
ñòðîèòñÿ íà ñî÷åòàíèè ïðÿìîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ íà ìåñòàõ è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ïðÿìûì ñëåäñòâèåì äàííîé ñè-
ñòåìû ÿâëÿåòñÿ èíîãäà îòñóòñòâèå â íåêîòî-
ðûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèöàõ ìåñòíûõ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ. Â ãîñóäàðñòâàõ
ýòàòè÷åñêîãî òèïà, ñëåäóþùèõ ýòîé ìîäåëè,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìååò äâîé-
íîå ïîä÷èíåíèå è ïîäîò÷åòíû êàê ìåñòíûì
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíàì, òàê è îðãàíàì
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
Â èáåðèéñêîé ìîäåëè, â îïðåäåëåííîé
ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóþùåé êîíòèíåíòàëüíîé
(ðåàëèçóåòñÿ â Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, ãîñó-
äàðñòâàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè), íà âñåõ óðîâ-
íÿõ àäìèíèñòðàòèâíîé òåððèòîðèàëüíîé
þðèñäèêöèè ñóùåñòâóþò âûáîðíûå ñîâåòû è
èõ èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû. Íàçíà÷åíèå äîë-
æíîñòíûõ ëèö íå ïðîèçâîäèòñÿ, à èçáðàííûé
ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ïîäëåæèò óòâåðæ-
äåíèþ ïîñðåäñòâîì ïðåäñòàâèòåëÿ ãîñóäàð-
ñòâà â êàæäîì êîíêðåòíîì àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíîì îêðóãå.
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ î ìåñòíîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèè, êàê óæå ïîä÷åðêèâàëîñü, íîñèò ôîð-
ìó êîíâåíöèè, ñòàâøåé ðåçóëüòàòîì òðóäíî-
ãî ïîèñêà ñîãëàñîâàííîñòè ìåæäó àíãëîñàê-
ñîíñêîé è êîíòèíåíòàëüíîé ìîäåëÿìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íåîáõîäèìî, îäíàêî, ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
óêàçàííûå ìîäåëè ìîãóò ýôôåêòèâíî äåéñòâî-
âàòü è ðàçâèâàòüñÿ â ðàìêàõ äîñòàòî÷íî ñòà-
áèëüíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ãîñóäàðñòâ ðàçâèòîé äåìîêðàòèè. Èìïëåìåí-
òàöèÿ ýòèõ ìîäåëåé â ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ
ïðîèñõîäèò â óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîñòè ïðî-
öåññà òðàíñôîðìàöèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêîé ñèñòåìû, à ôîðìèðîâàíèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â êàæäîì îòäåëü-
íîì ãîñóäàðñòâå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çà-
âèñèò êàê îò ñïåöèôèêè åãî ïðàâîâîé ñèñòå-
ìû è ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà, òàê è ñâÿ-
çàííûõ ñ íèì ïðèíöèïîâ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ôóíêöèé
ïóáëè÷íîé âëàñòè è îñîáåííîñòåé ýâîëþöè-
îííîãî ñòàíîâëåíèè.
Ðàññìîòðèì â óêàçàííîì ðàêóðñå ðàçâè-
òèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñ-
ïóáëèêå Àðìåíèÿ. Ñèñòåìà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ áûëà ñîçäàíà â ñôåðå ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ïîñëå ïðèíÿòèÿ â 1995 ã.
Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ ðåãóëèðóåòñÿ ñò. 104—
110 ãëàâû 7 Êîíñòèòóöèè, íàïðÿìóþ îïðåäå-
ëÿþùèìè ïîëîæåíèÿ Çàêîíà «Î ìåñòíîì ñà-
ìîóïðàâëåíèè», ïðèíÿòîì íà îñíîâå Åâðîïåé-
ñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
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Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âêëþ-
÷àþò ãëàâó ìóíèöèïàëüíîé àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû, èçáèðàåìîãî íà
4 ãîäà òàéíûì ãîëîñîâàíèåì íà îñíîâå âñåîá-
ùåãî ðàâíîãî ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðà-
âà, è ÷ëåíîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ÷èñëî
êîòîðûõ çàâèñèò îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
è âêëþ÷àåò îò 5 äî 15 ÷åëîâåê.
Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþä-
æåòà, à äåëåãèðîâàííûå èì äîïîëíèòåëüíûå
îáÿçàííîñòè — èç ãîñáþäæåòà.
Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ÐÀ è Çàêîíó ÐÀ
«Îá àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì äåëå-
íèè», Àðìåíèÿ ðàçäåëåíà íà ãîðîäñêèå è
ñåëüñêèå îêðóãà è ãîðîä Åðåâàí, êîòîðîìó
ïðåäñòàâëåí ñòàòóñ îòäåëüíîãî îêðóãà7.
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
òîëüêî íà óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì çâåíîì ïóáëè÷íîé
âëàñòè. Ïðèíÿòûé çàêîí ÐÀ î áþäæåòíîé
ñèñòåìå (1997) ÿâèëñÿ âàæíîé âåõîé äëÿ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ôèíàíñîâîé îñíîâû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò
ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ, èñïîëíåíèÿ è êîíòðî-
ëÿ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà, âçàèìîñâÿçü
ïîëíîìî÷èé è áþäæåòà, à òàêæå âèäîâ äîõî-
äîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà íà ðàçëè÷íûõ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ óðîâíÿõ.
Ïîñòóïëåíèÿ èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæå-
òà â ìóíèöèïàëüíûé ðåãóëèðóþòñÿ Çàêîíîì
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ «Î ôèíàíñîâîì âûðàâ-
íèâàíèè» (1998)8. Â 2005 ã. â ðåñïóáëèêå áûë
ïðîâåäåí ðÿä êîíñòèòóöèîííûõ ðåôîðì, èòî-
ãîì êîòîðûõ ÿâèëèñü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
 îáÿçàòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå èç ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòà ïîëíîìî÷èé ìó-
íèöèïàëèòåòîâ, ïðàâî ìåñòíûõ îðãàíîâ
íà îïðåäåëåíèå ïëàòåæåé ïî ìåñòíûì
íàëîãàì è ñáîðàì;
  îïðåäåëåí ñðîê ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ÷åòûðå ãîäà;
 Åðåâàíó áûë ïðèñâîåí (ñò.108) ñòàòóñ
îêðóãà;
 äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàêîííîñòè äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ñò. 108) áûë ó÷ðåæäåí ïðàâîâîé íàäçîð;
 îáÿçàòåëüíîå íàëè÷èå çàêëþ÷åíèÿ Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ïðè óâîëüíåíèè
ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòà (ñò.109);
 â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì, ïðåäóñ-
ìîòðåííûì çàêîíîì (ñò.110), èñõîäÿ èç
èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ, îêðóãà ìîãóò áûòü
îáúåäèíåíû (ðàçúåäèíåíû) äðóã ñ äðó-
ãîì, òàêæå ìîãóò áûòü ñîçäàíû ìåæ-
òåððèòîðèàëüíûå îáúåäèíåíèÿ9.
Ïðåäïðèíÿòûå â Êîíñòèòóöèè èçìåíåíèÿ
áûëè íàïðàâëåíû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåìîêðàòèçàöèþ è
ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ïðèíöèïàì Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äàííûå íîâåëëû çàêîíîäà-
òåëüíîé âëàñòè òàêæå ÿâèëèñü ðåàêöèåé Àð-
ìåíèè íà äîãîâîðåííîñòè, äîñòèãíóòûå ðåñ-
ïóáëèêîé â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ñîâå-
òîì Åâðîïû.
Ìíîãîëåòíèé îïûò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Àðìå-
íèè ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ åå óñòîé÷èâîãî è
ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ íåîáõîäèìî ñâîåâðå-
ìåííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû ïóòåì âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìå-
íåíèé â çàêîíû è èíûå ïðàâîâûå àêòû. Óê-
ðåïëåíèå îñíîâ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñ-
íîâíûõ ïðåäïîñûëîê óñïåøíîãî ñòàíîâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòè.
Ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé òîëüêî çàêîíîì íå-
äîñòàòî÷íî äëÿ ñîçäàíèÿ ðåàëüíîé äåìîêðà-
òèè è ðàçâèòèÿ âñåé ñèñòåìû â öåëîì. Äëÿ
ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íåîáõîäèìî
ôîðìèðîâàíèå ïîòåíöèàëà îðãàíîâ ìåñòíîé
ïóáëè÷íîé âëàñòè, à îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ
óñëîâèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïîñòîÿííî äåé-
ñòâóþùåé ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ.
Çàêîí Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå, ïðèíÿòûé â 2004 ã., îïðå-
äåëèë îñíîâíûå ïðèíöèïû ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â ðåñïóáëèêå, êâàëèôèêàöèþ äîëæ-
íîñòåé è êëàññíûõ ÷èíîâ, ñèñòåìó íàçíà÷å-
íèÿ íà äîëæíîñòü â ìóíèöèïàëèòåòàõ, àòòå-
ñòàöèþ è ïåðåïîäãîòîâêó ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, íàëè÷èå ðåçåðâà êàäðîâ, ïðàâî-
âîé ñòàòóñ, îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ è
äðóãèå âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê ñôåðå ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ ýôôåêòèâíî ðà-
áîòàþò òðè êðóïíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ïåðñîíà-
ëà äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî
Àññîöèàöèÿ òåððèòîðèàëüíûõ îêðóãîâ Àðìå-
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íèè, Àññîöèàöèÿ ôèíàíñîâûõ ñëóæàùèõ,
Àññîöèàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîâåòíèêîâ.
Îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé äàííûõ îáúå-
äèíåíèé ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ïîìîùè òåððè-
òîðèàëüíûì ïîäðàçäåëåíèÿì ÷åðåç îðãàíèçà-
öèþ îáó÷åíèÿ, ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé è
ñåìèíàðîâ, à òàêæå ïðîäâèæåíèå ðåôîðì â
íîðìàòèâíî-çàêîíîäàòåëüíîì ïîëå ïî âîïðî-
ñàì, íàïðàâëåííûì íà îïòèìèçàöèþ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, èññëåäóÿ îïûò ëèøü îä-
íîé èç ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà,
ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé
ìîäåëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáóñëîâëè-
âàåòñÿ ñèìáèîçîì ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ äå-
ìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è ñïå-
öèôèêè èñòîðè÷åñêèõ, ýòíè÷åñêèõ, ïîëèòè-
÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê êàæ-
äîé îòäåëüíîé ñòðàíû. Ïðîöåññ íàöèîíàëü-
íî-ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íåîòäåëèì
îò çàäà÷è ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîé ëåãèòèì-
íîé ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè íà îñíî-
âå íàöèîíàëüíûõ ïîëèòèêî-ïðàâîâûõ òðàäè-
öèé ñîáñòâåííîé ñòðàíû ñ ó÷åòîì ìíîãîîáðà-
çèÿ îïûòà, çàêðåïëåííîãî â ñóùåñòâóþùèõ
ìåæäóíàðîäíûõ íîðìàõ.
1 Ñì.: Åâðîïåéñêàÿ Õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(Ñòðàñáóðã, 15.10.1985 ã.).
2 Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð. Êîíñòè-
òóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ áàêàëàâðîâ).
7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015; Õàçîâà Â.Å, Õà-
çîâ Å.Í. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîãî äîñòîÿíèÿ íàðîäîâ: Ìîíîãðàôèÿ. Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2009; Ðóìÿíöåâ Í.Â., Ãîðøåíåâà È.À.,
Ýðèàøâèëè Í.Ä., Õàçîâ Å.Í. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïîëèöèè çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ: Ó÷åáíèê. Ì., 2013;
Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í. è äð.
Ñèñòåìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé Ðîññèè:  Ó÷åá. ïîñî-
áèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòÿì «Þðèñïðóäåíöèÿ», «Ïîëèòîëîãèÿ», «Ãîñóäàð-
ñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå». 3-å èçä., ïåðå-
ðàá. è äîï. Ì., 2013. (Ñåð. Magister); Õàçîâ Å.Í., Ëûñåí-
êî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003; Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õà-
çîâ Å.Í. Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äå ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà â Ðîññèè. Ì., 2004.
3 Ñì.: Ñàëîâ Ä.Î. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå êàê ôàêòîð
ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè: Àâòîðåô.
äèñ. … êàíä. ïîëèò. íàóê. Ì., 2008. Ñ. 11.
4 Ñì.:  ×èðêèí Â.Å. Îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ: Ðîññèÿ è çàðóáåæíûé îïûò // Æóðíàë
ðîññèéñêîãî ïðàâà. 1997. ¹ 8. Ñ. 98.
5 Ñì.: Åìåëüÿíîâ Í.À. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ìåæäó-
íàðîäíûé îïûò. Ì., 1997. Ñ. 10.
6 Ñì.: Àêìàëîâà À.À. Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ. Ì., 2003. Ñ. 45; Õàçîâ Å.Í.,
Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìó-
íèöèïàëüíîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013. Ñ. 58
7 Ñì.:  Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ îò 5 èþëÿ
1995 ã. // www.am.spinform.ru; Çàêîí Ðåñïóáëèêè Àðìå-
íèÿ «Îá àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì äåëåíèè
Àðìåíèè» îò 4.12.1995 ã. // www.am.spinform.ru
8 Ñì.: Çàêîí Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ «Î ôèíàíñîâîì âû-
ðàâíèâàíèè» îò 23.12.1998 ã. // www.am.spinform.ru .
9 Ñì.: Êîíñòèòóöèîííûå ðåôîðìû. 2005. 27 íîÿáðÿ.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîëèöèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
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Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ñò. 38, çàêðåïëåíî,
÷òî ìàòåðèíñòâî è äåòñòâî, ñåìüÿ íà-
õîäÿòñÿ ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå çàáîòà î äåòÿõ, èõ âîñïèòàíèå — ðàâ-
íîå ïðàâî è îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé1. Ñîçäà-
íèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøàåìûõ â îòíîøåíèè
äåòåé è ïðàâîíàðóøåíèé ñàìèõ äåòåé, íàçâà-
íî â ÷èñëå ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ Íàöèîíàëü-
íîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà
2012—2017 ãîäû2, â êîòîðîé ñôîðìóëèðîâà-
íû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ñðå-
äè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Îíà ïðèçâàíà ñëó-
æèòü îðèåíòèðîì äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, à òàêæå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåç-
íàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé èõ óñïåøíîé ñî-
öèàëèçàöèè. Ñòàòüÿ 43 Êîíñòèòóöèè ÐÔ çàê-
ðåïëÿåò è ãàðàíòèðóåò, ÷òî êàæäûé èìååò
ïðàâî íà îáðàçîâàíèå, ãàðàíòèðóþòñÿ îáùå-
äîñòóïíîñòü è áåñïëàòíîñòü äîøêîëüíîãî,
îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
è íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Îñíîâíîå îáùåå îáðàçî-
âàíèå îáÿçàòåëüíî. Ðîäèòåëè èëè ëèöà, èõ
çàìåíÿþùèå, îáåñïå÷èâàþò ïîëó÷åíèå äåòü-
ìè îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ3. Ìèíîáð-
íàóêè Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè, à òàêæå èñïîëíèòåëüíû-
ìè îðãàíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè âåäåòñÿ ðàçðàáîòêà Êîíöåïöèè ðàç-
âèòèÿ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøå-
íèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàïðàâëåí-
íîé íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñïåøíîé ñî-
öèàëèçàöèè (ðåñîöèàëèçàöèè) íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ ãîòîâíîñòè
ê ñàìîðàçâèòèþ, ñàìîîïðåäåëåíèþ è îòâåò-
ñòâåííîìó îòíîøåíèþ ê ëè÷íîñòè, îáùåñòâó
è ãîñóäàðñòâó.
Èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî íè îäíî öèâèëèçîâàííîå îáùåñòâî íå
ìîæåò ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü áåç íà-
ëàæåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ, ïðîôè-
ëàêòèêè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ ãîòîâÿùèõñÿ è
ñîâåðøàåìûõ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëå-
íèé. Ïðîáëåìà âîñïèòàíèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ èñòîðè÷åñêè ñëîæèëàñü â Ðîññèè è âñå-
ãäà áóäåò àêòóàëüíà, ïîêà ñóùåñòâóåò îáùå-
ñòâî è ãîñóäàðñòâî.
Îáùàÿ ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé ñðå-
äè íåñîâåðøåííîëåòíèõ çàêëþ÷àåòñÿ äåÿòåëü-
íîñòè ïîëèöèè â ñâîåâðåìåííîì âûÿâëåíèè
è óñòðàíåíèè ïðè÷èí ïðåñòóïëåíèé è óñëî-
âèé, ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ñîâåðøåíèþ.
×òîáû áûòü óñïåøíûìè, îáùèå ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü öåëåóñ-
òðåìëåííûìè è äåéñòâåííûìè, ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ è óêðåïëåíèþ ó ãðàæäàí ïðà-
âîñîçíàíèÿ, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, èñêëþ÷àþùèå
èëè çàòðóäíÿþùèå ðåàëèçàöèþ ïðåñòóïíûõ
íàìåðåíèé ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðà-
áîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå è äåÿòåëüíîñòü êîìèññèé
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â îáÿçàííîñ-
òè êîòîðûõ âõîäÿò îõðàíà è çàùèòà ïðàâ è
ñâîáîä íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îðãàíèçàöèÿ
êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, äî-
ñóãà è òðóäîâîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, à òàêæå ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíîé âîñ-
ïèòàòåëüíîé è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû4.
Âûÿâëÿÿ ïðè÷èíû è óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâó-
þùèå ñîâåðøåíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèìè
ïðåñòóïëåíèé, êîìèññèè è äîëæíîñòíûå ëèöà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îáðàùàþò âíèìàíèå íà ñåìüè, â êîòî-
ðûõ îòñóòñòâóåò äîëæíîå âîñïèòàíèÿ ïîäðî-
ñòêîâ, øêîëû, ãäå îáó÷àþòñÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå, ìåñòà èõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, îðãà-
íèçàöèþ áûòà è êóëüòóðíîãî äîñóãà íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, ïðèíèìàþò ìåðû ïî óñòðîé-
ñòâó íà ðàáîòó íåðàáîòàþùèõ è ó÷åáó íåó÷à-
ùèõñÿ ïîäðîñòêîâ.
Ðàçìûøëÿÿ î òîì, êîãäà ñëåäóåò çàêëà-
äûâàòü â ÷åëîâåêà íðàâñòâåííûå òðåáîâàíèÿ
è íà÷àëà, çíàìåíèòûé þðèñò Àíàòîëèé Ôå-
äåðîâè÷ Êîíè óáåæäåííî ãîâîðèë: òîëüêî â
þíûå ãîäû, ãîäû ó÷åáû è ïîñòèæåíèÿ æèç-
íè. Â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå ñðåäè çëîáîäíåâ-
íûõ âîïðîñîâ çà÷àñòóþ áûâàåò óæå íå äî
òîãî5.
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè îð-
ãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òðóäîâàÿ çàíÿòîñòü íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ â ïåðèîä êàíèêóë, îñîáåí-
íî ëåòíèõ, êîãäà ìíîãèå èç ïîäðîñòêîâ íà-
ðÿäó ñ îòäûõîì ïëàíèðóþò íàéòè âðåìåííûé
çàðàáîòîê.
В
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Èìåííî ïîýòîìó äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé òðóäîóñòðîéñòâî ñòàíîâèòñÿ ïðè-
îðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì â äåëå ïðîôèëàê-
òèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé ñðå-
äè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ëåòíèé ïåðèîä.
Íàðÿäó ñ ïîäãîòîâêîé íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ê òðóäîóñòðîéñòâó îðãàíû è äîëæíîñò-
íûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâîäÿò
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà îêàçàíèå èì
ïîìîùè â âûáîðå ñôåðû ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.
Îðãàíèçàöèè çàíÿòîñòè äåòåé, ñîñòîÿùèõ
íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷å-
òà, â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ è êàíèêóëÿð-
íûé ïåðèîä âðåìåíè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿõ óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
äëÿ îòâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ îò íå-
ãàòèâíîãî âëèÿíèÿ óëèöû ïðåäëàãàþò óñëó-
ãè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçëè÷íûõ ñåêöèé, êðóæ-
êîâ, êëóáîâ; àêòèâíî âåäóò ðàçúÿñíèòåëüíóþ
ðàáîòó ñ äåòüìè è ðîäèòåëÿìè.
Âîïðîñû îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ è
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ñèñòåìàòè÷åñêè ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäà-
íèÿõ àäìèíèñòðàöèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Îäíîé èç ïåðñïåêòèâíûõ ôîðì ïðîôèëàê-
òèêè ïðàâîíàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè6.
Îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè ïîëèöèè – ýòî ó÷àñòèå ïî âîñïèòàíèþ
ïðàâîâîé êóëüòóðû è ïðîôèëàêòèêå áåçíàä-
çîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ7.
Ñðåäè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿ-
òåëüíîñòè ïîëèöèè âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò
ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ8 ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâîåâðåìåííûõ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ñîöèàëüíî-ïåäà-
ãîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé, ñî-
öèàëüíî-ïðàâîâîé è èíîé ïîìîùè íåñîâåð-
øåííîëåòíèì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë, êîìèññèÿõ ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ.
Ðåàëèåé ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ÿâëÿåòñÿ îò-
ñóòñòâèå âíèìàíèÿ ê äåòÿì, áåñïðèçîðíîñòü,
áåçíàäçîðíîñòü, âíóòðèñåìåéíîå íàñèëèå,
íàðêîòèçàöèÿ è àëêîãîëèçì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ9. Êàê îòìåòèë â ñâîå âûñòóïëåíèè
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïó-
òèí íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè êîëëåãèè
ÌÂÄ Ðîññèè «Îá èòîãàõ îïåðàòèâíî-ñëóæåá-
íîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è
ñëóæåáíî-áîåâîé äåÿòåëüíîñòè âíóòðåííèõ
âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè çà 2013 ãîä è çàäà÷àõ íà
2014 ãîä» 21 ìàðòà 2014 ã., ñåðüåçíîé êîð-
ðåêòèðîâêè òðåáóåò ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíà-
ðóøåíèé10. Ýòîò âîïðîñ ïîñòîÿííî íàõîäèë-
ñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ, áûëî ïðåäïðèíÿòî
íåìàëî ïîïûòîê ðàçðàáîòàòü åäèíóþ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ñèñòåìó. Âìåñòå ñ òåì î÷åâèäíî, ÷òî
åå ïðàâîâîå è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå äîëæíî â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àòü ñîâðå-
ìåííûì òðåáîâàíèÿì. Ïðèøëî âðåìÿ îáíî-
âèòü ðÿä ïîëîæåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ çàêîíî-
äàòåëüíûé êàðêàñ ýòîé ñèñòåìû, îñîáîå âíè-
ìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü íåñîâåðøåííîëåòíèì
è ëþäÿì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ðàññìîò-
ðåòü îñíîâíûå ïðèîðèòåòû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ïðåñòóïíîñòè íà áëèæàéøèé è äîëãîñðî÷íûé
ïåðèîäû. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èñõîäèòü èç Ñòðà-
òåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà, óòâåðæäåííîé Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 12 ìàÿ 2009 ã. ¹ 537
(â ðåä. îò 01.07.2014)11, ãäå ãëàâíûìè íàïðàâ-
ëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè íà äîë-
ãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó îïðåäåëåíû óñèëåíèå
ðîëè ãîñóäàðñòâà â êà÷åñòâå ãàðàíòà áåçîïàñ-
íîñòè ëè÷íîñòè, ïðåæäå âñåãî, äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è
áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, êîððóïöèåé è ýêñò-
ðåìèçìîì12, ðàñøèðåíèå ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñôåðå.
Â Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, óòâåðæäåííîé
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ 17 íîÿáðÿ 2008 ã.
¹ 1662-Ð13, îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ïðèîðè-
òåòû â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà è ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðåñòóïíîñòè: ñíè-
æåíèå óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè, óêðåïëåíèå ñè-
ñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåñïðèçîðíîñòè è áåç-
íàäçîðíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïîâûøå-
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íèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ è çàùèùåííîñ-
òè âàæíûõ îáúåêòîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ14 è îá-
ùåïðèíÿòûìè íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî ïðà-
âà â Ðîññèè äåéñòâóåò Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
24 èþíÿ 1999 ã. ¹ 120-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñèñ-
òåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðà-
âîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ»15, êîòî-
ðûì óñòàíîâëåíû îñíîâû ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ îòíîøåíèé, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ äå-
ÿòåëüíîñòüþ ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñ-
òè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Îäíèìè èç íàèáîëåå âàæíûõ ïðè÷èí ïîä-
ðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè ÿâëÿþòñÿ íåíàäëå-
æàùåå èñïîëíåíèå ðîäèòåëÿìè ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé, êîíôëèêòû â ñåìüå, óíèæåíèå ÷åëî-
âå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà. Ïñèõîëîãè÷åñêîå è
ôèçè÷åñêîå íàñèëèå ïðèâîäÿò ê óõîäàì äå-
òåé èç ñåìåé, ñòàíîâëåíèþ èõ íà ïóòü ñîâåð-
øåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé16.
Îáùåñòâåííî-íðàâñòâåííûå öåííîñòè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ôîðìèðóþòñÿ â íåïîñðåä-
ñòâåííîé çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà è ñîäåð-
æàíèÿ èõ âçàèìîîòíîøåíèé â ñåìüå, øêîëå
è ñ îêðóæàþùèìè è ò.ä.
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ñàìûì ýôôåêòèâ-
íûì ñðåäñòâîì âîñïèòàíèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî ÿâëÿåòñÿ ëè÷íûé ïðèìåð ðîäèòåëåé –
èõ àâòîðèòåò, ïîâåäåíèå, îáðàç æèçíè, îáû-
÷àè è òðàäèöèè ñåìüè.
Âîñïèòàíèå äåòåé â äóõå ïàòðèîòèçìà,
ïðèâèòèå èì ÷óâñòâà ãðàæäàíñêîãî äîñòîèí-
ñòâà, íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòè, ÷åñòíîñòè,
ëþáâè ê Ðîäèíå — âàæíåéøèå çàäà÷è ðîäè-
òåëåé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíè-
çàöèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñ-
òè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
îáùåñòâåííîñòè.
Îñîáîå âíèìàíèå äîëæíî óäåëÿòüñÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå è ïðî-
æèâàþùèì â íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáî-
òà ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè äîëæíà ïðîâîäèòü-
ñÿ ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ïîäðàç-
äåëåíèÿìè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé èõ ëè÷íîñòè è îêðóæå-
íèÿ, õàðàêòåðà ñîâåðøåííûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, óñëîâèé ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ â ñîäåé-
ñòâèè ñ ó÷èòåëÿìè, ïåäàãîãàìè, âîñïèòàòå-
ëÿìè, ðîäèòåëÿìè.
Èíäèâèäóàëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáî-
òà, ïðîâîäèìàÿ îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë ñ
ïîäó÷åòíûìè íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íåðåä-
êî ñâîäèòñÿ òîëüêî ê ïðîâåäåíèþ áåñåä ñ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèì. Îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû
ñîòðóäíèêè ÎÂÄ (ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åí-
íûé, èíñïåêòîð ÏÄÍ, ñîòðóäíèê ïîäðàçäå-
ëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà, äîçíàíèÿ è äð.),
ïîìèìî ýòîãî, ðåøàëè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ñèñòåìû ïðîôè-
ëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ âîïðîñû îáó÷åíèÿ, òðó-
äà, îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà è äîñóãà íåñî-
âåðøåííîëåòíåãî (ï. 50.6 Èíñòðóêöèè ïî
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÏÄÍ ÎÂÄ, óòâåðæäåí-
íîé ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 26 ìàÿ 2000 ã.
¹ 569)17.
Íà ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî êàê âîçìîæíî ïîòåíöèàëüíîãî ïðà-
âîíàðóøèòåëÿ îêàçûâàåò âîçäåéñòâèå öåëûé
êîìïëåêñ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ôîðìèðóþò ïðî-
ÿâëåíèå ñ åãî ñòîðîíû êðèìèíàëüíî íàïðàâ-
ëåííûõ êà÷åñòâ. Íåñîâåðøåííîëåòíèå â ñèëó
èõ óìñòâåííîé è ôèçè÷åñêîé íåçðåëîñòè, íå-
ïîëíîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà íóæäàþòñÿ â
îñîáîì âíèìàíèè, çàùèòå è ïîìîùè ñî ñòî-
ðîíû îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.
Ïðåñòóïíîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ – îäíà
èç îñòðåéøèõ ïðîáëåì ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îõàðàêòåðèçîâàòü òî÷íî
ñèòóàöèþ ñ ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòüþ
êðàéíå ñëîæíî õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî, ñ îäíîé
ñòîðîíû, íà ýòîò ñ÷åò íåò îáúåêòèâíîé ñòà-
òèñòèêè – ïðåñòóïëåíèå ó÷èòûâàåòñÿ êàê
ñîâåðøåííîå íåñîâåðøåííîëåòíèì, êîãäà óñ-
òàíîâëåíî ëèöî, êîòîðîå åãî ñîâåðøèëî, à ïî
íåðàñêðûòûì ïðåñòóïëåíèÿì ìû íå çíàåì,
êåì îíè ñîâåðøåíû18.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé îáåñïå÷èâàåòñÿ òàêæå ìåðàìè ïî
îçäîðîâëåíèþ ñðåäû, â êîòîðîé ïðîæèâàåò
è âîñïèòûâàåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèé. Òà-
êîå îçäîðîâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ïóòåì âûÿâëåíèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ ê îò-
âåòñòâåííîñòè ëèö, âîâëåêàþùèõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé è
àíòèîáùåñòâåííûõ äåéñòâèé. Íåðåäêî òàêèå
ëèöà âõîäÿò â áëèæàéøåå îêðóæåíèå ïîä-
ðîñòêà.
Â ðåçóëüòàòå ïðèíèìàåìûõ ìåð ïðîäîë-
æàåòñÿ ñíèæåíèå êðèìèíàëüíîé àêòèâíîñòè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿ-
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òè ëåò â ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî îò-
ìå÷àëîñü ñíèæåíèå ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíî-
ñòè. Îäíàêî âå÷íî ýòîò ïðîöåññ ïðîäîëæàòü-
ñÿ íå áóäåò, êîãäà-íèáóäü îí îñòàíîâèòñÿ, à
ïîòîì ìîæåò è ïîéòè âñïÿòü. Ñîâåðøåííî
î÷åâèäíî, ÷òî ê òàêîìó ðàçâèòèþ ñîáûòèé
íàì íàäî ãîòîâèòüñÿ, ÷òîáû âñòðåòèòü åãî âî
âñåîðóæèè.
Â 2013 ã. â Ðîññèè âïåðâûå çà ïîñëåäíèå
äåñÿòü ëåò áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî óâåëè÷å-
íèå êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ
íåñîâåðøåííîëåòíèìè èëè ïðè èõ ñîó÷àñòèè,
íà 4,6%, à ÷èñëà ëèö, èõ ñîâåðøèâøèõ, —
íà 2,2%. Ðîñò äàííûõ ïîêàçàòåëåé ïðîèçî-
øåë â 49 è 46 ñóáúåêòàõ ÐÔ ñîîòâåòñòâåííî.
Âûÿâëåíî ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ
çà äåñÿòü ìåñÿöåâ 2015 ã.: âñåãî — 899 181, â
òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííîëåòíèõ — 45 915
(+3,1%). Ñîöèàëüíî-êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ õà-
ðàêòåðèñòèêà ïðåñòóïíîñòè ïðåñòóïëåíèÿ ñî-
âåðøåíû íåñîâåðøåííîëåòíèìè èëè ñ èõ ó÷à-
ñòèåì — 50 055 (+ 4,1%). Â òîì ÷èñëå òÿæ-
êèå è îñîáî òÿæêèå âñåãî — 10 871 (2,5%)19.
Â òåêóùåì ãîäó âíîâü îòìå÷àåòñÿ ñîêðà-
ùåíèå ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè (íà 6%),
íî òîò ñêà÷îê, êîòîðûé ïðîèçîøåë ïî èòî-
ãàì 2013 ãîäà, ñâèäåòåëüñòâóåò î íåêîòîðîé
íåñòàáèëüíîñòè ñèòóàöèè è çàñòàâëÿåò çàäó-
ìàòüñÿ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåñìîòðà ôîðì è
ìåòîäîâ ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè÷åì ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ðàáîòû íå-
ïîñðåäñòâåííî îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, íî è
èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ñóáúåêòàìè
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè.
Ïðåñòóïëåíèå, ñîâåðøåííîå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèì, ïðè÷èíÿåò âðåä íå òîëüêî òåì îá-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, ïðîòèâ êîòîðûõ
îíî áûëî íàïðàâëåíî, íî è ïðîöåññó ðàçâè-
òèÿ ëè÷íîñòè ñàìîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî,
ñïîñîáñòâóÿ ôîðìèðîâàíèþ è çàêðåïëåíèþ â
åãî ñîçíàíèè îïðåäåëåííîé íåãàòèâíîé ñîöè-
àëüíîé óñòàíîâêè. Ïðè÷åì ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî ñ ó÷åòîì ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ è èç-
ìåíåíèé â êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêå óêàçàí-
íûå âîïðîñû ïîäëåæàò äàëüíåéøåìó èçó÷å-
íèþ â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîé ðàçðàáîòêè íàè-
áîëåå öåëåñîîáðàçíûõ îðãàíèçàöèîííî-òàêòè-
÷åñêèõ ôîðì ÎÐÄ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ.
Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ — ïðîöåññ ñëîæíûé,
ìíîãîàñïåêòíûé è ïðîäîëæèòåëüíûé ïî âðå-
ìåíè. Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû äîñòèãà-
þòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ðàííåé ïðîôèëàêòè-
êè ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, êîãäà ñîòðóäíè-
êè ïîëèöèè è ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèé ïðî-
ôèëàêòèêè ÿâëÿþòñÿ èõ ïðÿìûìè ó÷àñòíè-
êàìè è îðãàíèçàòîðàìè.
Ñåðüåçíóþ îáåñïîêîåííîñòü âûçûâàåò è
äèíàìèêà ïîâòîðíîé ïðåñòóïíîñòè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà, ÷èñ-
ëî ïîäðîñòêîâ, ïîâòîðíî ñîâåðøèâøèõ ïðå-
ñòóïëåíèÿ, óâåëè÷èëîñü íà 8,8%, à èõ äîëÿ
îò îáùåãî ÷èñëà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ó÷àñò-
íèêîâ ïðåñòóïëåíèé ñîñòàâèëà 23,2% (ò.å.
îïûò ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè èìåë êàæäûé
ïÿòûé, à òî è ÷åòâåðòûé ó÷àñòíèê ïðåñòóï-
ëåíèÿ)20.
Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ïðàâîíàðóøåíèÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûì
«ðåçåðâîì» îáùåé ïðåñòóïíîñòè. Â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ èäåò èíòåíñèâíàÿ «ïîäïèòêà»,
ôîðìèðîâàíèå «ðåçåðâà» ðÿäîâ ïðåñòóïíè-
êîâ èç ÷èñëà çíà÷èòåëüíîé ìàññû áåñïðè-
çîðíûõ, áåçíàäçîðíûõ è ïîäíàäçîðíûõ ïîä-
ðîñòêîâ, çà÷àñòóþ ôîðìèðóþùèõñÿ â ïðå-
ñòóïíûå ãðóïïû.
Áåçóñëîâíî, áîëüøóþ ðîëü èìåþò ëè÷íî-
ñòíûå îñîáåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íî
òîãäà è ìåðû ê íèì äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ ñ
ó÷åòîì ýòèõ îñîáåííîñòåé.
Ïðåñòóïíîå ïîâåäåíèå íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó, îáóñëîâëåííóþ
îñîáåííîñòÿìè ôèçè÷åñêîãî, ïñèõè÷åñêîãî,
êóëüòóðíîãî è íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìîëî-
äûõ ëþäåé, èõ ñîöèàëüíîé íåçðåëîñòüþ.
Áîëüøîå çíà÷åíèå â ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòå èìåþò ôîðìû èíäèâèäóàëüíîãî âîç-
äåéñòâèÿ. Èõ ðåçóëüòàòèâíîñòü îïðåäåëÿåò-
ñÿ âîçìîæíîñòüþ ó÷åñòü îñîáåííîñòè êàæäî-
ãî ïîäðîñòêà, îêðóæàþùóþ åãî îáñòàíîâêó,
óñëîâèÿ âîñïèòàíèÿ. Ñëåäóåò ïîíèìàòü, ÷òî
íåñîâåðøåííîëåòíèå ïðàâîíàðóøèòåëè — ýòî
ïðåæäå âñåãî äåòè, êàê ïðàâèëî, ïîääàþùè-
åñÿ âîñïèòàíèþ, íî ïîïàâøèå â ñëîæíóþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ ëèáî â îïðåäåëåííóþ
êðèìèíàëüíóþ ñðåäó.
Ïðåñòóïíîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòëè-
÷àåòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ àêòèâíîñòè è äè-
íàìè÷íîñòüþ. Àíàëèç ñòðóêòóðû ïðåñòóïíî-
ñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê
âûâîäó î òîì, ÷òî ïîä÷àñ ïðè îáùåì ñíèæå-
íèè ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ îáùåñòâåííî
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îïàñíûõ äåÿíèé ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå êî-
ëè÷åñòâà òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóï-
ëåíèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áåñïîêîèò óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà ñîâåðøåííûõ ïîäðîñòêàìè ïðå-
ñòóïëåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè îñîáî
òÿæêèõ (+4,5%), à òàêæå ÷èñëà íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, íàõîäèâøèõñÿ íà ìîìåíò ñîâåðøå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèé â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñ-
êîãî îïüÿíåíèÿ (+66,9%), èìåâøèõ îïûò
ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè (+3,9%)21.
Íåñîâåðøåííîëåòíèå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ
â ïîäðàçäåëåíèÿõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë íå
áîëåå òðåõ ÷àñîâ (ïîäï. 1 ï. 2 ñò. 21 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 120-ÔÇ). Åñëè ïî îêîí-
÷àíèè çàäåðæàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå íå
ìîãóò áûòü ïåðåäàíû ðîäèòåëÿì (çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì), â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïîäï. 4—6 ï. 2 ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 120-ÔÇ, îíè ïîìåùàþòñÿ â öåíòðû
âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë (äàëåå – ÖÂÑÍÏ)22.
Îäíèìè èç îñíîâíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðîôè-
ëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÿâëÿþòñÿ öåíòðû âðå-
ìåííîãî ñîäåðæàíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë.
ÖÂÑÍÏ — ýòî ïðåæäå âñåãî ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå, â êîòîðîå íàïðàâëÿþòñÿ
ïîäðîñòêè, ñîâåðøèâøèå ïðîòèâîïðàâíûå
äåÿíèÿ, ãäå èì îêàçûâàåòñÿ è ïñèõîëîãè÷åñ-
êàÿ ïîìîùü.
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî â íåâîëå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèé ïîïàäàåò â òàêîå ñîîáùåñòâî, êîòî-
ðîå æèâåò ñîãëàñíî ñâîèì ñîáñòâåííûì ïðà-
âèëàì è öåííîñòÿì.
ÖÂÑÍÏ çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî íå òîëüêî
â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè, íî è ñðåäè ó÷ðåæäå-
íèé, îòâåòñòâåííûõ çà ñóäüáó íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ñ íåïðîñòîé ñóäüáîé.
Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äîëæíû íå-
óêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòüñÿ íå òîëüêî ïðè çà-
äåðæàíèè è äîñòàâëåíèå èõ â îòäåëåíèå ïî-
ëèöèè, ÖÂÑÍÏ, íî è ïðè ïðîâåäåíèè ñ íèìè
èíäèâèäóàëüíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû.
Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû ÖÂÑÍÏ,
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà øêîëû, ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ðî-
äèòåëÿìè, îïåêóíàìè ó÷àùèõñÿ. Òàêàÿ ðà-
áîòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ïðîâîäèòñÿ
ñîòðóäíèêàìè ïîäðàçäåëåíèé óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà, èíñïåêòîðàìè ïîäðàçäåëåíèé ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ÏÄÍ), ñîòðóäíè-
êàìè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû, ó÷àñòêî-
âûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè è äåæóð-
íûõ ÷àñòåé, ïîäðàçäåëåíèé ñëåäñòâèÿ, äîç-
íàíèÿ â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì ïîëíî-
ìî÷èé.
Îñíîâíûå óñèëèÿ ÎÂÄ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà óñèëåíèå áîðü-
áû ñ áåçíàäçîðíîñòüþ è áåñïðèçîðíîñòüþ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ, àêòèâèçàöèþ ìåð ïî ïðî-
ôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, à òàêæå ðàáîòà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
âîâëå÷åíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â êðèìèíàëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.
Îñîáîå âíèìàíèå â ïðîôèëàêòèêå äåòñêîé
áåñïðèçîðíîñòè è áåçíàäçîðíîñòè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ íåîáõîäèìî óäåëÿòü ðàáîòå ñ ðîäè-
òåëÿìè, â ýòîì è êðîåòñÿ ïðè÷èíà áåçíàä-
çîðíîñòè – ïðîáëåìû â ñåìüå.
Íåîáõîäèìà ñèñòåìàòè÷åñêàÿ, ïîñòîÿííàÿ
è ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî ïðîïàãàíäå çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè, ïðîôèëàêòèêå ñåìåéíîãî
íåáëàãîïîëó÷èÿ, ïðîïàãàíäå ñåìåéíûõ öåí-
íîñòåé, ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà ñåìüè.
Îò ýôôåêòèâíîãî è îïåðàòèâíîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå. È â èíûõ ñèòóàöèÿõ
îò íåãî çàâèñÿò äàæå æèçíè è ñóäüáû äåòåé.
Òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñóáúåêòû ïðî-
ôèëàêòèêè âûñòóïàþò ïàðòíåðàìè è ñîþçíè-
êàìè, óâàæàþùèìè è ïîíèìàþùèìè äðóã
äðóãà, âñåãäà ãîòîâûìè èäòè äðóã äðóãó íà-
âñòðå÷ó, èõ ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðî-
ôèëàêòèêå ïðåñòóïëåíèé ñðåäè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïðèíîñèò óñïåõ.
Îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë äîëæåí ïðîâî-
äèòüñÿ øèðîêèé êîìïëåêñ îïåðàòèâíî-ðîçûñê-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîò-
âðàùåíèå âîâëå÷åíèÿ ïîäðîñòêîâ â ýêñòðå-
ìèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðåäóïðåæäåíèÿ,
ðàñïðîñòðàíåíèÿ àëêîãîëèçìà è íàðêîìàíèè.
Îñîáóþ îïàñíîñòü â ýòîì ïëàíå ïðåäñòàâ-
ëÿåò íàðêîòèçàöèÿ ìîëîäåæè, êîòîðàÿ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ, ïî ñóùåñòâó, ñòàëà îäíèì
èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ, äåòåðìèíèðóþùèõ
èìóùåñòâåííóþ ïðåñòóïíîñòü íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ.
Ñîñòîÿíèå îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè â ïîä-
ðîñòêîâîé ñðåäå òðåáóåò äàëüíåéøåãî ñîâåð-
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øåíñòâîâàíèÿ ôîðì è ìåòîäîâ ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ âåäîìñòâ è ó÷-
ðåæäåíèé â ðåàëèçàöèè çàäà÷ ïî ïðîôèëàê-
òèêå áåçíàäçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è ïðå-
ñòóïëåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñåìåéíîãî
íåáëàãîïîëó÷èÿ, çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ äåòåé.
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî è çàùèùåííîãî
äåòñòâà êàæäîìó íåñîâåðøåííîëåòíåìó ÿâëÿ-
åòñÿ ïåðâîñòåïåííûì äåëîì äëÿ âñåõ ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çíà÷èìîñòü ðàññìàòðèâàåìîé ñåãîäíÿ ïðî-
áëåìû î÷åâèäíà. Îò ðåàëèçàöèè öåëåíàïðàâ-
ëåííîé è àäðåñíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ïðîôè-
ëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è áåçíàäçîðíîñòè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàùèòû èõ ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ çàâèñèò áóäóùåå ýêîíîìè-
÷åñêîå è ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå íàøåãî
îáùåñòâà.
1 Ñì.: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1993 ã., ñ
âíåñåííûìè ïîïðàâêàìè îò 21.07.2014 // ÑÇ ÐÔ. 1998.
¹ 36. Ñò. 4466. http:// www. pravo.ru; Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
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Ðàññìàòðèâàþòñÿ òðàäèöèîííûå äëÿ íàóêè è ó÷åáíîé äèñöèïëèíû
òåîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà âîïðîñû, ðàñêðûâàþùèå îñíîâíûå äåôèíè-
öèè, ïðèçíàêè, ñîäåðæàíèå, ñèñòåìó è ñòðóêòóðó ãîñóäàðñòâåííî-ïðà-
âîâûõ ÿâëåíèé.
Äëÿ êóðñàíòîâ, ñëóøàòåëåé è ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñêèõ âóçîâ, à òàêæå
äëÿ âñåõ èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè òåîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà.
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ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïîëîæåíèé Åâðîïåéñêîé õàðòèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ ðîëü â ñòàíîâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ
ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ,
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îñóäàðñòâà — ÷ëåíû Ñîâåòà Åâðîïû,
ïðèçíàâàÿ íîðìû Åâðîïåéñêîé õàðòèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäïèñàâ-
øèå åå, ïîäòâåðäèëè, ðàòèôèöèðîâàâ
äàííûé àêò â ãîñóäàðñòâåííûõ ïàðëàìåíòàõ,
è ðåàëèçîâàëè íîðìû Õàðòèè â çàêîíàõ.
Ñòàòüÿ 3 Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ1 çàêðåïëÿåò îïðåäåëåíèå ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — ïðàâî è ðåàëüíàÿ
ñïîñîáíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîé âëàñòè ðåãëà-
ìåíòèðîâàòü áîëüøóþ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ
äåë è óïðàâëÿòü åþ. Ïðè÷åì ðåàëèçàöèÿ âîç-
ìîæíà â ðàìêàõ çàêîíà, ïîä ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü è â èíòåðåñàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ2. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà îñóùåñòâëåíèå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíà áûòü íå
òîëüêî ãàðàíòèðîâàíà äåéñòâóþùåé íàöèî-
íàëüíîé êîíñòèòóöèåé è çàêîíàìè ãîñóäàð-
ñòâà, íî è ó ãîñóäàðñòâà äîëæíà áûòü âîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðàâà. Ôèíàí-
ñîâûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü ñîðàçìåðíû ïîë-
íîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî ôèíàíñîâûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå ãàðàíòèè, à çàòåì è ýôôåêòèâíîå ôîð-
ìèðîâàíèå ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Ïðàêòèêà
ïîêàçûâàåò, ÷òî îðãàíû ìåñòíîé âëàñòè â ýòèõ
öåëÿõ ýôôåêòèâíî èñïîëüçóþò ìåñòíûå íà-
ëîãè è ñáîðû, ñòàâêè êîòîðûõ óñòàíîâëåíû
çàêîíîì. Ìåæäóíàðîäíûå ãàðàíòèè ïðèñîå-
äèíèâøèõñÿ ê Õàðòèè ãîñóäàðñòâ óñòàíàâëè-
Г
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âàþò âîçìîæíîñòü çàùèòû ôèíàíñîâî ñëàáûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Òàê, ôè-
íàíñîâî ñëàáûå îðãàíû ìåñòíîé âëàñòè ìî-
ãóò ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè è èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæ-
êó. Äëÿ ôèíàíñîâîãî âûðàâíèâàíèÿ èëè àíà-
ëîãè÷íûõ ìåð ðàñïðåäåëåíèÿ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïðèìåíåíî ïðàâèëî ïåðåðàñï-
ðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâ, ïðèìåíÿþòñÿ òàêèå
ìåõàíèçìû, êàê ñóáñèäèè, ñóáâåíöèè, äîòà-
öèè ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Îñîáåííîñòè ðåàëè-
çàöèè äàííûõ ïðàâèë áàçèðóþòñÿ íà ñáàëàí-
ñèðîâàííûõ ôèíàíñîâûõ ñèñòåìàõ ãîñóäàðñòâ
è ìåñòíûõ åäèíèö.
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ âûñòóïàåò áàçîé äëÿ òåððèòîðèàëüíûõ
åäèíèö. Ïðàâî íà âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëå-
íèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
ãîñóäàðñòâàì ãàðàíòèè ëåãèòèìèçàöèè âëàñ-
òè íà ìåñòàõ, åå ñòàòóñà. Åâðîïåéñêàÿ õàð-
òèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò çàùèòó òåððèòîðèàëü-
íûõ ðàçãðàíè÷åíèé îðãàíîâ ìåñòíîé âëàñòè,
ïðè÷åì ãîñóäàðñòâà ìîãóò óêàçàòü òåððèòî-
ðèè, ê êîòîðûì áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ Õàðòèÿ.
Áåçóñëîâíî, ñïîñîáíîñòü îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïîë-
íîìî÷èÿ çàâèñèò îò ðÿäà ôàêòîðîâ, ïðåæäå
âñåãî îò æåëàíèÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû äîë-
æíîñòíûõ ëèö, îòñóòñòâèÿ êîððóïöèîííûõ
ïðîÿâëåíèé, îòñóòñòâèÿ àáñòåíòåèçìà èçáè-
ðàòåëåé, äîâåðèÿ âëàñòè, âçàèìîäåéñòâèÿ âëà-
ñòè ñ íàñåëåíèåì òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö,
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, êàê ñîáñòâåííûõ, òàê è îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ýêî-
íîìè÷åñêîé îñíîâû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðåæäå âñåãî äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæå-
òîâ è èíûõ ôàêòîðîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé âîçìîæíà èñêëþ÷è-
òåëüíî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Ôàêòè÷åñêè äåéñòâóþùèå åâðîïåéñêèå
íàöèîíàëüíûå êîíñòèòóöèè ïîäòâåðæäàþò
íîðìû Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñâîèõ óñòàâàõ òàêæå
óñòàíàâëèâàþò ïðèåìëåìûå äëÿ òåððèòîðè-
àëüíûõ åäèíèö ãîñóäàðñòâ è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå Õàðòèè íîðìû3.
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ óñòàíàâëèâàåò íîðìó îá îòâåòñòâåííî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðè-
÷åì îñíîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çàêðåïëÿþò-
ñÿ â íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Òàê,
ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî4 óñòàíàâëèâàåò
îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, êîíòðîëü è íàäçîð çà èõ äåÿòåëü-
íîñòüþ. Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ æå ðàçäåëÿåò
âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñ-
òè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à êîíò-
ðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ óñòàíîâëåí àäìèíèñòðàòèâ-
íûé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Åâðîïåéñêàÿ õàð-
òèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå óïîìèíàåò
ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ âûïîëíåíèÿ
íåïîñðåäñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî ñôåðà äåÿòåëüíî-
ñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé êîíòðîëü, ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàð-
òó, âîçìîæåí ëèøü çà âûïîëíåíèåì äåëåãè-
ðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé. Ðîññèéñêîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî çàêðåïëÿåò òàêèå ôîðìû äåëåãèðî-
âàííûõ ïîëíîìî÷èé, êàê îòäåëüíûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ. Òàê, â ðåçóëüòàòå ïî-
ðó÷åííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ãî-
ñóäàðñòâî (â ëèöå, íàïðèìåð, Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè) îñòàâëÿåò çà ñîáîé îáÿçàííîñòü
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ïåðå-
äàííûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå è ðàñõîäîâà-
íèÿ ôèíàíñîâ, ñîïðîâîæäàþùèõ ýòî ïîëíî-
ìî÷èå. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü â
äàííîì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãîðîäñêèõ
îêðóãàõ — íàóêîãðàäàõ, çàêðûòûõ àäìèíèñ-
òðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.
Âíóòðèìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü (èëè âåäîì-
ñòâåííûé) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî ïî âåð-
òèêàëè ïîñòðîåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñ ó÷åòîì äâóõ-
óðîâíåãî ïîñòðîåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿ-
þò óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè íà óðîâíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Èíòåðåñû ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óêàçàííûå
â Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
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ëåíèÿ, îõâàòûâàþò çà÷àñòóþ ñóáúåêòèâíûå
ïðàâà ãðàæäàí. Ñóáúåêòû ïðàâîîòíîøåíèé
ïîëüçóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñîöèàëüíûìè
áëàãàìè, à ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò ãîñóäàð-
ñòâîì â âèäå þðèäè÷åñêîãî äîçâîëåíèÿ5. Èí-
òåðåñíûì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòû è ôîð-
ìû îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Õàðòèÿ óïîìèíàåò ñîâåòû èëè ñîáðàíèÿ â
êà÷åñòâå èçáèðàåìûõ íàñåëåíèåì îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ôóíêöèî-
íàëüíûå îñíîâû èõ äåÿòåëüíîñòè — ðåôåðåí-
äóìû, âûáîðû è èíûå ôîðìû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå íàöèîíàëüíûìè êîíñòèòóöèÿìè.
Îñîáåííîñòü ýôôåêòèâíîñòè Åâðîïåéñêîé
õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàâèñèò îò
ðåàëüíîé âîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâ ïðèìåíå-
íèÿ íà ïðàêòèêå çàêðåïëåííûõ îñíîâîïîëà-
ãàþùèõ ïðèíöèïîâ.
1 Åâðîïåéñêàÿ Õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò
15.10.1996 ã. // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36. Ñò. 4466.
2 Õàðëàìîâ Ñ.Î. Ãàðàíòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
Ëåêöèÿ. Ì.,  2000.
3 Ëàðèíà Ë.À., Ìàêñþòèí Ì.Â., Ïðóäíèêîâ À.Ñ. Ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå (óïðàâëåíèå) â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ:
Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2012.
4 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ (ðåä. îò
03.11.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» // ÑÇ ÐÔ.
2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
5 Ñóáî÷åâ Â.Â. Çàêîííûå èíòåðåñû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ: ïîíÿòèå, ñïåöèôèêà è ôîðìû ðåàëèçàöèè // Ìó-
íèöèïàëüíàÿ ñëóæáà: ïðàâîâûå âîïðîñû. 2013. ¹ 1.
Ñ. 10—14.
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ!
Ñàìîéëîâ Â.Ä. Ìåòîäîëîãèÿ ïðåïîäàâàíèÿ þðèñïðóäåíöèè â
ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè: Ìîíîãðàôèÿ. Ì.: ÞÍÈ-
ÒÈ-ÄÀÍÀ, 2016. — 367 ñ.
Èçëîæåíû îáùåòåîðåòè÷åñêèå è íàó÷íûå ñâåäåíèÿ îá àíäðî-
ãîãèêå, ïåäàãîãèêå, ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è äè-
äàêòèêå, âîçíèêíîâåíèè, ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè â ñòðàíå ñèñòå-
ìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, åå ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ îñíîâ, ìå-
òîäîëîãèè ïðåïîäàâàíèÿ þðèñïðóäåíöèè, ïðîôåññèîíàëüíîì ñòà-
íîâëåíèè è ðàçâèòèè, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ þðè-
ñòîâ.
Äëÿ àñïèðàíòîâ (àäúþíêòîâ), îáó÷àþùèõñÿ íà êóðñàõ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â ñôåðå þðèñ-
ïðóäåíöèè, ñëóøàòåëåé, ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ôàêóëüòåòîâ.
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Annotation. Due to permanent ongoing municipal reforms has been the embedding of the
municipal structures in the system of bodies of state power, contributing to excessively associated
with this centralization of the «third» level of government. In this regard, the search for an optimal
model of organization of public authority on the ground all the more strongly asserting itself. In
this paper we prove the possibility, without altering the constitutionally established structure of
article 12, it becomes possible by reforming the regulatory structure of Chapter 8 of the Constitution
of the Russian Federation, taking account of lessons in the country of municipal construction
experience, objectively existing needs in varied models of organization of public authorities at the
constitutional level to establish the theory and practice of modern Russian constitutionalism, an
innovative model of organization of public power, combines early management and self-government.
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public authorities
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профессор кафедры конституционного и
муниципального права Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, профессор
ÈÌÏËÅÌÅÍÒÀÖÈß ÊÎÍÂÅÍÖÈÎÍÍÛÕ ÍÎÐÌ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ
ÕÀÐÒÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÓÞ ÏÐÀÊÒÈÊÓ
Àííîòàöèÿ. Âñëåäñòâèå ïåðìàíåòíî ïðîâîäèìûõ ìóíèöèïàëüíûõ ðåôîðì ïðîèçîøëî
âñòðàèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îáóñëîâèâøåå ÷ðåçìåðíî ñâÿçàííóþ ñ ýòèì öåíòðàëèçàöèþ «òðåòüåãî» óðîâíÿ âëàñòè. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ïîèñê îïòèìàëüíîé ìîäåëè îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè íà ìåñòàõ âñå áîëåå
íàñòîÿòåëüíî çàÿâëÿåò î ñåáå. Â ñòàòüå äîêàçûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü òîãî, êàê íå èçìåíÿÿ
êîíñòèòóöèîííî óñòàíîâëåííîé êîíñòðóêöèè ñò. 12, ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì
ðåôîðìèðîâàíèÿ íîðìàòèâíîãî ñîñòàâà ãëàâû 8 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñ ó÷åòîì íàêîïëåííîãî â
ñòðàíå îïûòà ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùåé ïîòðåáíîñòè â
âàðèàòèâíûõ ìîäåëÿõ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè íà ìåñòàõ íà êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå
ó÷ðåäèòü îòâå÷àþùóþ òåîðèè è ïðàêòèêå ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà,
èííîâàöèîííóþ ìîäåëü îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè, îðãàíè÷íî ñî÷åòàþùåé â ñåáå íà÷àëà
óïðàâëåíèÿ è ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ìåñòàõ
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, áàçîâûå êîíñòðóêöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåôîðìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òåððèòîðèàëüíûå ïðåäåëû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìîäåëü îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè íà ìåñòàõ
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àòèôèöèðîâàííàÿ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 11 àïðåëÿ 1998 ã. ¹ 55-ÔÇ è
âñòóïèâøàÿ â ñèëó 1 ñåíòÿáðÿ 1998 ã.1
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ âûñòóïàåò íå ïðîñòî ÷àñòüþ íàöèî-
íàëüíîãî ïðàâà, íî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-
íèÿìè ÷. 4 ñò. 15 Êîíñòèòóöèè ÐÔ è íîðìà-
ìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15 èþëÿ 1995 ã.
¹ 101-ÔÇ «Î ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðàõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» èìååò ïðèîðèòåòíîå çíà-
÷åíèå â íàöèîíàëüíîì ïðàâå ñòðàíû, à ñëå-
äîâàòåëüíî, âûñòóïàåò ìåòîäîëîãè÷åñêèì
îðèåíòèðîì èëè êðèòåðèåì îöåíêè êîíñòè-
òóöèîííîñòè êàê ôåäåðàëüíîãî, òàê è ðåãèî-
íàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ìåñòíîì ñàìî-
óïðàâëåíèè.
Þðèäè÷åñêèå ñëåäñòâèÿ èç ýòîé ïîñûëêè
ìîãóò áûòü ñëåäóþùèå:
(1) ôåäåðàëüíûé çàêîíîäàòåëü è çàêîíî-
äàòåëüíûå (ïðåäñòàâèòåëüíûå) îðãàíû
ñóáúåêòîâ ÐÔ íå ìîãóò ïðèíèìàòü çà-
êîíû, íå ñîãëàñóþùèåñÿ ñ ïîëîæåíè-
ÿìè Õàðòèè;
(2) ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, à
òàêæå çàêîíîâ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè,
ïðîòèâîðå÷àùèå êîíâåíöèîííûì íîð-
ìàì Õàðòèè, ñ ìîìåíòà èõ ïðèíÿòèÿ
ÿâëÿþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè (íåêîí-
ñòèòóöèîííûìè) è íå ïîäëåæàò ïðè-
ìåíåíèþ â êîíñòèòóöèîííîé ïðàêòè-
êå, ò.å. èìè íå äîëæíû ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ ïóáëè÷íûå îðãàíû âëàñòè, à
òàêæå þðèñäèêöèîííûå îðãàíû ïðè
ðàçðåøåíèè âîçíèêàþùèõ ñïîðîâ;
(3) â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ êîëëèçèè,
îáóñëîâëåííîé íåîáõîäèìîñòüþ ïðèìå-
íåíèÿ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, íîð-
ìû êîòîðîãî ïðîòèâîðå÷àò ïîëîæåíè-
ÿì Õàðòèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 15
Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïðèìåíÿåòñÿ ïðàâè-
ëî î ïðÿìîì äåéñòâèè Îñíîâíîãî çà-
êîíà ñòðàíû. Èíûìè ñëîâàìè, è ïóá-
ëè÷íûå îðãàíû âëàñòè, ïðèìåíÿþùèå
ïðàâî, è ãðàæäàíå, ðåàëèçóþùèå çà-
êîíîäàòåëüñòâî î ìåñòíîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèè, âïðàâå è äîëæíû ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ ïðèíöèïèàëüíûìè ïîëîæåíè-
ÿìè åâðîïåéñêîãî ïðàâà – íîðìàìè è
ïðèíöèïàìè Õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.
Åñëè îöåíèâàòü þðèäè÷åñêîå ñîäåðæàíèå,
èëè þðèäè÷åñêèé ñîñòàâ íîðìàòèâíîãî ìàòå-
ðèàëà Õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òî
âåñü åå «ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë» ìîæíî êîì-
ïîçèöèîííî ïðåäñòàâèòü â âèäå íåñêîëüêèõ
þðèäè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé2. Ïðèìåíèòåëüíî
ê Õàðòèè êîíñòðóêöèè — ýòî îáëàäàþùèå
âíóòðåííèì åäèíñòâîì íîðìàòèâíûå êîìï-
ëåêñû, îïðåäåëÿþùèå íàçíà÷åíèå è ðîëü
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå ïóáëè÷-
íîé âëàñòè, åãî ñâÿçü ñ ãîñóäàðñòâåííûìè èí-
ñòèòóòàìè, ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëü-
íîñòè, ñâÿçü ñ íàñåëåíèåì, ìåñòíûìè ñîîá-
ùåñòâàìè, êðóã ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëå-
íèþ ìåñòíûõ èíòåðåñîâ (âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ), õàðàêòåð îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äð. Êîíñòðóêöèè —
ýòî íîðìàòèâíî îïðåäåëåííûå îïîðíûå ñòîë-
áû âñåãî çäàíèÿ, íà êîòîðîì ïîêîèòñÿ ìåñò-
íîå ñàìîóïðàâëåíèå. Ïî ñâîèì àðõèòåêòóð-
íûì îñîáåííîñòÿì ýòè îïîðû ñóùåñòâåííî
îòëè÷íû îò òåõ, íà êîòîðûõ çèæäåòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûé ñòðîé.
Àíàëèç þðèäè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ äåé-
ñòâèÿ Õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
êîíòåêñòå íàöèîíàëüíîé ïðàâîâîé ñèñòåìû
ïîçâîëÿåò âûäåëèòü â íåé ïî ìåíüøåé ìåðå
òðè áàçîâûå êîíñòðóêöèè, êîòîðûå äîëæíû
ïîëó÷èòü êîíêðåòèçàöèþ â çàêîíîäàòåëüñòâå
î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè. Ê èõ ÷èñëó ñëå-
äóåò îòíåñòè:
âî-ïåðâûõ, êîíñòðóêöèþ, îïðåäåëÿþùóþ
íîðìàòèâíûé îáðàç ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
åãî þðèäè÷åñêóþ ïðèðîäó, êîíñòèòóöèîííûé
ñìûñë ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êîíêðåòíûì
åå âûðàæåíèåì ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñ íîðì, ñîäåð-
æàùèõñÿ â Ïðåàìáóëå, ñò. 2 è 3. Ýòî:
à) ïðèçíàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îäíîé èç ãëàâíûõ îñíîâ ëþáîãî äåìîêðà-
òè÷åñêîãî ñòðîÿ (àáç. 2 è 3 Ïðåàìáóëû);
á) ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî: èìåííî íà ìåñò-
íîì óðîâíå íàèáîëåå íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî ïðàâî ãðàæäàí ó÷à-
ñòâîâàòü â óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè äåëà-
ìè (àáç. 5 Ïðåàìáóëû), à òàêæå ïðåçþìèðîâà-
íèå ïðàâà ãðàæäàí íà «ïðèáëèæåííîå ê ãðàæ-
äàíàì óïðàâëåíèå» (àáç. 6 Ïðåàìáóëû);
â) ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî çàùèòà è óêðåïëå-
íèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âêëà-
äîì â ïîñòðîåíèå íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ, îñ-
íîâàííûõ íà ïðèíöèïàõ äåìîêðàòèè è äåöåíò-
ðàëèçàöèè âëàñòè (àáç. 7 Ïðåàìáóëû);
Р
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ã) îáðàùåííîå ê íàöèîíàëüíûì ãîñóäàð-
ñòâàì òðåáîâàíèå ïðèçíàíèÿ ïðèíöèïà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ âî âíóòðåííåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå è ïî âîçìîæíîñòè,â Êîíñòèòóöèè ãîñóäàð-
ñòâà (ñò. 2);
ä) ïðåçþìèðîâàíèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ êàê ïðàâà è ðåàëüíîé ñïîñîáíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãëàìåíòèðîâàòü çíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïóáëè÷íûõ äåë è óïðàâëÿòü
åþ (ï. 1 ñò. 3).
Âî-âòîðûõ, êîíñòðóêöèþ, îòîáðàæàþùóþ
êîìïëåêñ ôóíäàìåíòàëüíûõ íà÷àë, èëè ïðèí-
öèïîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî:
(1) ïðèíöèï ìíîãîîáðàçèÿ ôîðì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, óêàçûâàþùèé íà òî, ÷òî ïðàâî
ãðàæäàí íà ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå «îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ: à) ñîâåòàìè èëè ñîáðàíèÿìè, ñîñòîÿùèìè èç
÷ëåíîâ, èçáðàííûõ ïóòåì ñâîáîäíîãî, òàéíîãî, ðàâ-
íîãî, ïðÿìîãî è âñåîáùåãî ãîëîñîâàíèÿ», á) «ïî-
äîò÷åòíûìè èì èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè», â)
ñîáðàíèÿìè ãðàæäàí, ðåôåðåíäóìîì èëè â ëþáîé
äðóãîé ôîðìå ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, åñëè ýòî
äîïóñêàåòñÿ çàêîíîì (ï. 2 ñò. 3);
(2) ïðèíöèï êîìïåòåíöèîííîé àâòîíîìèè
(ñâîáîäû) è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé äîñòàòî÷-
íîñòè, òåêñòóàëüíî âûðàæåííûé â ïîëîæåíè-
ÿõ î òîì, ÷òî îñíîâíûå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ Êîí-
ñòèòóöèåé èëè çàêîíîì (ï. 1 ñò. 4); ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èÿ, êàê ïðàâèëî, äîëæíû áûòü ïîëíûìè
è èñêëþ÷èòåëüíûìè (ï.4 ñò. 4);
(3) ïðèíöèï ãàðàíòèðîâàííîñòè (ðåàëèçóå-
ìîñòè) ïðàâà íà ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå —
òåêñòóàëüíî âûðàæåí â íåñêîëüêèõ ïîëîæåíè-
ÿõ Õàðòèè, è â ÷àñòíîñòè â ï. 1 ñò. 6 (íàèáîëåå
ñïîðíîì â ÐÔ): ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè äîëæíû
èìåòü âîçìîæíîñòü, íå íàðóøàÿ áîëåå îáùèõ
çàêîíîäàòåëüíûõ ïîëîæåíèé, ñàìè îïðåäåëÿòü
ñâîè âíóòðåííèå àäìèíèñòðàòèâíûå ñòðóêòóðû,
êîòîðûå îíè íàìåðåíû ñîçäàòü, ñ òåì ÷òîáû òå
îòâå÷àëè ìåñòíûì ïîòðåáíîñòÿì è îáåñïå÷èâà-
ëè ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå3; ïîëîæåíèÿ î òîì,
÷òî ñòàòóñ ìåñòíûõ âûáîðíûõ ëèö äîëæåí îáåñ-
ïå÷èâàòü ñâîáîäíîå îñóùåñòâëåíèå èõ ìàíäàòà
(ï. 1 ñò. 7); â ïðàâå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì,
îáëàäàþò ïîëíîé ñâîáîäîé äåéñòâèé äëÿ ðåàëè-
çàöèè ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâû ïî ëþáîìó âîï-
ðîñó, êîòîðûé íå èñêëþ÷åí èç ñôåðû èõ êîìïå-
òåíöèè è íå íàõîäèòñÿ â âåäåíèè êàêîãî-ëèáî
äðóãîãî îðãàíà âëàñòè (ï. 2 ñò.4); â ïðàâå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ñóäåáíóþ çà-
ùèòó (ñò. 11);
(4) ïðèíöèï òåððèòîðèàëüíîé àâòîíîìèè,
ãëàâíûé ïîñòóëàò êîòîðîãî â òîì, ÷òî èçìåíå-
íèå ãðàíèö òåððèòîðèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, äîïóñêàåòñÿ òîëü-
êî ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ (ñò. 5);
(5) ïðèíöèï îïðåäåëåííîñòè ïðåäåëîâ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî êîíòðîëÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ êî-
òîðîãî ëþáîé àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü çà
äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, êàê ïðàâèëî, ïðåñëåäóåò ëèøü öåëè à) îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè è êîíñòèòóöè-
îííûõ ïðèíöèïîâ (ï. 2 ñò. 8) è á) åãî ñîðàçìåð-
íîñòè ìåæäó ñòåïåíüþ âìåøàòåëüñòâà êîíòðî-
ëèðóþùåãî îðãàíà è çíà÷èìîñòüþ èíòåðåñîâ,
êîòîðûå îí íàìåðåí çàùèùàòü (ï. 3 ñò. 8);
(6) ïðèíöèï äîñòàòî÷íîñòè ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì: à) îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðàâî â ðàì-
êàõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè íà
îáëàäàíèå äîñòàòî÷íûìè ñîáñòâåííûìè ôèíàí-
ñîâûìè ðåñóðñàìè, êîòîðûìè îíè ìîãóò ñâîáîä-
íî ðàñïîðÿæàòüñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé (ï. 1 ñò. 9); á) ôèíàíñîâûå ðåñóðñû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü
ñîðàçìåðíû ïîëíîìî÷èÿì, ïðåäîñòàâëåííûì èì
Êîíñòèòóöèåé èëè çàêîíîì (ï. 2 ñò. 3); â) ïî
ìåíüøåé ìåðå ÷àñòü ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíà ïîïîë-
íÿòüñÿ çà ñ÷åò ìåñòíûõ ñáîðîâ è íàëîãîâ, ñòàâ-
êè êîòîðûõ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
âïðàâå îïðåäåëÿòü â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîì (ï. 3 ñò. 8);
(7) ïðèíöèï ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè ïîëè-
òè÷åñêîé ñâîáîäû, ñîîòâåòñòâåííî êîòîðîìó â
êàæäîì ãîñóäàðñòâå äîëæíî áûòü ïðèçíàíî ïðà-
âî îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âñòóïàòü â
êàêóþ-ëèáî àññîöèàöèþ äëÿ çàùèòû è äîñòè-
æåíèÿ îáùèõ èíòåðåñîâ è ïðàâî âñòóïàòü â êà-
êóþ-ëèáî ìåæäóíàðîäíóþ àññîöèàöèþ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ï. 1—2 ñò. 10); ýòî
òàêæå ïðàâî îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìîãóò ñîòðóäíè÷àòü ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ (ï. 3 ñò. 10).
Â-òðåòüèõ, êîíñòðóêöèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ þðè-
äè÷åñêèé âåñ (èìïåðàòèâíîñòü è áåçóñëîâ-
íîñòü) êîíâåíöèîííûõ íîðì Õàðòèè äëÿ íà-
öèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëÿ.
Ñòðóêòóðíî äàííàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðåäñòàâ-
ëåíà: à) â ñò. 12, ñîãëàñíî êîòîðîé «êàæäàÿ Ñòî-
ðîíà îáÿçóåòñÿ ñ÷èòàòü ñåáÿ ñâÿçàííîé ïî ìåíü-
øåé ìåðå äâàäöàòüþ ïóíêòàìè ÷àñòè I Õàðòèè,
èç êîòîðûõ ïî ìåíüøåé ìåðå äåñÿòü äîëæíû áûòü
èç ÷èñëà ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ: ñò. 2, ñò. 3, ï. 1 è
2, ñò. 4, ï. 1, 2 è 4, ñò. 5, ñò. 7, ï. 1, ñò. 8, ï. 2,
ñò. 9, ï. 1, 2 è 3, ñò. 10, ï. 1, ñò. 11»; á) â ñò. 13,
îïðåäåëÿþùåé ïðåäåëû äåéñòâèÿ êîíâåíöèîí-
íûõ íîðì: «ïðèíöèïû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåé Õàðòèè, ðàñ-
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ïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñå ñóùåñòâóþùèå íà òåððè-
òîðèè Ñòîðîíû êàòåãîðèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ».
Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì ëîãè÷åí âîïðîñ î
òîì, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî îïèñàííûå êîí-
ñòðóêöèè, èëè åâðîïåéñêèå îðèåíòèðû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòàþò â ðîññèéñêîé
êîíñòèòóöèîííîé ïðàêòèêå? Åñëè èñêàòü îò-
âåò â êîíòåêñòå ñò. 12 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, òî
ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîñòàâèòåëè Îñ-
íîâíîãî çàêîíà ÿâíî èëè íå ÿâíî çàäàâà-
ëèñü öåëüþ ñôîðìèðîâàòü ñèñòåìó âëàñòè,
ïàðàëëåëüíóþ ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè. Ñîãëàñíî óïîìÿíóòîé ñò. 12 Êîíñòèòó-
öèè ÐÔ, «îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
íå âõîäÿò â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè». Î òîì, êàêîâû ïðåäåëû ïóáëè÷íîé
âëàñòè íà ìåñòàõ è åå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ
ãîñóäàðñòâåííûìè èíñòèòóòàìè, êàê è âîç-
ìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ äåéñòâèÿ êîíñòèòóöè-
îííîé êîíñòðóêöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ñîñòàâèòåëè, ñêîðåå âñåãî, íå çàäóìû-
âàëèñü; ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ÷åì ëèáåðàëüíåå
ìîäåëü, òåì «êðó÷å».
Äîñòàòî÷íî ñïåöèôè÷íî èíòåðïðåòèðîâà-
ëàñü òåððèòîðèàëüíàÿ ñôåðà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ïðàâîâàÿ íåîïðåäåëåííîñòü ÷. 1
ñò. 131 Êîíñòèòóöèè ÐÔ íå ñïîñîáñòâîâàëà
þðèäè÷åñêè òî÷íîìó óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö
(ïðåäåëîâ) äåéñòâèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ. Âïîëíå îáúÿñíèìî, ÷òî â ïðîöåññå ìó-
íèöèïàëüíîé ðåôîðìû ôåäåðàëüíûé çàêîíî-
äàòåëü äàæå ðàñøèðèë íîðìàòèâíûé îáúåì
óïîìÿíóòîé ÷. 1 ñò. 131: åñëè, ñîãëàñíî êîí-
ñòèòóöèîííîé íîðìå, «ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ è íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ», òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âñåé òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ãîðîäñêèõ, ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèÿõ, ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ,
ãîðîäñêèõ îêðóãàõ è íà âíóòðèãîðîäñêèõ òåð-
ðèòîðèÿõ ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ»4.
Â ñâÿçè ñ ýòèì óìåñòíî îòìåòèòü, ÷òî îòíî-
ñèòåëüíî òåððèòîðèàëüíîé ñôåðû äåéñòâèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Õàðòèÿ ñîõðàíèëà
ìîë÷àíèå. Â ïðàâå òàêàÿ ïîçèöèÿ íîðìîäà-
òåëÿ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê êâàëèôèöèðîâàííîå
«ìîë÷àíèå» çàêîíîäàòåëÿ.
Áåçóñëîâíî, îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðî-
áëåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ — âûáîð ìî-
äåëè ïóáëè÷íîé âëàñòè íà ìåñòàõ, â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå îïðåäåëÿþùåé è õàðàêòåð ìóíè-
öèïàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñ íà÷àëîì ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà áûëà ïðåäóñìîòðåíà îäíîòèïíàÿ è
äîñòàòî÷íî ïðîñòàÿ ìîäåëü îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: âíå çàâèñèìîñòè îò
óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ — íå-
áîëüøèå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ èëè êðóïíûé
ãîðîä – ó÷ðåæäàëàñü îäíîòèïíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè. Âàðèàòèâíûå ìîäåëè
íå äîïóñêàëèñü. Ïîëó÷àëîñü òàê, ÷òî è â êðóï-
íîì ãîðîäå, è â íåáîëüøîì ñåëüñêîì ïîñåëå-
íèè áûëà ïðåäñòàâëåíà îäíà è òà æå ìîäåëü
óñòðîéñòâà.
Âìåñòå ñ òåì îñîáåííîñòè àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà, ìàñøòàáû
òåððèòîðèè, íåîäíîðîäíîñòü åå íàöèîíàëüíî-
ãî ñîñòàâà, ðàçëè÷èå ãåîãðàôè÷åñêèõ è ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé — òå ôàêòî-
ðû, êîòîðûå îáóñëîâëèâàþò íåîáõîäèìîñòü
ïðèíÿòèÿ âàðèàòèâíûõ ðåøåíèé. Ïðèìå÷à-
òåëüíî â ýòîé ñâÿçè, ÷òî áîëåå 40%òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâëÿþò íåî-
ñâîåííûå çåìëè, íà êîòîðûõ ïðîæèâàåò ìå-
íåå 2%åå ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ; îáøèðíóþ
òåððèòîðèþ çàíèìàåò ëåñíàÿ çîíà ñ äîáû÷åé
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, î÷àãîâûì çàñåëåíè-
åì è ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì; ïðèíöèïèàëüíî
ðàçëè÷íîé ÿâëÿåòñÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ íà
ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèÿõ, íàðÿäó ñ âûñîêîðàç-
âèòûìè â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè òåððè-
òîðèÿìè ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî äåïðåññèâ-
íûõ ðàéîíîâ ñ ïîñòîÿííûì îòòîêîì íàñåëå-
íèÿ5. Çàêîíîäàòåëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ íå
ó÷èòûâàëà6.
Ïîíÿòíî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé,
ñîîòâåòñòâóþùåé îñíîâàì êîíñòèòóöèîííîãî
ñòðîÿ ìîäåëè ìóíèöèïàëüíîãî óñòðîéñòâà
çàíèìàåò áîëåå èëè ìåíåå äëèòåëüíûé ïðî-
ìåæóòîê âðåìåíè. Ýòîìó ïðîöåññó ñîîòâåò-
ñòâóåò è äèíàìèêà çàêîíîäàòåëüñòâà î ìåñò-
íîì ñàìîóïðàâëåíèè. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî
ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ â íåãî áûëî âíå-
ñåíî áîëåå 100 èçìåíåíèé (äëÿ ñðàâíåíèÿ: çà
13 ëåò äåéñòâèÿ îäíîèìåííîãî Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà 1995 ã. — ñ 1995 ïî 2008 ã. — â íåãî
áûëî âíåñåíî âñåãî âîñåìü èçìåíåíèé è äî-
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ïîëíåíèé); äåñÿòêè èçìåíåíèé âíîñèëèñü â
Çàêîí äî åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó7; ê ïðèìåðó,
â ï. 20 ÷. 1 ñò. 14 âíåñåíû áûëè èçìåíåíèÿ
äåñÿòüþ çàêîíàìè. Â öåëîì æå äàííûé Çà-
êîí áûë ïîëíîñòüþ ïåðåôîðìàòèðîâàí.
Â ðåçóëüòàòå ïåðìàíåòíî ïðîâîäèìûõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðåôîðì ïðîèçîøëî âñòðàè-
âàíèå ñòðóêòóð ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè â ñè-
ñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ñâÿ-
çàííàÿ èëè íå ñâÿçàííàÿ ñ ýòèì öåíòðàëèçà-
öèÿ óïðàâëåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå
âëàñòè. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, ïðîÿâëÿåòñÿ â ñëå-
äóþùåì:
(1) â óñèëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷àñòèÿ
â ôîðìèðîâàíèè èíñòèòóòîâ âëàñòè
íà ìåñòíîì óðîâíå, ÷òî íàõîäèò âû-
ðàæåíèå â: à) îïðåäåëåíèè íà çàêîíî-
äàòåëüíîì óðîâíå ñòðóêòóðû îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; á) ïðÿìîì
è êîñâåííîì ó÷àñòèè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè
â ôîðìèðîâàíèè èíñòèòóòîâ ãëàâû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ8; â) öåíòðàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé
è óíèôèêàöèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ìî-
äåëåé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (â ñâÿ-
çè ñ ÷åì îòêðûòûì îñòàåòñÿ âîïðîñ î
òîì, êàê ýòè ðåôîðìû ñîãëàñóþòñÿ ñ
ï. 1 ñò. 6 Õàðòèè);
(2) â ôîðìèðîâàíèè òàêîé ìîäåëè èíñòè-
òóòà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, êîòî-
ðàÿ ïðåäïîëàãàåò ó÷ðåæäåíèå èíñòè-
òóòà «ñèòè-ìåíåäæåðà» — ãëàâû
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ). Çäåñü íàáëþäàåòñÿ ïðÿìîå
ó÷àñòèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè: à) â íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü9;
á) â äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî-
÷èé ïóòåì îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè è
óäàëåíèÿ â îòñòàâêó (ñò. 74, ÷. 1, 3,
4, 6 ñò. 74.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 131-ÔÇ);
(3) îñëàáëåíèè ôîðì ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ
íàñåëåíèÿ â ôîðìèðîâàíèè îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì
èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ, çàêîíîäà-
òåëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåõàíèçìîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ:
à) ïðåäïî÷òåíèå íå ïðÿìûì âûáîðàì, à
ìåõàíèçìó äåëåãèðîâàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ â ñî-
ñòàâ îáùåãîðîäñêèõ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ;
á) ïðèìåíåíèå ìåõàíèçìà êîñâåííûõ âû-
áîðîâ ïðè èçáðàíèè ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîãäà îí èç-
áèðàåòñÿ èç ÷èñëà äåïóòàòîâ10;
â) âûáîðû äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïðîïîðöèîíàëüíîé ñè-
ñòåìû ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ïðåäïîëà-
ãàþùåé èçáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ïî
ïàðòèéíûì ñïèñêàì è äð.;
ã) íåâîçìîæíîñòü íåïîñðåäñòâåííîãî îò-
çûâà äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ, èçáðàííûõ íà îñíîâå ïðîïîðöè-
îíàëüíîé ñèñòåìû ïðåäñòàâèòåëüñòâà;
ä) âñå áîëåå óñèëèâàþùóþñÿ ðîëü âûñøå-
ãî äîëæíîãî ëèöà ñóáúåêòà ÐÔ êàê â
ôîðìèðîâàíèè èíñòèòóòà ãëàâû ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè, òàê è äîñðî÷íîãî
ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïîñðåäñòâîì
îòðåøåíèÿ åãî (ðàâíî êàê è ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) îò äîëæ-
íîñòè èëè óäàëåíèÿ â îòñòàâêó;
(4) èçìåíåíèÿ ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ êîì-
ïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
28 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 443-ÔÇ ñóùå-
ñòâåííî ðàñøèðåí îáúåì çàêîíîäàòåëü-
íîé êîìïåòåíöèè ñóáúåêòîâ ÐÔ îòíî-
ñèòåëüíî ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ (÷. 1.1 ñò. 17), â ÷àñòíî-
ñòè, çàêðåïëåíû ïðàâà: ïî óñòàíîâëå-
íèþ ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ, ñðîêà
ïîëíîìî÷èé, ïîäîò÷åòíîñòè, ïîäêîíò-
ðîëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå èíûõ âîïðîñîâ îðãà-
íèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûõ
îðãàíîâ (àáç. 1 ÷. 3 ñò. 34), ïî îïðåäå-
ëåíèþ íîðìû ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïîñå-
ëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãà-
íå äàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
(÷. 4 ñò. 35), à ðàâíî ïî ðåãóëèðîâà-
íèþ ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñ âíóòðèãîðîäñêèì äåëåíèåì (÷. 5
ñò. 35), óñòàíîâëåíèþ ïîðÿäêà èçáðà-
íèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ (÷. 2 ñò. 36) è äð.11 Â ýòîé æå ñâÿ-
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çè îñîáîå çíà÷åíèå èìåþò âíåñåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 ìàÿ 2014 ã.
¹ 136-ÔÇ (ï. «à» , «ã» ÷. 18 ñò. 2)
ïîïðàâêè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 131-
ÔÇ, ñîãëàñíî êîòîðûì ñóáúåêòàì Ôå-
äåðàöèè ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ñâîèìè
çàêîíàìè ïåðåðàñïðåäåëÿòü ïîëíîìî-
÷èÿ ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì,
âìåñòî ñóùåñòâîâàâøåãî ðàíåå òàê íà-
çûâàåìîãî çàêðûòîãî ïåðå÷íÿ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðåðîãàòèâà â
óñòàíîâëåíèè êîòîðîãî ïðèíàäëåæàëà
èñêëþ÷èòåëüíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíî-
äàòåëþ, þðèäè÷åñêè óçàêîíåíà äèñê-
ðåöèÿ â ýòîì âîïðîñå, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ
ðåãèîíàëüíûì ëåãèñëàòóðàì; ñâÿçàííîå
ñ ýòèì ïðàâî ñóáúåêòîâ ÐÔ ñâîèìè çà-
êîíàìè ðàçãðàíè÷èâàòü âîïðîñû ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ñ
âíóòðèãîðîäñêèì äåëåíèåì è âíóòðè-
ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ; ïðàâî ôàêòè÷åñêè
çàêðåïëÿòü çà âíóòðèãîðîäñêèìè ðàé-
îíàìè âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ; ïðèìåíÿòü ìåõàíèçì
âçàèìíîãî äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé.
Åñëè èñõîäèòü èç îöåíêè ðàññìàòðèâàå-
ìîé ïðîáëåìû â òåîðåòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå,
òî ïðàâîìåðíûì áóäåò âûâîä, ÷òî ñêëàäûâà-
þùàÿñÿ â ýòîé ñâÿçè çàâèñèìîñòü (çàêîíî-
ìåðíîñòü) òàêîâà: ïðîïîðöèîíàëüíî ðàñøè-
ðåíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ðåãèî-
íàëüíûõ âëàñòåé, ñíèæàåòñÿ óðîâåíü ãàðàí-
òèé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ12. Îòñþäà, êàê
íå áåç îñíîâàíèÿ çàìå÷åíî, óñòàíîâèâøàÿñÿ
çàêîíîäàòåëüíàÿ ïðàêòèêà âõîäèò â ïðÿìîå
ïðîòèâîðå÷èå ñ êîíâåíöèîííûìè ïîëîæåíè-
ÿìè Õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñðåäè ðåôîðì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óñèëèâàþùèõ åãî öåíòðàëèçàöèþ, îñîáîå çíà-
÷åíèå èìåþò ðåôîðìû òåððèòîðèàëüíîé îñ-
íîâû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðèíöèïè-
àëüíî âàæíûì â ñâÿçè ñ ýòèì ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿ-
òèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 ìàÿ 2014 ã.
¹ 136-ÔÇ; âíåñåííûìè ýòèì Çàêîíîì ïîïðàâ-
êàìè â Çàêîí ¹ 131-ÔÇ, ó÷ðåæäåíû äâà íî-
âûõ òèïà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé — «ãî-
ðîäñêîé îêðóã ñ âíóòðèãîðîäñêèì äåëåíèåì
è âíóòðèãîðîäñêèå ðàéîíû13, è òåì ñàìûì
îñóùåñòâëåí ïåðåõîä îò îäíîóðîâíåâîãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ
ê äâóõóðîâíåâûì. Ìîòèâàöèÿ ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëÿ â äàííîì âîïðîñå ïðîèñòåêàåò
èç ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê çàêîíîïðîåêòó
¹ 469827-6 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»: «...â êðóïíûõ ìåãàïîëè-
ñàõ ñëàáî êîíòðîëèðóåìàÿ ãîðîäñêèì ñîîá-
ùåñòâîì îáùåãîðîäñêàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ
âëàñòü, èìåþùàÿ çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëü-
íûå è ôèíàíñîâûå ðåñóðñû, îòäàëåíà îò íà-
ñåëåíèÿ, ïîýòîìó íåðåäêî îêàçûâàëàñü ìà-
ëîýôôåêòèâíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè íàñåëåíèÿ, åå äåÿòåëüíîñòü ñîïðîâîæ-
äàëàñü êîððóïöèîííûìè ñêàíäàëàìè, èìåëè
ìåñòî ñëó÷àè íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, ñîìíèòåëüíîé ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è ò.ä.»14.
Â ýêñïåðòíîì ñîîáùåñòâå ýòè íîâàöèè îöå-
íåíû ïî-ðàçíîìó — îò ïîëíîé ïîääåðæêè çà-
êîíîäàòåëüíûõ íîâåëë — äî ïîëíîãî èõ íå-
ïðèÿòèÿ15, ïðåçþìèðóÿ ïðåäïðèíèìàåìûå
ìåðû â äàííîì âîïðîñå, êàê «êîíòððåôîðìû
êîíòððåôîðì», îòñòóïëåíèå îò ïðèíöèïîâ
ñò. 1216. Íå ìåíüøå òðóäíîñòåé âîçíèêëî íà
ïðàêòèêå, ñëåäñòâèåì ÷åãî ñòàë åäâà ëè íå
ïîâñåìåñòíûé îòêàç ðåãèîíîâ îò ðåàëèçàöèè
çàêîíîäàòåëüíûõ íîâåëë17.
Òàêèì îáðàçîì, îòìå÷åííîå óêàçûâàåò íà
òî, ÷òî ïîèñê íàèáîëåå ñîâåðøåííîé ìîäåëè
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îêîí÷àòåëüíî íå çàâåð-
øåí. Â ñâÿçè ñ ýòèì, êðèòè÷íî îöåíèâàÿ ïðî-
âîäèìûå ðåôîðìû, íåëüçÿ íå ñêàçàòü, ÷òî ðå-
àëüíî ñóùåñòâóþò îáúåêòèâíûå îñíîâàíèÿ
äëÿ ïîèñêà áîëåå âñåãî îòâå÷àþùåé êîíñòè-
òóöèîííûì ðåàëèÿì ñòðàíû ìîäåëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî óñòðîéñòâà. Íàñòîÿòåëüíî çàÿâëÿ-
þùàÿ î ñåáå íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæàíèÿ
âûñîêîé ñòåïåíè óïðàâëÿåìîñòè íà âñåõ óðîâ-
íÿõ ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé æèçíè,
îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òåððèòîðèé, ïðèäàíèå êîíñòèòóöèîííîñòè
äåéñòâèÿì è ðåøåíèÿ ïóáëè÷íûõ âëàñòåé íà
ìåñòàõ ïðåäðàñïîëàãàþò ê ðåôîðìèðîâàíèþ
àíàëèçèðóåìîãî óðîâíÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè.
Î÷åâèäíî, ÷òî ñàìûì îáùèì ðåçóëüòàòîì
ðåôîðì îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè íà
ìåñòíîì óðîâíå äîëæíà áûòü òàêàÿ åå (ïóá-
ëè÷íîé âëàñòè íà ìåñòàõ) êîíñòðóêöèÿ, ïðè-
ìåíåíèå êîòîðîé îáåñïå÷èâàëî áû ãàðìîíè-
çàöèþ èíòåðåñîâ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ è îáùå-
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ãîñóäàðñòâåííûõ ïóáëè÷íûõ èíòåðåñîâ. Îò-
ñþäà èç òðåõ âîçìîæíûõ ìîäåëåé âçàèìîîò-
íîøåíèé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ — àäìèíèñòðàòèâíîé, îò-
ëè÷àþùåéñÿ ïîëíîé ïîä÷èíåííîñòüþ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàì ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, äåöåíòðàëèçîâàííîé, õà-
ðàêòåðèçóþùåéñÿ îòäåëåíèåì îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò ñèñòåìû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, è äóàëèñòè÷åñêîé, ïðè êî-
òîðîé ãîñóäàðñòâî êîíòðîëèðóåò ìåñòíóþ
âëàñòü â òîé ìåðå, â êàêîé îíà ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ðåøåíèè çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, ïðèîðèòåò, äóìàåòñÿ, îñòàåòñÿ çà ìî-
äåëüþ, ñî÷åòàþùåé íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûå
ïðèçíàêè êàæäîé èç òðåõ îáîçíà÷åííûõ. Òà-
êèì îáðàçîì, ôîðìèðóåìàÿ êîíñòðóêöèÿ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíà âîáðàòü â ñåáÿ
íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè âñåõ
àïðîáèðîâàííûõ ìèðîâîé êîíñòèòóöèîííîé
ïðàêòèêîé ìîäåëåé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ18. Ïðè ýòîì î÷åâèä-
íî, ÷òî, ó÷èòûâàÿ ðåàëèè ðîññèéñêîé êîí-
ñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè, èñ-
êîìàÿ ìîäåëü íå äîëæíà ïîâòîðÿòü âåðñèþ
áðèòàíñêîé îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, õîòÿ è íå ìîæåò ïîëíîñòüþ îòêà-
çûâàòüñÿ îò âîñïðèÿòèÿ åå íåêîòîðûõ òè-
òóëüíûõ õàðàêòåðèñòèê; òî÷íî òàê æå äåëî
îáñòîèò èç çàèìñòâîâàíèåì óæå îïðàâäàâøèõ
ñåáÿ â êîíñòèòóöèîííîé ïðàêòèêå çàðóáåæ-
íûõ ñòðàí ñåìüè êîíòèíåíòàëüíîãî ïðàâà
òèïîâûõ ìîäåëåé îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé
âëàñòè íà ìåñòàõ.
Êîíå÷íî, ñóùåñòâóþò îáúåêòèâíûå ïðåäå-
ëû ðåôîðìèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè âëàñòè íà
ìåñòàõ – îíè çàäàíû êàê êîíâåíöèîííûìè
íîðìàìè Õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
òàê è íàöèîíàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè
èìïåðàòèâàìè. Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç, ñåé-
÷àñ ñ âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ìîæíî ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé
ìîäåëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îïðåäåëå-
íèå åãî òåððèòîðèàëüíûõ îñíîâ (à âìåñòå ñ
òåì è òåððèòîðèàëüíîé ñôåðû ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) íå ìîæåò íå
áûòü ñîïðÿæåíî ñ êîíñòèòóöèîííûìè ðåôîð-
ìàìè. Î÷åâèäíî, ÷òî ìèíóë ïåðèîä íåñêîëü-
êî ñêðûòîãî, íå ñâÿçàííîãî ñ ôîðìàëüíî-þðè-
äè÷åñêèì îòêàçîì îò çàÿâëåííûõ â Êîíñòè-
òóöèè ñòðàíû è ïðèçíàííûõ îôèöèîçíîé
èäåîëîãèåé
 
ïðèíöèïîâ ìóíèöèïàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåàëèçîâàííûõ ãëàâíûì îáðàçîì
â îòäåëüíî âçÿòûõ ñòðàíàõ (èëè äàæå â îä-
íîé èç íèõ) ñåìüè îáùåãî ïðàâà.
Îñíîâíîå ïðåïÿòñòâèå äëÿ ðåôîðìèðîâà-
íèÿ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè íà ìåñ-
òàõ êàê ó÷åíûìè, òàê è ïðàêòèêàìè óñìàò-
ðèâàåòñÿ â íåâîçìîæíîñòè âíåñåíèÿ ïîïðà-
âîê â ñò. 12 äåéñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè (÷òî
ïîòðåáîâàëî áû ïðèíÿòèå íîâîé Êîíñòèòó-
öèè). Îäíàêî, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, öåëåñîîá-
ðàçíî èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïèàëüíîãî èíîãî
ïîäõîäà ê ðåøåíèþ äàííîé ïðîáëåìû, îñíî-
âàííîãî íà àíàëèçå ñèñòåìíûõ ñâÿçåé íîðìà-
òèâíûõ ïîëîæåíèé – íîðì è ïðèíöèïîâ —
Îñíîâíîãî çàêîíà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì î÷åâèäíî, ÷òî ïðèâåäåíèå
íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïîëîæåíèÿ ÷àñ-
òè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ã. ¹ 131-ÔÇ ñ ïîëîæåíèÿìè ÷. 1 ñò. 131
Êîíñòèòóöèè ÐÔ íå ïîòðåáóåò ïîëíîãî ïåðå-
ñìîòðà Êîíñòèòóöèè ÐÔ; â ýòîì ñëó÷àå óòî÷-
íåíèå ïðåäåëîâ äåéñòâèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, èëè åãî òåððèòîðèàëüíûõ îñíîâ, óñòðà-
íÿåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ ðåäàêöèè äåé-
ñòâóþùåé ñò. 12 Îñíîâíîãî çàêîíà ñòðàíû.
Â òî æå âðåìÿ î÷åâèäíî, ÷òî ãëàâà 8 äåé-
ñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïîäëåæèò êîðåí-
íîìó óñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ò.å. ðåôîðìèðî-
âàíèþ: ïðåæäå âñåãî, ýòî êàñàåòñÿ òåððèòî-
ðèàëüíûõ ïðåäåëîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è â ýòîé ñâÿçè ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì îòêàçå
îò äâóõóðîâíåâîé ìîäåëè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî ïðèçíàíèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñ-
êèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, â òî âðåìÿ êàê
âòîðîé óðîâåíü ìîæåò ñòàòü îáúåêòîì ìåñò-
íîãî óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷ðåæäåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è
âûáîðíîãî íàñåëåíèåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà; â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ, ãîðîäñêèõ è
êðóïíûõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìîãëè áû èçáèðàòü-
ñÿ, êàê ïðàâèëî, ïðÿìûìè âûáîðàìè, ïðè-
òîì ÷òî èçáðàííûé ãëàâà ñàíêöèîíèðóåòñÿ â
äîëæíîñòè âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì
ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè; ñ ó÷åòîì ïîäîáíûõ èç-
ìåíåíèé ãëàâà 8 ìîãëà áû ïîëó÷èòü èíîå
íàçâàíèå — «Ìåñòíîå óïðàâëåíèå è ñàìîóï-
ðàâëåíèå». Îòñþäà â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé
ðåôîðìû òàê íàçûâàåìûé òðåòèé óðîâåíü
âëàñòè ïîëó÷èò äåéñòâèòåëüíî ðàâíîïðàâíîå
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(ðàâíîñòàòóñíîå) ïðèçíàíèå è þðèäè÷åñêîå
îôîðìëåíèå â ñðàâíåíèè ñ èíûìè («âåðõíè-
ìè») «ýòàæàìè» ïóáëè÷íîé âëàñòè. Óñòðàíå-
íà áóäåò íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøèõ áåñ÷èñ-
ëåííûõ êîððåêöèé áàçîâîãî Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 131-ÔÇ; ïðèâåäåííûé â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ êîíñòèòóöèîííûìè íîðìàìè Çàêîí
ïðèäàñò ñòàáèëüíîñòü è óñòîé÷èâîñòü âñåìó
ïðîöåññó îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà ìåñòàõ, îáåñïå÷èâ òåì ñàìûì è
çíà÷èòåëüíî áîëüøåå, ñîîòâåòñòâóþùåå ñîâðå-
ìåííûì ïîòðåáíîñòÿì, êà÷åñòâî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî (îáùåñîöèàëüíîãî) óïðàâëåíèÿ. ×òî íå-
ìàëîâàæíî, îêàæóòñÿ ñîâìåñòèìûìè êîíñòè-
òóöèîííûå íîðìû «â áóêâå» è â ðåàëüíîé
æèçíè, äîëæíûé êîíñòèòóöèîííûé ïîðÿäîê
îäíîâðåìåííî ïðèîáðåòåò â êîíñòèòóöèîííîé
äåéñòâèòåëüíîñòè êà÷åñòâî äåéñòâóþùåãî ïî-
ðÿäêà.
Òàêèì îáðàçîì, íå èçìåíÿÿ êîíñòèòóöè-
îííî óñòàíîâëåííîé êîíñòðóêöèè ñò. 12,
ïðåæäå âñåãî åå ãëàâíîãî êîíöåïòà — «îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âõîäÿò â ñè-
ñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè», ñòà-
íîâèòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì ðåôîðìèðî-
âàíèÿ íîðìàòèâíîãî ñîñòàâà ãëàâû 8 Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ, ñ ó÷åòîì íàêîïëåííîãî â ñòðàíå
îïûòà ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáúåê-
òèâíî ñóùåñòâóþùåé ïîòðåáíîñòè â âàðèàòèâ-
íûõ ìîäåëÿõ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè
íà ìåñòàõ ñôîðìèðîâàòü ïðèíöèïèàëüíî íî-
âûé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ìåñòà è ðîëè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå êîíñòèòó-
öèîííîãî ñòðîÿ, åãî êîìïåòåíöèîííûõ ñâÿ-
çåé ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, òåð-
ðèòîðèàëüíîé ñôåðû äåéñòâèÿ. Íà ýòîé îñ-
íîâå ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì íà êîíñòèòóöè-
îííîì óðîâíå ó÷ðåäèòü â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, îòâå÷àþùóþ òåîðèè è ïðàêòèêå ñî-
âðåìåííîãî ðîññèéñêîãî êîíñòèòóöèîíàëèç-
ìà, èííîâàöèîííóþ ìîäåëü, èëè îðãàíèçàöèþ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìåñòíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ.
1 Ñì.:ÑÇÐÔ. 1998. ¹ 36. Ñò. 4466.
2 Â äîêòðèíå ïðàâà «þðèäè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ — ýòî
ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ åñòåñòâåííûì (èëè îïûòíûì) ïóòåì
èëè ðàçðàáîòàííàÿ äîêòðèíîé è âîñïðèíÿòàÿ ñòðóêòó-
ðîé ïðàâà íîðìàòèâíî ïðèíÿòàÿ ìîäåëü (óñòîé÷èâàÿ
ñòðóêòóðíàÿ íîðìàòèâíàÿ îáùíîñòü), îáíàðóæèâàþùàÿ
çàêîíîìåðíûå ëîãè÷åñêèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýëåìåí-
òàìè ïðàâà, ïðèäàþùàÿ èì âíóòðåííåå åäèíñòâî è ôóí-
êöèîíàëüíîñòü, à ïðàâó – õàðàêòåð öåëîñòíîãî îáðàçî-
âàíèè» (×åðâîíþê Â.È. Þðèäè÷åñêèå êîíñòðóêöèè â
ñòðóêòóðå ïðàâà // Þðèäè÷åñêàÿ òåõíèêà. 2013. ¹ 7/2.
Ñ. 818—831).
3 Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 136-
ÔÇ, ïðåäïîëàãàþùèå îòìåíó ïðÿìûõ âûáîðîâ ãëàâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (â îñîáåííîñòè ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ), äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñî ñò. 3, 12, à òàêæå
÷. 1 ñò. 131 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ñîãëàñíî êîòîðûì íàðîä
îñóùåñòâëÿåò ñâîþ âëàñòü íåïîñðåäñòâåííî, à òàêæå
÷åðåç îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â ïðåäå-
ëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñàìîñòîÿòåëüíî; ñòðóêòóðà îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íàñåëå-
íèåì ñàìîñòîÿòåëüíî.
4 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
5 Ñì., íàïð.: Ëåêñèí È.Â. Òåððèòîðèàëüíîå óñòðîéñòâ
Ðîññèè: êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû. Ì.: Ëå-
íàíä, 2014.
6 Ïîíÿâ ýòó îñîáåííîñòü ïî-ñâîåìó, ãîðîäà ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ ïîñòàðàëèñü óéòè îò ïðåäëîæåííîé ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëåì ñõåìû îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñäåëàâ ýòî äîñòàòî÷íî ñâîåîáðàçíî:
â 125 ðàéîíàõ Ìîñêâû — àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-
àëüíûõ åäèíèö ãîðîäà âòîðîãî óðîâíÿ (âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ 10 àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ) — áûëè ñîçäàíû
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè îáùåé êîìïåòåíöèè: óïðàâû ðàé-
îíîâ (íà ñìåíó óïðàçäíåííûì ðàéîííûì óïðàâàì).
Ñëåäñòâèåì ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 131-ÔÇ íà óðîâíå ðàéîíîâ Ìîñêâû îêàçàëîñü äâà
îðãàíà âëàñòè îáùåé êîìïåòåíöèè: à) óïðàâà ðàéîíà ñî
ñòàòóñîì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà è ðåàëüíûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ, èìåþùèõ ëîêàëüíîå
çíà÷åíèå (ðàéîííîãî óðîâíÿ) è á) ìåñòíàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ, íîìèíàëüíî îñóùåñòâëÿþùàÿ ôóíêöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Ïîíÿòíî, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ
êîíñòðóêöèÿ òàêîãî óñòðîéñòâà áûëà íåðàöèîíàëüíîé,
îäíàêî ëèøü â 2012 ã. ñò. 79 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 131-ÔÇ ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ; ñîãëàñíî íîâîé ðå-
äàêöèè, âî âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿõ ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ìåñòíàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìîæåò íå ñîçäàâàòüñÿ.
7 Êàê èçâåñòíî, ïðîòèâ ââåäåíèÿ â äåéñòâèå â áóêâàëü-
íîì ñìûñëå âîññòàëè ðåãèîíû: âåäü îñíîâíîå áðåìÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ âíîâü ââîäèìûé Çàêîí
âîçëàãàë íà ðåãèîíàëüíóþ êàçíó. Îòñþäà Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ âñòóïèë â ñèëó ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ (08.10.2003 ã.) òîëüêî îòäåëüíûìè ãëà-
âàìè; îñòàëüíàÿ åãî íîðìàòèâíàÿ ÷àñòü – ñ 2009 ã.
8 Â ñâÿçè ñ ýòèì îñîáîå çíà÷åíèå èìåþò äâà ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíà îò 27 ìàÿ 2014 ã. è îò 2 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ïî
ìíåíèþ ïðîô. Â.È. Âàñèëüåâà, Ôåäåðàëüíûå çàêîíû
¹ 136-ÔÇ è ¹ 8-ÔÇ âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü ñîâåðøåí-
íûìè. Îíè ïðåäîñòàâèëè ðåãèîíàì þðèäè÷åñêè íèêàê
íå îãðàíè÷åííóþ âîçìîæíîñòü ñîêðàùàòü âûáîðíîñòü ðó-
êîâîäÿùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî ïðè-
âåëî ê îòìåíå âûáîðîâ âî ìíîãèõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè
áåçîòíîñèòåëüíî ê ìåñòíûì óñëîâèÿì è îñîáåííîñòÿì
(Âàñèëüåâ Â.È. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå íà ïóòè öåíò-
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ðàëèçàöèè è ñîêðàùåíèÿ âûáîðíîñòè // Ãîñóäàðñòâåí-
íîå è ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî).
Ñèìïòîìàòè÷íî, ÷òî Êîìèòåò ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ
â ÿíâàðå 2015 ã. îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì ê Ïðåçèäåíòó
ÐÔ ñ ïðåäëîæåíèåì îòêëîíèòü Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹ 8-ÔÇ. Ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ Êîìèòåòà, â òîì ÷èñëå åãî
ïðåäñåäàòåëÿ À. Êóäðèíà, Çàêîí äàåò âîçìîæíîñòü îêîí-
÷àòåëüíîãî «âñòðàèâàíèÿ» ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ðåãèîíàëüíóþ âëàñòíóþ âåðòèêàëü âîïðåêè êîíñòèòó-
öèîííûì íîðìàì (ñì.: Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 2015. ¹ 9).
9 Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáç. 3 ÷. 5 ñò. 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 131-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.05.2014 ¹
136-ÔÇ) «â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå, ãîðîäñêîì îêðóãå,
ãîðîäñêîì îêðóãå ñ âíóòðèãîðîäñêèì äåëåíèåì, âî âíóò-
ðèãîðîäñêîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïîëîâèíà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à äðóãàÿ
ïîëîâèíà — âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïåðâîíà÷àëü-
íàÿ ðåäàêöèÿ äàííîãî Çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàëà, ÷òî êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî îòáîðó ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè íà îäíó òðåòü ñîñòîÿëà
èç ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ÑÇ
ÐÔ. 2014. ¹ 22. Ñò. 2770).
10 Ìåæäó òåì ïðîâåäåííûå â ìàå 2014 ã. îïðîñû ïîêàçà-
ëè, ÷òî 77% ðåñïîíäåíòîâ âûñêàçàëèñü çà ïðàâî ãðàæ-
äàí ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü ìýðîâ êðóïíûõ ãîðîäîâ,
â òî âðåìÿ êàê òîëüêî 9% ñ÷èòàþò, ÷òî ìýðîâ äîëæíû
íàçíà÷àòü ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíîâ, à 8% èñõîäÿò èç òîãî,
÷òî ìýðîâ äîëæíû èçáèðàòü êîñâåííûìè âûáîðàìè (ñì.:
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Èçäàíèå Àññîöèàöèè ñèáèðñêèõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ
ãîðîäîâ. 2014. ¹ 18).
11 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2012. ¹ 52 (÷. I). Ñò. 7008.
12 Ñì.: Êîñòþêîâ À.Í. Êîíòððåôîðìà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà óíèæåíèÿ ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ // Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå
ïðàâî. 2015. ¹ 2; Øóãðèíà Å.Ñ. Çàêîíîäàòåëüñòâî î ìå-
ñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè: àíàëèç ñîñòîÿíèÿ è òåíäåí-
öèè ðàçâèòèÿ // Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî. 2014. ¹ 4.
13 Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 22. Ñò. 2770.
14 Ñì.:URL: http://asozd2c. duma.gov.ru/addwork/
scans.nsf/ID/7FAEA54D0928098443257C980064EB17/
$FILE/4698 7 6.PDF? OpenElement.
15 Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî çàðóáåæíûå èññëåäîâàòåëè,
àíàëèçèðóÿ äàííóþ ïðîáëåìó ïðèìåíèòåëüíî ê îò-
äåëüíî âçÿòûì ñòðàíàì, ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî «äâó-
õóðîâíåâûå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ íà áàçå
êðóïíûõ ãîðîäîâ ÿâëÿþòñÿ íåóñòîé÷èâûìè êîíñòðóê-
öèÿìè, ïîäâåðæåííûìè âíóòðåííèì ïðîòèâîðå÷èÿì
è êîíôëèêòàì ñîñòàâëÿþùèõ èõ ÷àñòåé. Ê òàêîìó âû-
âîäó, â ÷àñòíîñòè, ïðèõîäèò èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò â
îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â Êàíàäå Ýíä-
ðþ Ñàíêòîí, îñíîâûâàÿñü íà ïðèìåðå äâóõ ïîäîáíûõ
îáðàçîâàíèé — Êîðïîðàöèè Îáúåäèíåííîãî Âèííè-
ïåãà (1961—1971) è Ìóíèöèïàëèòåòà Îáúåäèíåííîãî
Òîðîíòî (1953—1998) (Sancton A. Canadian local
government: an urban perspective. Toronto: Oxford
University Press, 2011. P. 133 // Öèò. ïî: Ëàðè÷åâ À.À.
Ðåôîðìèðîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè è
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèìè îêðóãàìè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè: îáîñíîâàííîñòü èçìåíåíèé è ó÷åò çàðóáåæ-
íîãî îïûòà (íà ïðèìåðå Êàíàäû // Êîíñòèòóöèîííîå
è ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî. 2015. ¹ 6).
16 Øóãðèíà Å.Ñ Íîâûé ýòàï ìóíèöèïàëüíîé ðåôîðìû
èëè êîíòððåôîðìèðîâàíèå êîíòððåôîðì // Êîíñòèòó-
öèîííîå è ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî. 2015. ¹ 4.
17 Â ÷àñòíîñòè, Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé
îáëàñòè áûëî çàïðîøåíî ìíåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäîâ Êàëóãè è Îáíèíñêà ïî âîïðîñó äåëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ðàéîíû: â Îáíèíñêå ìåñòíàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ âûñêàçàëàñü çà ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùå-
ãî ïîëîæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà; â Îáíèíñêîì ãîðîäñêîì
ñîáðàíèè íà îôèöèàëüíîì çàñåäàíèè ïåðñîíàëüíî áûëî
âûÿâëåíî ìíåíèå êàæäîãî äåïóòàòà ïî äàííîìó âîïðîñó,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî 29 äåïóòàòîâ èç 29 åäèíîãëàñíî âûñ-
êàçàëèñü çà ñîõðàíåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà áåç äåëåíèÿ íà
ðàéîíû. Õàðàêòåðíî, ÷òî ãîðîä Îáíèíñê îòëè÷àåòñÿ êîì-
ïàêòíûì ðàçìåùåíèåì, ðàçâèâàëñÿ è ðàçâèâàåòñÿ ïî ãå-
íåðàëüíûì ïëàíàì, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ — 105 òûñ. ÷å-
ëîâåê (Ïîìåùèêîâà Ñ.À. Îá îáðàçîâàíèè ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ ñ âíóòðèãîðîäñêèì äåëåíèåì // Êîíñòèòóöèîííîå è
ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî. 2015. ¹ 2).
18 Òàê, ïî ìíåíèþ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé, öåëåñîîáðàçíî
ñîçäàòü îòäåëüíûé óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ â òàê íàçûâàåìûõ èñêóññòâåííûõ àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèöàõ (ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íàõ), ÷òî ñàìî ïî ñåáå íå ïðåïÿòñòâóåò ñîõðàíåíèþ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåí÷åñêîãî òèï (ñì.: Êîíû-
øåâà Å.Ã. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå è ãîñóäàðñòâåííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ: ñòàðûå ïðîáëåìû, íîâûå ðåøåíèÿ //
Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðîññèéñêîãî ïðàâà. 2015. ¹ 4).
Ñ ýòèì ìîæíî áûëî áû ñîãëàñèòüñÿ, íî òîëüêî ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ íà ýòîì óðîâíå âñå æå ñîçäàþòñÿ.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÐÀÇÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÀÌÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÎÐÃÀÍÀÌÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî èìïëåìåíòàöèè ïîëîæåíèé
Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ðàçãðàíè÷åíèé ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â íàöèîíàëüíîå ïðàâî Ðîññèè.
Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ,
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
îãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ — äåìîêðàòè÷åñêîå ôåäåðà-
òèâíîå ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî, îñíîâî-
ïîëàãàþùèìè ïðèíöèïàìè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óñòðîéñòâà êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïû
ôåäåðàëèçìà, ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ1.
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå èìååò ñîáñòâåí-
íûé êîíñòèòóöèîííûé ñòàòóñ, äîïîëíÿåò êîì-
ïëåêñ îòíîøåíèé ìåæäó ôåäåðàëüíûìè îðãà-
С
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íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ è èãðàåò
âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ôåäåðàòèâíûõ îò-
íîøåíèé.
Ñïåöèôèêà âçàèìîîòíîøåíèé îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñîáåííî íà ãîðîäñêîì
óðîâíå, íåðåäêî îïðåäåëÿåò ñâîåîáðàçèå
êîíêðåòíûõ ðåãèîíîâ è îñîáåííîñòè ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå.
Â ýòîì êîíòåêñòå ñïåêòð âîçìîæíûõ âçà-
èìîîòíîøåíèé äîñòàòî÷íî øèðîê: îò óðîâíÿ
ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé è âçàèìîäåéñòâèÿ
â ïðåäåëàõ âûäåëåííîé êîìïåòåíöèè äî ïî-
ïûòîê îãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé è äàæå ëèê-
âèäàöèè îðãàíîâ ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðè íàëè÷èè Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâå
òðåõ îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûõ óðîâíåé
âëàñòè —  ôåäåðàëüíîé, ðåãèîíàëüíîé è ìå-
ñòíîé (ìóíèöèïàëüíîé) — ñòàáèëüíîñòü ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà âî ìíîãîì çàâè-
ñèò îò èõ óðîâíîâåøåííîñòè è îïòèìàëüíî-
ñòè âçàèìîäåéñòâèÿ.
Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíîäàòåëüñòâî ðåãëà-
ìåíòèðóþò ìåõàíèçìû îáåñïå÷åíèÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòè êàæäîãî èç óðîâíåé âëàñòè, â òîì
÷èñëå â ÷àñòè ïðåäîòâðàùåíèÿ íåîáîñíîâàí-
íîãî âìåøàòåëüñòâà â êîìïåòåíöèþ êàæäîãî
óðîâíÿ âëàñòè. Îäíèì èç òàêèõ ìåõàíèçìîâ
ÿâëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüíîå ðàçãðàíè÷åíèå èõ
ïîëíîìî÷èé ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðèí-
öèïà åäèíîãî ïðàâîâîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ïðèíöèï åäèíîãî ïðàâîâîãî ïðîñòðàíñòâà
ïîäðàçóìåâàåò åäèíóþ èåðàðõè÷åñêè ïîñòðî-
åííóþ ïðàâîâóþ ñèñòåìó, ãäå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû íèæåñòîÿùåãî óðîâíÿ íå äîë-
æíû ïðîòèâîðå÷èòü íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì âûøåñòîÿùåãî óðîâíÿ.
Îäíàêî èåðàðõèÿ ïðàâîâîé ñèñòåìû îò-
íþäü íå îçíà÷àåò, ÷òî åé äîëæíà ñòðîãî ñî-
îòâåòñòâîâàòü àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñ-
êàÿ èåðàðõèÿ, õîòÿ ñîïîä÷èíåííîñòü è âçàè-
ìîäåéñòâèå âñåõ ýëåìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
óñòðîéñòâà äîñòèãàþòñÿ ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò
ïðàâîâîé, à íå àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñ-
êîé «âåðòèêàëè»2.
Êàæäîìó óðîâíþ âëàñòè ñîîòâåòñòâóåò
îïðåäåëåííûé óðîâåíü ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ, à ñîîòâåòñòâåííî ìîæíî ãîâîðèòü î
òðåõ óðîâíÿõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ñî-
ñòàâëÿþùèõ ïðàâîâóþ ñèñòåìó ãîñóäàðñòâà.
Ôåäåðàëüíûé óðîâåíü ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ Êîíñòèòóöèþ ÐÔ,
ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû è ôå-
äåðàëüíûå çàêîíû, èìåþùèå ïðÿìîå äåéñòâèå
íà âñåé òåððèòîðèè ÐÔ3.
Ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü âêëþ÷àåò â ñåáÿ
êîíñòèòóöèè ðåñïóáëèê è óñòàâû äðóãèõ
ñóáúåêòîâ ÐÔ è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû,
èìåþùèå äåéñòâèå íà òåððèòîðèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Ìåñòíûé (ìóíèöèïàëüíûé) óðîâåíü ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ óñòà-
âû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, èìåþùèå äåéñòâèå íà òåððèòî-
ðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ4.
Äàííàÿ òðåõóðîâíåâàÿ ïðàâîâàÿ ñèñòåìà
ïîñòðîåíà ïî ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâî-
âûõ àêòîâ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ, íî íå ïî
âñåì âîïðîñàì, à òîëüêî ïî âîïðîñàì, âõî-
äÿùèì â èñêëþ÷èòåëüíóþ êîìïåòåíöèþ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ âëàñòè, ëèáî ïî âîï-
ðîñàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ðàçíûõ óðîâíåé
âëàñòè. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ óïîëíîìî÷åí-
íûå îðãàíû ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ âëàñ-
òè îñóùåñòâëÿþò ñîáñòâåííîå ïðàâîâîå ðå-
ãóëèðîâàíèå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà óðîâíå ÐÔ è ñóáúåê-
òîâ ÐÔ ïðåäìåòû âåäåíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ÷åò-
êî ðàçãðàíè÷åíû. Êîíñòèòóöèåé ÐÔ îïðåäå-
ëåíû ïðåäìåòû èñêëþ÷èòåëüíîãî âåäåíèÿ ÐÔ
è ñóáúåêòîâ ÐÔ è ïðåäìåòû ñîâìåñòíîãî âå-
äåíèÿ. Âíå ïðåäåëîâ âåäåíèÿ ÐÔ è ïîëíîìî-
÷èé ÐÔ ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ ÐÔ
ñóáúåêòû ÐÔ îáëàäàþò âñåé ïîëíîòîé ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè (ñò.73 Êîíñòèòóöèè ÐÔ).
Ñâîÿ èñêëþ÷èòåëüíàÿ êîìïåòåíöèÿ åñòü
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì
ïðåäìåòû ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ñ äðóãèìè
óðîâíÿìè âëàñòè äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îïðåäåëåíû íå â Êîíñòèòóöèè, à
â ñïåöèàëüíîì ôåäåðàëüíîì çàêîíå, ÷òî, íà
íàø âçãëÿä, íå ñîîòâåòñòâóåò ïðèíöèïó èõ
ðàâíîïðàâèÿ.
Â Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïîðÿäîê ðàçãðàíè÷å-
íèÿ ïîëíîìî÷èé íà ýòîì óðîâíå íå êîíêðå-
òèçèðóåòñÿ, ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ, ïðåäìåòû
âåäåíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ðàñêðûâàþòñÿ ÷åðåç îïðåäåëåíèÿ «âîï-
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ðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» è «îòäåëüíûå ãîñó-
äàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ», êîòîðûìè ìîãóò
íàäåëÿòüñÿ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðè ýòîì ÷åðåç ïîíÿòèå «âîïðîñû ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ» ïîä÷åðêèâàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî îòäåëåííîñòü
îò ãîñóäàðñòâà, à ÷åðåç ïîíÿòèå «îòäåëüíûå
ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ» îïðåäåëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ê óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè
äåëàìè.
Þðèäè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», íà íàø âçãëÿä, íåäîñòàòî÷íî ÷åò-
êî êîíêðåòèçèðîâàëà êîíñòèòóöèîííûå íîð-
ìû î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â ÷àñòè îïðå-
äåëåíèÿ êîíêðåòíûõ ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî óñ-
ëîæíèëî ðåàëüíîå ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî-
÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ñóáúåêòà ÐÔ è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ5.
Â ñâÿçè ñ ýòèì âûäåëèì òðè ïðàâîâûå ïðî-
áëåìû, êîòîðûå, ïî íàøåìó ìíåíèþ, òðåáó-
þò çàêîíîäàòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî, ïîëàãàåì, ÷òî Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» òðåáóåò óòî÷-
íåíèÿ â ÷àñòè ðåãëàìåíòàöèè ïåðå÷íÿ âîï-
ðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíåñåííûõ ê âå-
äåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ñåãîä-
íÿ èç 30). Â äåéñòâóþùåì âàðèàíòå ìíîãèå
èç íèõ ñ äîñòàòî÷íûì íà òî îñíîâàíèåì ìî-
ãóò áûòü îòíåñåíû ê ãîñóäàðñòâåííûì6.
Â èõ ÷èñëå, íàïðèìåð, îáåñïå÷åíèå ñàíè-
òàðíîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, îõðàíà îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
æèëèùíîãî è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ñîäåðæàíèå äîðîã, îðãàíèçàöèÿ
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ñî-
öèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ7, ñîäåéñòâèå
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû.
Ñ÷èòàåì, ÷òî äàííûå âîïðîñû òî÷íåå áûëî
áû íàçâàòü ïðåäìåòàìè ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ôåäåðàëüíîì çàêîíå òàêæå ñëåäóåò âû-
äåëèòü âîïðîñû, íàõîäÿùèåñÿ â èñêëþ÷èòåëü-
íîì âåäåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è âîï-
ðîñû ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ñóáúåêòà ÐÔ è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Øàãè â ýòîì íàïðàâëåíèè çàêîíîäàòåëåì
óæå ñäåëàíû: ñò. 84, 85, 86, 87 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà ÐÔ îïðåäåëåíû âèäû ðàñõîäîâ, êî-
òîðûå ôèíàíñèðóþòñÿ ëèáî èñêëþ÷èòåëüíî
è îòäåëüíî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, áþä-
æåòà ñóáúåêòà ÐÔ èëè ìåñòíîãî áþäæåòà,
ëèáî ñîâìåñòíî èç áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.
Î÷åâèäíî, ÷òî ýòè ðàñõîäû íå ñîâïàäàþò ñ
ïåðå÷íåì âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííûì ñò.7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ».
Íåîáõîäèìî â áëèæàéøåå âðåìÿ îïðåäå-
ëèòü ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî âîïðîñàì ñîâìåñò-
íîãî âåäåíèÿ è ñîâìåñòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Áåç òàêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ïðè
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïðè ðåøåíèè âîï-
ðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â èñêëþ÷èòåëüíîì âå-
äåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîâìåñòíîì âåäå-
íèè, âîçíèêíóò ñïîðû, â ïåðâóþ î÷åðåäü ìåæ-
áþäæåòíûå.
Ñîãëàñíî îáùåìó ïðàâèëó, îðãàíû ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ íå äîëæíû âòîðãàòüñÿ â êîìïåòåíöèþ
äðóã äðóãà. Îäíàêî íà ïðàêòèêå òàêîå èìååò
ìåñòî, ÷òî íå ñïîñîáñòâóåò ñòàáèëüíîñòè âçà-
èìîîòíîøåíèé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íå-
ðåäêî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ðåçóëüòàòû èõ
ðàáîòû.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî äî çàêîíîäàòåëüíîãî
óòî÷íåíèÿ âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ñîâìåñ-
òíîìó âåäåíèþ, ñîâìåñòíîìó ïðàâîâîìó ðå-
ãóëèðîâàíèþ, ñîâìåñòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
âîçìîæíî çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé (äîãîâî-
ðîâ) ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ñóáúåêòà ÐÔ è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê, íà-
ïðèìåð íà âðåìÿ äåéñòâèÿ áþäæåòà ñóáúåê-
òà ÐÔ è ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ýòî ìîæåò áûòü íåïëîõèì ïî-
ëåì äëÿ íàõîæäåíèÿ êîìïðîìèññà è äëÿ äàëü-
íåéøåé ðàáîòû ïî ðàçãðàíè÷åíèþ ïîëíîìî-
÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ñóáúåêòà ÐÔ è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.
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Çíà÷èòåëüíî óñëîæíÿåò ïðîöåññ ðàçãðà-
íè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ñóùåñòâóþùèé ïîðÿäîê íàäå-
ëåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò-
äåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè.
È ýòî âòîðàÿ ïðîáëåìà.
Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì ñïåöèàëè-
ñòîâ, ïîëàãàþùèõ, ÷òî áåç óòî÷íåíèÿ ïîíÿ-
òèÿ «îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî-
÷èÿ» ïðè ðàçíîì òîëêîâàíèè ôîðìóëû «ìî-
ãóò ïåðåäàâàòüñÿ» (à çíà÷èò, ìîãóò è íå ïå-
ðåäàâàòüñÿ) ïðîèçîéäåò ïåðåñå÷åíèå ñ âîïðî-
ñàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, íà
îäíîé òåððèòîðèè ôàêòè÷åñêè îäíè è òå æå
âîïðîñû ìîãóò ðåøàòü ðàçíûå ñèñòåìû îðãà-
íû âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ÷òî íåðàöèîíàëü-
íî, íå âñåãäà ýôôåêòèâíî, à èíîãäà è ïðèâî-
äèò ê îòðèöàòåëüíûì ðåçóëüòàòàì, âïëîòü äî
êîíôëèêòà âåòâåé âëàñòè.
Íåîáõîäèìî â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå îòäåëèòü ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå âîï-
ðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îò èíûõ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.
Ñëåäóåò óòî÷íèòü ïîíÿòèå îòäåëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ, âûäåëÿÿ èç íèõ
òå, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïåðåäàíû îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîä êîíòðîëåì ãî-
ñóäàðñòâà ñ òî÷êè çðåíèÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé
èõ ðåàëèçàöèè è îïòèìèçàöèè ïðîöåññà óï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå è òå, êîòîðûå äîëæíû áûòü
îòíåñåíû ê èñêëþ÷èòåëüíîìó âåäåíèþ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è íå ìîãóò áûòü
ïåðåäàíû äëÿ âûïîëíåíèÿ íà äðóãîé óðîâåíü.
Êðàéíå âàæíî ïðè ýòîì, ÷òîáû ïåðåäàâà-
åìûå íà óðîâåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ áûëè îáåñïå÷å-
íû íåîáõîäèìûìè äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ ðåñóð-
ñàìè.
Èç ïîñëåäíåãî âûòåêàåò òðåòüÿ ïðîáëåìà,
çàêëþ÷àþùàÿñÿ â ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè âñåõ
íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ äåéñòâèÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ ñîá-
ñòâåííîé êîìïåòåíöèè.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå ìî-
ãóò íàäåëÿòü ñåáÿ äîïîëíèòåëüíîé êîìïåòåí-
öèåé, ïîìèìî ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì. Â ýòîì ñìûñëå ôîðìóëà, ïðåäóñìîò-
ðåííàÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», î òîì, ÷òî
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ âïðàâå ïðèíè-
ìàòü ê ñâîåìó ðàññìîòðåíèþ èíûå âîïðîñû,
íå èñêëþ÷åííûå èç èõ âåäåíèÿ è íå îòíåñåí-
íûå ê âåäåíèþ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
äîëæíû áûòü èñêëþ÷åíû, ïîñêîëüêó çäåñü
òàêæå âîçìîæíî âìåøàòåëüñòâî â êîìïåòåí-
öèþ äðóãèõ îðãàíîâ âëàñòè8.
Ïðàâîâîé ìåõàíèçì ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ â
òàêèõ ñèòóàöèÿõ íå ïðåäóñìîòðåí, à äåéñòâó-
þùèé ñóäåáíûé ïîðÿäîê íåäîñòàòî÷íî îïå-
ðàòèâåí, ïîñêîëüêó â ïðèâåäåííîé ôîðìóëè-
ðîâêå çàëîæåíà âîçìîæíîñòü äëÿ âçàèìíûõ
êîíôëèêòîâ ðàçíûõ óðîâíåé âëàñòè. Ñîîòâåò-
ñòâåííî åå, ïî-íàøåìó ìíåíèþ, ñëåäóåò èñ-
êëþ÷èòü èç ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
Íåäîñòàòî÷íàÿ ðàçðåøåííîñòü âîïðîñîâ
ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà óðîâíå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà áîëüøèíñòâà ñóáúåêòîâ ÐÔ, íà íàø
âçãëÿä, âûçâàíà äâóìÿ îñíîâíûìè ïðè÷èíà-
ìè: â áîëüøèíñòâå ñóáúåêòîâ ÐÔ ñëèøêîì
ðàñêðó÷åí ìàõîâèê, íàïðàâëåííûé íà îãðà-
íè÷åíèå ïðàâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ; ïðîòèâîðå÷èå è íåäîñòàòêè ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîë-
íîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ôåäåðàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå è, ïðåæäå âñåãî, ïðè îïðåäå-
ëåíèè ñîáñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íå ïîçâîëÿþò ñîâåð-
øåíñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî ñóáúåêòîâ ÐÔ
î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè.
Âñå ýòè ïðîáëåìû òðåáóþò ñâîåãî ðàçðå-
øåíèÿ, ïîñêîëüêó áåç àêòèâíîãî âîâëå÷åíèÿ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðåøåíèå
ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ çà-
äà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä Ðîññèåé â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èõ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè è ðåñóðñíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ íåâîçìîæíî ýôôåêòèâíîå ïðåîäîëå-
íèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé è ïîñòóïàòåëüíîå
äâèæåíèå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà âïåðåä.
1 Ñì.: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398. http://www.
pravo.dov.ru; Çóáîâ È.Í.,. Õàçîâ Å.Í, Ýðèàøâèëè Í.Ä. è
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äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè; Ó÷åáíèê äëÿ ñòó-
äåíòîâ âóçîâ. 7-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.). Ì., 2015. (Ñåð.
Dura lex, sed lex).
2 Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í. è
äð. Ñèñòåìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè:
Ó÷åá. ïîñîáèå. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2013. Ñ. 113.
(Ñåð. Magister).
3 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä.îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
http:// www. pravo.ru; Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 15.10.1999
¹ 1370 «Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // ÑÇ ÐÔ. 1999. ¹ 42.
Ñò. 5011. http:// www. pravo.ru.
4 Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñ-
êèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013.
Ñ. 58.
5 Òàì æå. Ñ. 58.
6 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä.îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
http:// www. pravo.ru.
7 Õàçîâ Å.Í. Ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà èõ
ñîáëþäåíèå, îõðàíà, çàùèòà è ðîëü îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â èõ ðåàëèçàöèè // Àêòóàëüíûå âîïðî-
ñû òåîðèè è ïðàêòèêè ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèè: Ñá. ñò. ïðîô.-ïðåïîä. ñîñòàâà, àäúþíê-
òîâ, àñïèðàíòîâ, äîêòîðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé. Ì., 2014.
Ñ. 28—31.
8 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä.îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» // ÑÇ ÐÔ. 2003.¹ 40. Ñò.3822
http:// www. pravo.ru; Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 15.10.1999
¹ 1370 « Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // ÑÇ ÐÔ. 1999. ¹ 42.
Ñò. 5011. http:// www. pravo.ru; Ëàðèíà Ë.À., Íè÷êîâ À.Â.
Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â ñîâðåìåííîé Ðîññèè // Ðåôîðìà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû: Ñá. ìàòåðèàëîâ íàó÷.-
ïðàêò. ñåìèíàðà. ÁÔ ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè, 2006. Ñ. 5.
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ!
Êðèâîðîòîâ Â.Â., Êàëèíà À.Â., Åðûïàëîâ Ñ.Å. Êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ïðåäïðèÿòèé è ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèñòåì: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2016. — 351 ñ.
Ðàññìîòðåíû íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû îáåñïå÷åíèÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèé (ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèñòåì) è òåð-
ðèòîðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïëåêñîâ (ÒÏÊ) êàê öåíòðàëüíûõ
îáúåêòîâ ñîâðåìåííîãî õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè. Ïðèâîäèòñÿ ìåòîäèêà îöåíêè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèé è ÒÏÊ; ïðåäëîæåí ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîãíîçèðîâàíèþ
ïîêàçàòåëåé è óïðàâëåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ
(ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû) è ÒÏÊ. Àíàëèçèðóåòñÿ ïðèìåð ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçâèòèþ è ïîâûøåíèþ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè èññëåäóåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûõ íà äî-
ñòèæåíèå öåëåâûõ îðèåíòèðîâ åãî ðàçâèòèÿ.
Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì ìàãèñòåðñêîé ïîäãîòîâêè ïî
íàïðàâëåíèÿì 080100 «Ýêîíîìèêà», 080200 «Ìåíåäæìåíò», 080300
«Ôèíàíñû è êðåäèò».
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ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû çàðóáåæíîãî îïûòà ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè çàðóáåæíûõ ñòðàí. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâ-
íûå òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà, òðóäîâûå ìèãðàíòû, ìèãðàöèÿ, ìèãðàöèîííûå
ïðîöåññû, ìèãðàöèîííûå öåíòðû
ðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ïðîöåññà òðó-
äîâîé ìèãðàöèè â çàðóáåæíûõ ñòðà-
íàõ ñîñòàâëÿåò îäíó èç àêòóàëüíûõ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷. Ýòî îáóñëîâëå-
íî òåíäåíöèåé óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè âíå-
øíèõ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ. Ïîñëåäñòâèÿ ìè-
ðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà
ðàçíîíàïðàâëåíî ñêàçàëèñü íà èíòåíñèâíîñ-
òè ìèãðàöèîííîãî îáìåíà ìåæäó ðàçâèòûìè
ñòðàíàìè, êîòîðûé ðåãðåññèðóåò: ñ 12,8 ìëí
÷åë. â 2000—2005 ãã. äî 10,5 ìëí ÷åë. â ïå-
ðèîä 2005—2010 ãã. Ïðîòèâîïîëîæíàÿ ñèòó-
àöèÿ îòìå÷àåòñÿ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ:
2000—2005 ãã. ðîñò íà 4,0 ìëí ÷åë., â 2005—
2010 ãã. — íà 8,2 ìëí. ÷åë1. Òåì íå ìåíåå
îáùåìèðîâîé ðîñò ÷èñëåííîñòè ìèãðàíòîâ íà
10,8 ìëí ÷åëîâåê çà ïåðèîä 2010—2013 ãã.
òîëüêî ïîäòâåðæäàåò óêàçàííóþ ðàíåå òåí-
äåíöèþ2 (äèàãð. 1).
Â ýòèõ óñëîâèÿõ êàê ðåöèïèåíò ìåæäó-
íàðîäíûõ ìèãðàíòîâ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
(ñóììàðíî 11,2 ìëí ÷åë.) çàíèìàåò âòîðîå
ìåñòî ïîñëå ÑØÀ (45,8 ìëí ÷åë.), îïåðåæàÿ
ÔÐÃ (9,8 ìëí ÷åë.) è Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ
(9,1 ìëí ÷åë.) (äèàãð. 2).
П
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Äèàãðàììà 1. Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà ÷èñëåííîñòè ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ
â ìèðå è äâóõ îñíîâíûõ ãðóïïàõ ñòðàí, %3
Äèàãðàììà 2. ×èñëåííîñòü ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ4
Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ãëîáàëèçàöèÿ ìèãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðàçâè-
òèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, ñ äðóãîé — ÷òî èíòåíñè-
ôèêàöèÿ ìåæäóíàðîäíîé ìèãðàöèè òðåáóåò
èçûñêàíèÿ ïåðñïåêòèâ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ñôåðû ìèãðàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ìû ðàçäåëÿåì âûâîä Ò.ß. Õàáðèåâîé, ÷òî ìèã-
ðàöèîííàÿ ïîëèòèêà ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì
èíòåðåñîâ êîíêðåòíîãî ãîñóäàðñòâà ñ íàëîæå-
íèåì íà íåå êîíñòðóêöèè ïðàâîâîé ïîëèòè-
êè â ñôåðå ìèãðàöèè äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ èëè
îãðàíè÷åíèÿ ìèãðàöèè çàêîíîäàòåëüñòâîì,
óñòàíîâëåíèÿ ïîîùðåíèé â ïðàâîîòíîøåíè-
ÿõ äëÿ îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ëèö è îãðà-
íè÷åíèé äëÿ äðóãèõ5.
Âìåñòå ñ òåì âîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâà ïî
ðåàëèçàöèè îãðàíè÷èòåëüíî-ðàçðåøèòåëüíûõ
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ìèãðàöèè ðàçëè÷íû, èáî
îíè îáóñëîâëåíû íàëè÷èåì ñîîòâåòñòâóþùåé
ñîâîêóïíîñòè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ïîä-
ëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîìó ðåãóëè-
ðîâàíèþ.
20-ëåòíèé îïûò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ èçîáèëóåò ïðèìåðàìè ïîçèòèâíîãî è íå-
ãàòèâíîãî õàðàêòåðà. Ïåðâîíà÷àëüíî çàêîíî-
äàòåëüñòâî â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöè-
îííûõ îòíîøåíèé ðàçâèâàëîñü õàîòè÷íî
âñëåäñòâèå âëèÿíèÿ îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí,
îáóñëîâëåííûõ íåîáõîäèìîñòüþ ïðèíÿòèÿ
ñðî÷íûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ìåð, ñïåöèôèêîé
âîçíèêøèõ íîâûõ ìèãðàöèîííûõ ïðàâîîòíî-
øåíèé (íàïðèìåð, ýêñòðåííîå ìàññîâîå ïå-
ðåäâèæåíèå ëþäåé â ñòðàíó èç ïîñòñîâåòñ-
êèõ ãîñóäàðñòâ; ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ðåãèîíå; èçìåíåíèå
êîíúþíêòóðû íà ðûíêå òðóäà è äð.)6.
Ïîâîðîòíûì äëÿ óïîðÿäî÷åíèÿ ñîâðåìåí-
íîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ñòðàíû ñòàë
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2005 ã., êîãäà íà çàñåäàíèè Ñîâåòà Áåçîïàñ-
íîñòè Ðîññèè áûë ïðîâîçãëàøåí êóðñ íà ðàç-
ðàáîòêó êîíöåïòóàëüíûõ îñíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñôåðû ìèãðàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ. Áûëè ïðåäïðèíÿòû ðåàëü-
íûå ïîïûòêè äëÿ ëåãàëèçàöèè ïðåáûâàíèÿ
íà òåððèòîðèè ñòðàíû ëèö ñ íåîôîðìëåííûì
ïðàâîâûì ñòàòóñîì, ðåøåíèÿ âîïðîñîâ çàíÿ-
òîñòè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç ÷èñëà èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà (äà-
ëåå — èíîñòðàíöû).
Ïðîãðåññèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå ìèãðàöè-
îííîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèè ïðåòåðïåëî
ñ 15 ÿíâàðÿ 2007 ã., ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó
ïàêåòà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, âíå-
äðåíèåì óâåäîìèòåëüíîãî ïîðÿäêà ðåãèñòðà-
öèè èíîñòðàíöåâ íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Ýòîò
ôàêò îòìå÷åí è íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.
Òàê, ãëàâà Äåïàðòàìåíòà ïî Ìåæäóíàðîäíî-
ìó ìèãðàöèîííîìó ïðàâó è ïðàâîâûì âîï-
ðîñàì øòàá-êâàðòèðû ÌÎÌ (ã. Æåíåâå) îò-
ìåòèë, ÷òî òàêèå èíèöèàòèâû ìîãóò ñ÷èòàòü-
ñÿ ñåðüåçíûì øàãîì íà ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ
ñáàëàíñèðîâàííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè7.
Êðîìå òîãî, íàêîïëåííûé îïûò ðåãóëè-
ðîâàíèÿ âíåøíåé òðóäîâîé ìèãðàöèè â Ðîñ-
ñèè ñïîñîáñòâóåò îáîñíîâàííîñòè âíåñåíèÿ
íåêîòîðûõ êîððåêòèâîâ â äåéñòâóþùåå ìèã-
ðàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî.
Â ÷àñòíîñòè, â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè
÷åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ äèâåðñèôè-
êàöèè ïîäõîäîâ ãîñóäàðñòâà ê ïðèåìó èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí, ïðèáûâàþùèõ â ñòðàíó.
Ýòîò âûâîä îáóñëîâëåí òåì, ÷òî åñëè ïðåæäå
àäìèíèñòðàòèâíî-ôèíàíñîâûå ðåñóðñû ñòðàí-
ðåöèïèåíòîâ íàïðàâëÿëèñü íå ïðåäîòâðàùå-
íèå íåçàêîííîãî ïðåñå÷åíèÿ ãîñãðàíèöû è
ïðåáûâàíèÿ íåæåëàòåëüíûõ êàòåãîðèé ìèã-
ðàíòîâ, òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ òàêèå ñòðàíû
ïðîâîäÿò ïîëèòèêó ïðèâëå÷åíèÿ æåëàòåëü-
íûõ êàòåãîðèé ìèãðàíòîâ8.
Ñ 2009 ã. â Ðîññèè ðåàëèçóåòñÿ ïðàêòèêà
ïðèîðèòåòíîãî ïðèâëå÷åíèÿ âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûõ èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ
(ÂÊÑ) èç ðàçâèòûõ ñòðàí â ðàìêàõ èììèãðà-
öèîííûõ (ïåðåñåëåí÷åñêèõ) ïðîãðàìì è ïðî-
ãðàìì âðåìåííîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè9.
Àíàëîãè÷íàÿ ïîëèòèêà ïðèâëå÷åíèÿ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàòåãîðèé ñïåöèàëèñòîâ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèòñÿ ñòðàíàìè
êëàññè÷åñêîé èììèãðàöèè: Àâñòðàëèåé, Êà-
íàäîé, Íîâîé Çåëàíäèåé, ÑØÀ10.
Äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì ïðèâëå÷åíèÿ
ÂÊÑ â ïåðå÷èñëåííûõ ñòðàíàõ ÿâëÿåòñÿ áàë-
ëüíàÿ ñèñòåìà îòáîðà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò äèô-
ôåðåíöèðîâàòü êâàëèôèöèðîâàííûõ èììèã-
ðàíòîâ. Òàê, èììèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà Àâ-
ñòðàëèè íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå ìèãðàí-
òîâ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì è êâàëèôè-
êàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ñîîòâåòñòâó-
þùèì ðåàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì ñòðàíû11.
Ïðè ýòîì íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ
âëàñòè íà÷èñëÿþò ïðåäñòàâèòåëÿì ñïåöèàëü-
íîñòåé, îáîçíà÷åííûõ â ñïèñêàõ âîñòðåáîâàí-
íûõ èììèãðàíòñêèõ ïðîôåññèé, à òàêæå îá-
ëàäàþùèì ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîâàíèåì è
îïûòîì ðàáîòû â ñòðàíå, çíàíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ÿçûêà. ÑØÀ ïðèîðèòåò îòäàþò èì-
ìèãðàöèè ïî ïðîãðàììå âîññîåäèíåíèÿ ñåìåé,
óñòàíàâëèâàÿ ïðåôåðåíöèè íà ïîëó÷åíèå ñòà-
òóñà ïîñòîÿííîãî æèòåëÿ (òàê íàçûâàåìàÿ
green-card) äëÿ òåõ, êòî îáëàäàåò âûñîêèìè
äîñòèæåíèÿìè â ñôåðàõ íàóêè, èñêóññòâà,
îáðàçîâàíèÿ, áèçíåñà, ñïîðòà (âûäàþùèìñÿ
ïðîôåññîðàì, èññëåäîâàòåëÿì è ìåíåäæåðàì).
Â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà ïðèíÿòà Äèðåêòèâà
îá óñëîâèÿõ âúåçäà è ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí
òðåòüèõ ñòðàí â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ èìè
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè
(25 ìàÿ 2009 ã.). Ðåçóëüòàòîì ïðèíÿòèÿ ýòîé
äèðåêòèâû ñòàëî ââåäåíèå â ïðàêòèêó ïîíÿ-
òèÿ «ñèíÿÿ êàðòà», êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò
äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèâëå÷å-
íèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ â ñòðàíû Åâðîñîþçà12.
Íàïðèìåð, âëàñòè Ôðàíöèè ïðåäóñìîòðå-
ëè ëüãîòíûé âèä íà æèòåëüñòâî ïîëó÷èâøèì
íàçâàíèå «Êîìïåòåíòíîñòü è òàëàíòû» (ïðåä-
ñòàâèòåëÿì îïðåäåëåííûõ ïðîôåññèé, îáëà-
äàþùèì íåîáõîäèìûìè íàâûêàìè è êâàëè-
ôèêàöèåé). Â ÔÐÃ äåéñòâóåò ïðåôåðåíöèè
äëÿ èììèãðàíòîâ — ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Ó÷èòûâàÿ ïîçèòèâíûé çàðóáåæíûé îïûò,
Ðîññèÿ òàêæå ââåëà ðåæèì áëàãîïðèÿòñòâî-
âàíèÿ ïðè âúåçäå â ñòðàíó ÂÊÑ, ÷üå âîçíàã-
ðàæäåíèå åæåãîäíî ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 2 ìëí
ðóá., îáåñïå÷èâ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èìè
âèäà íà æèòåëüñòâî íà âåñü ïåðèîä òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè áåç ñîáëþäåíèé òðåáî-
âàíèé ïî âðåìåííîìó ïðîæèâàíèþ.
Áîëåå óñòîÿâøèìñÿ äëÿ ðàçâèòûõ ñòðàí
ìåõàíèçìîì ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ èììèãðàöèè ÿâëÿåòñÿ êâîòèðîâàíèå
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ13, ÷òî îñîáåííî äåé-
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ñòâåííî â êà÷åñòâå îãðàíè÷èòåëüíîé ìåðû ïðè
ðåãóëèðîâàíèè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Êâî-
òèðîâàíèå ïðèìåíÿþò Àâñòðèÿ, Èòàëèÿ, Ïîð-
òóãàëèÿ, Øâåéöàðèÿ, ÑØÀ è äðóãèå ñòðàíû.
Òàê êîëè÷åñòâåííîå îãðàíè÷åíèå ÷èñëåííîñòè
ïðèáûâàþùèõ â ñòðàíó èììèãðàíòîâ îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñòðàí-ðåöè-
ïèåíòîâ ïî àáñîëþòíîé èëè îòíîñèòåëüíîé âå-
ëè÷èíå äëÿ âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû èëè åå îò-
äåëüíûì òåððèòîðèÿì, âèäàì (îòðàñëÿì) ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñòðàíàì èñõîäà,
ïðîôåññèîíàëüíûì ãðóïïàì ñïîñîáñòâóåò óï-
ðàâëåíèþ ìèãðàöèîííûìè ïðîöåññàìè â èíòå-
ðåñàõ êîíêðåòíîé ñòðàíû.
Â òî æå âðåìÿ ðåàëèçóåìûé ìåõàíèçì êâî-
òèðîâàíèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïî íåêîòîðûì îöåíêàì, íå-
ãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàçâèòèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà. Ôîðìèðóåìûå òàêèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè çàÿâêè íà âíåøíèõ òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ, êàê ïðàâèëî, íå ñîîòâåòñòâóþò èõ ðå-
àëüíûì ïîòðåáíîñòÿì. Ïîýòîìó äëÿ ïîâûøå-
íèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñòðàí â ÷àñòè ïðè-
âëå÷åíèÿ ÂÊÑ, ïîääåðæèâàíèÿ îïòèìàëüíîãî
áàëàíñà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è ñîäåéñòâèÿ ïðè-
îðèòåòíîìó òðóäîóñòðîéñòâó ðîññèéñêèõ ãðàæ-
äàí íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü äàëüíåéøåå ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâûõ è îðãàíèçàöèîí-
íûõ ìåõàíèçìîâ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ
ðàáîòíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò ïðîôåññèé, ñïå-
öèàëüíîñòåé, êâàëèôèêàöèé, óðîâíÿ çíàíèé
ðóññêîãî ÿçûêà, èíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ êðèòåðèåâ, ó÷èòûâàÿ ïîòðåáíîñòè ðåãèî-
íàëüíûõ ðûíêîâ òðóäà14.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèâëåêàòåëåí îïûò Êà-
íàäû â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ èììèãðàöèè ïî-
ñðåäñòâîì ó÷åòà ôàêòîðà óñïåøíîãî ôîðìè-
ðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé èììèãðàöèè íà ðå-
ãèîíàëüíîì óðîâíå ÷åðåç àêòèâíîå âîâëå÷å-
íèå ïðîâèíöèé è òåððèòîðèé ñòðàíû â ðåøå-
íèå âîïðîñîâ èììèãðàöèîííîé ïîëèòèêè (ñ
ïîçèöèè èõ èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé). Ïðè
ýòîì óðåãóëèðîâàíèå âçàèìîîòíîøåíèé ôå-
äåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà è àäìèíèñòðàöèé
ïðîâèíöèé ïî èììèãðàöèîííûì âîïðîñàì
ïðîèñõîäèò íà äîãîâîðíîé îñíîâå ïðè îïðå-
äåëÿþùåé ðîëè ôåäåðàëüíîãî èììèãðàöèîí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (ïî Êîíñòèòóöèè Êà-
íàäû âîïðîñû èììèãðàöèè ÿâëÿþòñÿ ñôåðîé
îòâåòñòâåííîñòè ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà
è ïðîâèíöèé).
Ñîãëàñîâàííîñòü âçàèìíûõ èíòåðåñîâ äî-
ñòèãàåòñÿ ÷åðåç ìåõàíèçì êîíñóëüòàöèé è
âûðàáîòêè ñîâìåñòíûõ ñîãëàøåíèé ïî âîï-
ðîñàì ÷èñëåííîñòè, ðàñïðåäåëåíèÿ è ðàññå-
ëåíèÿ èììèãðàíòîâ ïî òåððèòîðèè ñòðàíû,
èõ èíòåãðàöèè, òðóäîâîé ïîëèòèêè, ðàçðà-
áîòêè èììèãðàöèîííûõ ïðîãðàìì ïðîâèíöèé
(êàê ïðàâèëî, íàïðàâëåíû íà ïðèâëå÷åíèå
ëèö, óäîâëåòâîðÿþùèõ òðåáîâàíèé ìåñòíûõ
âëàñòåé, íà äîëãîñðî÷íîå ïîñåëåíèå è ðàáîòó
â ïðîâèíöèè).
Â ÔÐÃ ðàçãðàíè÷åíû ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå
èììèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ìåæäó ôåäåðàëü-
íûì, çåìåëüíûì è ãîðîäñêèì óðîâíÿìè âëà-
ñòè. Ìíîãèå âîïðîñû ðåøàþòñÿ çåìåëüíûìè
âëàñòÿìè (íàïðèìåð, çåìëÿì îòäàíû çíà÷è-
òåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â âîïðîñàõ «áðàòü — íå
áðàòü», â êàêîì êîëè÷åñòâå «áðàòü» ìèãðàí-
òîâ)15. Ìèãðàöèîííàÿ (èíòåãðàöèîííàÿ) ïî-
ëèòèêà ñîñòàâëÿåò îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ãî-
ðîäñêîé ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì
âëàñòè ãîðîäîâ îñóùåñòâëÿþò ïîèñê, ïðåäëà-
ãàþò âàêàíñèè, îðãàíèçóþò èíòåãðàöèîííûå
êóðñû ïî ïðîãðàììàì ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè
(ïåðâè÷íîãî ñîïðîâîæäåíèÿ) ìèãðàíòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ðîññèéñêàÿ ìîäåëü ãîñóäàð-
ñòâåííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîí-
íûõ ïðîöåññîâ ìîæåò áûòü êà÷åñòâåííî óëó÷-
øåíà ïðè ó÷åòå ïîçèòèâíîãî îòå÷åñòâåííîãî è
çàðóáåæíîãî îïûòà ÷åðåç ðàçãðàíè÷åíèå ñóùå-
ñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé ìåæäó ôåäåðàëüíûì
öåíòðîì, ñóáúåêòàìè Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. Ýòî ïîçâîëèò íå
òîëüêî êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü ïðîöåññ ïðèâëå-
÷åíèÿ â ñòðàíó èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ, íî è
îñóùåñòâëÿòü ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå ðåãóëè-
ðîâàíèå ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ñ ó÷åòîì
ïîòðåáíîñòåé ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.
1 Ñì.: Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ «Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ìèãðàöèÿ è ðàçâèòèå» 2 àâãóñòà 2010 ã. http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/470/06/
PDF/N1047006.pdf? OpenElement
2 Ñì.: Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ «Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ìèãðàöèÿ è ðàçâèòèå» 30 èþëÿ 2014 ã. http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/488/57/
PDF/N1448857.pdf? OpenElement
3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs
(2013). Trends in International Migrant Stock: The 2013
revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2013).
4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs
(2013). Trends in International Migrant Stock: The 2013
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revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2013). http://esa.un.org/unmigration/TIMSA2013/
Data/subsheets/UN_Migrant Stock_2 013T1.xls
5 Ñì.: Ìèãðàöèÿ â Ðîññèè: î ìîäåëè ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ / Ò.ß. Õàáðèåâà  // Æóðíàë ðîññèéñêîãî ïðàâà.
2008. ¹ 7.
6 Ñì.: Î êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Æóðíàë ðîññèéñêî-
ãî ïðàâà. 2003. ¹ 4. Àïðåëü.
7 Ñì.: Íîâîå ìèãðàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè: ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà / Ïîä
ðåä. Ã. Âèòêîâñêîé, À. Ïëàòîíîâîé è Â. Øêîëüíèêîâà.
Ì.: ÈÒ «ÀäàìàíòÚ», 2009. Ñ. 19—36.
8 Ñì.: Ñåëåêòèâíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà: öåëü, ìå-
õàíèçìû, ðåçóëüòàòû / Î.Â. Ôîìè÷åâà // Ìèãðàöèîí-
íîå ïðàâî. 2008. ¹ 3
9 Ñì.: Áîãäàíîâ À.Â. Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå âîïðîñû íå-
çàêîííîé ìèãðàöèè êàê îäèí èç âèäîâ îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-
òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 2. Ñ. 98—101; Îíè æå. Ðîëü,
ìåñòî è çíà÷åíèå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè â
ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèè //
Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 5.
Ñ. 142—145; Îíè æå. Íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ êàê îäíà èç
ïðè÷èí ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçîâàííîé ïðå-
ñòóïíîñòè íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè // Âåñòí.
Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015. ¹ 4. Ñ. 176—180; Áîã-
äàíîâ À.Â., Òóðáèíà Î.Â., Õàçîâ Å.Í. Îïåðàòèâíî-ðîçûñ-
êíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ â ñôåðå íåçà-
êîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015. ¹ 4.
Ñ. 176—180.
10 Ñì.: Õàçîâ Å.Í., Ëûñåíêî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿ-
êîâ À.À. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí.
ÑÏá., 2003; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååíêî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ.,
Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä.,
ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2006; Ýáçååâ Á.Ñ., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà Ðîññèè. Ì., 2016; Õàçîâ E.H. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü
êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà // Îáðàçîâàíèå. Íàóêà. Íàó÷íûå êàäðû.
2011. ¹ 3. Ñ. 17—21; Ðóìÿíöåâ Í.Â., Ýðèàøâèëè Í.Ä.,
Õàçîâ Å.Í. Îðãàíèçàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü ïîëèöèè (ìè-
ëèöèè) çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ: Ó÷åáíèê. Ì., 2013; Õà-
çîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ãîñó-
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ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÕÀÐÒÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà, îñ-
íîâíûå ïîëîæåíèÿ è ïðèíöèïû Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå íàøëè
îòðàæåíèå â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñ-
êèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, ïðèí-
öèïû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ
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îòå÷åñòâåííîé þðèäè÷åñêîé íàóêå
ïðîèñõîäèò øèðîêàÿ äèñêóññèÿ â îá-
ëàñòè îïðåäåëåíèÿ ïðèíöèïîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â îñíîâó êëàññèôèêàöèè ïðèíöèïîâ ïî-
ëîæåíî èõ ïðàâîâîå çàêðåïëåíèå â Åâðîïåé-
ñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ1, Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ2, Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ 3è äðóãèõ.
Èìååòñÿ îáùàÿ òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî ïîä
ïðèíöèïàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîíè-
ìàþòñÿ îáóñëîâëåííûå ïðèðîäîé ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ êîðåííûå, îñíîâîïîëàãàþ-
ùèå íà÷àëà, èäåè, êîíöåïöèè, ëåæàùèå â
îñíîâå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ.
Íåñîìíåííî, çàñëóæèâàåò áîëüøîãî âíè-
ìàíèÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðèíöèïîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â òðóäàõ òàêèõ ó÷åíûõ, êàê
Î.Å. Êóòàôèíà, Â.È. Ôàäååâà, À.Ñ. Ïðóäíè-
êîâà, Å.Ñ. Øóãðèíîé è äðóãèõ, ïîñêîëüêó èõ
èçëîæåíèÿ îðèãèíàëüíûå è âñåñòîðîííèå. Íî
â òî æå âðåìÿ íåò åäèíñòâà â ïîäõîäå îïðåäå-
ëåíèÿ êðèòåðèåâ èõ ñèñòåìàòèçàöèè.
Èçâåñòíî, ÷òî ïðèíöèïàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
(1) ïðèíöèï ñàìîñòîÿòåëüíîñòè (ïðè÷åì
äàííûå ïðèíöèïû ÿâëÿþòñÿ ìíîãîãðàííûìè,
èìåþò ðàçëè÷íûå àñïåêòû, íàïðèìåð ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòü íàñåëåíèÿ â ðåøåíèè íàèáî-
ëåå âàæíûõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü â ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ò.ä.);
(2) ïðèíöèï îðãàíèçàöèîííîãî îáîñîá-
ëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îñíîâû
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè;
(3) ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëüíûõ è ôèíàí-
ñîâûõ ðåñóðñîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èõ ïîëíîìî÷èé;
(4) ìíîãîîáðàçèå ôîðì îñóùåñòâëåíèÿ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
(5) îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö;
(6) ñîáëþäåíèå è çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà;
(7) çàêîííîñòü â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
(8) ãëàñíîñòü äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö;
(9) êîëëåãèàëüíîñòü è åäèíîëè÷èå â äåÿ-
òåëüíîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
(10) ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà ïðèíöèï ëåãèòèìíîñòè è ãóìàíèçìà.
Íåêîòîðûå ó÷åíûå äàþò ðàñøèðåííîå òîë-
êîâàíèå ïðèíöèïîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ4. Êàæäûé èç íàçâàííûõ ïðèíöèïîâ èìå-
åò ñàìîñòîÿòåëüíîå çíà÷åíèå è â òî æå âðåìÿ
íàõîäèòñÿ â òåñíîé âçàèìîñâÿçè è âçàèìî-
äåéñòâèè ñ äðóãèìè ïðèíöèïàìè.
Ðàññìîòðèì ñîäåðæàíèå íåêîòîðûõ èç
íàçâàííûõ ïðèíöèïîâ.
Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ íàõîäèò ñâîå çàêðåïëåíèå â ðÿäå êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïîëîæåíèé. Ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå ïðèçâàíî îáåñïå÷èâàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå ðåøåíèå íàñåëåíèåì âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, êî-
òîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åìó ãîñóäàðñòâîì.
Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû íå ïðîñòî âïðàâå, à
îáÿçàíû âìåøèâàòüñÿ, åñëè îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ âñòóïàþò íà ïóòü íàðóøå-
íèÿ çàêîííîñòè. Ñóäåáíûå îðãàíû íå òîëüêî
çàùèùàþò ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, íî è
ïðèìåíÿþò â îòíîøåíèè íåãî ñàíêöèè â ñëó-
÷àå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà.
Êðîìå òîãî, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû îñó-
ùåñòâëÿþò ïðÿìîé êîíòðîëü, â òîì ÷èñëå è
ñ òî÷êè çðåíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèíèìàå-
ìûõ ìåñòíûì ñàìîóïðàâëåíèåì ðåøåíèé,
åñëè ðå÷ü èäåò îá îñóùåñòâëåíèè ïåðåäàííûõ
åìó ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïîëíîìî÷èé
èëè ñòàâèòñÿ âîïðîñ îá èñïîëüçîâàíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ ïîä êîíê-
ðåòíóþ çàäà÷ó.
Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ðåàëèçóåòñÿ ïóòåì ìåñòíîãî ðåôåðåíäó-
ìà, ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, äðóãèõ ôîðì
ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå
÷åðåç èõ ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè âûáîðíûõ è
äðóãèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñàìîñòîÿòåëüíî
ðàçðàáàòûâàåò ñâîé óñòàâ, êîòîðûé ïðèíèìà-
åòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ èëè íåïîñðåäñòâåííî íàñåëå-
íèåì5. Îíî âïðàâå èìåòü ñîáñòâåííóþ ñèìâî-
ëèêó, îòðàæàþùóþ èñòîðè÷åñêèå, êóëüòóð-
íûå è èíûå ìåñòíûå òðàäèöèè. Íàñåëåíèå
ñàìî îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèîííóþ ôîðìó îñó-
В
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ùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàè-
ìåíîâàíèå è ñòðóêòóðó åãî îðãàíîâ.
Ðåàëèçàöèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðèíöèïà
îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðà-
âå óïðàâëÿòü ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ,
ôîðìèðîâàòü, óòâåðæäàòü è èñïîëíÿòü ìåñò-
íûé áþäæåò, óñòàíàâëèâàòü ìåñòíûå íàëîãè
è ñáîðû.
Ìóíèöèïàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî çàïðå-
ùàåò îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè âìå-
øèâàòüñÿ â äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè èëè ãîñóäàðñòâåííûìè äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè çàêîíîì íå äîïóñêàåòñÿ. Ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ —
ýòî åùå è íåäîïóñòèìîñòü îòìåíû àêòîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áåç ðåøåíèÿ ñóäà.
Îðãàíèçàöèîííîå îáîñîáëåíèå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî îðãàíîâ â ñèñòåìå óï-
ðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì è îáùåñòâîì6. Åâðî-
ïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îïðåäåëÿåò, ÷òî ñîçäàííûå äåìîêðàòè÷åñêèì
ïóòåì îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîë-
æíû èìåòü øèðîêóþ àâòîíîìèþ â îòíîøå-
íèè ñâîåé êîìïåòåíöèè, îáëàäàòü ïîëíîé ñâî-
áîäîé äåéñòâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîáñòâåí-
íûõ èíèöèàòèâ ïî ëþáîìó âîïðîñó, íàõîäÿ-
ùåìóñÿ â èõ âåäåíèè. Ïðåäîñòàâëÿåìûå îðãà-
íàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿ
äîëæíû áûòü, êàê ïðàâèëî, ïîëíûìè è èñ-
êëþ÷èòåëüíûìè7.
Íà îñíîâå ðàññìàòðèâàåìîãî ïðèíöèïà
ñòðîÿòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îïðå-
äåëÿåòñÿ ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ…» (÷. 3 ñò. 6) ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ðàçãðàíè÷åíèÿ ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ ìåæ-
äó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè, íå äî-
ïóñêàåòñÿ ïîä÷èíåííîñòü îäíîãî äðóãîìó.
Êðîìå òîãî (ñò. 14, 17), íå äîïóñêàåòñÿ îáðà-
çîâàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íàçíà÷åíèå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö è îñóùå-
ñòâëåíèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûìè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè. Äîëæíîñòíûå ëèöà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå îòíîñÿòñÿ ê êà-
òåãîðèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, èõ äå-
ÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áîé (ñò.1, 21)8.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáîñîá-
ëåíû íå òîëüêî â îðãàíèçàöèîííîì, íî è ïðà-
âîâîì îòíîøåíèè. ßâëÿÿñü þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè (â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), îíè îáëàäàþò ïðàâîì
íà ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, ìîãóò îò
ñâîåãî èìåíè ïðèîáðåòàòü èìóùåñòâåííûå è
ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà è íåñòè ñî-
îòâåòñòâóþùèå îáÿçàííîñòè, áûòü èñòöîì èëè
îòâåò÷èêîì â ñóäå, èìåòü ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â
áàíêå, âåñòè ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ, çàê-
ëþ÷àòü äîãîâîðû, ñîâåðøàòü èíûå ïðåäóñìîò-
ðåííûå çàêîíîì þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå äåé-
ñòâèÿ.
Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè â îñóùåñòâëåíèè îáùèõ çàäà÷ è ôóíê-
öèé. Äâîéñòâåííûé õàðàêòåð ìóíèöèïàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íå
òîëüêî ïðè ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, êîòîðûìè îíè ìîãóò
íàäåëÿòüñÿ çàêîíîì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 132
Êîíñòèòóöèè Ðîññèè, íî è â ïîðÿäêå îêàçà-
íèÿ ñîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì â
âûïîëíåíèè èõ çàäà÷ è ôóíêöèé íà ìåñòíîì
óðîâíå.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ…» íàäåëÿåò ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàâîì çàêîíîäà-
òåëüíîé èíèöèàòèâû, à òàêæå çàêðåïëÿåò
îáÿçàííîñòü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ðàññìàò-
ðèâàòü íàïðàâëåííûå â èõ àäðåñ îáðàùåíèÿ
îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû îáåñïå-
÷èâàþò ñîáëþäåíèå çàêîííîñòè â äåÿòåëüíî-
ñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Âçàèìîäåéñòâèå êàê îäíà èç ôóíêöèé
ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ ïðåäïîëàãàåò îáìåí çíà-
÷èìîé èíôîðìàöèåé, ïëàíèðîâàíèå è îñóùå-
ñòâëåíèå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó
ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è åãî îðãàíîâ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íî ðàçíîîá-
ðàçíû.
Ñî÷åòàíèå ìåñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è îá-
ùåãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ. Ìåñòíîå ñà-
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ìîóïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç èí-
òåðåñîâ íàñåëåíèÿ, åãî èñòîðè÷åñêèõ è èíûõ
ìåñòíûõ òðàäèöèé. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàÿ âîïðîñû
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íàäåëÿþòñÿ îïðåäåëåííû-
ìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè è äåé-
ñòâóþò â ðàìêàõ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè. Ãîâîðÿ î ðàçãðàíè÷åíèè ïðåäìåòîâ
âåäåíèÿ íà âîïðîñû «ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» è
âîïðîñû, îòíåñåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ê
êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, ñëåäóåò èìåòü â âèäó äîâîëüíî óñëîâíûé
õàðàêòåð òàêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ: âîïðîñû
«ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ðåøàþòñÿ íà êîíêðåò-
íîé òåððèòîðèè êîíêðåòíûìè ñóáúåêòàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ìíîãîîáðàçèå îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèè ìåñò-
íîå ñàìîóïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãðàæäà-
íàìè íåïîñðåäñòâåííî, à òàêæå ÷åðåç âûáîð-
íûå è èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ. Ïðè ýòîì íàñåëåíèþ ïðåäîñòàâëåíà âîç-
ìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü ëþáûå
ôîðìû è ñî÷åòàíèÿ ôîðì ïðåäñòàâèòåëüíîé
è íåïîñðåäñòâåííîé äåìîêðàòèè, îïðåäåëÿòü
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû ðåàëèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ9.
Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ…» íàçâàíû òàêèå ôîðìû ïðÿìîãî âî-
ëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, êàê ìåñòíûé ðåôå-
ðåíäóì, ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû, ñîáðàíèå
(ñõîä), ïðàâî íà íàðîäíóþ ïðàâîòâîð÷åñêóþ
èíèöèàòèâó è ïðàâî íà èíäèâèäóàëüíûå è
êîëëåêòèâíûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû
è ê äîëæíîñòíûì ëèöàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ôîðìå òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èíûõ íå ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó
ôîðìàõ10.
Îäíîé èç îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì
îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (âû-
áîðíûå è èíûå), íàäåëåííûå ïîëíîìî÷èÿìè
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
ñòðóêòóðà êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ íàñåëåíè-
åì ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà âûáîð ôîðìû ðåàëèçàöèè è ñòðóêòó-
ðû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âëèÿåò
ôåäåðàòèâíîå óñòðîéñòâî íàøåãî ãîñóäàðñòâà,
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûå, ýêîíîìè-
÷åñêèå, íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñòîðè÷åñêèå è èíûå
ìåñòíûå òðàäèöèè.
Ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâûõ
ðåñóðñîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ åãî ïîë-
íîìî÷èÿì. Áåç ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðèíöèïà
íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
ðåàëüíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ î ìåñòíîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèè çàêðåïëÿåò ïðàâî îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îáëàäàíèå ñîáñòâåííûìè
ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè, äîñòàòî÷íûìè äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé. Ãàðàíòè-
ðóÿ ýêîíîìè÷åñêóþ è ôèíàíñîâóþ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòè-
òóöèÿ Ðîññèè ïðåäîñòàâëÿåò åãî îðãàíàì ïðà-
âî ñàìèì óïðàâëÿòü ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ, ôîðìèðîâàòü, óòâåðæäàòü è èñïîë-
íÿòü ìåñòíûé áþäæåò, óñòàíàâëèâàòü ìåñò-
íûå íàëîãè è ñáîðû.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìàòå-
ðèàëüíî-ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ åãî ïîëíîìî÷èÿì Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ…» óñòàíàâëè-
âàåò íåîáõîäèìîñòü ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìè-
íèìàëüíûõ ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà îñíîâå íîð-
ìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åí-
íîñòè, âûäåëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ è ôèíàíñî-
âûõ ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ
åìó îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîç-
íèêøèõ â ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé,
ïðèíÿòûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ñîáëþäåíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà, îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè â äåÿòåëü-
íîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàíèìàþò
îñîáîå ìåñòî ñðåäè êîíñòèòóöèîííûõ ïðèí-
öèïîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî ñâÿçà-
íî ñ òåì, ÷òî ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàíèíà
ðåàëèçóþòñÿ ïðåæäå âñåãî íà ìåñòíîì óðîâ-
íå — òàì, ãäå âëàñòü íàèáîëåå òåñíî ñîïðè-
êàñàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì, åãî ïðàâàìè è ñâîáî-
äàìè11.
Íåïîñðåäñòâåííî ñ îñóùåñòâëåíèåì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâÿçàíû ñëåäóþùèå
êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí:
  èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûìè â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
  îáðàùàòüñÿ ëè÷íî, à òàêæå íàïðàâëÿòü
èíäèâèäóàëüíûå è êîëëåêòèâíûå îáðàùå-
íèÿ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
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  çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèà-
ëàìè, íåïîñðåäñòâåííî çàòðàãèâàþùèìè
ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà;
 îáæàëîâàòü â ñóäå ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
  ïîëó÷àòü áåñïëàòíî äîøêîëüíîå, îñíîâ-
íîå îáùåå, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, à òàêæå íà êîíêóðñíîé îñíî-
âå âûñøåå îáðàçîâàíèå â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
 ïîëó÷àòü áåñïëàòíî ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è äð.
Ïðèíöèï çàêîííîñòè òðåáóåò, ÷òîáû îðãà-
íèçàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü íà îñíîâå è â ðàìêàõ
çàêîíà. Îáÿçàííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè
è äðóãèå çàêîíû ÿâëÿåòñÿ êîíñòèòóöèîííîé
íîðìîé. Ãîñóäàðñòâî, ïðèçíàâàÿ è ãàðàíòè-
ðóÿ ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, îáåñïå÷èâàåò
âìåñòå ñ òåì ñîáëþäåíèå çàêîííîñòè â ñèñòå-
ìå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò
23 äåêàáðÿ 1998 ã. è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ…» ïðîêóðàòóðà Ðîññèè
îñóùåñòâëÿåò íàäçîð çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ, çàêîíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çà ñîáëþäåíèåì èìè
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
Âàæíûì èíñòðóìåíòîì â îáåñïå÷åíèè çà-
êîííîñòè â äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñóä. Â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ìî-
ãóò áûòü îáæàëîâàíû ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå
ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, à
òàêæå ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ îðãàíîâ è äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óùåìëÿþùèå ïðàâà þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö. Ñóä âïðàâå äàòü îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ
äåÿòåëüíîñòè îðãàíà èëè âûáîðíîãî äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèè, ôåäåðàëüíûì çàêîíàì,
Êîíñòèòóöèè, óñòàâó è çàêîíàì ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâó ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îäíî èç âàæíûõ ìåñò â ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ çàêîííîñòè â îðãàíèçàöèè è äå-
ÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàíè-
ìàåò îáùåñòâåííûé êîíòðîëü, êîòîðûé ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ:
îáðàùåíèé ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è ê åãî äîëæíîñòíûì ëèöàì; îò-
÷åòîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ,
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è äðóãèõ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì; ó÷àñòèÿ îáùå-
ñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé â ðàáîòå èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äð.
Âàæíóþ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èãðàåò ãëàñíîñòü. Ðåàëèçà-
öèÿ ýòîãî ïðèíöèïà îáåñïå÷èâàåò äîëæíóþ
«ïðîçðà÷íîñòü» äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âëàñ-
òè è óïðàâëåíèÿ âñåõ óðîâíåé, ïîçâîëÿåò ïî-
ñòàâèòü èõ ðàáîòó ïîä êîíòðîëü îáùåñòâà,
äàåò âîçìîæíîñòü ãðàæäàíàì âëèÿòü íà âû-
ðàáîòêó ðåøåíèé, çàòðàãèâàþùèõ èõ èíòå-
ðåñû, ïðàâà è ñâîáîäû. Îòâåòñòâåííîñòü
îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì, ãîñóäàðñòâîì,
ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ…» îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì íàñòóïàåò â ðåçóëüòà-
òå óòðàòû äîâåðèÿ íàñåëåíèÿ. Îñíîâàíèÿ,
âèäû, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ òàêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè îïðåäåëÿþòñÿ óñòàâàìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé. Îòçûâ äåïóòàòà, ÷ëåíà âû-
áîðíîãî îðãàíà, âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç âèäîâ òàêîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáåñïå÷åíèè êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûìè â îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» îò 26 íîÿáðÿ
1996 ã. óñòàíàâëèâàåò îòâåòñòâåííîñòü äîë-
æíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ çà íàðóøåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
ãðàæäàí èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûìè â ýòè
îðãàíû: âèíîâíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìîæåò
áûòü ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé èëè
óãîëîâíîé (ñò. 141 ÓÊ ÐÔ) îòâåòñòâåííîñòè.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãàðàíòèðîâàííîñòü è
ïîääåðæêà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèè ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå ïðèçíàåòñÿ è ãàðàíòèðóåòñÿ
ãîñóäàðñòâîì ïðåæäå âñåãî ïðàâîì íà ñóäåá-
íóþ çàùèòó, êîìïåíñàöèþ äîïîëíèòåëüíûõ
ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå èñïîëíå-
íèÿ ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè ãîñóäàð-
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ñòâåííîé âëàñòè, çàïðåòîì íà îãðàíè÷åíèå
ïðàâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåí-
íûõ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèè è ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè. Ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ ãàðàí-
òèðóåòñÿ ïðàâî íà ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü, ìåñòíûå áþäæåò, íàëîãè è ñáîðû, ñî-
ñòàâëÿþùèå åãî ýêîíîìè÷åñêóþ îñíîâó. Ìó-
íèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ
çàùèòîé íàðÿäó ñ ÷àñòíîé, ãîñóäàðñòâåííîé
è èíûìè ôîðìàìè ñîáñòâåííîñòè.
Êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè êîíêðåòèçè-
ðóþòñÿ â ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ è çàêîíàõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàê, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ…»
(÷. 1 ñò. 44) óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâîâàÿ îáÿ-
çàòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, à
òàêæå ðåøåíèé îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ïðèíÿòûõ â ïðå-
äåëàõ èõ ïîëíîìî÷èé) âñåìè ðàñïîëîæåííû-
ìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è
îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâûõ ôîðì, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è ãðàæäàíàìè. Íåèñïîëíåíèå
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà ìåñòíîì ðåôåðåíäó-
ìå, ñîáðàíèÿõ (ñõîäàõ) ãðàæäàí, ðåøåíèé
îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ âëå÷åò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü12.
Ìóíèöèïàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ðàññìîòðåíèÿ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàð-
ñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ïðåäïðè-
ÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè
îáðàùåíèé, íàïðàâëåííûõ â èõ àäðåñ îðãà-
íàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.
Â öåëÿõ çàùèòû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû è äîë-
æíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
âïðàâå ïðåäúÿâëÿòü â ñóä èëè àðáèòðàæíûé
ñóä èñêè î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè
àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè
ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, îðãàíîâ
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé
è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íàðóøàþùèõ
ïðàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ãîñóäàðñòâî ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàí-
íîñòü îñóùåñòâëÿòü ïîääåðæêó ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ñ ýòîé öåëüþ ïðèíèìàþòñÿ
ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ðåêîìåíäóåò äëÿ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíè-
êîâ çàêðåïèòü ïðèíöèïû â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå ãîñóäàðñòâà è ïî âîçìîæíîñòè â Êîí-
ñòèòóöèè.
Ýòîò êðèòåðèé ìîæíî ïðèçíàòü öåíòðàëü-
íîîáðàçóþùèì, íî äëÿ ìåòîäîëîãèè ïîíèìà-
íèÿ ïðèðîäû, ñóùíîñòè è ñîäåðæàíèÿ ïðèí-
öèïîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìååòñÿ ïî-
òðåáíîñòü â òåîðåòè÷åñêîì îñìûñëåíèè ïî-
èñêà èíûõ ïîäõîäîâ äëÿ èõ ñèñòåìàòèçàöèè
íà ãðóïïû.
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ âñå ïðèíöèïû ìîæ-
íî êëàññèôèöèðîâàòü íà ñïåöèôè÷åñêèå (ñîá-
ñòâåííûå) ïðèíöèïû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è îáùèå (óíèâåðñàëüíûå) ïðèíöèïû àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
Èñõîäÿ èç ìîäåëè îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è îñîáåííîñòåé åãî îñóùå-
ñòâëåíèÿ â ÐÔ íà äàííóþ îðãàíèçàöèþ è äå-
ÿòåëüíîñòü îêàçûâàþò ñâîå âîçäåéñòâèå êàê
îáùèå íà÷àëà âûïîëíåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ
ôóíêöèé, òàê è ñïåöèôè÷åñêèå.
Ýòî ìîòèâèðóåòñÿ òåì, ÷òî, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå íå âõîäèò â
ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Êîíñòèòóöèè ÐÔ13, à
ñ äðóãîé — îïðåäåëåííûì óðîâíåì, ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîäîëæåíèå (îïðåäåëåííûì óðîâíåì)
îñóùåñòâëåíèÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè, ðåàëèçó-
åìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.
Èç âîïðîñîâ, ðàíåå ñ÷èòàâøèõñÿ âòîðîñòå-
ïåííûìè êàê â ðàìêàõ êîíñòèòóöèîííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ
îðãàíèçàöèè ïîëèòèêî-óïðàâëåí÷åñêîé ñèñòå-
ìû â öåëîì — îðãàíèçàöèÿ ìåñòíîé âëàñòè
ïåðåõîäèò â ðàçðÿä êëþ÷åâûõ è íàèáîëåå ïåð-
ñïåêòèâíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ ïóáëè÷íîé ñôåðû.
Óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà óêàçûâàþò î÷å-
âèäíóþ íåîáõîäèìîñòü âñåñòîðîííåãî, ìíîãî-
ãðàííîãî è ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ àñïåêòîâ è
ñïåöèôèêè ïðèíöèïîâ îñóùåñòâëåíèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ âëè-
ÿíèÿ íà ïðàêòèêó è òåîðèþ ìóíèöèïàëèçìà.
Óêàçàííàÿ âûøå êëàññèôèêàöèÿ ïðèíöè-
ïîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà äâå ãðóïïû
îáóñëîâëåíà òàêæå ïîòðåáíîñòüþ îðãàíèçà-
öèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
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Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò
íåîáõîäèìîñòü óñâîåíèÿ ïðèðîäû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÷åðåç ïðèçìó ôàêòîðîâ, óñ-
ëîâèé è çàêîíîìåðíîñòåé, ñïîñîáñòâóþùèõ
ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
ìåñòíîé âëàñòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò åäèíîãî ïîäõîäà
ê îïðåäåëåíèþ è ðàçãðàíè÷åíèþ ïîíÿòèé
ïðèíöèïîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îñíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê
ðàçíî÷òåíèþ è íåïðàâèëüíîìó ïîíèìàíèþ èõ
ïðèðîäû.
Ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì ðàññìàòðèâàòü
îñíîâû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â äâóõ çíà-
÷åíèÿõ: ñ îäíîé ñòîðîíû, êàê çàêðåïëåííûå
â çàêîíîäàòåëüñòâå ãîñóäàðñòâà ïðàâà è ãà-
ðàíòèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ïðàâà ãðàæäàí íà èõ ó÷àñòèå â ðå-
øåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, òåððè-
òîðèàëüíîãî, îðãàíèçàöèîííîãî è ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé âëàñòè; ñ äðóãîé — êàê ðåàëüíî ñëîæèâ-
øèåñÿ îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ â ñôåðå ìó-
íèöèïàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â äàëüíåéøåì, ñîïîñòàâëÿÿ è àðãóìåí-
òèðóÿ ñîäåðæàíèå ãðóïï ïðèíöèïîâ, óäàåò-
ñÿ äîêàçàòü, ÷òî íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îêàçûâàþò âëèÿíèå êàê îá-
ùèå ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ, òàê è ñïåöèôè-
÷åñêèå (ñîáñòâåííûå) ïðèíöèïû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.
Èìååòñÿ òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî ïðèíöèïû ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñëåäóåò îïðåäåëèòü
êàê îñíîâíûå íà÷àëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíöèïû òåððè-
òîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè, ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé îñíîâû è äðóãèå, íî â äàííîì ñëó-
÷àå ïðèíöèïû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òå-
ðÿþò ñâîþ ñìûñëîâóþ îáîëî÷êó êàê ñòåðæ-
íÿ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè è òåõ èäåé è êîí-
öåïòóàëüíûõ íà÷àë, êîòîðûå îïðåäåëåíû â
ïðåàìáóëå Åâðîïåéñêîé õàðòèè î ìåñòíîì
ñàìîóïðàâëåíèè14.
Ïðèíöèïû èìåþò ãëàâåíñòâóþùåå çíà÷å-
íèå äëÿ âñåé ïðàâîâîé ñèñòåìû. Âûäåëÿþò
îáùåïðàâîâûå, ìåæîòðàñëåâûå è îòðàñëåâûå
ïðèíöèïû
Ïðèíöèïû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ïðèíöèïû ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà íå ñîâñåì
ðàâíîçíà÷íû, íî âî ìíîãîì ñõîäíû.
Ïðèíöèïû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïîñ-
ðåäîâàíû öåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà è ìóíèöèïàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
âîîáùå.
Âñå ïðî÷èå íîðìû äîëæíû ñòðîèòüñÿ íà
îñíîâå ïðèíöèïîâ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà è
ñîîòâåòñòâîâàòü èì, ò.å. ïðèíöèïû çàíèìà-
þò íàèâûñøåå ìåñòî â èåðàðõèè ìóíèöèïàëü-
íî-ïðàâîâûõ íîðì.
Èçìåíåíèå îáùèõ ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ»
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ, äîïóñêàåòñÿ íå
èíà÷å êàê ïóòåì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â íåãî15.
Â çàêëþ÷åíèè õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî
èçëîæåííûé ìàòåðèàë ÿâëÿåòñÿ äèñêóññèîí-
íûì è ñïîñîáñòâóåò äèíàìèêå ðàçâèòèÿ íà-
óêè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà.
1 Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñîâåð-
øåíî ïîäïèñàíèå â Ñòðàñáóðãå 15.10.1985). Õàðòèÿ ðà-
òèôèöèðîâàíà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 11.04.1998
¹ 55-ÔÇ // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36. Ñò. 4466.
2 Ñì.: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398. http://www.
pravo.dov.ru; Çóáîâ È.Í.,. Õàçîâ Å.Í, Ýðèàøâèëè Í.Ä. è
äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòó-
äåíòîâ âóçîâ. 7-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2015. (Ñåð.
Dura lex, sed lex); Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååíêî Â.È., Çèí÷åí-
êî Å.Þ., Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè.
2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2006.
3 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä. îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
http:// www. pravo.ru; Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 15.10.1999
¹ 1370 «Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // ÑÇ ÐÔ. 1999. ¹ 42.
Ñò. 5011. http:// www. pravo.ru.
4 Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñ-
êèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013;
Øóãðèíãà Å.Ñ. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè. Ì.: Äåëî,
1999.
5 Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå (óïðàâëåíèå) â çàðóáåæíûõ
ñòðàíàõ: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ë.À. Ëàðèíà, Ì.Â. Ìàêñþòèí,
À.Ñ. Ïðóäíèêîâ. Ì., 2012.
6 Ñì.: Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í.
è äð. Ñèñòåìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè:
Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2013. Ñ. 113.
7 Ñì.: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»
(ñîâåðøåíî ïîäïèñàíèå â Ñòðàñáóðãå 15.10.1985). Õàð-
òèÿ ðàòèôèöèðîâàíà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.04.1998 ¹ 55-ÔÇ.
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8 Ñì.: Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëî-
íîâñêèé Â.Í. Óêàç. ñî÷.
9 Ñì.: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398. http://www.
pravo.dov.ru; Àëåêñååâ È.À., Âèíîãðàäîâ Â.À., Åãîðîâ Ñ.À.
è äð.  Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòó-
äåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâ-
êè «Þðèñïðóäåíöèÿ» / Ïîä ðåä. È.Í. Çóáîâà, À.Ñ. Ïðóä-
íèêîâà, Å.Í. Õàçîâà. Ì., 2013. (Ñåð. «Þðèñïðóäåíöèÿ
äëÿ áàêàëàâðîâ»).
10 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä.îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
http:// www. pravo.ru
11 Ñì.: Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè: òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâû è ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè:  Àâòîðåô. äèñ. … äîêò.
þðèä. íàóê. Ì., 2011.
12 Òàì æå; Õàçîâ Å.Í. Ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà èõ ñîáëþäåíèå, îõðàíà, çàùèòà è ðîëü îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èõ ðåàëèçàöèè // Àêòóàëü-
íûå âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè: Ñá. ñò. ïðîô.-ïðåï. ñîñòàâà,
àäúþíêòîâ, àñïèðàíòîâ, äîêòîðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé. Ì.,
2014. Ñ. 28—31.
13 Ñì.: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398. http://www.
pravo.dov.ru; Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í, Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð.
Óêàç. ñî÷.; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååíêî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ.,
Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè.
2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.Ì., 2006.
14 Ñì.: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»
(ñîâåðøåíî ïîäïèñàíèå â Ñòðàñáóðãå 15.10.1985). Õàð-
òèÿ ðàòèôèöèðîâàíà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.04.1998 ¹ 55-ÔÇ // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36. Ñò. 4466.
15 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä.îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
http:// www. pravo.ru; Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 15.10.1999
¹ 1370 « Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // ÑÇ ÐÔ. 1999. ¹ 42.
Ñò. 5011. http:// www. pravo.ru
Îïåðàòèâíî-ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü: ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âó-
çîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ» /
[È.À. Êëèìîâ è äð.]; ïîä ðåä. È.À. Êëèìîâà.  2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. —
Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2016.  407 ñ.
Èçëîæåíû áàçîâûå ïîëîæåíèÿ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñ-
òè (ÎÐÄ) â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðèâåäåíû ìàòåðèàëû, êàñàþùè-
åñÿ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé òàêòèêè, àãåíòóðíîãî ìåòîäà ÎÐÄ, ôèíàí-
ñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, òàêòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷-
íûõ ñóáúåêòîâ ÎÐÄ ïî âûÿâëåíèþ êîíêðåòíûõ ïðåñòóïëåíèé è äðó-
ãèõ âîïðîñîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.
Â îñíîâå ó÷åáíèêà — Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îïåðàòèâíî-ðîçûñê-
íîé äåÿòåëüíîñòè» îò 5 èþëÿ 1995 ã. (ñ ïîñëåäóþùèìè ìíîãî÷èñëåí-
íûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè).
Äëÿ ñòóäåíòîâ, ñëóøàòåëåé è êóðñàíòîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñèñòå-
ìû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî ðåàëèçàöèè ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ðîññèè. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è
ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ,
ìèãðàöèÿ, ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, òðóäîâûå ìèãðàíòû
ðîáëåìà ìèãðàöèè — ýòî îäíà èç ïðè-
îðèòåòíûõ è òðåáóþùèõ ïîñòîÿííîãî
âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû âñåõ óðîâíåé
ïóáëè÷íîé âëàñòè.  Ñîáûòèÿ ïîñëå-
äíèõ ëåò â Åâðîïå è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÿâëÿþòñÿ ÿðêèì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî
ìèãðàöèîííûé âîïðîñ è îáëàñòü ìåæýòíè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé — îñîáàÿ çîíà âíèìàíèÿ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé âëà-
ñòè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áîðüáà ñ íåëåãàëü-
íîé ìèãðàöèåé îñòàâàëàñü è îñòàåòñÿ íåðå-
øåííîé ïðîáëåìîé äëÿ ðåàëèçàöèè íà ðåãèî-
íàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ (íåçàêîííî òðó-
äèòñÿ, ïî îöåíêàì Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîí-
íîé ñëóæáû, 2,9 ìëí ÷åëîâåê)1.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìèãðàöèÿ â Ðîññèþ
èç ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè íîñèò ñòèõèéíûé, íå-
îðãàíèçîâàííûé õàðàêòåð. Îíà îáóñëîâëåíà
ïðåæäå âñåãî ýêîíîìè÷åñêèì è ïîëèòè÷åñ-
êèì ðàçìåæåâàíèåì áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñ-
ïóáëèê è ýòíîïîëèòè÷åñêèìè êîíôëèêòàìè,
ïðîèñõîäÿùèìè â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ.
П
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Â òàêèõ óñëîâèÿõ òùàòåëüíî ïðîðàáîòàí-
íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòè-
êà, îòâå÷àþùàÿ äîëãîñðî÷íûì òåíäåíöèÿì è
öåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è äåìîãðà-
ôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè â öåëîì, — ýòî
íàñóùíàÿ íåîáõîäèìîñòü2.
Â íîâîé Êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ïåðèîä äî 2025 ã.3 ïåðåä îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé è ìåñòíîé âëàñòè ñòàâÿòñÿ
âïîëíå êîíêðåòíûå çàäà÷è. Â íåé ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ íåçàâèñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè îáåñ-
ïå÷èòü «ðàâåíñòâî ãðàæäàí ïåðåä çàêîíîì è
ñóäîì», «îòêðûòîñòü è íåïðåäâçÿòîñòü ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ìåæíàöè-
îíàëüíûìè êîíôëèêòàìè», è äð.
Â ñâÿçè ñ èìåâøèìè ìåñòî êîíôëèêòàìè
íà ìåæíàöèîíàëüíîé îñíîâå, îäíîé èç ñòî-
ðîí â êîòîðûõ âûñòóïàþò ìèãðàíòû, óñèëè-
ëîñü âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì àäàïòàöèè è èí-
òåãðàöèè ìèãðàíòîâ, èõ ñîöèàëèçàöèè â îê-
ðóæàþùóþ èíîíàöèîíàëüíóþ ñðåäó, ÷òî ïî-
çâîëÿëî áû ìèãðàíòàì áîëåå óñïåøíî óñâàè-
âàòü ïñèõîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè, îáðàçöû
ïîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíûå íîðìû è öåííîñòè,
èìåþùèåñÿ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Ìåæäó
îðãàíàìè âëàñòè ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèàëü-
íûõ óðîâíåé ïî âîïðîñàì àäàïòàöèè è èí-
òåãðàöèè ìèãðàíòîâ ïðîèçâåäåíî ðàçãðàíè÷å-
íèå ïîëíîìî÷èé.
Âàæíûì èòîãîì â ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæíàöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé è àêòóàëüíûõ àñïåêòîâ
ìèãðàöèè ñòàëî ïðèíÿòèå Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 284-ÔÇ îò 22 îêòÿáðÿ 2013 ã. «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îï-
ðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â
ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé»4.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ïðèíÿò â öåëÿõ ðåà-
ëèçàöèè ðåøåíèé Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è Êîí-
öåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî
2025 ã.5
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì âíîñÿòñÿ èçìåíå-
íèÿ â ðÿä çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.
Òàê, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ê ïîëíîìî÷è-
ÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè îòíåñåíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îò-
íîøåíèé, òàêèå êàê óêðåïëåíèå ìåæíàöèî-
íàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ,
ïðåäîòâðàùåíèå äèñêðèìèíàöèè ïî ïðèçíà-
êàì íàöèîíàëüíîé, ÿçûêîâîé èëè ðåëèãèîç-
íîé ïðèíàäëåæíîñòè, ñîöèàëüíàÿ è êóëüòóð-
íàÿ àäàïòàöèÿ ìèãðàíòîâ.
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàêæå óñòàíàâëè-
âàþòñÿ àíàëîãè÷íûå ïî ñîäåðæàíèþ, íî â
ïðåäåëàõ ñîáñòâåííîé êîìïåòåíöèè ïîëíîìî-
÷èÿ â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé âñåõ óðîâíåé.
Êðîìå òîãî, äîïîëíÿåòñÿ ïåðå÷åíü îñíîâàíèé
äëÿ óäàëåíèÿ â îòñòàâêó ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîïîëíåíèÿ âíåñåíû â
ôåäåðàëüíûå çàêîíû îò 27 èþëÿ 2004 ã.
¹ 79-ÔÇ (â ðåä. îò.08.06.2015) «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»6 è îò 2 ìàðòà 2007 ã. ¹ 25-ÔÇ (â
ðåä. îò 30.05.2015) «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»7, â ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä.-
îò. 29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»8.
Òàêèì îáðàçîì, îäíèì èç ìåõàíèçìîâ ðå-
àëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûñòóïàåò
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíñòèòóòà-
ìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ñôåðå ìèãðàöèè9.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì ðàñ-
ñìîòðåíèå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ óñëî-
âèé ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè íà ìóíèöèïàëüíîì
óðîâíå.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè íà-
ïðàâëåíèé î âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è ìåñòíûì
îðãàíàì âëàñòè êîìïåòåíöèè â ñôåðå ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ ìèãðàöèîí-
íîé ïîëèòèêè òðåáóåò âçâåøåííîãî ïîäõîäà.
Ìèðîâîé ïðàêòèêîé íàêîïëåí îïûò ó÷àñòèÿ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðåàëèçà-
öèè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè. Òàê, â Øâå-
öèè ïîëèòèêà èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ îñóùå-
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ñòâëÿåòñÿ íà áàçå ñîãëàøåíèÿ î ìåñòíîì ðàç-
âèòèè. Ïîñëåäíèå çàêëþ÷àþòñÿ ìåæäó ãîñó-
äàðñòâîì è ñîîòâåòñòâóþùèì ìåñòíûì ñàìî-
óïðàâëåíèåì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî
ðàçâèòèÿ, à òàêæå ïðåêðàùåíèÿ ýòíè÷åñêîé
ñåãðåãàöèè â îñíîâíîì èìåííî â ÷óâñòâèòåëü-
íûõ ðåãèîíàõ êðóïíûõ ãîðîäîâ (Ñòîêãîëüì,
Ãåòåáîðã, Ìàëüìå). Ïðîåêòû êðóïíûõ ãîðî-
äîâ ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé öåëüþ ðåøåíèå ïðî-
áëåìû ñåãðåãàöèè ÷åðåç óëó÷øåíèå âîçìîæ-
íîñòåé îáðàçîâàíèÿ, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿ-
åòñÿ æåíùèíàì-èììèãðàíòàì, à òàêæå ñîêðà-
ùåíèþ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè ñðåäè èììèãðàí-
òîâ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííûõ öåëåé èñïîëü-
çóåòñÿ ïîäõîä «ñíèçó ââåðõ», ò.å. ïîäêëþ÷å-
íèå ñàìèõ æèòåëåé äàííûõ ðåãèîíîâ ê óëó÷-
øåíèþ ïîëîæåíèÿ ÷åðåç ïðîâåäåíèå ðàçëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ
äèàëîãà, ñîçäàíèå ìåñò, ïîçâîëÿþùèõ óñòà-
íîâëåíèå êîíòàêòîâ, è ïðîâåäåíèå ïðî÷èõ
ïîäîáíûõ èíèöèàòèâ. Äî ñèõ ïîð êðóïíåé-
øèì ñðåäè ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ñîãëàøå-
íèé î ìåñòíîì ðàçâèòèè ïðîåêòîâ áûë ïðî-
åêò «Ïîëèòèêà êðóïíûõ ãîðîäîâ», êîòîðûé
çàîäíî ñòàë è õîðîøåé ïðàêòèêîé äëÿ äðó-
ãèõ ñòðàí, ïðåäëàãàþùåé äîâîëüíî óñïåøíûé
ìåòîä äëÿ ñîêðàùåíèÿ ýòíè÷åñêîé ñåãðåãà-
öèè è ñîöèàëüíîãî îò÷óæäåíèÿ â êðóïíûõ
ãîðîäàõ10.
Â Äàíèè, õîòÿ ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû
àäàïòàöèè è îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû äå-
ëåãèðîâàíû ìåñòíûì ñàìîóïðàâëåíèÿì (êî-
òîðûå ìîãóò, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëåãèðîâàòü
èõ âûïîëíåíèå (÷àñòíûì) îðãàíèçàöèÿì, íà-
ïðèìåð îáó÷åíèå ÿçûêó, îòâåòñòâåííîñòü çà
ðåçóëüòàòû è êà÷åñòâî âñå æå ëåæèò íà ìåñ-
òíûõ ñàìîóïðàâëåíèÿõ), âñå ñâÿçàííûå ñ ýòèì
ðàñõîäû ïîêðûâàåò ãîñóäàðñòâî.
Ïðîèñõîäèò ýòî ïóòåì öåëåâîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëåíèé: êîíêðåò-
íàÿ ñóììà çàôèêñèðîâàíà çà êàæäûì èììèã-
ðàíòîì, ïîäïèñàâøèì ñ ìåñòíûì ñàìîóïðàâ-
ëåíèåì äîãîâîð; êîíêðåòíàÿ ñóììà çàâèñèò
îò îñóùåñòâëÿåìîé ïðîãðàììû (äî 1000 åâðî
â ìåñÿö çà âñþ ïðîãðàììó); áîíóñ-ñóììà ïî
ðåçóëüòàòàì âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû (2500 åâðî
âûïëà÷èâàþòñÿ êàæäûé ðàç, åñëè íîâûé
èììèãðàíò ñäàåò ýêçàìåíû íà ÿçûêîâûõ êóð-
ñàõ â òå÷åíèå ïðåäóñìîòðåííûõ òðåõ ëåò;
äîïîëíèòåëüíàÿ ñóììà âûïëà÷èâàåòñÿ, åñëè
èììèãðàíò íàøåë ðàáîòó). Òàêîé ìåòîä ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ãàðàíòèðóåò ñòèìóëû, à òàê-
æå óâåðåííîñòü è çàèíòåðåñîâàííîñòü ìåñò-
íûõ ñàìîóïðàâëåíèé â ðàçðàáîòêå ðàçíîãî
ðîäà èíòåãðàöèîííûõ ïðîãðàìì. Èñõîäÿ èç
Çàêîíà îá èíòåãðàöèè, ìåñòíûå ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îáÿçàíû ñôîðìèðîâàòü ìåñòíûå èíòåã-
ðàöèîííûå ñîâåòû, â ñëó÷àå åñëè îá ýòîì õî-
äàòàéñòâóþò ïî ìåíüøåé ìåðå 50 ÷åëîâåê.
Â ñîâåò â îñíîâíîì âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ìå-
ñòíûõ îðãàíèçàöèé ìåíüøèíñòâ, ñ òåì ÷òî-
áû ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî åñëè èíòåðåñû ìåíü-
øèíñòâ íå îáåñïå÷åíû ïîëíîñòüþ, òî õîòÿ áû
ïðåäñòàâëåíû íà ìåñòíîì è ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíÿõ. ×ëåíû ñîâåòà êîíñóëüòèðóþò ìåñò-
íûå ñîâåòû ïî âñåì òåìàì, êàñàþùèìñÿ èí-
òåãðàöèîííîé ïîëèòèêè íà ìåñòíîì óðîâíå.
Ó íèõ åñòü çàêîíîäàòåëüíîå ïðàâî ó÷àñòâî-
âàòü â îáñóæäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âîïðî-
ñîâ èëè êîíñóëüòèðîâàòü ìåñòíûå âëàñòè ïðè
ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè èíòåãðàöèîííîé
ïîëèòèêè, ïîýòîìó ó íèõ òåñíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ ìåñòíûìè êîìèòåòàìè, à òàêæå äåïàð-
òàìåíòàìè ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëåíèé (èíòåã-
ðàöèîííûìè îòäåëàìè èëè áþðî). Òåì íå
ìåíåå ó èíòåãðàöèîííûõ ñîâåòîâ ëèøü ðîëü
êîíñóëüòàíòîâ, êîòîðàÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
ôîðìàëüíî íà ñôåðó âëàñòè. Â Âåëèêîáðèòà-
íèè åæåãîäíî â ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëåíèÿõ
ïðîâîäèòñÿ îïðîñ è ïðîâåðêà, íà îñíîâå êî-
òîðûõ îöåíèâàåòñÿ â ÷èñëå ïðî÷åãî òàêæå è
ñïîñîáíîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ìåñòíûõ ñàìî-
óïðàâëåíèé ïðîâîäèòü ïðîöåññ èíòåãðàöèè (â
òîì ÷èñëå èõ ñïîñîáíîñòü ãàðàíòèðîâàòü ðàâ-
íîïðàâèå è ñâÿçü ñ îáùåñòâåííîñòüþ). Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ìîíèòîðèíã ïðîõîäèò â âèäå
îïðîñà, ñ äðóãîé — ìåñòíûå ñàìîóïðàâëåíèÿ
îöåíèâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ îáúåê-
òèâíûõ èíäèêàòîðîâ, ê ïðèìåðó, ðàñïðîñò-
ðàíåíèå ðàñèñòñêèõ çàÿâëåíèé, ïîÿâëåíèå
ýêñòðåìèñòñêèõ ãðàôôèòè, íàðóøåíèÿ ïðà-
âîïîðÿäêà, íàïðÿæåíèå ìåæäó ðàçíûìè ãðóï-
ïàìè íàöìåíüøèíñòâ è ò.ä. Îöåíêà ïðîâî-
äèòñÿ Àóäèòîðñêîé êîìèññèåé, íà îñíîâàíèè
ýòèõ îöåíîê âûñòðàèâàåòñÿ øêàëà âñåõ ìåñò-
íûõ ñàìîóïðàâëåíèé — îò «íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíûõ» äî «îòëè÷íûõ». Ïîñêîëüêó îñíîâ-
íûå ôèíàíñû ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëåíèé ïî-
ñòóïàþò èç ãîñáþäæåòà, òî íà ãîñóäàðñòâåí-
íîì óðîâíå ðàçðàáîòàíû òðè ìåòîäà, ïîñðåä-
ñòâîì êîòîðûõ ìîòèâèðóåòñÿ ýôôåêòèâíàÿ
ðàáîòà ìåñòíûõ âëàñòåé: â ïåðâóþ î÷åðåäü
íà îñíîâå ðàçíûõ èäåé (íàïðèìåð, óêðåïëå-
íèå èäåàëîâ) óáåæäàþò, îáîäðÿþò è ñòèìó-
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ëèðóþò, äîêàçûâàÿ, ÷òî äåÿòåëüíîñòü âî èìÿ
ýòîé öåëè íàèáîëåå ïðàâèëüíàÿ, âòîðîå ñðåä-
ñòâî — ñîîòâåòñòâóþùåå ïîîùðåíèå, ðåàëè-
çàöèÿ ìàòåðèàëüíûõ ñòèìóëîâ, íàïðèìåð äî-
ïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå, âíåäðåíèå
ñèñòåìû ïðåìèðîâàíèÿ (òàê íàçûâàåìàÿ ñèñ-
òåìà ìàÿ÷êîâ: «Ýòî è òî ìåñòíîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ»), âðó-
÷åíèå ïðèçîâ (íàïðèìåð, ïðèç «ñàìîìó ïåðå-
äîâîìó ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ â ñòðàíå»),
åñëè âûøåïåðå÷èñëåííûå ìåòîäû íå äàëè ðå-
çóëüòàòà, òî öåíòðàëüíûå âëàñòè ìîãóò èñïîëü-
çîâàòü ñàìûå êðàéíèå ìåðû: ñîêðàùåíèå ïîñî-
áèé äëÿ ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëåíèé â îòäåëüíûõ
÷àñòÿõ áþäæåòà èëè âíåäðåíèå æåñòêîãî èíñ-
ïåêòèðîâàíèÿ. Ïðåæäå âåñüìà ñ ïðîõëàäöåé îò-
íîñèâøèåñÿ ê ýòîìó ìåñòíûå âëàñòè Áðèòàíèè
è ñåé÷àñ ñâîáîäíû â âûáîðå ñîáñòâåííûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ â ðàçíûõ ñôåðàõ, îäíàêî
â òî æå âðåìÿ îíè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çà-
âèñÿò è îò öåíòðàëüíîé âëàñòè.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ó÷àñòèÿ îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðåøåíèè âîïðîñîâ
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ïîçâîëÿåò îïðåäå-
ëÿòü òîëüêî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ïîä-
õîäû ê êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîìó ðåãëàìåí-
òèðîâàíèþ äàííîãî âîïðîñà, íî êîíêðåòíûå
ðåøåíèÿ â êîíå÷íîì èòîãå ôîðìèðóþòñÿ íà
îñíîâàíèè ãëóáîêîãî àíàëèçà ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêîãî êîíòåêñòà.
Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
âàæíîé íàïðàâëÿþùåé äëÿ ðàçâèòèÿ ìèãðà-
öèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñòàëà óòâåðæäåí-
íàÿ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ â 2012 ã. Êîíöåïöèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ã.
Ñ ïîìîùüþ Êîíöåïöèè îñóùåñòâëåí âûáîð
íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûõ âåêòîðîâ ðàçâèòèÿ
âíóòðåííåé è âíåøíåé ìèãðàöèè, êîòîðûå
ñëóæàò îðèåíòèðîì â ðàçâèòèè ìèãðàöèîí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â öåëîì.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà àêòèâíîå ðàçâèòèå
ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íåëüçÿ íå
îòìåòèòü è ðÿä ñëåäóþùèõ ñóùåñòâåííûõ
ïðîáëåì, êîòîðûå âî ìíîãîì ïðåïÿòñòâóþò
îáåñïå÷åíèþ ñèñòåìíîãî ïîäõîäà â ýòîì ðàç-
âèòèè. Â ÷àñòíîñòè, íåäîñòàòî÷íî ñáàëàíñè-
ðîâàíî ðàçâèâàþòñÿ îòäåëüíûå ýëåìåíòû ñè-
ñòåìû ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ðåãëàìåíòèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå àäàï-
òàöèè è èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ11. Áåçóñëîâ-
íî, íóæíû ÷åòêèå ôåäåðàëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå îðèåíòèðû â ýòîé ñôåðå. Íåîáõîäèìî
ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ñîöèàëüíîé
è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè ìèã-
ðàíòîâ, êîòîðûé áû îïðåäåëèë íàïðàâëåíèÿ
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ âëàñòè âñåõ
òåððèòîðèàëüíûõ óðîâíåé (ôåäåðàëüíîãî,
ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìåñòíîãî), ïîðÿäîê è èñòî÷-
íèêè íåîáõîäèìîãî äëÿ ýòîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ. Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà åãî ðåàëèçàöèÿ ïî-
çâîëèò àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî àäàïòàöèè
è èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ. Ïîëàãàåì, ÷òî ïðè-
íÿòèå ýòîãî çàêîíà íà ñåãîäíÿ íåîïðàâäàííî
çàòÿãèâàåòñÿ, ïîñêîëüêó åãî ïðèíÿòèå äîëæ-
íî áûëî ñîïðîâîæäàòü èçìåíåíèÿ â ôåäå-
ðàëüíîì ðåãóëèðîâàíèè, ïðîèçâåäåííûå åùå
â 2013 ã.12, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ áûëè çàê-
ðåïëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ îð-
ãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ
ñîöèîêóëüòóðíîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè
ìèãðàíòîâ.
Ïåðåíåñåíèå  öåíòðà òÿæåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòè çà àäàïòàöèþ è èíòåãðàöèþ ìèãðàí-
òîâ ñ ôåäåðàëüíîãî íà ðåãèîíàëüíûé è ìóíè-
öèïàëüíûé óðîâíè âëàñòè õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ
ñòðàòåãè÷åñêè ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì, îäíà-
êî ýòîãî åùå ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Â îòñóòñòâèå
êîíêðåòèçàöèè ïîëíîìî÷èé ðåãèîíàëüíûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè â ñôåðå àäàï-
òàöèè è èíòåãðàöèè êàæäûé èç íèõ îòíîñèò-
ñÿ ê ðåøåíèþ äàííîé ïðîáëåìû òîëüêî èñ-
õîäÿ èç ñîáñòâåííîãî ïîíèìàíèÿ åå ðåøåíèÿ
è èç ó÷åòà ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé. Ñëàáàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ ïðîðà-
áîòêà ìåõàíèçìîâ àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè
ìèãðàíòîâ, òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿåòñÿ ÿâíî
âûðàæåííîé ïðîáëåìîé, òðåáóþùåé ðàçðåøå-
íèÿ. Ïîñêîëüêó, êàê îáúåêòèâíî çàìåòèë
Ê. Ðîìîäàíîâñêèé, «íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ
ëåò ÷èñëî ìèãðàíòîâ, âúåçæàþùèõ â Ðîññèþ,
âûðîñëî íà 40%. È ïî÷òè ïîëîâèíà òåõ, êòî
ïðèåçæàåò, òîæå 40%, — ýòî íåàäàïòèðîâàí-
íûå ìèãðàíòû»13.
Ïðîáåëû îñòàþòñÿ íà çàêîíîäàòåëüíîì
óðîâíå è â îïðåäåëåíèè ïîíÿòèéíîãî àïïà-
ðàòà. Òàê, íåêîòîðûå âåñüìà çíà÷èìûå ïîíÿ-
òèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïî÷åìó-òî ðåãëà-
ìåíòèðóþòñÿ òîëüêî â Êîíöåïöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè (îïðåäåëå-
íèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìèãðàöèè — òðóäîâàÿ,
âðåìåííàÿ, êðàòêîñðî÷íàÿ, äîëãîñðî÷íàÿ,
îáðàçîâàòåëüíàÿ (ó÷åáíàÿ), íåçàêîííàÿ, ñåçîí-
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íàÿ òðóäîâàÿ; îïðåäåëåíèå îðãàíèçîâàííîãî
ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû è
äð.), õîòÿ ýòîò äîêóìåíò «ìÿãêîãî» ïðàâà, â
òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûå â íåì ïîíÿòèÿ, íå
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ öåëåé çàêîíîäà-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ îòíî-
øåíèé. Ìíîãî ïðîáëåì îñòàåòñÿ è â îïðåäå-
ëåíèè äðóãèõ îñíîâîïîëàãàþùèõ ïîíÿòèé
äàííîé ñôåðû çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ14.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ïåðñïåêòèâû ýôôåê-
òèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå ìèãðàöèîííîé ïîëè-
òèêè è ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé çàâè-
ñÿò îò ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
  ðàçðàáîòêè êîíöåïòóàëüíîãî ïîäõîäà ê
ðàñïðåäåëåíèþ êîíñòèòóöèîíàëüíî-ïðà-
âîâûõ ïîëíîìî÷èé ìåæäó ôåäåðàëüíû-
ìè öåíòðàìè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè è ìåæýòíè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé;
  îïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâîé è îðãàíèçà-
öèîííîé áàçû èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè ÐÔ, äåëåãèðóåìûõ ïîëíîìî÷èé
â îáëàñòè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè è
ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæýòíè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé15.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â çíàíèè òðàäèöèé,
îáû÷àåâ, êóëüòóðû äðóãîé ñòîðîíû íóæäà-
þòñÿ íå òîëüêî ìèãðàíòû. Ïðèíèìàþùåå
íàñåëåíèå òàêæå íóæäàåòñÿ â ýëåìåíòàðíûõ
çíàíèÿõ òðàäèöèé, îáû÷àåâ, êóëüòóðû, îñî-
áåííîñòåé ïîâåäåíèÿ è ñîöèàëüíûõ êîììó-
íèêàöèé ìèãðàíòîâ, ïðèáûâàþùèõ èç äðó-
ãèõ îáùåñòâ. Ïðîñâåùåíèå ïðèíèìàþùåãî
íàñåëåíèÿ — çàäà÷à ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè è ñôåðû ïóáëè÷íîé ïîëèòèêè.
1 Ãðèöþê Ì. Âúåçæàåì â Íîâûé ãîä // Ðîññèéñêàÿ ãàçå-
òà. 2014. 29 äåêàáðÿ. Ñ. 1; Áîãäàíîâ À.Â. Õàçîâ Å.Í. Àêòó-
àëüíûå âîïðîñû íåçàêîííîé ìèãðàöèè êàê îäèí èç âè-
äîâ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 2.
Ñ. 98—101; Áîãäàíîâ À.Â., Òóðáèíà Î.Â., Õàçîâ Å.Í. Îïå-
ðàòèâíî-ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015.
¹ 4. Ñ. 176—180,
2 Êîøåëåâ Ì.Ñ. Ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû àäàï-
òàöèè è èíòåãðàöèè òðóäÿùèõñÿ ìèãðàíòîâ â Çàáàéêàëü-
ñêîì êðàå // Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå. 2014. ¹ 9. Ñ. 45; Æåñòÿííèêîâ Ñ.Ã., Åêè-
ìîâ È.Â., Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå âîïðîñû è îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè òðóäîâûõ ìèãðàí-
òîâ â ðîññèéñêîå îáùåñòâî (íà ïðèìåðå ðàáîòû ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè) // Âåñòí. Ìîñê. óí-
òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015. ¹ 3. Ñ. 172—175.
3 Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà // http://
www.fms.gov.ru/upload/iblock/07c/kgmp.pdf
4  Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 284-ÔÇ îò 22 îêòÿáðÿ 2013 ã.
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ñôåðå
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé» // ÑÇ ÐÔ. 2013. ¹ 43.
Ñò. 5454. http://www. pravo.dov.ru
5 Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà.
6 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ (â ðåä.
îò.08.06.2015) «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» // ÑÇ ÐÔ. 2004. ¹ 31. Ñò. 3215.
http://www. pravo.dov.ru
7 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 2 ìàðòà 2007 ã. ¹ 25-ÔÇ (â ðåä.
îò 30.05.2015) «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè // ÑÇ ÐÔ. 2007. ¹ 10. Ñò. 1152. http://www.
pravo.dov.ru.
8 Ôåäåðàëüíûé çàêîí 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ (ðåä. îò
29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» // ÑÇ ÐÔ.
2003. ¹ 40. Ñò. 3822. http://www. pravo.dov.ru.
9 Áåññîíîâà Â.Â., Êîøåëåâ Ì.Ñ. Ïðàâîâàÿ àäàïòàöèÿ ìèã-
ðàíòîâ êàê îäíî èç íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ìèã-
ðàöèîííîé ïîëèòèêè // Ìèãðàöèîííîå ïðàâî. ¹ 4.
2013. Ñ. 28.
10 Õîëîïîâ Â.À. Ó÷àñòèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ðåàëèçàöèè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè: êîìïàðà-
òèâíûé àíàëèç îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ïîäõîäîâ â
Ðîññèè è ñòðàíàõ Åâðîïû // Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå. 2013. ¹ 3. Ñ. 41; Çóáîâ È.Í.,
Õàçîâ Å.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À. è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî
çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åáíèê. Ì.: ÞÍÈÒÈ- ÄÀÍÀ, 2013.
11 Àíäðè÷åíêî Ë.Â. Ïðîáëåìû ñèñòåìàòèçàöèè ìèãðàöè-
îííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà // Æóðíàë ðîññèéñêîãî ïðàâà
¹ 12. 2014.
12 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò ¹ 284-ÔÇ îò 22 îêòÿáðÿ 2013 ã.
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ñôåðå
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé» // http://www.pravo.
dov.ru.
13 Ãðèöþê Ì. Óêàç. ñî÷. Ñ.4.
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14 Àíäðè÷åíêî Ë.Â., Õàáðèåâà Ò.ß., Ïëþãèíà È.Â. Ðàçâè-
òèå ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà» // Êîíöåïöèÿ
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ì. 2010. Ñ.
517—534; Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð.
Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ áàêàëàâ-
ðîâ). 7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015.
15 Òðûêàíîâà Ñ.À. Ðàçâèòèå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
îñíîâû ðåàëèçàöèè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ÐÔ â ñôå-
ðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé îðãà-
íàìè ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè // Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå. 2014.
¹ 9. Ñ. 44; Áåëîíîâñêèé Â.Í., Ãðóäöèíà Ë.Þ., Àíòîíîâà Í.À.
Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê. Ì.: ÞÍÈÒÈ-
ÄÀÍÀ, 2013; Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâè-
ëè Í.Ä. è äð. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè
«Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2016. (Ñåð. Magister); Õàçîâ Å.Í.,
Ëûñåíêî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîíñòèòó-
öèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003; Ãîí÷àðîâ
Ñ.È., Õàçîâ Å.Í. Îñíîâíûå ýëåìåíòû þðèäè÷åñêîãî ìå-
õàíèçìà ðåàëèçàöèè ïðàâ, ñâîáîä è îáÿçàííîñòåé ÷åëî-
âåêà //  Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû àäìèíèñòðàòèâíîãî è àä-
ìèíèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà: Ñá. òåç. ñò. Ì.,
2003. Ñ. 58—60; Íèêîëàåâ Á.Â. Ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâå-
êà â ÑØÀ: Î÷åðêè ðàçâèòèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàê-
òèêà Âåðõîâíîãî ñóäà / Ìîñêîâñêèé óí-ò èì. Ñ.Þ. Âèò-
òå, ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ñ.Þ. Âèòòå
â ã. Ïåíçå. Ì., 2015. Ñ. 53—60.
Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþ-
ùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ» /  ïîä ðåä. Ê.Ê. Ãàñàíîâà,
Å.Í. Õàçîâà, Ë.Ò. ×èõëàäçå. 8-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ,
2016. — 399 ñ. (Ñåðèÿ «Dura lex, sed lex»).
Èçëîæåíû îñíîâíûå òåîðèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíà
èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè. Ïîêàçàíû
ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê ïîíèìàíèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãëàâíûå
íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèè â ýòîé îáëàñòè. Ïðåäñòàâ-
ëåíû ïðåäìåò, ìåòîä, ñèñòåìà è èñòî÷íèêè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà. Ñ ó÷å-
òîì êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðà îïðåäåëåíî îñîáîå ìåñòî ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâà â ñèñòåìå ðîññèéñêîãî ïðàâà. Ðàññìîòðåíû ôîðìû íåïîñðåäñòâåí-
íîãî îñóùåñòâëåíèÿ íàñåëåíèåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî ó÷àñòèÿ â
íåì. Îïèñàíû ñòðóêòóðà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðàçëè÷íûå
ìîäåëè åå îðãàíèçàöèè.
Ìàòåðèàë èçëîæåí ñ ó÷åòîì çàêîíîäàòåëüñòâà, äåéñòâóþùåãî ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ã.
Äëÿ ñòóäåíòîâ (êóðñàíòîâ), àñïèðàíòîâ (àäúþíêòîâ) è ïðåïîäàâàòåëåé
âûñøèõ þðèäè÷åñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíîâ è äîëæíîñò-
íûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÌÈÃÐÀÍÒÀÌÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
Â ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè, ñîçäàíèÿ è
äåÿòåëüíîñòè ìíîãîóðîâíåâîé ñèñòåìû ðàáîòû ñ ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, òðóäîâûå ìèãðàíòû, ìèãðàöèÿ, ìèãðàöèîííûå
ïðîöåññû, ìèãðàöèîííûé öåíòð
óñïåøíîì ðåøåíèè çàäà÷, îáîçíà÷åí-
íûõ â «Êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà»1,
âàæíóþ ðîëü èãðàåò ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé
ñèñòåìû ðàáîòû ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíà-
ìè, ñïîñîáñòâóþùåé ôîðìèðîâàíèþ ãàðìî-
íè÷íûõ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, à
òàêæå âêëþ÷àþùåé ðàçâèòûå ìåõàíèçìû
êîíòðîëÿ çà ïðåáûâàíèåì èíîñòðàíöåâ, ïî-
çâîëÿþùèå íå òîëüêî ïðåñåêàòü ñîâåðøàå-
ìûå ìèãðàíòàìè ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðîÿâëå-
В
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íèÿ ýêñòðåìèçìà è êñåíîôîáèè, íî è ïðå-
äóïðåæäàòü èõ2.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíèì èç îñíîâíûõ
ýëåìåíòîâ ïðîôèëàêòèêè ñîâåðøàåìûõ ìèã-
ðàíòàìè ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé, â
òîì ÷èñëå ñîêðàùåíèÿ óðîâíÿ íåëåãàëüíîé
ìèãðàöèè, ÿâëÿåòñÿ êîíòðîëüíî-íàäçîðíàÿ
äåÿòåëüíîñòü, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ïðîâåäå-
íèå ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ïðè-
ìåíåíèå òàêèõ ìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ, êàê çàêðûòèå âúåçäà, âûäâîðåíèå,
äåïîðòàöèÿ, ðåàäìèññèÿ.
Èõ íåîáõîäèìîñòü íå âûçûâàåò ñîìíåíèé.
Íåîòâðàòèìîñòü íàêàçàíèÿ íàðÿäó ñ íåäîïó-
ùåíèåì íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èíîñòðàíöåâ, ñêëîííûõ ê íàðóøåíèþ çà-
êîíà, áåçóñëîâíî, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà
ìèãðàöèîííóþ ñèòóàöèþ. Ìåæäó òåì èíñò-
ðóìåíòû àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, ñ
íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, äîëæíû áûòü âêëþ÷å-
íû â ðàçâèòóþ, ìíîãîóðîâíåâóþ ñèñòåìó ðà-
áîòû ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè. Íà òåð-
ðèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè â óñëîâèÿõ âçà-
èìîäåéñòâèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, ðàáîòîäàòåëåé è îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé ñôîðìèðîâàëñÿ ñâîé ïîäõîä ê ðåøå-
íèþ äàííîé çàäà÷è. Íà äàííûé ìîìåíò áî-
ëåå 50% ïðèáûâàþùèõ â ðåãèîí èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí óêàçûâàþò ðàáî÷èå öåëè âúåç-
äà. Áîëåå òîãî, òðóäîâûå ìèãðàíòû íå òîëü-
êî ñîñòàâëÿþò çàìåòíóþ ÷àñòü ìèãðàöèîííî-
ãî ïîòîêà, íî è íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè íà-
øåé ñòðàíû, êàê ïðàâèëî, íå ìåíåå 6—7 ìå-
ñÿöåâ, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ – â òå÷åíèå ãîäà
è äîëüøå. Îñíîâíàÿ èõ ìàññà ïðåäñòàâëåíà
âûõîäöàìè èç ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê.
Ïîýòîìó ñèñòåìà ðàáîòû ñ èíîñòðàíöàìè â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îðèåíòèðîâàíà èìåí-
íî íà òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.
Ïåðâûé óðîâåíü ïðåäëàãàåìîé íàìè ñèñ-
òåìû îõâàòûâàåò ýòàï ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòî-
äàòåëÿìè èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû è ïðåä-
ïîëàãàåò àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè
ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, èñïîëüçóþùèìè òðóä ìèã-
ðàíòîâ.
Îäíà èç ôîðì òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ –
ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëÿìè è íàöèîíàëü-
íî-êóëüòóðíûìè îáúåäèíåíèÿìè, ó÷àñòâóþ-
ùèìè â íàáîðå òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ïðåäâà-
ðèòåëüíîé èíôîðìàöèè îá èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàíàõ, ïëàíèðóþùèõ ïðèáûòü íà òåððèòîðèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Îáÿçàòåëüíûì óñëî-
âèåì ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ íàëàæåííîå âçàèìî-
äåéñòâèå ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿìè è îðãàíàìè
âëàñòè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå, ñîãëàñî-
âàííîñòü îáúåìîâ è ïîðÿäêà îáìåíà èíôîð-
ìàöèåé ìåæäó ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãëàâà-
ìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè óïðàâëåíèé
ÌÂÄ Ðîññèè, ÔÑÁ Ðîññèè, ÔÌÑ Ðîññèè íà
ìåñòàõ. Ïðåäâàðèòåëüíîå ïîëó÷åíèå èíôîð-
ìàöèè î òðóäîâûõ ìèãðàíòàõ ïîçâîëÿåò çà-
ðàíåå, åùå äî ïðèáûòèÿ, âûÿâëÿòü òåõ èç íèõ,
êòî ïðåæäå íàðóøàë ðîññèéñêîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, áûë âûäâîðåí, â îòíîøåíèè êîãî
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î çàêðûòèè âúåçäà.
Ïîäîáíûé îáìåí èíôîðìàöèåé ïîëåçåí è
äëÿ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûì íåâûãîäíî ïðè-
íèìàòü íà ðàáîòó ïîòåíöèàëüíûõ íàðóøèòå-
ëåé, à òàêæå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, íå èìå-
þùèõ îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ. Òàêèì îáðàçîì, ó ìóíèöè-
ïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ïî-
ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü âëèÿòü íà
õàðàêòåð ìèãðàöèîííîãî ïîòîêà, ÷òî, áåçóñ-
ëîâíî, ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà îáùåé
ìèãðàöèîííîé ñèòóàöèè.
Íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè èìå-
åòñÿ ïîäîáíûé îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðÿäîì
ïðåäïðèÿòèé â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ìèãðàíòîâ-
ïðàâîíàðóøèòåëåé.
Âòîðîé óðîâåíü ïðåäëàãàåìîé ñèñòåìû
îõâàòûâàåò ðàáîòó ïî äîêóìåíòèðîâàíèþ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ïàòåíòàìè è ðàçðåøå-
íèÿìè íà ðàáîòó. Ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíîé
îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè â äàííîì íàïðàâ-
ëåíèè ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà». Êîìïëåê-
ñíîå ïðîõîæäåíèå ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîöåäóð ïîçâî-
ëÿåò îáåñïå÷èòü ïîëíûé êîíòðîëü çà ñîáëþ-
äåíèåì èììèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
àáñîëþòíî íà âñåõ ýòàïàõ ïîëó÷åíèÿ ìèãðàí-
òàìè ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå
èñêëþ÷èòü ëþáûå ôàëüñèôèêàöèè ñî ñòîðî-
íû èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðåäîñòàâëåíèå
íåäåéñòâèòåëüíûõ è ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ,
â òîì ÷èñëå ñåðòèôèêàòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì, çíàíèå èñòîðèè è
îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè3.
Íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îêà-
çàíèå óñëóã â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè ïî
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ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà» îðãàíèçîâàíî íà
ïëîùàäêå Ìèãðàöèîííîãî öåíòðà. Èíîñòðàí-
íûå ãðàæäàíå èìåþò âîçìîæíîñòü â îäíîì
ìåñòå ïðîéòè êîìïëåêñíûé ýêçàìåí ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, èñòîðèè è îñíîâàì çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèè, ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèå, îáÿçàòåëüíûå äàêòèëîñêîïè÷åñ-
êóþ ðåãèñòðàöèþ è ôîòîãðàôèðîâàíèå, à òàê-
æå îôîðìèòü ïîëèñ äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, âîñïîëüçîâàòüñÿ íîòàðè-
àëüíûìè è ïåðåâîä÷åñêèìè óñëóãàìè, âíå-
ñòè ôèêñèðîâàííûé àâàíñîâûé ïëàòåæ ÷åðåç
áàíêîâñêèé òåðìèíàë.
Äåÿòåëüíîñòü Ìèãðàöèîííîãî öåíòðà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, â òîì
÷èñëå â ÷àñòè âûÿâëåíèÿ íàðóøèòåëåé èì-
ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, êîòîðûì ðàçðåøè-
òåëüíûå äîêóìåíòû íå ìîãóò áûòü âûäàíû
ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì.
Â ÷àñòíîñòè, áëàãîäàðÿ ðåçóëüòàòàì äàê-
òèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè, ïîñòóïèâøèì
èç Ìèãðàöèîííîãî öåíòðà, âûÿâëåí èíîñòðàí-
íûé ãðàæäàíèí, íåçàêîííî ïåðåñåêøèé Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ìàòåðèàëû ïî äàííîìó ôàêòó áûëè ïå-
ðåäàíû â ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè, â îòíîøåíèè íàðóøèòåëüíèöû âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 322 ÓÊ ÐÔ.
Â õîäå ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ
íà ïëîùàäêå Ìèãðàöèîííîãî öåíòðà áûëè
óñòàíîâëåíû ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí ÂÈ×-èíôåêöèåé (äâà ÷åëîâåêà),
ñèôèëèñîì (øåñòü ÷åëîâåê), îòêðûòîé ôîð-
ìîé òóáåðêóëåçà (äâà ÷åëîâåêà). Äàííûì ãðàæ-
äàíàì îòêàçàíî â âûäà÷å ïàòåíòà, âñå îíè
âûåõàëè çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òàêæå áûë âûÿâëåí èíîñòðàííûé ãðàæ-
äàíèí, óïîòðåáëÿþùèé íàðêîòè÷åñêèå âå-
ùåñòâà. Äàííîìó èíîñòðàíöó îòêàçàíî â âû-
äà÷å ïàòåíòà, îí âûåõàë çà ïðåäåëû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòî-
äàòåëÿ.
Âàæíûé ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè Ìèãðà-
öèîííîãî öåíòðà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îêà-
çàíèå óñëóã ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà» ñïî-
ñîáñòâîâàëî äîêóìåíòèðîâàíèþ áîëüøèíñòâà
ïðèáûâøèõ â ðåãèîí òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.
Çà 11 ìåñÿöåâ 2015 ã. íà òåððèòîðèè Âî-
ëîãîäñêîé îáëàñòè îôîðìëåíî 5728 ïàòåíòîâ,
â áþäæåò ðåãèîíà çà ñ÷åò óïëàòû íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàí-
íûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïîñòóïèëî 113 ìëí
388 òûñ. ðóá. (çà âåñü 2014 ã. — 44,1 ìëí ðóá.).
Ïî äàííûì ïîêàçàòåëÿì ðåãèîí çàíèìàåò
3-å ìåñòî â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îê-
ðóãå. Â òî æå âðåìÿ ïî êîëè÷åñòâó ïðèáûâà-
þùèõ ìèãðàíòîâ îáëàñòü çàíèìàåò ëèøü 6—
7-å ìåñòà.
Îäíîâðåìåííî îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà» íàðÿäó ñ æåñòêèì
èììèãðàöèîííûì êîíòðîëåì ñòàëà îäíîé èç
ïðè÷èí ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà ïðàâîíàðóøå-
íèé â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè íà 37,8%.
Òðåòèé óðîâåíü ñèñòåìû îõâàòûâàåò ïå-
ðèîä îñóùåñòâëåíèÿ èíîñòðàííûì ãðàæäàíè-
íîì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Íà äàííîì ýòà-
ïå îðãàíèçóåòñÿ ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã íà-
ñòðîåíèé â ñðåäå ìèãðàíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïåðâè÷íûõ ñâåäåíèé î âîçíèêíîâåíèè ïîòåí-
öèàëüíî îïàñíûõ ñèòóàöèé. Ñ ýòîé öåëüþ
ðàáîòîäàòåëè îïðåäåëÿþò èç ÷èñëà èíîñòðàí-
íûõ ðàáîòíèêîâ êîíòàêòíîå ëèöî, ñ êîòîðûì
â äàëüíåéøåì îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåé-
ñòâèå, â òîì ÷èñëå äëÿ âûÿâëåíèÿ è ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ âîçìîæíûõ êîíôëèêòíûõ ñèòóà-
öèé, ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé. Ðå-
ãèîíàëüíûìè è ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè
âëàñòè ñîâìåñòíî ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, íàöèî-
íàëüíî-êóëüòóðíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðî-
èñøåñòâèÿõ ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà ñòà-
áèëüíîñòü ìèãðàöèîííîé îáñòàíîâêè.
Â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñîòðóäíèêàìè òåð-
ðèòîðèàëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
ÓÔÌÑ ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÓÌÂÄ,
ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëèòåòîâ îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ âûõîäû íà ïðåäïðèÿòèÿ, èñïîëüçóþ-
ùèå òðóä ìèãðàíòîâ, à òàêæå â ìåñòà ïðîæè-
âàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â öåëÿõ èçó÷å-
íèÿ îáñòàíîâêè, âûÿâëåíèÿ ïðîáëåìíûõ è
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Ïîìèìî ìîíèòîðèíãà ìèãðàöèîííîé îá-
ñòàíîâêè, íàñòðîåíèé â ñðåäå ìèãðàíòîâ áîëü-
øîå çíà÷åíèå èìååò ðàáîòà ïî ñîöèàëüíîé
àäàïòàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
Íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè äåÿ-
òåëüíîñòü â äàííîì íàïðàâëåíèè àêòèâíî âå-
äåòñÿ ñ 2012 ã. Àäàïòàöèîííûå êóðñû, âêëþ-
÷àþùèå èçó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà, èñòîðèè,
òðàäèöèé è êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé Ðîññèè,
áûëè îðãàíèçîâàíû ïðè ó÷àñòèè ïðàâèòåëü-
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ñòâà îáëàñòè, îáùåñòâåííûõ, íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé, ðàáîòîäàòåëåé.
Íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè ñîçäàíû
óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåííîãî ïðîæèâàíèÿ è
îáó÷åíèÿ ìèãðàíòîâ, â ÷àñòíîñòè îáîðóäîâà-
íû æèëûå ïîìåùåíèÿ è êëàññû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ çàíÿòèé. Ïî èíèöèàòèâå äèàñïîð (òàä-
æèêñêîé, óçáåêñêîé, âüåòíàìñêîé) îòêðûòî
íåñêîëüêî ñîöèàëüíûõ îáùåæèòèé.
Ñ 29 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. â ðàìêàõ ðàáîòû ïî
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ ïî èíèöè-
àòèâå è ïðè ïîääåðæêå íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íûõ îáúåäèíåíèé íà ïëîùàäêå Ìèãðàöèîí-
íîãî öåíòðà îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå â åæå-
íåäåëüíîì ôîðìàòå îáó÷àþùèõ êóðñîâ, âêëþ-
÷àþùèõ çàíÿòèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, èñòî-
ðèè è îñíîâàì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè, à
òàêæå îçíàêîìëåíèå ñ èñòîðèåé è êóëüòóð-
íûì íàñëåäèåì Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
Â õîäå îáùåíèÿ ñ èíîñòðàííûìè ãðàæ-
äàíàìè ñîòðóäíèêè ìèãðàöèîííîé ñëóæáû
âûÿñíÿþò öåëè èõ ïðåáûâàíèÿ, ïëàíû è íà-
ìåðåíèÿ, íàñòðîåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðîáëå-
ìû, îïðåäåëÿþò âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îáó÷åíèå ïðîøëè áîëåå 200 èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí.
Â ñîâîêóïíîñòè ïðèíèìàåìûå ìåðû, â òîì
÷èñëå ìîíèòîðèíã íàñòðîåíèé â ñðåäå ìèã-
ðàíòîâ, îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîé è ïðî-
ñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû, ñïîñîáñòâóþò ïðîôè-
ëàêòèêå êîíôëèêòîâ íà íàöèîíàëüíîé è ðå-
ëèãèîçíîé ïî÷âå.
×åòâåðòûé óðîâåíü ïðåäëàãàåìîé ñèñòå-
ìû îõâàòûâàåò ðàáîòó ñ èíîñòðàííûìè ãðàæ-
äàíàìè, êîòîðûå ïëàíèðóþò îñòàòüñÿ äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïåðâûì øàãîì ê ýòîìó
ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåí-
íîå ïðîæèâàíèå (ÐÂÏ).
Ó÷èòûâàÿ ïðàâîâóþ çíà÷èìîñòü ïðåäîñ-
òàâëÿåìîãî ñòàòóñà, êàæäîå çàÿâëåíèå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå,
ïðîöåäóðîé ïðåäóñìîòðåíî ñîáåñåäîâàíèå ñ
èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì, â õîäå êîòîðîãî
âûÿñíÿþòñÿ öåëè è ìîòèâû ïîëó÷åíèÿ ÐÂÏ,
à òàêæå èìåþùèåñÿ äëÿ ýòîãî îñíîâàíèÿ (íà-
ëè÷èå æèëüÿ, ðàáîòû, ðîäñòâåííèêîâ). Èíî-
ñòðàííîìó ãðàæäàíèíó ðàçúÿñíÿåòñÿ âàæ-
íîñòü è îòâåòñòâåííîñòü òàêîãî øàãà.
Â ðàìêàõ ýòîé ðàáîòû òàêæå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïîäáîð êàíäèäàòîâ, êîòîðûå â ñèëó ñâî-
èõ ëè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ ìîã-
ëè áû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.
Íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2015 ã.4 Îäíîé èç çàäà÷ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ â òå îòðàñëè ýêîíî-
ìèêè, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ãäå ñóùå-
ñòâóåò äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöè-
àëèñòîâ. Ê òàêèì, íàïðèìåð, îòíîñÿòñÿ ñôå-
ðû îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî.
Íà äàííûé ìîìåíò ó÷àñòíèêàìè Ãîñïðîã-
ðàììû ñòàëè 650 ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ 50% —
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, 11 ÷åëîâåê — ñòó-
äåíòû âûñøèõ è ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ÷åòâåðî èìåþò ó÷åíóþ
ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê. Ê ó÷àñòèþ â Ïðî-
ãðàììå ïðèâëåêàþòñÿ îáëàäàòåëè ñîöèàëüíî
âàæíûõ è âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèé — âîñ-
ïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà, ó÷èòåëÿ, âðà÷è.
Ïëàí ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Âîëîãîä-
ñêîé îáëàñòè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ âêëþ÷àåò
ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êðóïíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, âóçàìè îáëàñòè, ïðîôèëüíûìè
äåïàðòàìåíòàìè ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà, â òîì ÷èñëå äåïàðòàìåíòîì ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê ó÷àñòèþ â Ïðî-
ãðàììå êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, ñòóäåí-
òîâ, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé.
Èìåþùèéñÿ ïîòåíöèàë Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ïîçâîëÿåò ÷àñòè÷íî çàìåñòèòü â
ðÿäå îòðàñëåé ýêîíîìèêè òðóäîâûõ ìèãðàí-
òîâ èç ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê ñîîòå÷å-
ñòâåííèêàìè, êîòîðûå, ïðèåçæàÿ äëÿ ïîñòî-
ÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, íóæäàþòñÿ â ðàáî÷èõ
ìåñòàõ.
Òàê, íà îäíîì èç ïðåäïðèÿòèé Âîëîãäû,
ïðèâëåêàþùåì äëÿ ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ Ãîñ-
ïðîãðàììû, â ïåðèîä ñ 2013 ïî 2015 ã. êîëè-
÷åñòâî òðóäÿùèõñÿ ìèãðàíòîâ ñîêðàòèëîñü
ñîîòâåòñòâåííî ñ 360 äî 138 ÷åëîâåê.
Òàêèì îáðàçîì, êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè, ôîðìèðîâàíèå ìíîãîóðîâíåâîé
ñèñòåìû ðàáîòû ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíà-
ìè, âêëþ÷àþùåé â òîì ÷èñëå ìåõàíèçìû
êîíòðîëÿ çà ïðåáûâàíèåì ìèãðàíòîâ, ÿâëÿ-
åòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì îáåñïå÷åíèÿ íà-
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öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ïîääåðæàíèÿ ãàð-
ìîíè÷íûõ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
Â ÷àñòíîñòè, â ðàìêàõ êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü âçàèìîäåéñòâèå
îðãàíîâ âëàñòè ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, ïðèâëåêà-
þùèìè èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ ñèëó, íàöèî-
íàëüíî-êóëüòóðíûìè îáúåäèíåíèÿìè, öåëå-
íàïðàâëåííî, íà îñíîâàíèè ãëóáîêîãî àíàëè-
çà ìèãðàöèîííîé ñèòóàöèè, ïðîâîäèòü êîíò-
ðîëüíî-íàäçîðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ýôôåêòèâíî
ïðèìåíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû âîçäåé-
ñòâèÿ — çàêðûòèå âúåçäà, âûäâîðåíèå, äå-
ïîðòàöèþ, ðåàäìèññèþ, à òàêæå àêòèâíî èñ-
ïîëüçîâàòü ïðèíöèï «îäíîãî îêíà» ïðè îêà-
çàíèè óñëóã â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè.
1 Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà» //  http://
www.fms.gov.ru/upload/iblock/07c/kgmp.pdf
2 Ñì.: Áîãäàíîâ À.Â., Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå âîïðîñû íå-
çàêîííîé ìèãðàöèè êàê îäèí èç âèäîâ îðãàíèçîâàí-
íîé ïðåñòóïíîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè // Âåñòí.
Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 2. Ñ. 98—101; Îíè
æå. Ðîëü ìåñòî è çíà÷åíèå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ îðãàíèçîâàííîé ïðå-
ñòóïíîñòè â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè  íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014.
¹ 5. Ñ. 142—145; Îíè æå. Íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ êàê
îäíà èç ïðè÷èí ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçî-
âàííîé ïðåñòóïíîñòè íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé
Ðîññèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015. ¹ 4.
Ñ. 176—180; Áîãäàíîâ À.Â., Òóðáèíà Î.Â., Õàçîâ Å.Í. Îïå-
ðàòèâíî ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015.
¹ 4. Ñ. 176—180.
3 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1993 ã., ñ âíåñåí-
íûìè ïîïðàâêàìè îò 21.07.2014 // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36.
Ñò. 4466. http:// www.pravo.ru; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååí-
êî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ., Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2016; Ýáçååâ
Á.Ñ., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå ïðîáëå-
ìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè. Ì., 2016; Õà-
çîâ E.H. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàí-
òèé ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà // Îáðàçîâà-
íèå. Íàóêà. Íàó÷íûå êàäðû. 2011. ¹ 3. Ñ. 17—21; Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí îò 25.07.2002 ¹ 115-ÔÇ «Î ïðàâîâîì ïîëî-
æåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»  //
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base= LAW;n=180056;dst=0;ts =C817EE7B542931BA54B
D6C77ECEB1A88;rnd=0.6359347107354552
4 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îò
27.10.2014 ¹ 959 «Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïå-
ðåñåëåíèþ â Âîëîãîäñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, íà 2015-2020 ãîäû»/ http://
vologda-oblast.ru/pda/dokumenty/zakony_i _postanov-
leniya/postanovleniya_pravitelstva/300059/
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ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñíîâîïîëàãàþùèì ïðàâîâûì äîêóìåí-
òîì â ñôåðå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
äëÿ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû ÿâëÿåòñÿ Åâ-
ðîïåéñêàÿ õàðòèÿ î ìåñòíîì ñàìîóï-
ðàâëåíèè, êîòîðàÿ áûëà îòêðûòà äëÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ãîñóäàðñòâàìè — ÷ëåíàìè Ñîâåòà Åâ-
ðîïû 15 îêòÿáðÿ 1985 ã. Õàðòèþ ïîäïèñàëè
è ðàòèôèöèðîâàëè 44 èç 47 ñòðàí — ó÷àñò-
íèêîâ Ñîâåòà Åâðîïû (âñå, êðîìå Àíäîððû,
Ñàí-Ìàðèíî è Ìîíàêî).
Õàðòèÿ îáÿçûâàåò ãîñóäàðñòâà, ïîäïèñàâ-
øèå åå, çàêðåïèòü âî âíóòðåííåì çàêîíîäà-
òåëüñòâå è ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå ñîâîêóï-
íîñòü þðèäè÷åñêèõ íîðì, ãàðàíòèðóþùèõ ïî-
ëèòè÷åñêóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ôèíàíñîâóþ
íåçàâèñèìîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
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Êðîìå òîãî, Õàðòèÿ óñòàíàâëèâàåò íåîá-
õîäèìîñòü êîíñòèòóöèîííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
àâòîíîìèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàê-
æå ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì þðèäè÷åñêèì äîêóìåí-
òîì, ãàðàíòèðóþùèì ñîáëþäåíèå ïðèíöèïà
ñóáñèäèàðíîñòè ãîñóäàðñòâàìè — ÷ëåíàìè Ñî-
âåòà Åâðîïû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ìåñòíûå
âëàñòè äîëæíû îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå è
êîíòðîëèðîâàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïóáëè÷-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ â èíòåðåñàõ ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ è ïîä ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü. Íà îñíî-
âàíèè ïðèíöèïà ñóáñèäèàðíîñòè Õàðòèÿ çàê-
ðåïëÿåò, ÷òî ïóáëè÷íûå îáÿçàòåëüñòâà äîë-
æíû ðåàëèçîâûâàòüñÿ íà íàèáîëåå áëèçêîì
íàñåëåíèþ óðîâíå è ìîãóò îòíîñèòüñÿ ê áî-
ëåå âûñîêîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó óðîâíþ
òîëüêî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå òà-
êèõ çàäà÷ ñèëàìè ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
íåýôôåêòèâíî èëè íåâîçìîæíî.
Ôóíäàìåíòîì ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè ÿâ-
ëÿþòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ôèíàíñîâàÿ îñíîâû
äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îò
ñîñòîÿíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò ýôôåêòèâíîå ôóí-
êöèîíèðîâàíèå ïóáëè÷íîé âëàñòè, ðåàëüíàÿ
ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü çàäà÷è
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ñîçäàâàòü óñëî-
âèÿ äëÿ äîñòîéíîé æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ðåàëüíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ, ïðåæäå âñåãî,
ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè, èìå-
þùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé è ñîñòàâëÿþùèìè â ñâîåé ñîâî-
êóïíîñòè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû
ñàìîóïðàâëåíèÿ1. Òàêèì îáðàçîì, îò ñîñòîÿ-
íèÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé áàçû çàâèñèò
ýôôåêòèâíîñòü ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ùåñòâåííûõ ñèñòåì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîíÿòèå «ôèíàí-
ñîâàÿ îñíîâà» óæå ïîíÿòèÿ «ýêîíîìè÷åñêàÿ
îñíîâà», ïîñêîëüêó ôèíàíñîâûå îòíîøåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýêîíîìè÷åñêîé
îñíîâû è ñîîòíîñÿòñÿ êàê ÷àñòíîå è îáùåå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Åâðîïåéñêîé õàðòèåé î
ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè «îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðàâî â ðàìêàõ íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè íà îá-
ëàäàíèå äîñòàòî÷íûìè ñîáñòâåííûìè ôè-
íàíñîâûìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûìè îíè ìîãóò
ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñâîèõ ôóíêöèé»2.
Íà îñíîâàíèè ýòîãî ýêîíîìè÷åñêóþ áàçó
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñîñòàâëÿåò åãî ñîáñòâåííàÿ ìàòåðèàëüíî-ôè-
íàíñîâàÿ áàçà. Êîíñòèòóöèè âñåõ ãîñóäàðñòâ
Åâðîïû ïðåäóñìàòðèâàþò èíñòèòóò ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè êàê ðàçíîâèäíîñòè
ñîáñòâåííîñòè ïóáëè÷íîé.
Òàê, â ñò. 140 Êîíñòèòóöèè Áîëãàðèè
1991 ã. ñêàçàíî, ÷òî îáùèíà èìååò ïðàâî íà
ñîáñòâåííîñòü, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ â èíòå-
ðåñàõ òåððèòîðèàëüíîé îáùíîñòè. Ðåæèì è
ïåðå÷åíü åå îáúåêòîâ îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì
(ñò. 17).
Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè
Ïîëüøà 1997 ã. åäèíèöàì òåððèòîðèàëüíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíàäëåæàò ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè è èíûå èìóùåñòâåííûå ïðàâà (ñò. 165).
Ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé — ýòî «îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â
ëèöå êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ ôóíêöèé ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ öåíòðàëèçîâàí-
íûõ è äåöåíòðàëèçîâàííûõ ôîíäîâ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïóáëè÷íûõ
çàäà÷ è ôóíêöèé ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà, à òàê-
æå äåëåãèðîâàííûõ ïîëíîìî÷èé ãîñóäàð-
ñòâà»3. Èíûìè ñëîâàìè, îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïðè ó÷àñ-
òèè ãîñóäàðñòâà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê îá-
ðàçîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ öåíòðàëèçîâàí-
íûõ (â ðàìêàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) è
äåöåíòðàëèçîâàííûõ äåíåæíûõ ôîíäîâ. Ñî-
çäàþòñÿ äåíåæíûå ôîíäû ÷åðåç ñèñòåìó íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ êðåäèòîâ
êàê ðåçóëüòàò êîíòðîëÿ çà ðàñõîäîâàíèåì
ìåñòíûõ ôèíàíñîâ, äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ.
Â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ê äåöåíòðàëèçîâàí-
íîìó ãîñóäàðñòâó äëÿ ñòðàí Åâðîïû îñîáóþ
çíà÷èìîñòü äëÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ ïðèîáðåòà-
åò áþäæåò, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò ôèíàíñîâóþ
îñíîâó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Èñòî÷íè-
êè ìåñòíîãî áþäæåòà îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì
è âêëþ÷àþò ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû, à òàê-
æå öåíòðàëèçîâàííûå äîòàöèè ãîñóäàðñòâà4.
Ñîãëàñíî ñò. 141 Êîíñòèòóöèè Áîëãàðèè
«îáùèíà èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áþäæåò,
ïîñòîÿííûå ôèíàíñîâûå èñòî÷íèêè îïðåäå-
ëÿþòñÿ çàêîíîì. Ãîñóäàðñòâî ñðåäñòâàìè èç
áþäæåòà è äðóãèìè ñïîñîáàìè ïîìîãàåò íîð-
ìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè îáùèí».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ § 44 Êîíñòèòóöèè Âåí-
ãåðñêîé Ðåñïóáëèêè 1949 ã. ìåñòíîå ïðåäñòà-
âèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå:
(à) ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿæàåòñÿ äîõîäà-
ìè ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìîæåò çàíèìàòü-
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ñÿ, — ïîä ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü — ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâîì;
(á) èìååò ïðàâî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñîá-
ñòâåííûé äîõîä äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷,
îïðåäåëåííûõ çàêîíîì, êðîìå òîãî, ñî-
îòâåòñòâåííî ýòèì çàäà÷àì íàäåëÿåò-
ñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé;
(â) â ðàìêàõ çàêîíà óñòàíàâëèâàåò âèäû
è ðàçìåðû ìåñòíûõ íàëîãîâ.
Ñîãëàñíî ñò. 167 Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëè-
êè Ïîëüøà åäèíèöàì òåððèòîðèàëüíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ó÷àñòèå â ïóá-
ëè÷íûõ äîõîäàõ ñîîòâåòñòâåííî âîçëîæåííûì
íà íèõ çàäà÷àì. Äîõîäàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ èõ ñîáñòâåííûå
äîõîäû, à òàêæå îáùèå ñóáâåíöèè è öåëåâûå
äîòàöèè èç áþäæåòà ãîñóäàðñòâà.
Ïîìèìî Êîíñòèòóöèè, íîðìàòèâíîé áà-
çîé, ðåãóëèðóþùåé ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâûå
îòíîøåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñïåöè-
àëüíûå çàêîíû. Òàê, â Íèäåðëàíäàõ òàêèì
çàêîíîì ÿâëÿåòñÿ Çàêîí «Î ìåñòíîì óïðàâ-
ëåíèè» 1970 ã. Â Ïîëüøå ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêèå âîïðîñû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ðåãóëèðóþòñÿ Çàêîíîì ¹ 301 îò 1990 ã.
«Î ïåðåäà÷å îïðåäåëåííîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè âî âëàäåíèå ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ», Çàêîíîì 1991 ã. «Î ìåñòíûõ íà-
ëîãàõ è ïîøëèíàõ».
Â Âåíãðèè óêàçàííûå îòíîøåíèÿ ðåãóëèðó-
þòñÿ òàêæå íîðìàìè Çàêîíà 1991 ã. «Î ïåðå-
äà÷å îïðåäåëåííîé ñîáñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà
âî âëàäåíèå ìåñòíûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëå-
íèÿ», Çàêîíà 1990 ã. «Î ìåñòíîì íàëîãîîá-
ëîæåíèè», Çàêîíà 1992 ã. «Î ñèñòåìå öåëå-
âûõ è ñïåöèàëüíûõ äîòàöèé îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», Çàêîíà 1990 ã. «Î ìåñò-
íîì ñàìîóïðàâëåíèè» è äð.
Â Àíãëèè è Óýëüñå óêàçàííûå îòíîøåíèÿ
ðåãóëèðóþòñÿ íîðìàìè Çàêîíà 1972 ã. «Î ìå-
ñòíîì óïðàâëåíèè».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîììóíàëüíûì çàêîíîì
Øâåöèè 1977 ã. êîììóíà è ëàíäñòèíãêîì-
ìóíà îáÿçàíû åæåãîäíî ïðèíèìàòü áþäæåò.
Áþäæåò äîëæåí âêëþ÷àòü ïëàí ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ íà áþäæåòíûé ãîä. Â ýòîì
ïëàíå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ îò÷åò îá àññèã-
íîâàíèÿõ, ïîñòóïëåíèå êîòîðûõ çàêàí÷èâà-
åòñÿ, è èñòî÷íèê ïîêðûòèÿ ïîòðåáíîñòåé â
ñðåäñòâàõ çà ñ÷åò íàëîãîâ.
Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî èìåííî
ìåñòíûé áþäæåò ÿâëÿåòñÿ òàêîé ôîðìîé àê-
êóìóëÿöèè è ðàñõîäîâàíèÿ ìåñòíûõ ôèíàí-
ñîâûõ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âîç-
ìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâîèõ ôóíêöèè5.
Èíûìè ñëîâàìè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îáëàäàþò ôàêòè÷åñêîé âëàñòüþ
ëèøü ïðè íàëè÷èè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, êî-
òîðûìè, â ñâîþ î÷åðåäü, îíè ìîãóò ñâîáîäíî
ðàñïîðÿæàòüñÿ.
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ î ìåñòíîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèè â ñò. 4 óñòàíàâëèâàåò ïðèíöèï ñóáñè-
äèàðíîñòè, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò:
(1) ðàçäåëåíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãà-
íàìè âëàñòè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé;
(2) ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòíûì âëàñòÿì ïîë-
íûõ è èñêëþ÷èòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â
ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè6.
Â ñôåðå ìåñòíûõ ôèíàíñîâ (ñò. 9 Õàðòèè)
ïðèíöèï ñóáñèäèàðíîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðèí-
öèïàõ ôèíàíñîâîé àâòîíîìèè (ïðàâî îðãàíîâ
âëàñòè íà âñåõ óðîâíÿõ ðàñïîðÿæàòüñÿ ñîá-
ñòâåííûìè ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè) è àäåê-
âàòíîñòè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ (îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíû ðàñïîëàãàòü
ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè, äîñòàòî÷íûìè äëÿ
ýôôåêòèâíîãî âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ôóíêöèé).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì òåððèòîðèÿì íåîá-
õîäèìû ñîáñòâåííûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ,
ñôîðìèðîâàííûå â òîì ÷èñëå ïóòåì óñòàíîâ-
ëåíèÿ ìåñòíûõ íàëîãîâ. Áîëåå ñëàáûì â ôè-
íàíñîâîì îòíîøåíèè òåððèòîðèÿì òðåáóþò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà çà ñ÷åò âåðòè-
êàëüíîãî èëè ãîðèçîíòàëüíîãî ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèÿ ôèíàíñîâ7.
Îñíîâîïîëàãàþùóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè,
óòâåðæäåíèè è èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæå-
òà èãðàåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷åìó ñïîñîáñòâóþò ìåòî-
äû áåçâîçìåçäíîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé íè-
æåñòîÿùèì áþäæåòàì çà ñ÷åò ñðåäñòâ âûøå-
ñòîÿùèõ, ò.å. ãîñóäàðñòâåííûõ. Ñðåäè òàêèõ
ìåòîäîâ èñïîëüçóþòñÿ òðàäèöèîííûå äîòà-
öèè, ñóáâåíöèè è ñóáñèäèÿìè.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò
ïîëó÷àòü äîõîä èç ÷àñòíûõ çàêîííûõ èñòî÷-
íèêîâ, íàïðèìåð îò àêòèâîâ, êîòîðûìè îíè
âëàäåþò. Íà èõ òåððèòîðèè, êàê ïðàâèëî,
âåäåòñÿ àêòèâíàÿ êîììåð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Òàê, â Ïîëüøå íàèáîëåå âàæíûìè èñòî÷-
íèêàìè ìåñòíûõ äîõîäîâ ÿâëÿþòñÿ íàëîã íà
ñîáñòâåííîñòü è äîðîæíûé íàëîã. Ìóíèöè-
ïàëèòåòû èìåþò äîëè â íåêîòîðûõ äîõîäàõ
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öåíòðàëüíîãî áþäæåòà. Óêàçàííûå íàëîãè
ïåðå÷èñëÿþòñÿ â êàæäûé îòäåëüíûé ìåñò-
íûé áþäæåò ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì, íà äóøó íà-
ñåëåíèÿ8.
Â ãîðîäàõ è ïðèãîðîäíûõ ãìèíàõ, à òàêæå
â ãìèíàõ ñ ðàçâèòûì òóðèçìîì, ãîðíîäîáûâà-
þùåé è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòüþ îñíîâíûìè
èñòî÷íèêàìè äîõîäîâ ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìûå
äîõîäû9. Îäíàêî â ñåëüñêèõ ìóíèöèïàëèòåòàõ
îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà ÿâëÿþòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûå äîòàöèè. Îñíîâíîé ñòàòüåé íåçà-
âèñèìîãî äîõîäà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ â Ïîëüøå íàëîã íà ñîáñòâåííîñòü, êî-
òîðûé íàëàãàåòñÿ íà äîìà è äðóãèå ñòðîåíèÿ.
Êðîìå òîãî, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Ïîëüøè ðàçðåøåíî ïîëó÷àòü çàéìû è
îáëèãàöèè, õîòÿ íåêîòîðûå àâòîðû îòìå÷à-
þò, ÷òî «ñîãëàñíî ïîëüñêîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó êðåäèòû è îáëèãàöèè íå ñîñòàâëÿþò çíà-
÷èòåëüíîé ÷àñòè ìåñòíûõ äîõîäîâ»10.
Ìåñòíûå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ Âåíãðèè
ïîëó÷àþò äîñòàòî÷íî âûñîêóþ è ñòàáèëüíóþ
ïðîïîðöèþ îò öåíòðàëèçîâàííûõ äîòàöèé â
ñâîè áþäæåòû. Îäíàêî ýòà çàâèñèìîñòü ñî÷å-
òàåòñÿ ñ íåñïåöèôè÷åñêèì ðàñïðåäåëåíèåì
äîòàöèé è áîëüøîé ñâîáîäîé â èñïîëüçîâà-
íèè öåíòðàëèçîâàííûõ áþäæåòíûõ äîòàöèé.
Ñóùåñòâóþò íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè, èñ-
ïîëüçóåìûå ïðè ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèé.
Ëè÷íûå ðåøåíèÿ â âîïðîñàõ ðàñïðåäåëåíèÿ
íåâîçìîæíû. Ïîýòîìó ìåòîä ðàñïðåäåëåíèÿ
äîòàöèé äàåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è ñâîáîäó
äåéñòâèé ìåñòíûì îðãàíàì ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Äîëåâûå äîõîäû â Âåíãðèè ñîñòîÿò èç
íåñêîëüêèõ ðàçëè÷íûõ ñòàòåé. Îäíà èç íèõ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëè÷íûé ïîäîõîäíûé íà-
ëîã, êîòîðûé âçèìàåòñÿ öåíòðàëèçîâàííî,
ìåñòíàÿ ïðîïîðöèÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïàðëàìåíòîì åæåãîäíî. Ê äðóãèì èñòî÷-
íèêàì äîëåâûõ äîõîäîâ îòíîñÿòñÿ äîõîä íà
ïîëüçîâàíèå ñðåäñòâàìè ïåðåäâèæåíèÿ è äðó-
ãèå ìåíüøèå íàëîãè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ
ïðàêòèêà Âåíãðèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ ñ ïîìîùüþ íîðìàòèâíûõ äî-
òàöèé ïî äóøåâûì êâîòàì11. Òàêîé ìåòîä
âûäåëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîìó ñà-
ìîóïðàâëåíèþ áûë óñòàíîâëåí ñ 1990 ã. è
ñîõðàíÿåòñÿ äî ñèõ ïîð ñ ðÿäîì ïîïðàâîê.
Âåäåíû äâå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíûõ äîòà-
öèé èç öåíòðàëüíîãî áþäæåòà â ìåñòíûé:
(1) öåëåâàÿ è àäðåñíàÿ — ïðèçâàíà ïîääåð-
æèâàòü ìóíèöèïàëüíûå èíâåñòèöèè;
(2) ïðåñëåäóåò öåëü ñîõðàíåíèÿ äååñïîñîá-
íîñòè «äåïðåññèâíûõ» ìóíèöèïàëü-
íûõ òåððèòîðèé, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñà-
ìûì ôèíàíñîâûå óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ ôóíêöèé ñàìîóïðàâëåíèÿ12.
Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè íåçàâèñèìûõ
äîõîäîâ â Âåíãðèè ÿâëÿþòñÿ ìåñòíûå íàëî-
ãè è äîõîäû îò ïðèâàòèçàöèè, â òîì ÷èñëå
áûâøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ìå-
ñòíûå íàëîãè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè îñíîâ-
íûå ãðóïïû ñ ïîäãðóïïàìè: íàëîã íà ñîá-
ñòâåííîñòü, êîììóíàëüíûé íàëîã è íàëîã íà
ìåñòíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî. Êîììóíàëü-
íûé íàëîã íàëàãàåòñÿ íà ñòðîåíèÿ, çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ âî âëàäåíèè èëè
æå àðåíäóåìûå ÷àñòíûìè ëèöàìè, íà êîðïî-
ðàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü è òóðèçì. Íàëîã íà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ìîæåò íàëàãàòüñÿ íà
ëþáóþ ýêîíîìè÷åñêóþ è ïðèíîñÿùóþ ïðè-
áûëü äåÿòåëüíîñòü, çà èñêëþ÷åíèåì ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè.
Îêðóæíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ Âåíãðèè íå èìåþò ïðàâà íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Çäðàâîîõðàíåíèå ôèíàíñèðóåòñÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííî èç Ôîíäà ñîöèàëüíîé çàùèòû.
Ìåñòíûå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ íå èìåþò
ïðàâà ðàñïîðÿæàòüñÿ ýòèìè ðåñóðñàìè. Îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òàêæå ìîãóò
ïîëó÷àòü ññóäû è âûïóñêàòü îáëèãàöèè.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíûõ áþäæåòîâ ×åõèè ÿâëÿþòñÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ, ïîëó÷åííûå îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà ñ
ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëà-
ìè, ââåäåííûìè â 1998 ã., ìóíèöèïàëüíàÿ
÷àñòü óêàçàííîãî íàëîãà ñîñòàâëÿåò 30%, ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ – 40%. Äðóãèìè îñíîâíûìè
íàëîãîâûìè èñòî÷íèêàìè äîõîäîâ ÿâëÿþòñÿ
òàêèå ìåñòíûå íàëîãè, êàê ïîäîõîäíûé íà-
ëîã îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è
íàëîã íà íåäâèæèìîñòü. Â ×åõèè ðàñïðîñò-
ðàíåíû ìóíèöèïàëüíûå îáëèãàöèè, âûïóñ-
êàåìûå â îñíîâíîì ìóíèöèïàëèòåòàìè áîëü-
øèõ ãîðîäîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòèöè-
îííûõ ôîíäîâ è ïîääåðæêè ñåðâèñíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ. Íàïðèìåð, ñðåäñòâà, ïîëó÷àåìûå îò
ðåàëèçàöèè íàêîïèòåëüíûõ îáëèãàöèé, ñòî-
ëèöà èñïîëüçóåò äëÿ óëó÷øåíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà13. Âàæíóþ ÷àñòü äîõîäîâ
÷åøñêèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ ñîñòàâëÿþò òàê-
æå äîòàöèè, ñóáñèäèè è ãðàíòû, èñïîëüçóå-
ìûå â îñíîâíîì äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïîä-
äåðæàíèÿ äîìîâ ïðåñòàðåëûõ, äåòñêèõ öåíò-
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ðîâ, íà÷àëüíûõ øêîë, à òàêæå ïîæàðíûõ
ñëóæá.
Òàêèì îáðàçîì, â âîïðîñàõ óïðàâëåíèÿ
ñâîåé ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëèòåòû îáëà-
äàþò äâîéñòâåííîé ïðèðîäîé, ñî÷åòàÿ â ñåáå
ãîñóäàðñòâåííûå íà÷àëà è êîììåð÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè ÷àñòíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ. Â ýòîì è ïðîÿâëÿåòñÿ ñìåøàííûé õà-
ðàêòåð ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áîëüøèí-
ñòâà ðàññìàòðèâàåìûõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû.
Â òî æå âðåìÿ ìóíèöèïàëèòåòû êàê ìåñòíûå
îðãàíû âëàñòè íå äîëæíû, íà íàø âçãëÿä,
ïîçâîëÿòü ñåáå èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííóþ ïðè-
áûëü â ñôåðàõ, íå ñâÿçàííûõ ñ èíòåðåñàìè
ñâîåãî íàñåëåíèÿ.
Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ãîñóäàðñòâàõ Åâðî-
ïû ñóùåñòâóþò òàê íàçûâàåìûå ðàçäåëåííûå
äîõîäû, ïðîïîðöèè äåëåíèÿ êîòîðûõ îïðå-
äåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèíöèïà öåíòðàëè-
çàöèè. Ñóòü òàêîé ñèñòåìû ñîñòîèò â òîì, ÷òî
÷àñòü äîõîäîâ îò òîãî èëè èíîãî èñòî÷íèêà
ïîñòóïàåò â öåíòðàëüíûé áþäæåò, à ÷àñòü —
â áþäæåòû ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Òàê, â Âåíãðèè ðàçäåëåííûìè ÿâëÿþòñÿ
èíäèâèäóàëüíûé ïîäîõîäíûé íàëîã è íàëîã
íà àâòîìîáèëüíûå ñðåäñòâà òðàíñïîðòà.
Â ×åõèè ðàçäåëåííûìè äîõîäàìè ÿâëÿ-
þòñÿ ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö è
ïîäîõîäíûé íàëîã ñ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ïðî-
ïîðöèè èõ äåëåíèÿ ìåæäó äâóìÿ óðîâíÿìè
áþäæåòîâ îñòàþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò
ïðèìåðíî îäèíàêîâûìè.
Â Ïîëüøå âîïðîñû ôèíàíñîâîé áàçû ìåñ-
òíûõ áþäæåòîâ ðàçðàáîòàíû äîâîëüíî ïîä-
ðîáíî ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîìó çâåíó òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ãìèíàì, óåç-
äàì è âîåâîäñòâàì. Â äîõîäû ãìèí ïîëíîñ-
òüþ ïîñòóïàþò íàëîãè: ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé, ëåñíîé, ñ íåäâèæèìîñòè, ñ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, óïëà÷èâàåìûé ðåìåñëåííèêàìè è
ìåëêèìè òîðãîâöàìè â ôîðìå íàëîãîâîé êàð-
òû (ïàòåíòà), ñ íàñëåäñòâà è äàðåíèé, ñ âëà-
äåëüöåâ ñîáàê; ñáîðû: ãåðáîâûé, çà ðàçðàáîò-
êó íåäð, ìåñòíûå ñáîðû; äîõîäû îò èìóùå-
ñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ãìèíå îò ñàìîîáëîæå-
íèÿ, ââîäèìîãî ïî ðåøåíèþ æèòåëåé ãìèíû,
ðàçëè÷íûå øòðàôû, ïðîöåíòû çà ñðåäñòâà íà
áàíêîâñêîì ñ÷åòå. Ðàçäåëåííûìè äîõîäàìè
â Ïîëüøå ÿâëÿþòñÿ ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.
Â ðåçóëüòàòå áåñïðåöåäåíòíûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðåôîðì 1980—1990-õ ãã. â Ñîåäè-
íåííîì Êîðîëåâñòâå Âåëèêîáðèòàíèè è Ñå-
âåðíîé Èðëàíäèè áûëà ñîçäàíà ãèáðèäíàÿ
ñèñòåìà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ îäíîâðå-
ìåííûì ïåðåðàñïðåäåëåíèåì áîëüøèíñòâà
ôóíêöèé ìåæäó óðîâíÿìè è îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â Áðèòàíèè áûëà ñôîð-
ìèðîâàíà íîâàÿ àðõèòåêòóðà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Áîëüøèíñòâî ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé îòêàçàëèñü îò òðàäèöèîííîé
ñòðóêòóðû âíóòðåííåé îðãàíèçàöèè14.
Âàæíåéøèì ñîáûòèåì â èñòîðèè áðèòàí-
ñêîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà ÿâèëîñü ñîçäàíèå
ñîáñòâåííûõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ âî âñåõ èñòîðè÷åñêèõ ÷àñòÿõ ñòðàíû.
Ó÷ðåæäåíèå Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè Óýëü-
ñà, ïàðëàìåíòà Øîòëàíäèè è àññàìáëåè Ñå-
âåðíîé Èðëàíäèè ñòàëî ãëîáàëüíûì êîíñòè-
òóöèîííûì èçìåíåíèåì â Ñîåäèíåííîì Êî-
ðîëåâñòâå çà âñþ ñîâðåìåííóþ èñòîðèþ ðàç-
âèòèÿ áðèòàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Â Ñî-
åäèíåííîì Êîðîëåâñòâå ïðîèçîøëà áåñïðåöå-
äåíòíàÿ äåöåíòðàëèçàöèÿ âëàñòè íà ðàçëè÷-
íûõ óðîâíÿõ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ öåëûé ðÿä
çíà÷èòåëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé íà óðîâíå ìå-
ñòíûõ ñîîáùåñòâ15.
Íàðÿäó ñ äîõîäíîé ÷àñòüþ ñòðóêòóðíûì
ýëåìåíòîì ëþáîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ åãî ðàñ-
õîäíàÿ ÷àñòü. Àíàëèç áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
âûâîä îá èõ ìíîãîîáðàçèè, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, îïðåäåëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì
è àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûì óñòðîé-
ñòâîì ñòðàí.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì ðàññìàòðèâàåìûõ ãî-
ñóäàðñòâ ïðåäóñìîòðåíû òåêóùèå è êàïèòàëü-
íûå ðàñõîäû ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Òåêóùèå
ðàñõîäû áþäæåòîâ — ýòî òà ÷àñòü ðàñõîäîâ,
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò òåêóùåå ôóíêöèîíèðî-
âàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òîã-
äà êàê êàïèòàëüíûå ðàñõîäû îáåñïå÷èâàþò
èííîâàöèîííóþ è èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Áîëüøèíñòâî ìåñòíûõ áþäæåòíûõ ðàñõî-
äîâ èäåò íà çäðàâîîõðàíåíèå (íàïðèìåð, â
×åõèè, ÷òî âûçâàíî ââåäåííîé íîâîé ñèñòå-
ìû ñòðàõîâàíèÿ), îáðàçîâàíèå, òåêóùèå ðàñ-
õîäû, êàïèòàëüíûå ðàñõîäû, ôèíàíñîâûå
îïåðàöèè (íàïðèìåð, âûïëàòû ïî êðåäèòàì,
ïðîöåíòû, çàéìû), ñóáñèäèè íà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè, íà òðàíñïîðò è äð.
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Òàê, â Ïîëüøå îñíîâíîé ñòàòüåé ðàñõî-
äîâ ÿâëÿþòñÿ òåêóùèå ðàñõîäû (íàïðèìåð, â
2014 ã. îíè ñîñòàâèëè 76,5%ñóììû âñåõ ðàñ-
õîäîâ, èç íèõ 23,8% ïîøëè íà âûïëàòó çà-
ðàáîòíîé ïëàòû).
Øêàëà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Âåíãðèè ÿâëÿåòñÿ â íåêîòîðîì ðîäå óíè-
êàëüíîé èç-çà òîãî, ÷òî ðàñõîäû ïî êîììó-
íàëüíîìó îáñëóæèâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó
âûïëà÷èâàåòñÿ êîììåð÷åñêèìè è âíåáþäæåò-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ê ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëèòåòà îòíîñèò-
ñÿ íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå,
ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå, àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ðàñõîäû è äð.
Â êîíòåêñòå èññëåäîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîá-
õîäèìîñòü ðàññìîòðåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ, ïîñêîëüêó ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò îáåñ-
ïå÷èòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîãðàììû,
íå ðàñïîëàãàÿ ïðè ýòîì îïðåäåëåííûìè ôè-
íàíñîâûìè ðåñóðñàìè è íå îñóùåñòâëÿÿ çà
íèìè ñîîòâåòñòâóþùèé êîíòðîëü.
Çàêîíîäàòåëüñòâî áîëüøèíñòâà åâðîïåé-
ñêèõ ãîñóäàðñòâ îòâîäèò îñîáîå âíèìàíèå
ôîðìàì ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Òàê, â
Ïîëüøå ìåñòíûå ñîâåòû îáÿçàíû ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñâîè áþäæåòû ðåãèîíàëüíîé ñ÷åòíîé
ïàëàòå, ñîñòîÿùåé èç ðåâèçîðîâ. Â ôóíêöèè
ðåâèçîðîâ âõîäèò íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ
ìåñòíûõ ñîâåòîâ è óäîñòîâåðåíèå â çàêîííî-
ñòè áþäæåòà.
Ãëàâíàÿ ðîëü ðåâèçèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Âåíãðèè, ó÷ðåæäàåìîãî ïàðëàìåíòîì è äåé-
ñòâóþùåãî íåçàâèñèìî îò ïðàâèòåëüñòâà, çàê-
ëþ÷àåòñÿ â êîíòðîëå çà âûïîëíåíèåì ñòàòåé
ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ.
Îñîáåííîñòüþ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ çà
äåÿòåëüíîñòüþ ìåñòíûõ îðãàíîâ â ãîñóäàð-
ñòâàõ Åâðîïû â ñôåðå öåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ äîõîäíûõ è ðàñõîäíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû,
â ñëó÷àå âûäåëåíèÿ èç öåíòðàëüíîãî áþäæå-
òà ñóáñèäèé èëè êðåäèòîâ òàêîé êîíòðîëü
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííû-
ìè íà òî ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ñ äðó-
ãîé — çàêîíîäàòåëüíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ìåæáþäæåòíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà ãîñóäàðñòâ
Åâðîïû ñòðîÿòñÿ íà ïðèíöèïàõ:
 âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè;
 âûðàâíèâàíèÿ äîõîäîâ ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ;
 êîìïåíñàöèè ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñëó-
÷àå óìåíüøåíèÿ äîõîäîâ èëè óâåëè÷å-
íèÿ ðàñõîäîâ, âîçíèêàþùèõ âñëåäñòâèå
ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè;
 ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â óâåëè÷åíèè
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà;
 çàêîííîñòè è ãëàñíîñòè ìåæáþäæåòíûõ
îòíîøåíèé.
Ñåãîäíÿ îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ
ïðîáëåì ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ è ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ íà ôîíå ïðîèñõîäÿùèõ èíòåãðàöèîí-
íûõ ïðîöåññîâ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû îñòàåòñÿ
ñóùåñòâîâàíèå ìóíèöèïàëèòåòîâ-çàäîëæíè-
êîâ, áîëüøóþ ÷àñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò äå-
ðåâíè è ñåëà; ìåñòíûå áþäæåòû ïî-ïðåæíå-
ìó îñòàþòñÿ äîòàöèîííûìè. Ðàñòóùèå äîëãè
íåáîëüøèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ âëåêóò çà ñîáîé
ðàñïðîäàæó ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ÷òî
ìîæåò èìåòü äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîå íåãàòèâ-
íîå âîçäåéñòâèå íà ñáàëàíñèðîâàííîå ðàçâè-
òèå òåððèòîðèé.
Ñèñòåìà ìåñòíûõ ôèíàíñîâ îñòàåòñÿ ïðåä-
ìåòîì äåáàòîâ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå ãîñó-
äàðñòâ Åâðîïû. Ïðèçíàåòñÿ, ÷òî èç-çà ñðàâ-
íèòåëüíî íèçêîé äîëè äîõîäîâ íåñòàáèëüíà
âñÿ ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà ìóíèöèïàëèòåòîâ,
êàê è íåñòàáèëüíû ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ,
â êîòîðûõ ôóíêöèîíèðóåò ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîöåññ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ åâðîïåéñêèõ ãîñó-
äàðñòâ íåîáõîäèìî ñîïðîâîæäàòü êîíòðîëåì
çà óïðàâëåíèåì ìåñòíûìè ôèíàíñàìè. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî óï-
ðàâëåíèÿ îñîáåííî âàæíî óêðåïëåíèå ñîá-
ñòâåííîé äîõîäíîé áàçû òåððèòîðèé è ñíè-
æåíèå èõ çàâèñèìîñòè îò äîòàöèé âûøåñòî-
ÿùèõ áþäæåòîâ.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â çàêîíîäàòåëüñòâàõ
åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ äîñòàòî÷íî ÷åòêî
ïðîïèñûâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîáëåìà ôîð-
ìèðîâàíèÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ è ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè â äàííîì ðåãèîíå îñòàåò-
ñÿ âåñüìà àêòóàëüíîé. Îäíàêî èíòåãðàöèÿ
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ãîñóäàðñòâ Åâðîïû â Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà è
ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ èç ñòðóêòóðíûõ ôîí-
äîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ïîçâîëÿò, íà íàø
âçãëÿä, âûéòè ýòèì ñòðàíàì èç «ïåðåõîäíî-
ãî ïåðèîäà» è óñòàíîâèòü óñïåøíîå ôóíêöè-
îíèðîâàíèå èíñòèòóòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî äåìîêðàòè÷íîñòè.
Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äåìîêðàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ
äåöåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå. Âèäó ýòîãî
îäíîé èç îñîáåííîñòåé ôîðìèðóþùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâàõ Åâðîïû ìóíèöèïàëüíûõ ñèñòåì
äîëæíà ñòàòü åå òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü ñ ãðàæ-
äàíñêèì îáùåñòâîì, â ðàìêàõ êîòîðîãî ñî÷å-
òàþòñÿ ÷óâñòâî îáùåãî èíòåðåñà è îòâåòñòâåí-
íîñòè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
è âñåõ ãðàæäàí êîíêðåòíîãî ãîñóäàðñòâà —
ñ äðóãîé.
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ÌÅÆÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÎÇÛÑÊ ËÈÖ
Â ÑÒÐÀÍÀÕ ÑÍÃ È ÅÃÎ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ðîçûñêà
è çàäåðæàíèÿ ëèö â ñòðàíàõ ÑÍÃ, à òàêæå ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ è ñêðûâàþùèõñÿ
îò ñóäà è ñëåäñòâèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòðàí ÑÍÃ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæãîñóäàðñòâåííûé ðîçûñê, ëèöà, ñêðûâàþùèå îò ñóäà è ñëåäñòâèÿ,
ïîäîçðåâàåìûé, îáâèíÿåìûé, ïîäñóäèìûé, îñóæäåííûé, áåç âåñòè ïðîïàâøèå
îçûñêíàÿ ðàáîòà êàê ðàçíîâèäíîñòü
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
îñíîâàííîé íà êîìïëåêñíîì ïðèìåíå-
íèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ è óãîëîâ-
íî-ïðîöåññóàëüíûõ ìåð, ÿâëÿåòñÿ îäíîâðå-
ìåííî ÷àñòüþ ÎÐÄ è ÷àñòüþ óãîëîâíîãî ñó-
äîïðîèçâîäñòâà1.
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äå-
ÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ãîñó-
äàðñòâ ÑÍÃ ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå è çàäåð-
Р
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æàíèå ïðåñòóïíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìåæãî-
ñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå. Çíà÷èìîñòü âîïðîñà
óêðåïëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó îðãàíà-
ìè äåë ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ è Ðîñ-
ñèè â ñôåðå ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ðîçûñêà
ëèö â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñëîæíî ïåðå-
îöåíèòü. Íåîáõîäèìîñòü òàêîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îáóñëîâëåíà «ïðîçðà÷íîñòüþ» ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàíèö, ñóùåñòâóþùèì áåçâèçî-
âûì ðåæèìîì ïåðåäâèæåíèÿ ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâàìè ÑÍÃ, óâåëè÷åíèåì ìèãðàöèîííûõ
ïîòîêîâ â ñòðàíó2.
Àíàëèç îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè íà òåð-
ðèòîðèè ÐÔ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îï-
ðåäåëåííîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà íåå îêà-
çûâàþò ïðåñòóïëåíèÿ ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàí
ÑÍÃ3. Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîäîëæàþòñÿ îðãàíèçî-
âàííûå è ïðàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ðîçûñêíîé ðàáîòû, òîì
÷èñëå åå ïðàâîâûõ àñïåêòîâ. Â öåëÿõ èìïëå-
ìåíòàöèè ïîëîæåíèé ìåæäóíàðîäíîãî óãî-
ëîâíîãî ïðàâà â óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèè 5 ìàÿ 2014 ã. áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí îò ¹ 87-ÔÇ «Î ðàòèôèêàöèè Äî-
ãîâîðà ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà íåçàâèñè-
ìûõ Ãîñóäàðñòâ î ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðî-
çûñêå ëèö»4.
Ðàçáîð ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïîêàçûâà-
åò, ÷òî êàæäûé äåñÿòûé ðàçûñêèâàåìûé îá-
âèíÿåìûé íå ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðèîáðå-
òàþò âîïðîñû îðãàíèçàöèè ìåæãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðîçûñêà5.
Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ðîçûñê ëèö — ýòî
êîìïëåêñ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ, ïîèñêîâûõ,
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ è èíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ìèíèñòåðñòâ âíóòðåííèõ äåë, îñó-
ùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîä-
íûìè ñîãëàøåíèÿìè è íàöèîíàëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñ èñïîëüçîâàíèåì Ìåæãîñóäàð-
ñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî áàíêà è íàïðàâ-
ëåííûõ íà îáíàðóæåíèå â öåëÿõ ïîñëåäóþ-
ùåãî àðåñòà èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
î âñåõ êàòåãîðèÿõ ðàçûñêèâàåìûõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ çà ïðåäåëàìè ãîñóäàðñòâà — èíèöèà-
òîðà ðîçûñêà, íî â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè ãî-
ñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ6.
Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ðîçûñê îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â îòíîøåíèè ëèö:
(à) îáâèíÿåìûõ, ïîäñóäèìûõ, îñóæäåí-
íûõ, ïîäîçðåâàåìûõ;
(á) áåç âåñòè ïðîïàâøèõ;
(â) óòðàòèâøèõ ñâÿçü ñ ðîäñòâåííèêàìè;
(ã) íå ñïîñîáíûõ: ñîîáùèòü î ñåáå óñòàíî-
âî÷íûå äàííûå;
(ä) ïðè èäåíòèôèêàöèè íåîïîçíàííûõ
òðóïîâ.
Ïðè ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå ëèö
èñïîëüçóåòñÿ ñèãíàëüíàÿ ñèñòåìà âñåõ îïå-
ðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ó÷åòîâ èíôîðìàöèîííûõ
öåíòðîâ è àäðåñíûõ áþðî ìèíèñòåðñòâ âíóò-
ðåííèõ äåë7. Ìåæãîñóäàðñòâåííûé (ïî ÑÍÃ)
ðîçûñê îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ôå-
äåðàëüíûì, åñëè åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî
ïîäîçðåâàåìûé (îáâèíÿåìûé) íàõîäèòñÿ çà
ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå öåíòðàëèçîâàí-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî ìàññèâà ìåæãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðîçûñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíûì
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèì öåíòðîì Ìè-
íèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» â ðàìêàõ ÌÈÁ, ôóíêöèîíèðóþùåãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ ìèíèñòåðñòâ âíóòðåííèõ äåë â ñôåðå
îáìåíà èíôîðìàöèåé îò 3 àâãóñòà 1992 ã. è
Èíñòðóêöèåé ïî èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷å-
íèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ïî ëèíèè Èíòåðïîëà8.
Äëÿ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ðîçûñê-
íûõ ó÷åòîâ èíôîðìàöèîííûõ ïîäðàçäåëåíèè
ìèíèñòåðñòâ âíóòðåííèõ äåë (èëè èíûõ óïîë-
íîìî÷åííûõ îðãàíîâ, âûïîëíÿþùèõ äàííûå
ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì) ñ öåíòðàëèçîâàííûì ó÷å-
òîì Ìåæãîñóäàðñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé
áàíê (ÌÈÁ) ïðîâîäèò åæåãîäíûå ñâåðêè. Ïî-
ðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ñâåðîê óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîññèè.
Îñíîâíûìè ôîðìàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè
ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå ÿâëÿþòñÿ:
(à) ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ ïî ðîçûñêó îá-
âèíÿåìûõ, ïîäñóäèìûõ è îñóæäåííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåé-
ñòâóþùåé Êîíâåíöèè î ïðàâîâîé ïî-
ìîùè è ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ïî
ãðàæäàíñêèì, ñåìåéíûì è óãîëîâíûì
äåëàì;
(á) âûðàáîòêà è âíåñåíèå â îðãàíû ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ãîñóäàðñòâ — ó÷à-
ñòíèêîâ ÑÍÃ, à òàêæå â Ñîâåò ìèíè-
ñòðîâ âíóòðåííèõ äåë ãîñóäàðñòâ —
ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ ïðåäëîæåíèé ïî óñò-
ðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, çàòðóäíÿ-
þùèõ ïðîâåäåíèå ñîãëàñîâàííûõ ìå-
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ðîïðèÿòèé ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ðî-
çûñêà;
(â) îáìåí îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé, îïåðà-
òèâíî-ñïðàâî÷íîé, èäåíòèôèêàöèîí-
íîé, êðèìèíàëèñòè÷åñêîé è èíîé èí-
ôîðìàöèåé (â ðåæèìå çàïðîñîâ è èíè-
öèàòèâíî), â òîì ÷èñëå î ïåðåäîâûõ
ôîðìàõ è ìåòîäàõ ðåàëèçàöèè ðîçûñ-
êíûõ çàäà÷;
(ã) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ñîòðóäíèêàì ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâ —
ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ, íàïðàâëÿåìûì â ñëó-
æåáíûå êîìàíäèðîâêè ïî ñîãëàñîâà-
íèþ âçàèìîäåéñòâóþùèõ, ñòîðîí.
Îäíîé èç ïðè÷èí, ñïîñîáñòâóþùèõ ðîñòó
êîëè÷åñòâà îáúÿâëÿåìûõ â ðîçûñê ïðåñòóï-
íèêîâ, ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå â îòíîøåíèè íèõ
ìåð ïðåñå÷åíèÿ, íå ñâÿçàííûõ ñ çàêëþ÷åíè-
åì ïîä ñòðàæó. Çà÷àñòóþ íå àðåñòîâûâàþòñÿ
îáâèíÿåìûå, ñîâåðøèâøèå îñîáî òÿæêèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ðàíåå ñóäèìûå è ëèöà, íå èìåþ-
ùèå ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà, ãðàæäà-
íå äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Èçâåñòíî, ÷òî ïîäîá-
íûé âûáîð ìåðû ïðåñå÷åíèÿ îòðèöàòåëüíî
ñêàçûâàåòñÿ íà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé
ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ðîçûñêà è íå ïîçâîëÿ-
åò ñâîåâðåìåííî ïðåòâîðèòü íà äåëå ïðèíöèï
íåîòâðàòèìîñòè íàêàçàíèÿ çà ñîâåðøåííûå
ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ.
Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìåæãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðîçûñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç èõ öåíò-
ðàëüíûå àïïàðàòû.
Îïðåäåëåííûé âêëàä â ñòàáèëèçàöèþ êðè-
ìèíîãåííîé îáñòàíîâêè âíîñèò ïðîâåäåíèå
øèðîêîìàñøòàáíûõ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé «Ðîçûñê». Èõ ïîëåç-
íîñòü íå âûçûâàåò ñîìíåíèé9. Òàê, åñëè â
ñðåäíåì ïî Ðîññèè åæåäíåâíî çàäåðæèâàþò-
ñÿ 300—350 ðàçûñêèâàåìûõ ïðåñòóïíèêîâ,
òî â äíè ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè — â ÷åòûðå-
ïÿòü ðàç áîëüøå. Ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è ëèöàìè áåç
ãðàæäàíñòâà çà ÿíâàðü—äåêàáðü 2014 ã.: ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå èíîñòðàííûìè
ãðàæäàíàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà, —
45 538 (–5,4 ÀÏÏÃ), â òîì ÷èñëå ãðàæäàíà-
ìè ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ — 39 438
(–4,7 ÀÏÏÃ). Çàðåãèñòðèðîâàíî ïðåñòóïëåíèé
â îòíîøåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà— 17 309 (–6,1ÀÏÏÃ). Ïðåñòóï-
ëåíèÿ ñâÿçàííûå ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíà-
ìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà çà ÿíâàðü—
îêòÿáðü 2015 ã.: ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è ëèöàìè áåç
ãðàæäàíñòâà, — 40 967 (+3,4% ÀÏÏÃ), â òîì
÷èñëå ãðàæäàíàìè ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ
ÑÍÃ — 35 776 (+4,1%ÀÏÏÃ). Çàðåãèñòðèðî-
âàíî ïðåñòóïëåíèé â îòíîøåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà — 14 459
(+18,9%)10.
Ñëóæåáíàÿ ïåðåïèñêà ïî âîïðîñàì îñóùå-
ñòâëåíèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ðîçûñêà ïðî-
âîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ìåæäó ñîîòâåòñòâó-
þùèìè òåððèòîðèàëüíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Ïîäîáíûå öåëåâûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðî÷íî âîøëè â ïðàêòèêó ñî-
âìåñòíîé ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ñòðàí ÑÍÃ11.
Îðèåíòèðîâêè è ðîçûñêíûå çàäàíèÿ, íà-
ïðàâëÿåìûå â öåíòðàëüíûå àïïàðàòû ìèíè-
ñòåðñòâ âíóòðåííèõ äåë è Áþðî ïî êîîðäèíà-
öèè áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ
è èíûìè îïàñíûìè âèäàìè ïðåñòóïëåíèé íà
òåððèòîðèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñó-
äàðñòâ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè âíóòðåí-
íèõ äåë, èñïîëíåíèþ íå ïîäëåæàò.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííûå ðîçûñêíûå çàäàíèÿ íå èñïîë-
íåíû (èñïîëíåíû íåêà÷åñòâåííî èëè íå â
ïîëíîì îáúåìå), èíèöèàòîð ðîçûñêà âïðàâå
íàïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé çàïðîñ â âûøå-
ñòîÿùèé îðãàí âíóòðåííèõ äåë. Ïðè ýòîì
èíôîðìàöèÿ â Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë
çàïðàøèâàåìîé ñòîðîíû è Áþðî ïî êîîðäè-
íàöèè áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñ-
òüþ è èíûìè îïàñíûìè âèäàìè ïðåñòóïëå-
íèé íà òåððèòîðèè Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñè-
ìûõ Ãîñóäàðñòâ íàïðàâëÿåòñÿ òîëüêî ÷åðåç
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë, ÿâëÿþùååñÿ
èíèöèàòîðîì ðîçûñêà.
Ïðîâåðêà ðàçûñêèâàåìûõ è óñòàíàâëèâà-
åìûõ ëèö ïî ó÷åòàì áåç âåñòè ïðîïàâøèõ,
íåîïîçíàííûõ òðóïîâ è ëèö, êîòîðûå íå ìî-
ãóò ñîîáùèòü î ñåáå óñòàíîâî÷íûå äàííûå,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
çàïðîñîâ ñ ïðèëîæåíèåì îïîçíàâàòåëüíûõ
êàðò â èíôîðìàöèîííûå öåíòðû öåíòðàëüíûõ
àïïàðàòîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë (èëè èíûå
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, âûïîëíÿþùèå äàí-
íûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì) ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ
ÑÍÃ12. Ïîñëå ïðîâåðêè ïî ó÷åòàì èíôîðìà-
öèîííûõ öåíòðîâ óêàçàííûå çàïðîñû íàïðàâ-
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ëÿþòñÿ â ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîññèè, îòêóäà âîçâðà-
ùàþòñÿ èíèöèàòîðó çàïðîñà ñ îòìåòêîé î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè.
Ê îïîçíàâàòåëüíûì êàðòàì îáÿçàòåëüíî
ïðèëàãàþòñÿ ôîòîãðàôèè ôîðìàòîì 4 ½ 6 ñì.
Íå äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëåíèå ôîòîîòïå÷àòêîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëü-
íîé òåõíèêè. Ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîç-
ìîæíîñòè îïîçíàâàòåëüíûå êàðòû çàïîëíÿ-
þòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå è íàïðàâëÿþòñÿ ïî
ìàãèñòðàëüíîé ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ.
Îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë çàïðàøèâàåìîé
ñòîðîíû ìîãóò íå äàâàòüñÿ îòâåòû íà îðèåí-
òèðîâêè îáùåãî õàðàêòåðà, íå ñîäåðæàùèå
êîíêðåòíîé èíôîðìàöèè, íóæäàþùåéñÿ â
ïðîâåðêå.
Êàíàëû Èíòåðïîëà íå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷ ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ðîçûñêà.
Ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë îä-
íîé ñòîðîíû íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
çàïðîñîâ è ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ ìî-
ãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà òåððèòîðèþ äðóãîé ñòî-
ðîíû áåç îðóæèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èëè îêàçà-
íèÿ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ïðè ïðîâåäå-
íèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ ñîòðóäíèêàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë çàïðàøèâàåìîé ñòîðîíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ åå çàêîíîäàòåëüñòâîì è ìåæäóíàðîäíûìè
äîãîâîðàìè13.
Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ðîçûñê îáúÿâëÿåò-
ñÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ìåðû ðîçûñêà, ïðåäïðè-
íÿòûå ãîñóäàðñòâîì — èíèöèàòîðîì ðîçûñ-
êà, íå ïðèâåëè ê óñòàíîâëåíèþ èëè çàäåð-
æàíèþ ðàçûñêèâàåìîãî è èìåþòñÿ îñíîâàíèÿ
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ðàçûñêèâàåìîå ëèöî âûå-
õàëî èëè íàìåðåâàëîñü âûåõàòü â äðóãîå ãî-
ñóäàðñòâî ÑÍÃ, èëè èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î íà-
ëè÷èè ðîäñòâåííûõ è èíûõ ñâÿçåé ðàçûñêè-
âàåìîãî íà òåððèòîðèè îäíîé èëè íåñêîëü-
êèõ ñòðàí Ñîäðóæåñòâà.
Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ðîçûñê ïîäîçðåâàå-
ìûõ, îáâèíÿåìûõ, ïîäñóäèìûõ è îñóæäåí-
íûõ, ëèö, áåç âåñòè ïðîïàâøèõ èëè óêëîíÿ-
þùèõñÿ îò èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ñóäîâ ïî
èñêàì, îáúÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì, êîòîðîå
âûíîñèòñÿ îðãàíîì âíóòðåííèõ äåë, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ðîçûñê14.
Ê ïîñòàíîâëåíèþ ìîæåò ïðèëàãàòüñÿ äî-
ïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàçûñêèâàåìûõ
ëèöàõ, êîòîðàÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðîçûñ-
êó, â òîì ÷èñëå ôîòîãðàôèè. Ïðè íàëè÷èè
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ äîëæíà ïîñòóïàòü ïî ÌÑÏÄ â
ýëåêòðîííîì âèäå, â ôîðìàòå, óñòàíîâëåííîì
ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîññèè.
Ïîñòàíîâëåíèÿ îá îáúÿâëåíèè ìåæãîñó-
äàðñòâåííîãî ðîçûñêà è ñâåäåíèÿ î ðàçûñêè-
âàåìûõ ëèöàõ (â òîì ÷èñëå î ïðåäïîëàãàå-
ìûõ ãîñóäàðñòâàõ ïðåáûâàíèÿ) èíèöèàòîðîì
ðîçûñêà íàïðàâëÿþòñÿ â èíôîðìàöèîííûé,
öåíòð öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà îðãàíà âíóòðåí-
íèõ äåë (èëè èíîé óïîëíîìî÷åííûé îðãàí,
âûïîëíÿþùèé äàííûå ôóíêöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
ãîñóäàðñòâà — ó÷àñòíèêà ÑÍÃ, îòêóäà ïîñòó-
ïàþò â ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîññèè15.
Îäíîâðåìåííî ñâåäåíèÿ î ðàçûñêèâàåìûõ
ëèöàõ èíèöèàòîðîì ðîçûñêà ìîãóò íàïðàâ-
ëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âíóòðåííèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì â íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïîãðà-
íè÷íîãî êîíòðîëÿ.
Íà áåç âåñòè ïðîïàâøèõ ëèö îäíîâðåìåí-
íî ñ ïîñòàíîâëåíèåì îá îáúÿâëåíèè ìåæãîñó-
äàðñòâåííîãî ðîçûñêà â ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîññèè
íàïðàâëÿåòñÿ îïîçíàâàòåëüíàÿ êàðòà äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ â ó÷åòå ëèö, áåç âåñòè ïðîïàâøèõ,
íåîïîçíàííûõ òðóïîâ è ëèö, êîòîðûå íå ìî-
ãóò ñîîáùèòü î ñåáå óñòàíîâî÷íûå äàííûå.
Íåçàìåäëèòåëüíî îáúÿâëÿþòñÿ â ìåæãî-
ñóäàðñòâåííûé ðîçûñê îáâèíÿåìûå, ïîäñóäè-
ìûå, îñóæäåííûå è ëèöà, áåç âåñòè ïðîïàâ-
øèå, ïðè íàëè÷èè äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè
îá èõ ïðåáûâàíèè èëè íàìåðåíèè âûåõàòü â
äðóãèå ãîñóäàðñòâà ÑÍÃ. Ñâåäåíèÿ î ëèöàõ,
îáúÿâëåííûõ â ìåæãîñóäàðñòâåííûé ðîçûñê,
èíôîðìàöèîííûìè öåíòðàìè ìèíèñòåðñòâ
âíóòðåííèõ äåë (èëè èíûìè óïîëíîìî÷åííû-
ìè îðãàíàìè, âûïîëíÿþùèìè äàííûå ôóíê-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì) ïåðåäàþòñÿ â ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè øèôðîòåëåãðàììàìè ñ ïîñëåäóþùèì íà-
ïðàâëåíèåì â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñòàíîâëå-
íèé íà îáúÿâëåíèå ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ðî-
çûñêà îáâèíÿåìûõ, ïîäñóäèìûõ, îñóæäåííûõ
è ëèö, áåç âåñòè ïðîïàâøèõ.
Â øèôðîòåëåãðàììå äëÿ îáúÿâëåíèÿ â
ìåæãîñóäàðñòâåííûé ðîçûñê â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå äîëæíû áûòü óêàçàíû óñòàíîâî÷íûå
äàííûå ëèöà â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå (ôàìè-
ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ, ìåñòî
ðîæäåíèÿ, ñòàòüÿ îáâèíåíèÿ, ìåðà ïðåñå÷å-
íèÿ, íîìåð è äàòà çàâåäåíèÿ ðîçûñêíîãî äåëà,
èíèöèàòîð ðîçûñêà, ïðè íàëè÷èè — íîìåð è
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äàòà óãîëîâíîãî äåëà, âèä è íîìåð äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü). Äëÿ ëèö, áåç
âåñòè ïðîïàâøèõ, ñòàòüÿ îáâèíåíèÿ è ìåðà
ïðåñå÷åíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ.
Èíôîðìàöèþ íà ðàçûñêèâàåìûõ ëèö
ÃÈÀÖ ÌÂÄ Ðîññèè ïåðåäàåò â èíôîðìàöèîí-
íûå öåíòðû âñåõ ìèíèñòåðñòâ âíóòðåííèõ äåë
(èëè èíûå óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû, âûïîë-
íÿþùèé äàííûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì) äëÿ ïîñëå-
äóþùåãî ðàçìåùåíèÿ â îïåðàòèâíî-ñïðàâî÷íûõ
êàðòîòåêàõ èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ è àäðåñ-
íûõ áþðî â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà. Â ñâÿçè ñ
ýòèì îðèåíòèðîâêè î ðàçûñêèâàåìûõ ëèöàõ
â ïîäðàçäåëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà ìèíè-
ñòåðñòâ âíóòðåííèõ äåë íå íàïðàâëÿþòñÿ.
Ó÷åòíûå äîêóìåíòû — îïîçíàâàòåëüíûå
êàðòû íà ëèö, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, íåîïîç-
íàííûå òðóïû ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ñòàâøèõ
æåðòâàìè ïðåñòóïëåíèé, è ëèö, êîòîðûå íå
ìîãóò ñîîáùèòü î ñåáå óñòàíîâî÷íûå äàííûå,
ñòàâÿòñÿ íà öåíòðàëèçîâàííûé ó÷åò â ÃÈÀÖ
ÌÂÄ Ðîññèè â ñëó÷àÿõ, êîãäà â òå÷åíèå
òðåõ ìåñÿöåâ ïðèíÿòûìè ìåðàìè íà òåððè-
òîðèè ãîñóäàðñòâà — èíèöèàòîðà ðîçûñêà íå
óäàëîñü óñòàíîâèòü ìåñòîíàõîæäåíèå áåç âå-
ñòè ïðîïàâøåãî, èäåíòèôèöèðîâàòü òðóï èëè
óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü ãðàæäàí, êîòîðûå íå ìî-
ãóò ñîîáùèòü î ñåáå óñòàíîâî÷íûå äàííûå.
Ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë îä-
íîé ñòîðîíû ïî ïðèáûòèè íà òåððèòîðèþ ãî-
ñóäàðñòâà äðóãîé ñòîðîíû îáÿçàíû ïîñòàâèòü
îòìåòêó â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ âíóòðåí-
íèõ äåë, êóäà îòêîìàíäèðîâàíû.
Ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë îäíîé
ñòîðîíû, ïðèáûâøèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå íà òåððèòîðèþ äðóãîé ñòîðîíû, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèè
âûïîëíÿþò ñâîè ôóíêöèè ñîãëàñíî çàêîíîäà-
òåëüñòâó ñòîðîíû ïðåáûâàíèÿ è óñëîâèÿì,
ðåãëàìåíòèðóþùèì ïîðÿäîê èõ ïðåáûâàíèÿ
è âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ. ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë îäíîé èç ñòîðîí ðàçðåøàåòñÿ
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè äðó-
ãîé ñòîðîíû â òîì ñëó÷àå, åñëè ó äàííîé ñòî-
ðîíû îòñóòñòâóþò âîçðàæåíèÿ.
Ïðèñóòñòâèå ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé âîçìîæíî òîëüêî
ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
(à) ëèöà, ïðèñóòñòâóþùèå ïðè ïðîâåäåíèè
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íå èìåþò ïðàâà ïðîâîäèòü îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íî íà òåððèòîðèè äðóãîé ñòîðîíû;
(á) ëèöà, ïðèñóòñòâóþùèå ïðè ïðîâåäå-
íèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, îáÿçàíû âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ
Èíñòðóêöèè, ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ñòîðîíû, íà òåððèòîðèè êîòîðîé
îíè íàõîäÿòñÿ, à òàêæå ïîä÷èíÿòüñÿ
çàêîííûì òðåáîâàíèÿì ïðåäñòàâèòåëåé
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñòîðîíû
ïðåáûâàíèÿ;
(â) ëèöà, ïðèñóòñòâóþùèå ïðè ïðîâåäå-
íèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ïî òðåáîâàíèþ îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë ñòîðîíû, íà òåððèòîðèè êîòî-
ðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ îïåðàòèâíî-ðîçûñ-
êíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáÿçàíû ïðåäñòà-
âèòü ïîëó÷åííóþ èìè èíôîðìàöèþ.
Ïðèñóòñòâèå ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåêðàùàåòñÿ, êàê
òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùèé êîìïåòåíòíûé ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûé îðãàí ñòîðîíû, íà òåððè-
òîðèè êîòîðîé îíî îñóùåñòâëÿåòñÿ, âûäâè-
íåò îá ýòîì òðåáîâàíèå.
Çàäåðæàíèå ëèöà íàõîäÿùåãîñÿ â ìåæãî-
ñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî-
òðóäíèêàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ãîñóäàð-
ñòâà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî îí óñòàíîâëåí.
Äàííûå, ñîäåðæàùèå ïðîöåññóàëüíûå îñ-
íîâàíèÿ äëÿ çàäåðæàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ñòîðîíû, íà òåððèòî-
ðèè êîòîðîé îñóùåñòâëåíî çàäåðæàíèå, â ñðî-
êè, ïðåäóñìîòðåííûå åå çàêîíîäàòåëüñòâîì16.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îäíèì èç âîçìîæíûõ
ïóòåé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåæãîñó-
äàðñòâåííîãî ðîçûñêà ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâà-
íèå â ýòîé ðàáîòå ïîòåíöèàëà Äåïàðòàìåíòà
ìèãðàöèîííîãî êîíòðîëÿ Ôåäåðàëüíîé ìèã-
ðàöèîííîé ñëóæáû ÌÂÄ Ðîññèè. Îäíèì èç
ðåçåðâîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
ïî ðîçûñêó ïðîïàâøèõ ëèö ÿâëÿåòñÿ ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñ âîëîíòåðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è
îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè.
Îêàçàíèå ïîìîùè â äåëå ðîçûñêà ñêðûâ-
øèõñÿ íà ÷óæîé òåððèòîðèè ïðàâîíàðóøè-
òåëåé è ïåðåäà÷è èõ çàèíòåðåñîâàííîìó ãî-
ñóäàðñòâó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàïðàâëåíèé
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â áîðüáå ñ
ïðåñòóïíîñòüþ.
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1 Ñì.: Ðóìÿíöåâ Í.Â., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Õàçîâ Å.Í. Îðãàíè-
çàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîëèöèè (ìèëèöèè) çàðóáåæíûõ ãî-
ñóäàðñòâ: Ó÷åáíèê. Ì., 2013; Áîãäàíîâ A.B., Õàçîâ Å.Í.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îïåðàòèâíûõ
ïîäðàçäåëåíèé è îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ
ïîëèöèè, èõ çíà÷åíèå ïî âûÿâëåíèþ è ðàñêðûòèþ ïðå-
ñòóïëåíèé // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2010. ¹ 11.
Ñ. 71—75.
2 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 5 ìàÿ 2014 ã. ¹ 87-ÔÇ «Î ðàòè-
ôèêàöèè Äîãîâîðà — ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà íåçàâè-
ñèìûõ Ãîñóäàðñòâ î ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå ëèö //
ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 19. Ñò. 2292; Äîãîâîð ãîñóäàðñòâ — ó÷àñò-
íèêîâ Ñîäðóæåñòâà íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ î ìåæãîñó-
äàðñòâåííîì ðîçûñêå ëèö» îò 10 äåêàáðÿ 2010 ã. Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí îò 12 àâãóñòà 1995 ã. ¹ 144-ÔÇ (ðåä.
òî 29.06.2015) «Îá îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè» //
ÑÇ ÐÔ. 1995. ¹ 33. Ñò. 3349.
3 Èíñòðóêöèÿ î åäèíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìåæãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðîçûñêà ëèö. Óòâåðæäåííàÿ íà çàñåäàíèè
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ âíóòðåííèõ äåë 6 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. //
Èíôîðì. áþë. Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðè ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè 1(135). Ì., 2009.
4 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 5 ìàÿ 2014 ã., ¹ 87-ÔÇ «Î ðàòè-
ôèêàöèè Äîãîâîðà — ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà íåçàâè-
ñèìûõ Ãîñóäàðñòâ î ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå ëèö» //
ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 19. Ñò. 2292.
5 Ñì.: Áîãäàíîâ À.Â., Ìàðòûíþê Â.Ì., Õàçîâ Å.Í. Îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ ïðîáëåìû è ïóòè ðåøåíèÿ îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ïî ðîçûñêó ëèö, ñêðûâàþùèå îò îðãàíîâ äîç-
íàíèÿ, ñëåäñòâèÿ è ñóäà ñîòðóäíèêàìè îïåðàòèâíî ðî-
çûñêíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÎÂÄ ÌÂÄ Ðîññèè íà ñîâðå-
ìåííîì ýòàïå // Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2012.
¹ 10. Ñ. 148—152; Áîãäàíîâ À.Â., Òóðáèíà Î.Â., Õàçîâ Å.Í.
Îïåðàòèâíî-ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ â ñôåðå íåçàêîííîé ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè // Âåñòí. Ìîñê. óí-åòà ÌÂÄ Ðîññèè.
2015. ¹ 4. Ñ. 176—180.
6 Ñì.: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 5 ìàÿ 2014 ã. ¹ 87-ÔÇ
«Î ðàòèôèêàöèè Äîãîâîðà — ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà
íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ î ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðîçûñ-
êå ëèö» // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 19. Ñò. 2292; Ïðîåêò Óêàçà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î êîìïåòåíòíûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿþùèõ âçàèìîäåéñòâèå â ðàìêàõ
Äîãîâîðà — ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà íåçàâèñèìûõ Ãî-
ñóäàðñòâ î ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå ëèö» ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 13.05. 2015 (ïîäãîòîâëåí ÌÂÄ Ðîññèè); Äîãî-
âîð ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà íåçàâèñèìûõ
Ãîñóäàðñòâ î ìåæãîñóäàðñòâåííîì ðîçûñêå ëèö» îò 10.12
2010 ãîäà
7 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12 àâãóñòà 1995 ã. ¹ 144-ÔÇ (ðåä.
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8 Ïðèêàç ÌÂÄ ÐÔ ¹ 786, Ìèíþñòà ÐÔ ¹ 310, ÔÑÁ ÐÔ
¹ 470, ÔÑÎ ÐÔ ¹ 454, ÔÑÊÌ ÐÔ ¹ 333. ÔÒÑ ÐÔ 971
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9 Áîãäàíîâ À.Â., Âîë÷åíêîâ Â.Â., Âîðîíöîâ À.Â. è äð. Êðè-
ìèíàëüíàÿ ñðåäà, ïîíÿòèå ãåíåçèñ, îïåðàòèâíî-ðîçûñê-
íîå âîçäåéñòâèå: Ìîíîãðàôèÿ / Ïîä ðåä. Á.Ï. Ìèõàéëî-
âà, Å.Í. Õàçîâà. Ì., 2015.×. I. Ñ. 178—182. (Ñåð. Íàó÷-
íûå èçäàíèÿ äëÿ þðèñòîâ).
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ: ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî èìïëåìåíòàöèè ïîëîæåíèé
Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, ìóíè-
öèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ðèíÿòèå Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ1 ïðåäïîëàãàåò îá-
ðàùåíèå ê îñíîâíûì (ïðèíöèïèàëü-
íûì) íà÷àëàì îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, êàê èçâåñ-
òíî, ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ïðåäïîëàãàåò
âîâëå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ â ñàìîñòîÿòåëüíîå
ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â òîì
÷èñëå íåïîñðåäñòâåííî, — ýòî íàõîäèò çàê-
ðåïëåíèå â Êîíñòèòóöèè ÐÔ2, Çàêîíå «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ÌÑÓ â ÐÔ»,
äðóãèõ èñòî÷íèêàõ, ïðèíÿòûõ âî èñïîëíåíèå
â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè äîêóìåíòàìè. Êàê
çàìåòèë â õîäå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ïðîôåñ-
ñîð Â.Ô. Âîðîáüåâ, íàø çàêîíîäàòåëü ïîøåë
äàëüøå, ÷åì ýòî áûëî çàôèêñèðîâàíî ïî ñìûñ-
ëó Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, íå îãðàíè÷èëñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðåäîñòàâèë íàñåëåíèþ
âîçìîæíîñòü ðåøàòü âîïðîñû ìåñòíîãî çíà-
П
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÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííî. Íà íàø âçãëÿä, äàí-
íîå âïîëíå ñî÷åòàåòñÿ ñ ðåàëèÿìè íàøåé
æèçíè. Ïîïðîáóþ îáîçíà÷èòü ñâîþ òî÷êó çðå-
íèÿ íèæå.
Ðàçáåðåìñÿ ñ ïîíÿòèåì «ñàìîóïðàâëåíèå».
Ñàìîóïðàâëåíèå — óïðàâëåíèå äåëàìè òåð-
ðèòîðèàëüíîé îáùíîñòè, îðãàíèçàöèè èëè
êîëëåêòèâà, ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿåìîå
èõ ÷ëåíàìè ÷åðåç âûáîðíûå îðãàíû ëèáî íå-
ïîñðåäñòâåííî (ñ ïîìîùüþ ñîáðàíèé, ðåôå-
ðåíäóìîâ è ò.ï.)3. Ñàìîóïðàâëåíèå — èíñòè-
òóò ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà. Òåðìèí «ñàìî-
óïðàâëåíèå» (Selbstverwaltung; ïî-ôðàíö. íåò
ñîîòâåòñòâåííîãî ñëîâà) íà êîíòèíåíòå Åâðî-
ïû äîâîëüíî íîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (â Ãåð-
ìàíèè ñ 1850-õ ãã., â Ðîññèè ñ 1860-õ ãã.) è
ïðåäñòàâëÿåò ïåðåâîä àíãë. selfgovernment;
êàê óêàçûâàåò ñàìîå ñëîâîîáðàçîâàíèå, îí
îáîçíà÷àåò óïðàâëåíèå êàêèì-ëèáî êðóãîì
äåë ñàìèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ãðàæäàíàìè
(íåïîñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç ïîñðåäñòâî èç-
áðàííûõ èìè îðãàíîâ), áåç âìåøàòåëüñòâà ïî-
ñòîðîííåé âëàñòè4.
Êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ýôôåêòèâíîñòü
ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî ðåàëüíîñòü, ò.å. íå-
ïîñðåäñòâåííàÿ âîâëå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, òåì
âûøå, ÷åì ìåíüøå óðîâåíü òåððèòîðèàëüíîé
îðãàíèçàöèè â êîëè÷åñòâåííî-êà÷åñòâåííîì
âûðàæåíèè. Òî åñòü ñàìîóïðàâëåíèå â ïî-
ñåëêå ñ «òðåìÿ äîìàìè» áóäåò ïðîùå è ýô-
ôåêòèâíåå — ëþäè ñîáèðàþòñÿ, îáñóæäàþò
âîïðîñû, ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ, ôèêñèðóþò
íà áóìàãå è èäóò èñïîëíÿòü. Ðåøàòüñÿ âîï-
ðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â òàêîì ñëó÷àå áó-
äóò ýôôåêòèâíåå çà ñ÷åò ëè÷íîé çàèíòåðåñî-
âàííîñòè íàñåëåíèÿ, òàê êàê êà÷åñòâî èõ ðå-
øåíèÿ êàæäûé áóäåò îùóùàòü íà ñåáå, ïî-
ñêîëüêó êàê ÿâëÿåòñÿ æèòåëåì äàííîé òåð-
ðèòîðèè. Îáðàòíàÿ ñèòóàöèÿ áóäåò â êðóï-
íûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, íàïðèìåð â ãîðîä-
ñêèõ îêðóãàõ. ×åì áîëüøå òåððèòîðèÿ, êî-
ëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ è îáúåêòîâ èíôðàñòðóê-
òóðû, òåì áîëüøå âëàñòü îòäàëåíà îò íàðî-
äà, ìåíüøå ñ íèì àññîöèèðîâàíà. Íà íàø
âçãëÿä, ðåàëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå, äà åùå
æåëàòåëüíî è íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿ-
åìîå, âîçìîæíî òîëüêî íà ìàëûõ òåððèòî-
ðèÿõ, ñ ìàëûì êîëè÷åñòâîì íàñåëåíèÿ.
Òåïåðü äàâàéòå âñïîìíèì, êàêèå îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâûå êîíñòðóêöèè ïðåäëàãàåò
Çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ÌÑÓ â ÐÔ»5, ïðè êîòîðûõ âîçìîæíî ýòî ðå-
àëüíîå, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿåìîå ñà-
ìîóïðàâëåíèå. Ïîä èñêîìîå áîëüøå âñåãî
ïîäõîäÿò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ íèç-
øåãî óðîâíÿ (íàïðèìåð, ïîñåëåíèÿ èëè âíóò-
ðèãîðîäñêîé ðàéîí), à òàêæå ñàìîîðãàíèçà-
öèÿ ëþäåé â òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå
ñàìîóïðàâëåíèå, ò.å. íåêîììåð÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè, îôîðìëåííûå êàê òåððèòîðèàëüíîå
îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå.
Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå – ýòî çàãàäî÷íûé ýëåìåíò è, êàê
ïðåïîäíîñèòñÿ â çàêîíå, ýòî îäíà èç ôîðì
íåïîñðåäñòâåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ íàñåëåíè-
åì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â åãî
îñóùåñòâëåíèè. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåí-
íîå ñàìîóïðàâëåíèå — ýòî ïî ñóòè äâîéíîå
äíî, åùå îäèí óðîâåíü îðãàíèçàöèè âëàñòè
èëè ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ìåñòàõ.
Ïî ñóòè âñå, êðîìå íåáîëüøèõ ïîñåëåíèé
è íåêîòîðûõ ñàìîîðãàíèçàöèé ëþäåé â òåð-
ðèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå,
â ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè ìîæíî íàçâàòü
ëóêàâñòâîì, ïîñêîëüêó âî ìíîãîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèå â íèõ íîñèò ëèøü íîìèíàëüíûé õà-
ðàêòåð. Ðåàëüíî æå êðèòåðèåì ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìîæåò ñëóæèòü ëèøü îïðåäåëåííîå êî-
ëè÷åñòâî ëþäåé, ïðè êîòîðîì îíè ìîãóò
ðåøàòü âîïðîñû íåïîñðåäñòâåííî, êàê óæå
îòìå÷àëîñü âûøå, ñîáèðàÿñü, îáñóæäàÿ âîï-
ðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ãîëîñóÿ, âûñêàçû-
âàÿ ìíåíèÿ, îáùàÿñü äðóã ñ äðóãîì. Êàê èç-
âåñòíî, â Çàêîíå «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ÌÑÓ â ÐÔ»6 äàííîå íîñèò íàçâàíèå
«ñõîä ãðàæäàí». Ê ýòîé ôîðìå áëèçêè ïî
ñóòè, íî íå ïî çíà÷åíèþ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí è
êîíôåðåíöèè (ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ)7.
Ê ñëîâó, òàêæå çäåñü ìîæíî âñïîìíèòü
ìîäåëè îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ â Äðåâíåé
Ðóñè — â ó÷åáíûõ, ñïðàâî÷íûõ, íàó÷íûõ
èñòî÷íèêàõ â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðåàëüíîé äå-
ìîêðàòèè ïðèâîäÿòñÿ Íîâãîðîä, Ïñêîâ, â
êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü âå÷å8.
Âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêîå îïòèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî ëþäåé íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñõîäà? Ðå÷ü èäåò ïðåæäå âñåãî î ìàêñè-
ìàëüíîì êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ. Äëÿ îòâåòà
íà äàííûé âîïðîñ íåîáõîäèìû ýìïèðè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ. Â Çàêîíå «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ÌÑÓ â ÐÔ» äëÿ ñõîäà êàê
ôîðìû íåïîñðåäñòâåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ
íàñåëåíèåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êîëè-
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÷åñòâî ëþäåé îïðåäåëåíî öèôðîé 100 ÷åëî-
âåê, à òàêæå îò 100 äî 300 ÷åëîâåê. Ñëåäóåò
òàêæå çàìåòèòü, ÷òî äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì òåððèòîðèàëüíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âûøåóïîìÿíó-
òûì çàêîíîì îáîçíà÷åíà âîçìîæíîñòü îñóùå-
ñòâëÿòü äàííîå íå ÷åðåç ñõîäû, à ÷åðåç ñî-
áðàíèÿ è êîíôåðåíöèè ãðàæäàí9. Îäíàêî åñëè
ïîñìîòðåòü íà òåððèòîðèàëüíî-ïðîñòðàíñòâåí-
íûå êðèòåðèè ñàìîîðãàíèçàöèè íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çà-
êîíîì óñòàíîâëåíî, ÷òî òàêîâûìè ìîãóò ÿâ-
ëÿòüñÿ, íàïðèìåð, êàê ïîäúåçä ìíîãîêâàð-
òèðíîãî æèëîãî äîìà (ò.å. íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ÷åëîâåê), òàê è æèëîé ìèêðîðàéîí (ýòî
ìîãóò áûòü ñîòíè òûñÿ÷ ÷åëîâåê — ã. Ìîñê-
âà). Ïîïðîáóåì ïðåäñòàâèòü ïðîâåäåíèå ñî-
áðàíèÿ â æèëîì ìèêðîðàéîíå. Êàê 100 òûñ.
÷åëîâåê áóäóò îáñóæäàòü âîïðîñû è ãîëîñî-
âàòü? Î÷åâèäíî, ñîáðàíèå â ðàìêàõ ìèêðî-
ðàéîíà áóäåò íåàäåêâàòíûì, âìåñòî íåãî
ïðèìåíèìà êîíôåðåíöèÿ. Îäíàêî êîíôåðåí-
öèÿ ãðàæäàí — ýòî óæå íå íåïîñðåäñòâåí-
íîå ðåøåíèå âîïðîñîâ.
Îòâëå÷åìñÿ íà âðåìÿ îò ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ — îò ìèêðîóðîâíÿ — è ïåðåéäåì ê
óðîâíþ ìàêðî èëè äàæå âûøå, ò.å. ê ðåãèî-
íàëüíîìó, ôåäåðàëüíîìó, îáùåìèðîâîìó.
Êàê îòìå÷àþò èññëåäîâàòåëè ðàçíûõ îá-
ëàñòåé ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ (ýêîíîìè÷åñêî-
ãî, ïîëèòè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, äóõîâíîãî),
ñîâðåìåííûé ìèð íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ñè-
ñòåìíîãî êðèçèñà10. Îáîñòðÿþòñÿ ìíîãèå ïðî-
áëåìû è ïðîòèâîðå÷èÿ. Â óñëîâèÿõ òóðáóëåí-
òíîñòè íàõîäèòñÿ ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî. Ìèð
äàëåê îò ñîâåðøåíñòâà, íî ïðè ýòîì ñòàâèòñÿ
ïîä ñîìíåíèå ñóâåðåíèòåò ãîñóäàðñòâ, èìå-
åòñÿ òåíäåíöèÿ ê äðîáëåíèþ áîëüøèõ ãîñó-
äàðñòâ íà ìàëûå, õàîòèçàöèÿ, àðõàèçàöèÿ
óêëàäà æèçíè ëþäåé. Äàæå â óñëîâèÿõ îòíî-
ñèòåëüíîé ñòàáèëüíîñòè, ðàíåå è íà âñåì ïðî-
òÿæåíèè ñâîåé èñòîðèè íàøåìó ãîñóäàðñòâó
ïðèõîäèëîñü ïðîòèâîñòîÿòü ìíîãèì ïðèâû÷-
íûì óãðîçàì íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè,
íàðÿäó ñ êîòîðûìè â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïî-
ÿâëÿþòñÿ íîâûå. Åñëè ðàññìàòðèâàòü ãîñó-
äàðñòâî êàê îäèí èç ãëàâíûõ ñèñòåìîîáðàçó-
þùèõ ýëåìåíòîâ ñîâðåìåííîãî ìèðîóñòðîé-
ñòâà è ó÷åñòü îïðåäåëåííîå ìåñòî Ðîññèè â
íåì, òî ñëåäóåò óäåëÿòü âíèìàíèå ìîäåëè
îðãàíèçàöèè âëàñòè è óïðàâëåíèÿ â ñòðàíå.
Èñòîðèêè îòìå÷àþò, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè
äîëãîãî âðåìåíè, ïðèìåðíî 500 ïîñëåäíèõ
ëåò, ñî âðåìåí ïðàâëåíèÿ Èâàíà Ãðîçíîãî è
ðàíåå, â íàøåì îòå÷åñòâå âîñïðîèçâîäèòñÿ
îäíà è òà æå ñèòóàöèÿ — ãëàâà ãîñóäàðñòâà
ïîëó÷àåò ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííóþ âëàñòü,
à ñàìà âëàñòü â ñòðàíå èìååò ÷åòêóþ âåðòè-
êàëü. Âåðîÿòíî, îñîáåííîñòè íàøåé ñòðàíû
(ìíîãîíàöèîíàëüíîñòü, íåîáúÿòíàÿ òåððèòî-
ðèÿ, áîãàòñòâî ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, âíå-
øíèå è âíóòðåííèå óãðîçû íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè è äð.) îáóñëîâëèâàþò ìîäåëü
îðãàíèçàöèè åå âëàñòè. Åñëè ðàññìàòðèâàòü
äàííîå êàê íîðìó, òî, êàê áû ìû íè ðåãëà-
ìåíòèðîâàëè þðèäè÷åñêè îðãàíèçàöèþ ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ íà ìåñòàõ, ôàêòè÷åñêàÿ ñèòóà-
öèÿ, åå ñóòü, áóäåò âîñïðîèçâåäåíà â èñòîðè-
÷åñêîé çàêîíîìåðíîñòè. Íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ
òîìó ïðèìåð. Ôàêòè÷åñêè ñàìîóïðàâëåíèå,
à òàêæå ðåãèîíàëüíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, êàê
áûëî çàäóìàíî íà÷èíàÿ ñ ðåôîðì 1990-õ ãî-
äîâ, òàê è íå áûëè ðåàëèçîâàíû. Âìåñòî ýòî-
ãî íà ïîñòñîâåòñêîì ýòàïå ðàçâèòèÿ íàøåé
ñòðàíû ìû âèäèì ÷åòêóþ òåíäåíöèþ ê öåíò-
ðàëèçàöèè âëàñòè è ïîñòðîåíèþ âëàñòíîé
âåðòèêàëè. Ñâèäåòåëüñòâîì ìîãóò ñëóæèòü
áþäæåòíûå îòíîøåíèÿ11 íà âñåõ óðîâíÿõ (ôå-
äåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì, ìåñòíîì), à òàê-
æå âëàñòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà
ïî îòíîøåíèþ ê ðåãèîíàëüíûì âëàñòÿì â
ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè èëè âëàñòíûå ïîëíî-
ìî÷èÿ âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè ïî îòíîøåíèþ ê ìåñòíîé âëàñòè,
÷òî íàõîäèò ñâîå çàêðåïëåíèå êàê îðãàíèçà-
öèîííî, òàê è íîðìàòèâíî12.
Íå ëèøíèì òàêæå áóäåò çàìåòèòü è äðó-
ãóþ çàêîíîìåðíîñòü: óêëàä æèçíè íàñåëåíèÿ
íàøåé ñòðàíû íà ïðîòÿæåíèè ïðàêòè÷åñêè
âñåé èñòîðèè õàðàêòåðèçîâàëñÿ îáùèííîñ-
òüþ13, ò.å. îáùèíà âñåãäà âûñòóïàëà åñòåñòâåí-
íûì ñèñòåìîîáðàçóþùèì ýëåìåíòîì ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Â ñîâåòñêèé
ïåðèîä ïî ñóòè îáùèííûé õàðàêòåð áûë ïî-
ëîæåí â îñíîâó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâà è ãàðàíòèðîâàí íà ñàìîì âûñîêîì óðîâ-
íå (êîíñòèòóöèîííî)14.
Åñëè âñå âûøåñêàçàííîå â îáùåì âåðíî,
òî ïîïûòàåìñÿ î÷åðòèòü êîíòóðû îïòèìàëü-
íîé ìîäåëè îðãàíèçàöèè âëàñòè, óïðàâëåíèÿ
è ñàìîóïðàâëåíèÿ â íàøåé ñòðàíå. Â íûíåø-
íèõ óñëîâèÿõ — ñèñòåìíîãî êðèçèñà, óãðî-
çàõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, âíóòðåííèõ
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è âíåøíèõ, «ìîðôîëîãè÷åñêèõ» îñîáåííîñ-
òÿõ (ìíîãîíàöèîíàëüíîñòü, îãðîìíàÿ òåððè-
òîðèÿ, èñòîðèÿ è ïðî÷åå) — ñ÷èòàþ îïòèìàëü-
íûì äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà æåñòêóþ öåíò-
ðàëèçîâàííóþ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ, áëèçêóþ
ê ñîâåòñêîé, ñ ÷åòêîé âëàñòíîé âåðòèêàëüþ,
íî ïðè ýòîì ñ ìàêñèìàëüíîé ñâîáîäîé ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íà ìèêðîóðîâíå — óðîâíå òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, êðèòåðèåì äëÿ îðãàíèçàöèè êîòîðîãî
äîëæíî ñëóæèòü êîëè÷åñòâî ëþäåé, îïòè-
ìàëüíîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñõîäîâ (íàïðèìåð îò
100 äî 300 ÷åëîâåê, êàê çàôèêñèðîâàíî â çà-
êîíå). Êîíòóðû äàííîé ìîäåëè, êîíå÷íî, íå-
îáõîäèìî óòî÷íÿòü, äîïîëíÿòü è èçìåíÿòü ïî
ìåðå ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè, îáùåìèðîâîé è
âíóòðèãîñóäàðñòâåííîé. Ïðè ýòîì ôîðìàëü-
íî-íîðìàòèâíîå çàêðåïëåíèå òàêîé ìîäåëè
êàê ìû âèäèì, ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ôàêòè-
÷åñêèì, íî ãëàâíîå ÷òîáû ðåàëüíî îíî áûëî
òàêîâûì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàþ îñîáåííî àê-
òóàëüíûì èññëåäîâàíèå òåððèòîðèàëüíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê èíñòðóìåí-
òà ðåàëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïîäâîäÿ èòîã, åùå ðàç çàôèêñèðóþ îñíîâ-
íûå âûâîäû.
1. Ñàìîóïðàâëåíèå íà ìåñòàõ – íåîòúåì-
ëåìàÿ ÷àñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà,
îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà.
2. Ðåàëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíî íà ìàëåíüêèõ òåððèòîðèÿõ ñ íå-
áîëüøîé ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ.
3. Êðèòåðèé ðåàëüíîñòè ñàìîóïðàâëå-
íèÿ — âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî-
ñðåäñòâîì ñõîäîâ.
4. Íåîáõîäèìî ýìèïèðè÷åñêîå èññëåäîâà-
íèå êîëè÷åñòâà ëþäåé, îïòèìàëüíîå äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñõîäîâ.
5. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå — ñàìàÿ ïîäõîäÿùàÿ ôîðìà äëÿ
îðãàíèçàöèè ðåàëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íî
çàêîíîäàòåëüíî åãî íåîáõîäèìî óòî÷íÿòü ñ
ó÷åòîì âûøåñêàçàííîãî, ÷òî ïîòðåáóåò äîïîë-
íèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.
6. Ñèëüíàÿ öåíòðàëüíàÿ âëàñòü è âëàñò-
íàÿ âåðòèêàëü, à òàêæå îáùèííûé óêëàä
æèçíè — åñòåñòâåííûå ñèñòåìîîáðàçóþùèå
ýëåìåíòû Ðîññèè êàê ãîñóäàðñòâà.
7. Äëÿ Ðîññèè àäåêâàòíà ìîäåëü îðãàíè-
çàöèè âëàñòè ñ ÷åòêîé öåíòðàëèçàöèåé, âåð-
òèêàëüþ â ñî÷åòàíèè ñ ðåàëüíûì ñàìîóï-
ðàâëåíèåì, âûðàæåííûì íà óðîâíå òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
1 Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñîâåð-
øåíî ïîäïèñàíèå â Ñòðàñáóðãå 15.10.1985). Õàðòèÿ ðà-
òèôèöèðîâàíà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 11.04.1998
¹ 55-ÔÇ // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36. Ñò. 4466.
2 Ñì.: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398. http://
www.pravo.dov.ru; Çóáîâ È.Í.,. Õàçîâ Å.Í, Ýðèàøâèëè Í.Ä.,
è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòó-
äåíòîâ âóçîâ. 7-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2015. (Ñåð.
Dura lex, sed lex); Ýáçååâ Á.Ñ., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õà-
çîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðà-
âà Ðîññèè. Ì., 2016.
3 Ñòàòüÿ 130 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðè-
íÿòà âñåíàðîäíûì ãîëîñîâàíèåì 12.12.1993). Ñì.: ÑÇ
ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398; ñò. 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Ñì.: Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà. 2003. ¹ 202;  ñì. òàêæå èç-
ìåíåíèÿ ê äàííîìó çàêîíó íà «Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-
ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè». http://www.pravo.gov.ru —
06.10.2015;  Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååíêî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ.,
Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä.,
ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2006;  Õàçîâ Å.Í., Ëûñåíêî Â.Â., Çè-
íîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çà-
ðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003; Õàçîâ Å.Í. Þðèäè÷åñêèå
ãàðàíòèè îñíîâíûõ ïðàâ, ñâîáîä è îáÿçàííîñòåé ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè: Àâòîðåô. äèñ. … êàíä.
þðèä. íàóê. ÑÏá., 1997. Ñ. 12—14; Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Ýðè-
àøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í. è äð. Ñèñòåìà îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì.: ÞÍÈÒÈ-
ÄÀÍÀ, 2013; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í., Ãðóäöûíà Ë.Þ.,
Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åá-
íèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2013.
4 Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü Áðîêãàóçà è Åôðîíà: Â 82 ò.
è 4 äîï. ò. Ì.: Òåððà, 2001.
5 Ñòàòüè 2, 27 Çàêîíà îò  06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ  (ðåä. îò
29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñì.: ÑÇ
ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822. http://www.pravo.dov.ru.
6 Ñòàòüè 25, 25.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  06.10.2003
¹ 131-ÔÇ  (ðåä. îò 29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè». Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. 3822. http://
www.pravo.dov.ru
7 Ñòàòüè 29, 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ  (ðåä. îò 29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822. http://www.pravo.
dov.ru.ñò.
8 Ñì., íàïðèìåð: Þäèíà Å.Í., Ëèìîíîâà Ì.À. ×åëîâå÷åñ-
êèé êàïèòàë îðãàíèçàöèè â êîíòåêñòå îáùåñòâà ðèñêà //
Óïðàâëåíèå ìåãàïîëèñîì. 2012. ¹ 2. Ñ. 57— 64 ; Ëó-
êèí Ï.Â. Âå÷å â ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå ñðåä-
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íåâåêîâîãî Íîâãîðîäà: Äèñ. … äîêò. èñò. íàóê: 07.00.02.
Ì.: Èí-ò ðîñ. èñòîðèè ÐÀÍ; Êàìàëîâ Ê.Ì. Äðåâíåðóñ-
ñêîå âå÷å â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè XVIII—
XX âåêîâ: Äèñ. … êàíä. èñò. íàóê: 07.00.09. Òþìåí.
ãîñ. óí-ò.
9 Ñòàòüÿ 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
(ðåä. îò 29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ñì.: ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822. http://www.pravo.dov.ru
10 Ñì., íàïðèìåð: Ñèñòåìíûé êðèçèñ ìèðîâîãî ãëîáàëü-
íîãî õîçÿéñòâà: íàöèîíàëüíàÿ ìîäåëü ïðåîäîëåíèÿ
[Òåêñò] = System crisis of the world global economy: the
national recovery model : Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàð. íàó÷.-
ïðàêò. êîíô.  Òàìáîâ: Òàìáîâ. ãîñ. óí-ò èì. Ã. Ð. Äåð-
æàâèíà, 2009; Ñèñòåìíûé êðèçèñ ìèðîâîé ýêîíîìèêè:
ãåíåçèñ, ïîñëåäñòâèÿ, àíòèêðèçèñíûå ìåðû: Ìåæâóç. ñá.
íàó÷. òð.
11 Ïîìèìî ïðî÷åãî, ñì. òàêæå: Äóðíåâ Â.Ñ. Îïòèìèçà-
öèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è áþäæåò-
íîãî ïðîöåññà // Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è åå îáåñ-
ïå÷åíèå îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë: Ìàòåðèàëû ìåæâóç.
íàó÷.-ïðàêò. êîíô. (27 äåêàáðÿ 2004 ã.). Ì.: Ìîñê. óí-ò
ÌÂÄ Ðîññèè, 2005.
12 Ñì., íàïð.: Ôåäåðàëüíûé çàêîí  06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
(ðåä. îò 29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» //
ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822. http://www.pravo.dov.ru; Õà-
çîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í.
Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013. Ñ. 58.
13 Ñì., íàïðèìåð, èññëåäîâàíèÿ èñòîðèêîâ: Êîòûøåâ   Ä.Ì.
Êíÿçüÿ è îáùèíà â Êèåâñêîé çåìëå â XI—XII ââ.:
Äèñ. ... êàíä. èñò. íàóê: 07.00.02. ÑÏá., 1998; Íèêèòèíà
Í.Ï. Êðåñòüÿíñêàÿ ïîçåìåëüíàÿ îáùèíà Ñåâåðî-Çàïà-
äà Ðîññèè, 1861—1906 ãã.: Äèñ. ... êàíä. èñò. íàóê: 07.00.02.
Ïñêîâ, 1999; Âðîíñêèé Î.Ã. Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü Ðîñ-
ñèè è êðåñòüÿíñêàÿ îáùèíà, ðóáåæ XIX—ÕÕ ââ. —
1917 ã.: Ïî ìàòåðèàëàì ãóáåðíèé çåìëåäåëü÷åñêîãî öåíòðà
ñòðàíû: Äèñ. ... äîêò. èñò. íàóê: 07.00.02. Ì., 2001.
14 Ñì., íàïðèìåð, ãëàâó 1 Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ 1977 ã.
(Êîíñòèòóöèÿ (Îñíîâíîé çàêîí) Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñî-
öèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê (ïðèíÿòà íà âíåî÷åðåäíîé
ñåäüìîé ñåññèè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ äåâÿòîãî ñî-
çûâà 7 îêòÿáðÿ 1977 ã.)), ãëàâó 1 Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ
(Êîíñòèòóöèÿ (Îñíîâíîé çàêîí) Ðîññèéñêîé Ñîâåòñêîé
Ôåäåðàòèâíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè îò
12 àïðåëÿ 1978 ã.)), à òàêæå Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ è
ÐÑÔÑÐ äðóãèõ ãîäîâ.
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ!
Ñìèðíîâ Ã.Ê., Êàðàáàíîâ À.Ë. Çàùèòà ïî óãîëîâíûì äåëàì î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè: Ó÷åá. ïîñî-
áèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè
«Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2016. — 176 ñ.
Íà îñíîâå àíàëèçà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, àêòîâ åãî
îôèöèàëüíîãî òîëêîâàíèÿ è ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ îñíîâ-
íûå ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå îáùåå îñíîâàíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé, à òàêæå ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è
äðóãèõ ñëóæàùèõ êîììåð÷åñêèõ è èíûõ îðãàíèçàöèé, ïîðÿäîê îñóùå-
ñòâëåíèÿ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè ýòîé êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåñòóïëåíèé.
Äàþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, êàê ìèíèìèçèðîâàòü íåáëàãîï-
ðèÿòíûå ðèñêè èëè çàùèòèòü ñâîè ïðàâà â êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Áóäåò ïîëåçíà ìåíåäæìåíòó è þðèñòàì êîììåð÷åñêèõ è èíûõ îðãà-
íèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ëèöàì, æåëàþùèì îðãà-
íèçîâàòü áèçíåñ â Ðîññèè, à òàêæå ïðàâîçàùèòíèêàì è øèðîêîìó êðóãó
÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ âîïðîñàìè óãîëîâíîé î
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Àííîòàöèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà, ðàñêðûâàåòñÿ èõ çíà÷åíèå. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû  è
ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà, ïðàâà è ñâîáîäû  ÷åëîâåêà, ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà,
þðèäè÷åñêèé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà
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åîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ íîâîãî, áîëåå
ñïðàâåäëèâîãî ìèðà, à òàêæå ðåøè-
ìîñòü áîðîòüñÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûì òåð-
ðîðîì è ïðîÿâëåíèÿìè äèêòàòóð ïî-
áóäèëè Îðãàíèçàöèþ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé
è Ñîâåò Åâðîïû ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû îáúåäèíèòü îñíîâíûå ïðàâà ÷åëîâåêà, îñó-
ùåñòâëåíèå êîòîðûõ îíà ñ÷èòàëà æåëàòåëü-
íûì äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, è ïðèíÿòü 10 äå-
êàáðÿ 1948 ã. Âñåîáùóþ äåêëàðàöèþ ïðàâ ÷å-
ëîâåêà1. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëî îáû÷íûì
ÿâëåíèåì äåêëàðèðîâàòü õîðîøî èçâåñòíûå
âñåì ïðàâà ÷åëîâåêà, ñôîðìóëèðîâàííûå âî
Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà, Åâðî-
ïåéñêîé êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
è îñíîâíûõ ñâîáîä è ïîñëåäóþùèõ êîíâåí-
öèÿõ è ïàêòàõ, à òàêæå òðåáîâàòü èõ ïðè-
çíàíèÿ, ñîáëþäåíèÿ, îõðàíû è çàùèòû âî
âñåì ìèðîâîì ñîîáùåñòâå, âî âñåõ ãîñóäàð-
ñòâàõ2.
Åñëè  Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ  ÷åëîâå-
êà 1948 ã. ïîäïèñàâøèå åå ãîñóäàðñòâà òîëü-
êî âûðàæàëè ñâîå ñîãëàñèå ñ åå ïîëîæåíèÿ-
ìè, òî â äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåíòàõ
(Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ,
ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ, Ìåæäó-
íàðîäíûé ïàêò î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïðàâàõ, Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê
ìåæäóíàðîäíîìó ïàêòó î ãðàæäàíñêèõ è ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ), ãîñóäàðñòâà îáÿçàëèñü
ñëåäèòü çà îñóùåñòâëåíèåì ýòèõ ïðàâ, èõ
ïðèçíàíèåì, ñîáëþäåíèåì, îõðàíîé è çàùè-
òîé3. Ïðàâà ÷åëîâåêà íà ìèðîâîì óðîâíå ïðè-
çíàþòñÿ åñòåñòâåííûìè, íåîò÷óæäàåìûìè è
ïðèíàäëåæàò åìó îò ðîæäåíèÿ, à ñëåäîâàòåëü-
íî, çàùèùàþòñÿ íå òîëüêî ãîñóäàðñòâîì, íî
è âñåì ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì, è â ñëó÷àå íà-
ðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ
ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå ñàíêöèè.
Ïðàâà èíäèâèäîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ èëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé çà÷àñòóþ
âñòóïàþò äðóã ñ äðóãîì â ïðîòèâîðå÷èÿ. Ñòîë-
êíîâåíèÿ çàêîííûõ èíòåðåñîâ çàñòàâëÿåò ñòî-
ðîíû èñêàòü êîìïðîìèññû ïóòåì ïåðåãîâî-
ðîâ, ñîãëàøåíèé, ÷òî èíîãäà ïðèâîäèò ê îã-
ðàíè÷åíèþ ÷üèõ-ëèáî ïðàâ. Âî Âñåîáùåé äåê-
ëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà (ñò. 29) ñêàçàíî, ÷òî
ïðè îñóùåñòâëåíèè îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä
êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí ïîäâåðãàòüñÿ òîëü-
êî òàêèì îãðàíè÷åíèÿì, êàêèå óñòàíîâëåíû
çàêîíîì èñêëþ÷èòåëüíî  ñ öåëüþ äîëæíîãî
ïðèçíàíèÿ è óâàæåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä äðóãèõ
è óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðàâåäëèâûõ  òðåáîâàíèé
ìîðàëè, îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ â äåìîêðàòè÷åñêîì îáùåñòâå.
Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè íå îãðàíè-
÷èâàþòñÿ äåêëàðèðîâàíèåì ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà, ïðèíèìàåò ýíåðãè÷íûå ìåðû ïî
ñîçäàíèþ ìåõàíèçìîâ ïî èõ ñîáëþäåíèþ,
îõðàíå è çàùèòå.
Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Ñî-
âåò Åâðîïû, ÅÑÏ×  ðàññìàòðèâàåò è îáñóæ-
äàåò âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, âî
âñåõ ñâîèõ ñòðóêòóðàõ, íî ïî çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò Ãåíåðàëüíàÿ
àññàìáëåÿ, Ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé
ñîâåò è êîíâåíöèîííûå, äîãîâîðíûå îðãàíû,
ò.å. ðàçëè÷íûå êîìèòåòû, ñîçäàííûå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïàêòàìè, êîíâåíöèÿìè.
Ìíîãèå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî çà çàùèòîé
ïîïðàííûõ ïðàâ îòäåëüíûé ÷åëîâåê ìîæåò
îáðàòèòüñÿ â Ìåæäóíàðîäíûé ñóä ÎÎÍ. Îä-
íàêî Ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îäíîçíà÷-
íî óñòàíàâëèâàåò, ÷òî òîëüêî ãîñóäàðñòâà
ìîãóò áûòü ñòîðîíàìè ïî äåëàì, ðàçáèðàå-
ìûì Ñóäîì (ñò. 34)4.
Îäèí èç ïåðâûõ ñïîñîáîâ çàùèòû — ýòî
«Ïðîöåäóðà 1503». Ýòîò ñïîñîá çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà ïîëó÷èë ñâîå íàèìåíîâàíèå â 1970 ã.,
êîãäà Ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ñîâåò
(ÝÊÎÑÎÑ) óòâåðäèë «ïðîöåäóðó ðàññìîòðåíèÿ
ñîîáùåíèé,  êàñàþùèõñÿ íàðóøåíèÿ ïðàâ
÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä». Ïîðÿäêîâûé
íîìåð ðåçîëþöèè Ñîâåòà, â êîòîðîé îíà áûëà
óòâåðæäåíà, êàê ðàç è áûë íîìåð 1503.
Â ñîñòàâå ÝÊÎÑÎÑ äåéñòâóåò Êîìèññèÿ ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé ïðîöåäóðîé íà îñ-
íîâå ïîñòóïàþùèõ ñîîáùåíèé ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â îñíîâíîì ñèñòåìàòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåêà â òîé èëè èíîé ñòðàíå. Ïî ýòîé
ïðîöåäóðå ãîñóäàðñòâî, âûðàæàÿ è ïîäòâåð-
æäàÿ ñâîþ äîáðóþ âîëþ â ñîáëþäåíèè è çà-
ùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðåäñòàâëÿåò îòâåòû ïî
äîâåäåííûì äî íèõ æàëîáàì, ñîîáùåíèÿì.
Ãîñóäàðñòâàì íàïðàâëÿþòñÿ ðåêîìåíäàöèè
îòíîñèòåëüíî òåõ ìåð, êîòîðûå ñëåäóåò ïðè-
íÿòü ïî ðàññìîòðåííûì ïðîáëåìàì. Âñå ìåðû,
ïðèíèìàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðîöåäóðîé
1503», íîñÿò êîíôèäåíöèàëüíûé õàðàêòåð äî
òåõ ïîð, ïîêà Êîìèññèÿ íå ïðåäñòàâèò ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêëàä Ýêîíîìè÷åñêîìó è ñî-
Н
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öèàëüíîìó ñîâåòó. Îáðàùàòüñÿ â ÝÊÎÑÎÑ ïî
ïîâîäó íàðóøåíèÿ âñåõ ïðàâ ÷åëîâåêà è îñ-
íîâíûõ ñâîáîä ìîãóò  ÷àñòíûå ëèöà,  ãðóïïû
ëèö è îðãàíèçàöèè.
Ñóùåñòâóåò òàêæå è «ïðîöåäóðà Ôàêóëü-
òàòèâíîãî ïðîòîêîëà». Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò
î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ èìå-
åò äâà äîïîëíèòåëüíûõ ôàêóëüòàòèâíûõ ïðî-
òîêîëà. Êîãäà ãîâîðÿò î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâå-
êà ïî ïðîöåäóðå Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêî-
ëà, òî èìååòñÿ â âèäó Ôàêóëüòàòèâíûé ïðî-
òîêîë ¹ 1. Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ¹ 2
ïðåäëàãàåò ãîñóäàðñòâàì, ðàòèôèöèðîâàâøèì
åãî, îòêàçàòüñÿ îò ïðèìåíåíèÿ ñìåðòíîé êàç-
íè è îòêðûò äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó äðó-
ãèõ ãîñóäàðñòâ5.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûì ïàêòîì
î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ îáðàçî-
âàí è äåéñòâóåò Êîìèòåò ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà.
Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ïðåäóñìàòðèâàåò,
÷òî ãîñóäàðñòâî — ó÷àñòíèê Ïàêòà, êîòîðîå
ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì íàñòîÿùåãî ïðîòîêîëà,
ïðèçíàåò êîìïåòåíöèþ Êîìèòåòà ïðèíèìàòü è
ðàññìàòðèâàòü ñîîáùåíèÿ îò ïîäëåæàùèõ ïîä
åãî þðèñäèêöèþ ëèö, óòâåðæäàþùèõ, ÷òî îíè
ÿâëÿþòñÿ æåðòâàìè íàðóøåíèÿ äàííûì ãîñó-
äàðñòâîì-ó÷àñòíèêîì êàêîãî-ëèáî èç ïðàâ, èç-
ëîæåííûõ â Ïàêòå. Íè îäíî ñîîáùåíèå íå ïðè-
íèìàåòñÿ Êîìèòåòîì, åñëè îíî êàñàåòñÿ ãîñó-
äàðñòâà — ó÷àñòíèêà Ïàêòà, êîòîðîå íå ÿâëÿ-
åòñÿ ó÷àñòíèêîì ïðîòîêîëà.
Òîëüêî â 1991 ã. Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ
ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î ïðèñîåäèíåíèè ê
Ôàêóëüòàòèâíîìó ïðîòîêîëó è ïðèçíàë êîì-
ïåòåíöèþ Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè-
íèìàòü è ðàññìàòðèâàòü ñîîáùåíèÿ îò ãðàæ-
äàí ÑÑÑÐ, êàñàþùèåñÿ ñèòóàöèè èëè ôàê-
òîâ î íàðóøåíèè ïðàâ è îñíîâíûõ ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà6.
Îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â Êîìèòåò ìîæåò
ëþáîå ÷àñòíîå ëèöî. Åñëè ÷åëîâåê ïî êàêèì-
ëèáî ïðè÷èíàì íå ìîæåò ýòîãî ñäåëàòü ñàì,
íàïðèìåð íàõîäèòñÿ â çàêëþ÷åíèè, òî çà íåãî
ýòî ìîãóò ñäåëàòü äðóãèå ëèöà. Ñîîáùåíèÿ î
íàðóøåíèÿõ ïðàâ ÷åëîâåêà â êàêîì-ëèáî ãî-
ñóäàðñòâå â Êîìèòåò ìîæåò íàïðàâèòü è äðó-
ãîå ãîñóäàðñòâî ïðè óñëîâèè, ÷òî îáà ãîñó-
äàðñòâà ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Ôàêóëüòàòèâ-
íîãî ïðîòîêîëà è ïðèçíàþò â îòíîøåíèè ñåáÿ
êîìïåòåíöèþ Êîìèòåòà. Âàæíî èìåòü â âèäó,
÷òî ïî ïðîöåäóðå Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêî-
ëà ìîæíî èñêàòü çàùèòû òîëüêî òåõ ïðàâ,
êîòîðûå çàôèêñèðîâàíû â Ìåæäóíàðîäíîì
ïàêòå î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ.
Èòîãîì ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà íàðóøå-
íèå ïðàâ ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå Êîìèòåòà ê
ãîñóäàðñòâàì ñ ðåêîìåíäàöèÿìè âîññòàíîâèòü
íàðóøåííûå ïðàâà, ïðåäïðèíÿòü ìåðû ïî
èçìåíåíèþ ñèòóàöèè. Ðåêîìåíäàöèè Êîìè-
òåòà íå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ãîñó-
äàðñòâ, íî îíè, íåñîìíåííî, îêàçûâàþò îï-
ðåäåëåííîå ïîëèòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ãî-
ñóäàðñòâà, íà èõ çàêîíîäàòåëüíóþ è ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó7.
Îñíîâíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó «ïðîöåäóðîé
1503» è ïðîöåäóðîé Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðî-
òîêîëà çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì.
1. «Ïðîöåäóðà 1503» ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ÷àñòíûõ æàëîá.
2. Â îñíîâå «Ïðîöåäóðû 1503» ëåæèò ðå-
çîëþöèÿ îäíîãî èç îðãàíîâ ñèñòåìû ÎÎÍ -
Ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñîâåòà. Äëÿ
òîãî ÷òîáû ýòà ïðîöåäóðà äåéñòâîâàëà, íåîá-
õîäèìî äîáðîâîëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ãîñó-
äàðñòâ. Ïðîöåäóðà Ôàêóëüòàòèâíîãî äîãîâî-
ðà ïðèíÿòà íà îñíîâå ìåæäóíàðîäíîãî äîãî-
âîðà, êîòîðûé íàëàãàåò íà åå ó÷àñòíèêîâ îáÿ-
çàòåëüñòâà ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâëåííûå
ïðîòèâ íèõ æàëîáû.
3. «Ïðîöåäóðà 1503» ïðèìåíÿåòñÿ â îòíî-
øåíèè âñåõ ãîñóäàðñòâ. Ïðîöåäóðà Ôàêóëü-
òàòèâíîãî ïðîòîêîëà — â îòíîøåíèè òîëüêî
òåõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîëíîïðàâ-
íûìè ó÷àñòíèêàìè Ïàêòà è Ïðîòîêîëà.
4. Ïåðâàÿ ïðîöåäóðà îõâàòûâàåò ðàññìîò-
ðåíèå íàðóøåíèé âñåõ ïðàâ è îñíîâíûõ ñâî-
áîä ÷åëîâåêà, òîãäà êàê ïðîöåäóðà Ïðîòîêî-
ëà êàñàåòñÿ ëèøü òåõ ãðàæäàíñêèõ è ïîëè-
òè÷åñêèõ ïðàâ, êîòîðûå ïðîâîçãëàøàþòñÿ â
Ìåæäóíàðîäíîì ïàêòå î ãðàæäàíñêèõ è ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ.
5. Ïî «Ïðîöåäóðå 1503» â ÎÎÍ ìîãóò îá-
ðàùàòüñÿ ëþáûå ëèöà, ãðóïïû ëèö, íåïðà-
âèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè, åñëè îíè ðàñ-
ïîëàãàþò íåïîñðåäñòâåííûìè èëè êîñâåííû-
ìè äàííûìè î ïðåäïîëàãàåìûõ íàðóøåíèÿõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðîé Ôàêóëüòàòèâ-
íîãî ïðîòîêîëà ñîîáùåíèå ïîäàåòñÿ ëèöîì,
ïîëàãàþùèì, ÷òî åãî ïðàâà íàðóøåíû, ëèáî
äðóãèì ÷åëîâåêîì, óïîëíîìî÷åííûì äåéñòâî-
âàòü îò èìåíè æåðòâû.
6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðîöåäóðîé 1503» àâ-
òîðû ñîîáùåíèé íå ïðèâëåêàþòñÿ ê ðàçáèðà-
òåëüñòâó, íå óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòûõ ìå-
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ðàõ, ïîêà îíè íå áóäóò îãëàøåíû. Àâòîð
æàëîáû óâåäîìëÿåòñÿ î ïîëó÷åíèè ñîîáùå-
íèÿ è íàïðàâëåíèè êîïèè òåì ãîñóäàðñòâàì,
ãäå ïðîèçîøëî íàðóøåíèå. Àâòîð ñîîáùåíèÿ
ïî ïðîöåäóðå Ôàêóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëà
èìååò áîëüøå ïîëíîìî÷èé. Åìó ñîîáùàåòñÿ
îáî âñåõ ïðåäïðèíèìàåìûõ ìåðàõ, îí èìååò
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü çàìå÷àíèå íà ïèñüìåí-
íûå îòâåòû ãîñóäàðñòâ8.
Çà âðåìÿ äåÿòåëüíîñòè Îðãàíèçàöèè Îáúå-
äèíåííûõ Íàöèé ñëîæèëèñü îïðåäåëåííûå
«ïðàâèëà ïðèåìëåìîñòè» ñîîáùåíèé, ïåòè-
öèé, æàëîá. Íå âäàâàÿñü â ñïåöèôèêó, èìå-
þùóþ ìåñòî ïðè îáðàùåíèè â òå èëè èíûå
ñòðóêòóðû, îòìåòèì ñàìîå âàæíîå:
(1) ñîîáùåíèÿ äîëæíû áûòü ñîâìåñòèìû
ñ Óñòàâîì ÎÎÍ, Âñåîáùåé äåêëàðàöè-
åé ïðàâ ÷åëîâåêà, ìåæäóíàðîäíûìè
ïàêòàìè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà;
(2) äî îáðàùåíèÿ â ÎÎÍ äîëæíû áûòü èñ-
÷åðïàíû âñå äîñòóïíûå âíóòðåííèå,
íàöèîíàëüíûå ñðåäñòâà ïðàâîâîé çà-
ùèòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
(3) íå ïðèåìëåìû æàëîáû, íå îòíîñÿùèå-
ñÿ ê êîìïåòåíöèè äàííîãî îðãàíà, ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, äðóãîé
ñòðóêòóðû ÎÎÍ;
(4) íå ïðèåìëåìû æàëîáû íà ÷àñòíûõ ëèö,
íà îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ. Æàëî-
áà äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà ïðîòèâ ãî-
ñóäàðñòâà è åãî ñòðóêòóð, äîïóñêàþ-
ùèõ èëè íàðóøàþùèõ ïðàâà è ñâîáî-
äû ÷åëîâåêà;
(5) æàëîáà ìîæåò áûòü íå ïðèíÿòà, åñëè
îáíàðóæèòñÿ, ÷òî äàííûé âîïðîñ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äðóãîé
ïðîöåäóðîé ìåæäóíàðîäíîãî ðàçáèðà-
òåëüñòâà èëè óðåãóëèðîâàíèÿ;
(6) íå ïðèåìëåìû ñîîáùåíèÿ, îñíîâàííûå
íà ìàòåðèàëàõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè;
(7) íå ïðèíèìàþòñÿ àíîíèìíûå ñîîáùå-
íèÿ;
(8) æàëîáà, ñîîáùåíèå íå äîëæíû ñîäåð-
æàòü îñêîðáèòåëüíûõ îöåíîê, çàìå÷à-
íèé â àäðåñ ãîñóäàðñòâà, ÿâëÿþùåãî-
ñÿ îáúåêòîì æàëîáû.
Â ðàìêàõ ÎÎÍ ñóùåñòâóþò è äðóãèå ìåõà-
íèçìû ïðîöåäóðû çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà êàê ïî ëèíèè äðóãèõ êîíâåíöèîííûõ
êîìèòåòîâ, òàê è ïî ëèíèè ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ÎÎÍ, íî èõ ðàññìîòðåíèå
âûõîäèò çà ðàìêè äàííîé ñòàòüè9. Ïîìèìî
ÎÎÍ, ñóùåñòâóþò è ìåõàíèçìû çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà, ïðèìåíÿåìûå Ñîâåòîì Åâðîïû: Åâ-
ðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà10.
Ïðàâèëà ïðèåìëåìîñòè æàëîá â Åâðîïåé-
ñêóþ êîìèññèþ è Åâðîïåéñêèé ñóä ñõîäíû ñ
òðåáîâàíèÿìè ÎÎÍ.
Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà ÿâëÿåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòóïåíüþ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîá è âåäåò ðàáîòó ïî îöåíêå
ñîîòâåòñòâèÿ æàëîáû ìàòåðèàëüíûì è ïðî-
öåññóàëüíûì íîðìàì Ñîâåòà Åâðîïû. Ïðèçíàâ
ñîäåðæàùèåñÿ â æàëîáå ôàêòû ñîîòâåòñòâó-
þùèìè äåéñòâèòåëüíîñòè, Êîìèññèÿ ïðåä-
ïðèíèìàåò øàãè ê äðóæåñòâåííîìó óðåãóëè-
ðîâàíèþ ñïîðíîãî âîïðîñà. Êîìèññèÿ ïðåä-
ëàãàåò ãîñóäàðñòâó, äîïóñòèâøåìó íàðóøåíèÿ
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, âîññòàíîâèòü íàðó-
øåííûå ïðàâà êîíêðåòíûõ ëèö è ïðèíÿòü
ìåðû ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñâîåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà è ïðèâåäåíèþ åãî â ñîîòâåòñòâèå ñ
îáùååâðîïåéñêèìè íîðìàìè — Åâðîïåéñêîé
êîíâåíöèåé î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâ-
íûõ ñâîáîä è íåñêîëüêèìè äîïîëíèòåëüíû-
ìè ïðîòîêîëàìè ê Êîíâåíöèè.
Åñëè íå óäàåòñÿ äîñòè÷ü ðåçóëüòàòà ïó-
òåì âçàèìíîãî ñîãëàøåíèÿ, äåëî ïîñòóïàåò â
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ñóä â
äàííîé ñèòóàöèè âûñòóïàåò êàê  ïåðâàÿ èí-
ñòàíöèÿ, ò.å. ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ ïî ñóùå-
ñòâó äåëà, à íå êàê àïåëëÿöèîííàÿ èëè íàä-
çîðíàÿ èíñòàíöèÿ. Ðåøåíèå Ñóäà ïåðåäàåòñÿ
Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû, êîòî-
ðûé, â ñâîþ î÷åðåäü ïðèíèìàåò ðåøåíèå,
îáÿçûâàþùåå ãîñóäàðñòâî-îòâåò÷èê âûïîë-
íèòü ðåøåíèå Ñóäà è êîíòðîëèðóåò õîä åãî
âûïîëíåíèÿ11.
Ðåãèîíàëüíàÿ îáùååâðîïåéñêàÿ ñèñòåìà
çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà îáùåïðèçíàíà êàê
íàèáîëåå ýôôåêòèâíàÿ. Â ãîñóäàðñòâàõ, ãäå
ïîñòîÿííî íàðóøàþòñÿ ïðàâà è ñâîáîäû ÷å-
ëîâåêà, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåæäóíàðîäíî-
ïðàâîâûå ñàíêöèè: çàïðåò íà èìïîðò ìíîãèõ
âàæíûõ òîâàðîâ è òåõíîëîãèé,  íå ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ãóìàíèòàðíàÿ, ìåæäóíàðîäíàÿ
ïîìîùü,  áëîêàäà, ïðèìåíÿþòñÿ ñèëîâûå ìå-
òîäû äàâëåíèÿ.
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1 Ñì.: Óñòàâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Êà-
çàíü, 1995. Ñ. 19—23; Âñåîáùàÿ Äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëî-
âåêà // ÑÑÑÐ è ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëà-
ñòè ïðàâ ÷åëîâåêà: Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû. Ì., 1989.
Ñ. 413—419; Çóáîâ, È.Í., Õàçîâ Å.Í., Áåëîíîâñêèé Â.Í. è
äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åáíèê.
Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013; Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í. ×åð-
âîíþê Â.È. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ãîñó-
äàðñòâ: Ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîáèå äëÿ ñòóä. âóçîâ, îáó÷àþ-
ùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ»). Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015.
2 Ñì.: Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è
îñíîâíûõ ñâîáîä 1950 ãîäà // Ïðàâà ÷åëîâåêà: Ñáîðíèê
óíèâåðñàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ äîêó-
ìåíòîâ. Ì., 1990. Ñ. 85—117; Àôðèêàíñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ
÷åëîâåêà è íàðîäîâ 1981 ãîä  // Ïðàâà ÷åëîâåêà: Ñáîð-
íèê óíèâåðñàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ
äîêóìåíòîâ. Ì., 1990. Ñ. 166—179; Êîíâåíöèÿ ïðîòèâ
ïûòîê è äðóãèõ æåñòîêèõ, áåñ÷åëîâå÷íûõ èëè óíèæàþùèõ
äîñòîèíñòâî âèäîâ îáðàùåíèÿ è íàêàçàíèÿ 1984 ãîä //
ÑÑÑÐ è ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè ïðàâ
÷åëîâåêà: Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû. Ì., 1989. Ñ. 384—
397; Îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðèìåíåíèÿ ñèëû è îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïî ïîääåð-
æàíèþ ïðàâîïîðÿäêà // Ñáîðíèê ñòàíäàðòîâ è íîðì
ÎÎÍ â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïíîñòè è óãîëîâ-
íîãî ïðàâîñóäèÿ. Íüþ-Éîðê, 1992. Ñ. 163—170; Äîêó-
ìåíò Êîïåíãàãåíñêîãî ñîâåùàíèÿ êîíôåðåíöèè ïî ÷å-
ëîâå÷åñêîìó èçìåðåíèþ ÑÁÑÅ // Ìåæäóíàðîäíàÿ
æèçíü. 1990. ¹ 9. Ñ. 135—149; Ìåðû, ãàðàíòèðóþùèå
çàùèòó ïðàâ òåõ, êòî ïðèãîâîðåí ê ñìåðòíîé êàçíè //
Ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè Îðãàíè-
çàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà è áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Ì., 1989. Ñ. 69—
70; Ìèíèìàëüíûå ñòàíäàðòíûå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ çàê-
ëþ÷åííûìè // Ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ è ðåêîìåí-
äàöèè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â îáëàñòè
çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà è áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Ì.,
1989. Ñ. 71—92; Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
íà 47-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ. Íüþ-
Éîðê, 1993;  Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Îðãàíèçà-
öèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé íà 1-é î÷åðåäíîé ñåññèè
ÝÊÎÑÎÑ. Íüþ-Éîðê, 1985; Äîêóìåíò Ìîñêîâñêîãî ñî-
âåùàíèÿ. Êîíôåðåíöèÿ ïî ÷åëîâå÷åñêîìó èçìåðåíèþ
ÑÁÑÅ. Ì., 1991; Çóáîâ È.Í.,. Õàçîâ Å.Í, Ýðèàøâèëè Í.Ä.
è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä.
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öèÿ. 1996. ¹ 8. Ñ. 48—50; Ñîâìåñòíàÿ ïðîãðàììà ìåæäó
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ!
Êóðáàíîâ Ð.À. Åâðàçèéñêîå ïðàâî. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû: Ìîíîãðàôèÿ //
Èí-ò çàêîíîäàòåëüñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015. — 847 ñ.
Ïåðåõîä ê ìóëüòèïîëÿðíîñòè è íåñîñòîÿòåëüíîñòü èäåè îäíîïîëÿðíîãî ìèðà
â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå ÿâëÿþòñÿ íåîñïîðèìûì ôàêòîì. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ðåãèî-
íàëüíûå èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû ïðèîáðåòàþò îñîáîå çíà÷åíèå, ñòàíîâÿòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ýâîëþöèè.
Óñèëåíèå ãåîïîëèòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè, àêòèâíîå ñîçäàíèå â ìèðå íîâûõ
ðåãèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ïðî-
ñòðàíñòâ è ïîëèôîðìàòíûõ îáúåäèíåíèé íåèçáåæíî ñòàâÿò ïåðåä Ðîññèåé çàäà÷è
ïåðåñìîòðà è êîððåëÿöèè ñóùåñòâóþùèõ íàïðàâëåíèé ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà, ðàçâèòèÿ íîâîé ìíîãîâåêòîðíîé ïîëèòèêè, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà åâðàçèé-
ñêîì ïðîñòðàíñòâå. Âàæíåéøóþ ðîëü â ïðîöåññå äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé èãðàåò ïðàâî, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿòîðîì îòíîøåíèé êàê íà íàöèîíàëü-
íîì, òàê è íà ìåæãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.
Â äàííîì êîíòåêñòå åäèíàÿ êîíöåïöèÿ åâðàçèéñêîãî ïðàâà ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íûì èíñòðóìåíòîì, îòðàæàþùèì ðàçëè÷íûå àñïåêòû ðàçâèòèÿ èíòåãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ â åâðàçèéñêîì ðåãèîíå.
Â íàñòîÿùåì èçäàíèè èçëîæåíà àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ åâðàçèéñ-
êîãî ïðàâà, ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå àíàëèçà äîêòðèíàëüíûõ ïîäõîäîâ, ðàñêðûâàþ-
ùèõ òåîðåòèêî-ïðàâîâûå îñíîâû, ãåíåçèñ, îñíîâíûå ÷åðòû è îñîáåííîñòè åâðàçèéñ-
êîãî ïðàâà êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Ðàçâèòèå åâðàçèéñêîãî ïðà-
âà, íåñîìíåííî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ è ïðîïàãàíäå â ìèðå åâðàçèéñ-
êèõ öåííîñòåé è ïîâûøåíèþ ðîëè åâðàçèéñêîãî ïîëþñà íà ìèðîâîé àðåíå.
Äëÿ ñîòðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ïðàêòèêóþùèõ þðèñòîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà
÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ âîïðîñàìè åâðàçèéñêîé èíòåãðàöèè.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÐÎÑÑÈÈ È ÐÎËÜ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÕÀÐÒÈÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÅÃÎ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî èìïëåìåíòàöèè ïîëîæåíèé
Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ
ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ,
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ îñíîâ ïîñòðîå-
íèÿ ëþáîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà1 — ïðîâîçãëàøàåòñÿ â Ïðåàìáóëå
Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ðàçâèâàÿñü è ôóí-
êöèîíèðóÿ êàê äåìîêðàòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî,
áåçóñëîâíî, îïèðàåòñÿ íà òàêîé èíñòèòóò, êàê
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, åå ïðèçíàíèå è ãà-
ðàíòèÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâëÿþò
îäíó èç îñíîâ Êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðîññèè.
Ãëàâà 8 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïîëíîñòüþ ïî-
ñâÿùåíà ðàññìàòðèâàåìîé íàìè ïðîáëåìàòè-
êå. Îäíàêî â óêàçàííîé ãëàâå ñîäåðæàòñÿ
ëèøü ïðèçíàêè ìåñòíîé âëàñòè — ëåãàëüíî-
ãî âñåîáúåìëþùåãî ïîíÿòèÿ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ çàêîíîäàòåëåì íå ïðèâîäèòñÿ2.
Ñòàòüÿ 3 Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñà-
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ìîóïðàâëåíèÿ äàåò ïîíÿòèå ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ — ïîä ìåñòíûì ñàìîóïðàâëåíè-
åì ïîíèìàåòñÿ ïðàâî è ðåàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãëàìåí-
òèðîâàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïóáëè÷íûõ
äåë è óïðàâëÿòü åþ, äåéñòâóÿ â ðàìêàõ çà-
êîíà, ïîä ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü è â èíòå-
ðåñàõ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Â öåëîì âîïðîñ î ïîíÿòèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî. Þ.À. Äìèò-
ðèåâ îïðåäåëÿåò ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå êàê
«èíèöèàòèâíóþ, ñàìîñòîÿòåëüíóþ, îñóùåñòâ-
ëÿåìóþ ïîä ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü äåÿòåëü-
íîñòü ìåñòíûõ æèòåëåé, íàïðàâëåííóþ íà
ðåøåíèå çàäà÷, îòíåñåííûõ ê èõ âåäåíèþ çà-
êîíîì èëè àêòîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»3.
È.Â. Âûäðèí îïðåäåëÿåò ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå «êàê ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ íèçîâû-
ìè òåððèòîðèàëüíûì ñîîáùåñòâàìè æèòåëåé,
áàçèðóþùèéñÿ íà ïðèíöèïàõ ðàçóìíîãî ñî-
÷åòàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è
èíñòèòóòîâ íåïîñðåäñòâåííîé äåìîêðàòèè,
ïðåäîñòàâëåíèÿ âñåì ñóáúåêòàì òåððèòîðè-
àëüíûõ ñîîáùåñòâ øèðîêèõ âîçìîæíîñòåé ïî
çàÿâëåíèþ è ïðîâåäåíèþ â æèçíü ñîáñòâåí-
íûõ èíòåðåñîâ, ïîëèòèêî-ïðàâîâîé ïðèâÿçàí-
íîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ê êîíêðåò-
íûì çàïðîñàì æèòåëåé»4.
Õàðàêòåðèçóÿ ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
ðÿä àâòîðèòåòíûõ ó÷åíûõ âûðàáîòàëè îáùåå
îñíîâíûå ïîäõîäû, ÷òî ìåñòíîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå — ýòî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
íàñåëåíèÿ è èçáðàíèå èìè íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ. ×òî æå êàñàåòñÿ çàêîíîäàòåëü-
íîãî îïðåäåëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê Ôåäåðàëüíîìó çàêî-
íó îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ5 «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ãäå
â ÷. 1 ñò. 2 ïðîâîçãëàøàåòñÿ: «ìåñòíîå ñàìî-
óïðàâëåíèå ýòî — ôîðìà îñóùåñòâëåíèÿ íà-
ðîäîì ñâîåé âëàñòè, îáåñïå÷èâàþùàÿ â ïðå-
äåëàõ, óñòàíîâëåííûå Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à
â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, — çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñàìîñòîÿòåëüíîå è ïîä ñâîþ îò-
âåòñòâåííîñòü ðåøåíèå íàñåëåíèåì íåïîñðåä-
ñòâåííî è (èëè) ÷åðåç îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èñ-
õîäÿ èç èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì èñòî-
ðè÷åñêèõ è èíûõ ìåñòíûõ òðàäèöèé»6.
Äàííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå åäèíñòâî ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñòàëè ïðåäìå-
òîì èññëåäîâàíèÿ Î.Å Êóòàôèíà è Â.È Ôàäå-
åâà, äàâøèõ ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå ïðèíöè-
ïàì: «ýòî çàêðåïëÿåìûå Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
îáóñëîâëåííûå ïðèðîäîé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ êîðåííûå íà÷àëà è èäåè, ëåæàùèå â
îñíîâå îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ,
ôîðìèðóåìûõ èì îðãàíîâ, ñàìîñòîÿòåëüíî
îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå ìåñòíûìè äåëà-
ìè è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé»7. Âûäåëÿþò òðè îñíîâ-
íûõ ïðèíöèïà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðèíöèï ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãàðàíòèðóåò ìóíèöèïàëüíûì
îðãàíàì âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå, ðàñïîðÿæå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, à òàê-
æå âåäåíèå ìåñòíîãî õîçÿéñòâà è ôîðìèðî-
âàíèå ìåñòíîãî áþäæåòà, íî äàííàÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ äîïóñêà-
åòñÿ ëèøü â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îïðåäåëåííûõ â ñò. 12 Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ.
Ïðèíöèï íåçàâèñèìîñòè îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì äèñêóñ-
ñèîííûì ïðèíöèïîì, òàê êàê, ñîãëàñíî ñò. 12
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, «îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ íå âõîäÿò â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè»8, à, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, äëÿ
ïîëíîé óïðàâëÿåìîñòè è êîíòðîëåì íàä òåð-
ðèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíû
âõîäèòü â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.
Ïðèíöèï îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåàëèçóåòñÿ â ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ôîðìàõ êàê
ïåðåä íàñåëåíèåì êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, òàê è ïåðåä ãîñóäàðñòâîì.
Îòâåòñòâåííîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïåðåä íàñåëåíèåì íàñòóïàåò â ðåçóëüòàòå óò-
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ðàòû åãî äîâåðèÿ, ïåðåä ãîñóäàðñòâîì — â
ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ Êîíñòèòóöèè, ôåäå-
ðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
äðóãèõ çàêîíîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ äåÿòåëü-
íîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Îáðàùàÿñü ê èñòîðèè ïðàâîâîãî çàêðåïëå-
íèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âàæíî îòìå-
òèòü, ÷òî â åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ äàííûé
âîïðîñ ïðîðàáàòûâàëñÿ åùå â ïðîøëîì âåêå.
Ïðèíÿòàÿ 15 îêòÿáðÿ 1985 ã. Åâðîïåéñêàÿ õàð-
òèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâèëàñü èñòî÷-
íèêîì öåëîé îòðàñëè ïðàâà, íàçûâàåìîé â
Ðîññèè «ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî». Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, ñòàâ ÷ëåíîì Ñîâåòà Åâðîïû â 1996 ã.,
ïîäïèñàëà äàííóþ Õàðòèþ, ïðèçíàâàÿ äåìîê-
ðàòè÷åñêèå ïðèíöèïû è íåîáõîäèìîñòü äåöåí-
òðàëèçàöèè âëàñòè â öåëÿõ ïîñòðîåíèÿ ïðà-
âîâîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ 1998 ã. ïîëîæåíèÿ Õàðòèè âñòóïèëè â
çàêîííóþ ñèëó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñòàëè îäíèìè èç íåìíîãèõ èñòî÷íèêîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðàâà. Â ýòîé ñâÿçè âàæíîñòü ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãî íàìè ìåæäóíàðîäíîãî äîêó-
ìåíòà òðóäíî ïåðåîöåíèòü.
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ñîñòîèò èç ïðåàìáóëû è âñåãî 18 ñòàòåé.
Âàæíî îòìåòèòü ñò. 2 Õàðòèè, êîòîðàÿ ïðîâîç-
ãëàøàåò, ÷òî «ïðèíöèï ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ äîëæåí áûòü ïðèçíàí âî âíóòðåííåì çàêî-
íîäàòåëüñòâå è òàì, ãäå ýòî ïðàêòè÷åñêè öåëå-
ñîîáðàçíî, â êîíñòèòóöèè ãîñóäàðñòâà»9. Àíà-
ëèçèðóÿ ñîâðåìåííîå îòå÷åñòâåííîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî â äàííîé îáëàñòè, ñïðàâåäëèâî çàê-
ëþ÷èòü, ÷òî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîë-
íîé ìåðå è íà äîëæíîì óðîâíå óäåëåíî âíèìà-
íèå íîðìàòèâíîìó çàêðåïëåíèþ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì
âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íîðìû Õàðòèè îïðå-
äåëÿþò ëèøü íàïðàâëåíèå äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñòàâëÿÿ ñòðàíàì, ðà-
òèôèöèðîâàâøèì åå, ñâîáîäó äåéñòâèé ïðè ðå-
àëèçàöèè çàêðåïëåííûõ íîðì.
Îáðàùàÿñü â Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12 äåêàáðÿ 1993 ã., à èìåííî ê
ïåðâîé ãëàâå, îòìåòèì, ÷òî ãàðàíòèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëåíû â ÷. 2 ñò. 3,
ãäå ãîâîðèòñÿ: «Íàðîä îñóùåñòâëÿåò ñâîþ
âëàñòü íåïîñðåäñòâåííî, à òàêæå ÷åðåç îðãà-
íû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», è òàì æå, â ñò. 12, äåê-
ëàðèðîâàíî — «â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè-
çíàåòñÿ è ãàðàíòèðóåòñÿ ìåñòíîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â ïðåäåëàõ
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñàìîñòîÿòåëüíî. Îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âõîäÿò â ñèñòå-
ìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè». Â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 16 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«íå ìîãóò áûòü èçìåíåíû èíà÷å êàê â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì Êîíñòèòóöèåé». Ðàññìîò-
ðåííûå íîðìû áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ
âàæíîé è áåññïîðíîé ãàðàíòèåé ðàçâèòèÿ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â íàøåé ñòðàíå. Âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áûëî óäåëå-
íî íåìàëî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðîññèéñêèõ
ó÷åíûõ, òàêèõ êàê Â.Ï. Áåçîáðàçîâà, À.È. Âà-
ñèëü÷èêîâà, Ë.À. Âåëèõîâà, Â.È. Ëåøêîâà,
Á.Í. ×è÷åðåíà. Êðîìå òîãî, ãàðàíòèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëåííûå Êîíñòèòó-
öèåé ÐÔ, çàêðåïëÿþòñÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêî-
íå îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ10. Â ñò. 4
óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, êàê è ïîëî-
æåíî, íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè èñòî÷íèêîâ îò-
ìå÷åíû ìåæäóíàðîäíûå íîðìû, ê êîòîðûì,
áåçóñëîâíî, îòíîñèòñÿ è Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íåñîìíåííî, Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíî-
ïðàâîâûì èñòî÷íèêîì ðîññèéñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâà. Ïðè ýòîì Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ,
èìåÿ âûñøóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó ïî îòíîøå-
íèþ ê Õàðòèè, çàêðåïëÿåò ôóíäàìåíòàëüíûå
ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êðîìå òîãî,
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ îïðåäåëÿåò ñëåäóþùåå: ñ ìîìåíòà ðàòè-
ôèêàöèè ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî ñîáëþäàòü íå
âñå íîðìû, à òîëüêî èçëîæåííûå â îïðåäå-
ëåííîì ÷èñëå ïóíêòîâ òåêñòà Õàðòèè. Ïðî-
àíàëèçèðîâàâ äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî
â âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèõîäèì ê
âûâîäó, ÷òî îñíîâû òàêîãî èñòî÷íèêà, êàê
Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îòå÷åñòâåííûì çàêîíîäàòåëåì áåçóñëîâ-
íî ó÷òåíû.
1 Î ðàòèôèêàöèè Åâðîïåéñêîé Õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ: ÔÇ îò 11 àïðåëÿ 1998 ãîäà // ÑÇ ÐÔ. 1998.
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¹ 36. Ñò. 4466; Ñì.: Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í., Ãðóäöû-
íà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2013; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâ-
ñååíêî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ., Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2006.
2 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1993 ã., ñ âíåñåí-
íûìè ïîïðàâêàìè îò 21.07.2014 // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36.
Ñò. 4466. http:// www.pravo.ru; Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðè-
àøâèëè Í.Ä. è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åá-
íèê (äëÿ áàêàëàâðîâ). 7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015;
Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè: òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è
ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè: Àâòîðåô. äèñ. … äîêò. þðèä. íàóê.
Ì., 2011.
3 Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè / Ïîä ðåä.
Þ.À. Äìèòðèåâà. Ì., 1999. Ñ. 12.
4 Âûäðèí È.Â. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Åêàòåðèíáóðã. 1998. Ñ. 46;  Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í.,
Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî
Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2013.
5 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ (ðåä.îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ»  // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹40. Ñò. 3822.
http:// www.pravo.ru
6 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ (ðåä. îò
29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ»  // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40. Ñò. 3822.
http:// www.pravo.ru
7 Ñì.: Êóòàôèí Î.Å., Ôàäååâ Â.È. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì. Ñ. 96; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í.,
Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî
Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2013.
8 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1993 ã., ñ âíåñåí-
íûìè ïîïðàâêàìè îò 21.07.2014 // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36.
Ñò. 4466. http:// www.pravo.ru; Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðè-
àøâèëè Í.Ä. è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè. Ó÷åá-
íèê (äëÿ áàêàëàâðîâ). 7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015;
Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð.  Àêòó-
àëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè: Ó÷åá-
íèê äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþ-
ùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ».
Ì., 2016. (Ñåð. Magister).
9 Î ðàòèôèêàöèè Åâðîïåéñêîé Õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ: ÔÇ îò 11 àïðåëÿ 1998ãîäà // ÑÇ ÐÔ.1998.
¹ 36. Ñò. 4466.
10 Ñì.: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ (ðåä.
îò 29.06.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ»  // ÑÇ ÐÔ. 2003. ¹ 40.
Ñò. 3822. http:// www.pravo.ru;  Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í.,
Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî
Ðîññèè.
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университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÎËÈÖÈÈ Ñ ÎÐÃÀÍÀÌÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÀÂ È ÑÂÎÁÎÄ ÃÐÀÆÄÀÍ
Àííîòàöèÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëèöèè ñ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí â ñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè, ðàñêðûâàþòñÿ èõ ðîëü è çíà÷åíèå. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå
ïðîáëåìû è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîëèöèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîëèòè÷åñêèå ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàíèíà, çàùèòà ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä
ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàíèíà
áåñïå÷åíèå ïðàâ ÷åëîâåêà è îðãàíè-
çàöèè îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿÿñü ñîñòàâíîé ÷àñ-
òüþ îõðàíû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà,
ïîääåðæàíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà âûñòó-
ïàþò óñëîâèåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èíñòèòóòîâ ìåñòíîé
äåìîêðàòèè, ðåàëèçàöèè ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ.
Ïîä ïðàâàìè è ñâîáîäàìè ÷åëîâåêà ñëå-
äóåò ïîíèìàòü åñòåñòâåííûå, íåîò÷óæäàåìûå,
ñîáëþäàåìûå, îõðàíÿåìûå è çàùèùàåìûå
ãîñóäàðñòâîì è ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì åãî âîç-
О
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ìîæíîñòè ñâîáîäíî, îñîçíàííî è îòâåòñòâåí-
íî èçáèðàòü âèä è ìåðó ñâîåãî ïîâåäåíèÿ.
Â èäåàëüíîì âàðèàíòå ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëî-
âåêà íå äîëæíû çàâèñåòü îò ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñòðîÿ ãîñóäàðñòâà, óðîâíÿ åãî
ðàçâèòèÿ, èñòîðè÷åñêèõ è èíûõ îñîáåííîñ-
òåé. Ïðàâà ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííû-
ìè è ïðèíàäëåæàò åìó ïî ðîæäåíèþ, íåçà-
âèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè îí ãðàæäàíèíîì
ãîñóäàðñòâà èëè íåò. Åñëè ïðàâà ÷åëîâåêà
ïðèíàäëåæàò åìó ïî ðîæäåíèþ, òî ïðàâà
ãðàæäàíèíà âîçíèêàþò â ñèëó ñîñòîÿíèÿ ëèöà
â ãðàæäàíñòâå êîíêðåòíîãî ãîñóäàðñòâà. Êàæ-
äûé ãðàæäàíèí îáëàäàåò âñåì êîìïëåêñîì
ïðàâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåïðèçíàííûì ïðà-
âàì ÷åëîâåêà, ïëþñ âñåìè ïðàâàìè ãðàæäà-
íèíà, ïðèçíàâàåìûìè è çàêðåïëÿåìûìè â
äàííîì ãîñóäàðñòâå. Â îñíîâíîì ýòî ïîëèòè-
÷åñêèå ïðàâà è ñâîáîäû1. Ïîëèòè÷åñêèå ïðà-
âà è ñâîáîäû è èõ ãàðàíòèè çàêðåïëåíû âî
âòîðîé ãëàâå Êîíñòèòóöèè ÐÔ. Ê ïîëèòè÷åñ-
êèì ïðàâàì è ñâîáîäàì çàêðåïëåííûì â Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ, ìîæíî îòíåñòè:
 ïðàâî íà îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî
ñîçäàâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû äëÿ
çàùèòû ñâîèõ èíòåðåñîâ (ï. 1 ñò. 30);
 ïðàâî ñîáèðàòüñÿ ìèðíî, áåç îðóæèÿ,
ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ ìèòèíãè, äåìîíñò-
ðàöèè, øåñòâèÿ è ïèêåòèðîâàíèå
(ñò. 31);
 ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè äåëàìè
ãîñóäàðñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ï. 1 ñò. 32);
 ïðàâî èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûì â îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷àñòâî-
âàòü â ðåôåðåíäóìå (ï. 2 ñò. 32);
 ïðàâî îáðàùàòüñÿ ëè÷íî, íàïðàâëÿòü èí-
äèâèäóàëüíûå è êîëëåêòèâíûå îáðàùå-
íèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ï. 3
ñò. 32);
 ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â îòïðàâëåíèè ïðà-
âîñóäèÿ (ï. 5 ñò. 32)2.
Ïðàâà ÷åëîâåêà íåîò÷óæäàåìû, îíè îõðà-
íÿþòñÿ è çàùèùàþòñÿ íå òîëüêî ãîñóäàð-
ñòâîì, íî è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è âñåì ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì. À â ñëó÷àå
èõ íàðóøåíèÿ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåæäóíà-
ðîäíî-ïðàâîâûå ñàíêöèè.
Íåîáõîäèìîñòüþ íàó÷íîãî îñìûñëåíèÿ
ïîíÿòèÿ «îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà»
îáóñëîâëèâàåò àêòóàëüíîñòü ðàáîòû, ïîñêîëü-
êó â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äî ñèõ ïîð îòñóòñòâóþò åãî îôèöèàëüíîå îï-
ðåäåëåíèå è òîëêîâàíèå. Òðåáóþò ñïåöèàëü-
íîãî íàó÷íîãî âíèìàíèÿ ñîõðàíÿþùèåñÿ çà-
êîíîäàòåëüíûå ïðîáåëû è êîëëèçèè ïî èñ-
ñëåäóåìûì âîïðîñàì.
Îòäåëüíûå àñïåêòû îõðàíû îáùåñòâåííî-
ãî ïîðÿäêà ïîñòîÿííî ïðèâëåêàëè ê ñåáå âíè-
ìàíèå ó÷åíûõ-òåîðåòèêîâ è ïðàêòèêîâ èç
ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ïðàâà. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íàáëþäàåòñÿ îñòðûé íàó÷íûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâèòåëåé êîíñòèòóöèîííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé îòðàñëåé ðîññèéñêîé ñèñòåìû ïðà-
âà, îáðàùåííûé ê èññëåäîâàíèþ ðîëè è ìåñ-
òà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå
îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. Äàííàÿ òå-
ìàòèêà ðàññìàòðèâàåòñÿ òàêèìè ó÷åíûìè,
êàê Ñ.À. Àâàêüÿí, Ã.Â. Àòàìàí÷óê, Â.È. Âà-
ñèëüåâ, Â.Â. Åðåìÿí, Í.À. Åìåëüÿíîâ,
Ì.À. Êðàñíîâ, Î.Å. Êóòàôèí, À.Â. Ëàãóòêèí,
Í.Â. Ïîñòîâîé, Â.È. Ôàäååâ, Ê.Ô. Øåðåìåò,
È.Í. Çóáîâ, Å.Í. Õàçîâ, Í.Ä. Ýðèàøâèëè,
À.Ì. Áàãìåò, Â.Í. Áåëîíîâñêèé, À.Ì. è
Å.Þ. Çèí÷åíêî, À.À. Îïàëåâà, Í.À., ×åðòî-
âà, À.Ì.. Îñâåëþê, Ñ.À. Åãîðîâ, À.Ë. Ìèðî-
íîâ, Ñ.Ï. Áóëàâèí, È.À. Àëåêñååâ, À.À. Êàëü-
ãèíà, Å.À. Ïàâëîâà, À.Þ. Êèðñàíîâ3.
Çàùèòà ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îáåñïå÷åíèå çàêîííîñ-
òè, ïðàâîïîðÿäêà, îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñ-
òè íàõîäÿòñÿ è ñîâìåñòíîì âåäåíèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è åå ñóáúåêòîâ ñîãëàñíî ñò. 72
Êîíñòèòóöèè ÐÔ4. Ïðè ýòîì îñóùåñòâëåíèå
ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ çàêîííîñòè ïðàâ è ñâî-
áîä ãðàæäàí, îõðàíå ñîáñòâåííîñòè è îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà, áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ
îòíåñåíî ê ïîëíîìî÷èÿì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.
3äåñü ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî íåðåäêî â íàó÷-
íîé ëèòåðàòóðå ôóíêöèþ îõðàíû îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà õàðàêòåðèçóþò êàê ïåðâóþ îñ-
íîâíóþ ôóíêöèþ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Â òî æå âðåìÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 132 Êîíñòèòóöèè ÐÔ îõðàíà
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà — ýòî ôóíêöèÿ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ5.
Êîíñòèòóöèîííîå ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî
îíè âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü îõ-
ðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ðàçâèâàåòñÿ â
Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã.
Â íåì îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íàçâà-
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íà âîïðîñîì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îòíåñåíà ê
âåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé6.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî èíòåðåñû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ïðåæäå
âñåãî ñ âîçìîæíîñòüþ ðåàëèçàöèè êîíêðåò-
íûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèè
ëè÷íîé è èìóùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïîä-
äåðæàíèè îáñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî ñïîêîé-
ñòâèÿ, ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, òðóäà è îò-
äûõà ãðàæäàí, óâàæåíèÿ èõ ÷åñòè, ÷åëîâå-
÷åñêîãî äîñòîèíñòâà è îáùåñòâåííîé íðàâ-
ñòâåííîñòè. Ïðè òàêîì ïîäõîäå îñíîâíîå âíè-
ìàíèå ãîñóäàðñòâà áóäåò íàïðàâëåíî íà ðàç-
ðàáîòêó îáùåãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì óê-
ðåïëåíèÿ ïðàâîïîðÿäêà â ñòðàíå, ñîçäàíèå
ïðàâîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ðåøåíèÿ
íà ìåñòàõ çàäà÷ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà. Èíûìè ñëîâàìè, â âåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâà äîëæíû áûòü ñîñðåäîòî÷åíû âîïðîñû
ñòðàòåãèè, à â ñôåðå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ — âîïðîñû òàêòèêè îõðàíû îáùåñòâåí-
íîþ ïîðÿäêà7.
Àíàëèç äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêè ïîçâîëÿåò âûäåëèòü
ðÿä ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè èìåþùèõ îò-
íîøåíèå ê îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ âûïîëíÿþò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
 îïðåäåëÿþò çàäà÷è è ðàçðàáàòûâàþò
ìåðû ïî ñîáëþäåíèþ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàêîíîâ,
ïðàâîâûõ àêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû è çàùèòû, ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí;
 ôîðìèðóþò çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ áþäæå-
òîâ äîïîëíèòåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåí-
íîñòü ïîëèöèè;
 çàñëóøèâàþò îò÷åòû íà÷àëüíèêîâ ãîðîä-
ñêèõ, ðàéîííûõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
î ñîñòîÿíèè îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè;
ñîçäàþò íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáî-
òû ïîëèöèè (ïðåäîñòàâëÿþò ñëóæåáíûå
ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâà ñâÿçè, îêàçûâà-
þò êîììóíàëüíûå óñëóãè, îáåñïå÷èâà-
þò ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè æèëîé ïëî-
ùàäüþ è äð.);
 íàêëàäûâàþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïå-
òåíöèè àäìèíèñòðàòèâíûå âçûñêàíèÿ
íà ãðàæäàí è äîëæíîñòíûõ ëèö çà ñî-
âåðøåííûå èìè àäìèíèñòðàòèâíûå ïðà-
âîíàðóøåíèÿ;
 ïðèíèìàþò ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ìåðû ïî ñîáëþäåíèþ, îõðà-
íå è çàùèòå ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ è ñâî-
áîä ãðàæäàí, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì
ñîáðàíèé, ìèòèíãîâ, óëè÷íûõ øåñòâèé
è äåìîíñòðàöèé, îðãàíèçàöèåé ñïîðòèâ-
íûõ, çðåëèùíûõ è äðóãèõ ìàññîâûõ
îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé;
 ó÷àñòâóþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåí-
öèè â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ;
 îñóùåñòâëÿþò â ñëó÷àå ñòèõèéíûõ áåä-
ñòâèé, ýêîëîãè÷åñêèõ êàòàñòðîô, ýïè-
äåìèé, ýïèçîîòèé, ïîæàðîâ, ìàññîâûõ
íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðå-
äóñìîòðåííûå çàêîíîì ìåðû ïî ñïàñå-
íèþ ëþäåé, çàùèòå èõ æèçíè è çäîðî-
âüÿ, ñîõðàíåíèþ ìàòåðèàëüíûõ öåííî-
ñòåé, ïîääåðæàíèþ ïîðÿäêà;
 ñîäåéñòâóþò îðãàíàì ñóäà, ïðîêóðàòó-
ðû è þñòèöèè â èõ ðàáîòå ïî îáåñïå÷å-
íèþ çàêîííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
 ïðèâëåêàþò ãðàæäàí, îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäå-
íèÿ ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ îõðàíû îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íå òîëüêî çàêðåïëÿåò
çà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôóíê-
öèþ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, íî è
îòíîñèò ê âåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé îðãàíèçàöèþ è ñîäåðæàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà
èõ äåÿòåëüíîñòüþ — îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíî çàíèìàòüñÿ îõðàíîé îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà ñâîåé òåððèòîðèè ñèëàìè ñîá-
ñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ ôîðìèðîâàíèé.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä ìóíèöèïàëüíûìè
îðãàíàìè îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñëå-
äîâàëî áû ïîíèìàòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
ôîðìèðîâàíèÿ, ñîçäàâàåìûå îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èì ïîä÷èíåííûå è êîí-
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òðîëèðóåìûå, ôèíàíñèðóåìûå èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, êîòîðûå ïðèçâàíû çàùè-
ùàòü â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè,
íà òåððèòîðèÿõ îáñëóæèâàåìûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé: ëè÷íûå, ïîëèòè÷åñêèå,
ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå ïðà-
âà è ñâîáîäû ãðàæäàí, èíòåðåñû íàñåëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïðîòèâîïðàâíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ8.
Ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû ïî îõðàíå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà ïî ñâîåé ñóùíîñòè ìîãóò
áûòü îòíåñåíû ê èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîýòîìó íå äîë-
æíû âõîäèòü â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, â òîì ÷èñëå è â ñèñòåìó ÌÂÄ
Ðîññèè. Èõ íàèìåíîâàíèå, êîìïåòåíöèÿ,
ñòðóêòóðà è øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ìîãóò áûòü
îïðåäåëåíû óñòàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè9.
Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çà-
êîíîâ è ïîäçàêîííûõ àêòîâ â ïðåäåëàõ êîì-
ïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èìåþò ïðàâî è îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü òå þðè-
äè÷åñêèå è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûå íà-
äåëåíû ïðàâîì èçäàâàòü çàêîíû, àêòû àäìè-
íèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ëèáî îòäàâàòü ïðè-
êàçû, ïðèêàçàíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ. Äëÿ òîãî
÷òîáû çàêîí, ïðèêàç, ïðèêàçàíèå, ðàñïîðÿ-
æåíèå ñîáëþäàëèñü, ïðåòâîðÿëèñü â æèçíü,
íåîáõîäèìî îðãàíàì, ââîäÿùèì èõ â äåé-
ñòâèå, è ëèöàì, èõ îòäàþùèì, ïîìíèòü ìè-
íèìóì î òðåõ óñëîâèÿõ:
(1) î íàëè÷èè âðåìåííûõ âîçìîæíîñòåé
èñïîëíèòü;
(2) ýêîíîìè÷åñêîé, ìàòåðèàëüíîé îáåñïå-
÷åííîñòè;
(3) âîçìîæíîñòè äîáèâàòüñÿ èõ íåóêîñíè-
òåëüíîãî èñïîëíåíèÿ10.
Èãíîðèðîâàíèå õîòÿ áû îäíîãî èç òðåõ óñ-
ëîâèé îáÿçàòåëüíî çàâåðøèòñÿ ëèáî íåíàä-
ëåæàùèì èñïîëíåíèåì, ëèáî ïîëíûì íåèñ-
ïîëíåíèåì ïðàâîïðåäïèñàíèé, ðàñïîðÿæå-
íèé. Îñóùåñòâëåíèå íàäëåæàùåãî ïîâñåäíåâ-
íîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ è àê-
òîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ â ïðåäå-
ëàõ êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ åñòü âàæíîå óñëîâèå îáåñïå÷åíèÿ
çàêîííîñòè ïðàâîïîðÿäêà íà êîíêðåòíîé ìå-
ñòíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, îõðàíà îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà — ýòî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûé îáúåêò
ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ íîðìàëüíî-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ åãî ñòðóêòóð (ïîëè-
òè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ). Îñ-
ëàáëåíèå ôóíêöèè îõðàíû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà ïðèâîäèò ê ðîñòó àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîñòóïêîâ è ïðåñòóïëåíèé, ðåçêèì ïîíèæå-
íèåì êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ, ïî-
âðåæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, íàðóøåíèåì ñàíèòàð-
íûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë. Ïðàâîíàðóøå-
íèÿ ãëóáæå äðóãèõ âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå
ñ îáùåïðèíÿòûìè ïðàâèëàìè ïîâåäåíèÿ ëþ-
äåé, ñ íîðìàìè ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè è
ïîýòîìó ñî ñòîðîíû îáùåñòâà ñòàíîâÿòñÿ âñå
áîëåå íåòåðïèìûìè11. Óñïåøíî ïðåîäîëåòü
ýòè àíòèîáùåñòâåííûå ïðîÿâëåíèÿ ìîæíî
òîëüêî ïóòåì ÷åòêîé îðãàíèçàöèè âëàñòè â
öåíòðå è íà ìåñòàõ, öåëåíàïðàâëåííîãî ôîð-
ìèðîâàíèÿ åå îðãàíîâ, óêðåïëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé äèñöèïëèíû, íàäåæíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè. Èìåííî
ïîýòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåÿòåëüíîñòü îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïîääåð-
æàíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà èãðàåò îãðîì-
íóþ ðîëü.
1 Ñì.: Õàçîâ Å.Í., Ëûñåíêî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À.
Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003;
Õàçîâ Å.Í. Þðèäè÷åñêèå ãàðàíòèè îñíîâíûõ ïðàâ, ñâî-
áîä è îáÿçàííîñòåé ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè:
Àâòîðåô. äèñ … êàíä. þðèä. íàóê. ÑÏá., 1997. Ñ. 12—14;
Ãîí÷àðîâ Ñ.È., Õàçîâ Å.Í. Îñíîâíûå ýëåìåíòû þðèäè-
÷åñêîãî ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè ïðàâ, ñâîáîä è îáÿçàí-
íîñòåé ÷åëîâåêà // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû àäìèíèñòðà-
òèâíîãî è àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà:
Ñá. òåç. ñò. Ì., 2003. Ñ. 58—60; Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í.
Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè. Ì., 2004.
2 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì., 2016.
3 Ñì.: Çóáîâ È.Í.,. Õàçîâ Å.Í, Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð. Êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âóçîâ.
7-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2015. (Ñåð. Dura lex,
sed lex).
4 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1993 ã., ñ âíåñåí-
íûìè ïîïðàâêàìè îò 21.07.2014  // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹ 36.
Ñò. 4466. http:// www.pravo.ru; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååí-
êî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ., Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå
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ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2006;  Ýáçååâ
Á.Ñ., Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í. Àêòóàëüíûå ïðîáëå-
ìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè. Ì., 2016; Õàçîâ
E.H. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà // Îáðàçîâàíèå.
Íàóêà. Íàó÷íûå êàäðû. 2011. ¹ 3. Ñ. 17—21.
5 Ñì.: Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëî-
íîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê
äëÿ ñòóä. âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñ-
ïðóäåíöèÿ». Ì., 2013; Ãðóäöûíà Ë.Þ. Ãîñóäàðñòâî è
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî: Ìîíîãðàôèÿ.  Ì.: Þðêîìïàíè,
2010;  Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè ïðàâ è ñâî-
áîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè // Òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâû è  ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè: Ìîíîãðàôèÿ Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: Çàêîí è ïðàâî, 2010. Ñ. 301—308.
6 Ñì.: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ (ðåä.
îò 22.10.2013) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» //
Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà. 2003. ¹ 186. 8 îêòÿáðÿ.
7 Ñì.: Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í.
è äð. Ñèñòåìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè: Ó÷åá.
ïîñîáèå Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013; Àôàíàñüåâ Ä.Â., Õà-
çîâ Å.Í. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâàÿ äåÿòåëüíîñòü øòàá-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë: Ìîíîãðà-
ôèÿ. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2012; Áåëüñêèé Ê.Ñ. Î ôóíê-
öèÿõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè // Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî.
2008. ¹ 3. Ñ. 15.
8 Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í. Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòè-
òóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîñ-
ñèè. Ì., 2004; Ðóìÿíöåâ Í.Â., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Õàçîâ Å.Í.
Îðãàíèçàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü ïîëèöèè (ìèëèöèè) çàðó-
áåæíûõ ãîñóäàðñòâ: Ó÷åáíèê. Ì., 2013. Àôàíàñüåâ Ä.Â.,
Õàçîâ Å.Í. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
øòàáíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë: Ìî-
íîãðàôèÿ Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2012; Íèêîëàåâ Á.Â. Ïðà-
âà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà â ÑØÀ: î÷åðêè ðàçâèòèÿ çàêî-
íîäàòåëüñòâà è ïðàêòèêà âåðõîâíîãî ñóäà // Ìîñê.  óí-ò
èì. Ñ.Þ. Âèòòå, ô-ë Ìîñê. óí-òà èì. Ñ.Þ. Âèòòå â
ã. Ïåíçå. Ì., 2015.
9 Ñì.: Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëî-
íîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê
äëÿ ñòóä. âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñ-
ïðóäåíöèÿ». Ì., 2013; Ñòàðöåâ Â.Ì. Îáåñïå÷åíèå ïðà-
âîïîðÿäêà â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ // Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è ìåñòíîå ñàìîóïðàâ-
ëåíèå. 2006. ¹ 3. Ñ. 44—48.
10 Ëàøìàíîâ Ï.Ã. Ìåõàíèçì çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí  //
Çàêîííîñòü. 2007. ¹ 10. Ñ. 24—35.
11 Ñì.: Õàçîâ Å.Í., Àôàíàñüåâ Ä.Â. Îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè øòàáíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÎÂÄ //
Âåñòí. Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2007. ¹ 1. Ñ. 130—
131; Êîíîíîâ À.Ì. Ðîëü è ìåñòî îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â îñóùåñòâëåíèè îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà // Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. 2007. ¹ 12.  Ñ. 33—36;
Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í.
Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âó-
çîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ».
Ì., 2013.
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ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ
Àííîòàöèÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâû ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, ðàñêðûâàåòñÿ åãî ðîëü è çíà÷åíèå. Îáñóæäàþò-
ñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà,
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà, ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, þðèäè÷åñêèé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà
åæäóíàðîäíàÿ îõðàíà, çàùèòà ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà – ýòî âîçìîæíîñòü
îáðàùåíèÿ â ìåæäóíàðîäíûå ïðàâî-
çàùèòíûå îðãàíèçàöèè ÎÎÍ, Ñîâåò
Åâðîïû, Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè äîãî-
âîðàìè Ðîññèè â òîì ñëó÷àå, åñëè èñ÷åðïàíû
âñå èìåþùèåñÿ ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàùèòû
âíóòðè ñòðàíû (ïðîéäåíû âñå ñóäåáíûå èí-
ñòàíöèè). Â ñò. 15 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïðèçíà-
åòñÿ ïðèîðèòåò ïðèíöèïîâ è íîðì ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðàâà è èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê ïðàâî-
âîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ×àñòü 3
ñò. 46 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ãàðàíòèðóåò êàæäî-
ìó ïðàâî íà îáðàùåíèå â ìåæãîñóäàðñòâåí-
íûå îðãàíû çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä, åñëè èñ-
М
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÷åðïàíû âñå èìåþùèåñÿ âíóòðèãîñóäàðñòâåí-
íûå ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàùèòû. Ïðàâà ÷åëî-
âåêà è èõ çàùèòà ðåãóëèðóþòñÿ â ñîâðåìåí-
íîì ìèðå íå òîëüêî íàöèîíàëüíûì ïðàâîì,
íî è ìåæäóíàðîäíûì1.
Ó÷ðåæäåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåæãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìåõàíèçìà çàùèòû ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ îä-
íèìè èç âàæíûõ äîñòèæåíèé â ìåæäóíàðîä-
íîì ðåãóëèðîâàíèè ïðàâ ÷åëîâåêà2. Ñåãîäíÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ìåæäóíàðîä-
íûõ äîãîâîðîâ ñëîæèëàñü îïðåäåëåííàÿ ñèñ-
òåìà ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, íàäåëåí-
íûõ ôóíêöèÿìè êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ
ãîñóäàðñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà.
Òàêèì îáðàçîì, Ðîññèÿ äîïîëíÿåò âíóòðèãî-
ñóäàðñòâåííûå ñïîñîáû çàùèòû ïðàâ è ñâî-
áîä ìåæäóíàðîäíûìè ñïîñîáàìè. Â ìåæäó-
íàðîäíîì ïðàâå ðàçëè÷àþò:
(1) ðåãèîíàëüíûå îðãàíû, äåéñòâóþùèå â
ðàìêàõ êàêîé-ëèáî òåððèòîðèè.
          Òàê, âñòóïëåíèå Ðîññèè â Ñîâåò Åâ-
ðîïû è ïîäïèñàíèå Åâðîïåéñêîé êîí-
âåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñ-
íîâíûõ ñâîáîä3 îòêðûëî îòäåëüíûì
ëèöàì âîçìîæíîñòü îáðàùàòüñÿ ñ èí-
äèâèäóàëüíûìè æàëîáàìè â Åâðîïåé-
ñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà (ÅÑ). Åâ-
ðîïåéñêèé ñóä ìîæåò ïðèíèìàòü æà-
ëîáû îò ëþáîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ëþáîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè èëè ëþáîé ãðóïïû ÷àñòíûõ ëèö
(èíäèâèäóàëüíàÿ æàëîáà). Ëþáîå ãî-
ñóäàðñòâî-ó÷àñòíèê ìîæåò ïåðåäàòü â
Åâðîïåéñêèé ñóä âîïðîñ î ëþáîì ïðåä-
ïîëàãàåìîì íàðóøåíèè ïîëîæåíèé
Êîíâåíöèè è Ïðîòîêîëîâ ê íåé äðóãî-
ìó ãîñóäàðñòâó-ó÷àñòíèêó (æàëîáû ãî-
ñóäàðñòâ). Æàëîáû ìîãóò ïîäàâàòüñÿ
òîëüêî ïðîòèâ ãîñóäàðñòâ èëè äåéñòâèé
è àêòîâ åãî îðãàíîâ âëàñòè. Æàëîáû
ïðîòèâ îòäåëüíûõ ëèö èëè ÷àñòíûõ
îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé íå ïîäïà-
äàþò ïîä êîìïåòåíöèþ Åâðîïåéñêîé
êîíâåíöèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà. Óæå ê
íà÷àëó 2006 ã. â íåãî îáðàòèëèñü ñ æà-
ëîáàìè áîëåå 6 òûñ. ðîññèÿí. Ïî äàí-
íûì çàìåñòèòåëÿ ñåêðåòàðÿ êàíöëåðà
ÅÑ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Ý. Ôðèáåðãà,
÷èñëî æàëîá îò ðîññèÿí ñîñòàâëÿåò
îêîëî 10% îò âñåãî êîëè÷åñòâà îáðà-
ùåíèé, ïîëó÷åííûõ ñóäîì. Ýòè æàëî-
áû êàñàþòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ âîïðîñîâ: ïåíñèé, ïîñîáèé, âêëà-
äîâ â áàíêàõ è ò.ä.;
(2) óíèâåðñàëüíûå îðãàíû (îðãàíû ÎÎÍ).
Îñíîâíûìè îðãàíàìè ÎÎÍ ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ, â ÷àñòíîñòè:
  Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ — ñîãëàñ-
íî Óñòàâó ÎÎÍ, âïðàâå ðàññìàòðèâàòü
ïðèíöèïû ñîòðóäíè÷åñòâà â äåëå ïîä-
äåðæàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ìèðà è áå-
çîïàñíîñòè, îáñóæäàòü ëþáûå âîïðîñû,
îòíîñÿùèåñÿ ê ìåæäóíàðîäíîìó ìèðó
è áåçîïàñíîñòè, è äåëàòü ïî íèì ðåêî-
ìåíäàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷à-
åâ, êîãäà ñïîð èëè ñèòóàöèÿ íàõîäÿòñÿ
íà ðàññìîòðåíèè Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè
è ò.ä.;
 Êîìèññèÿ ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà —
ñîñòîèò èç 18 ÷ëåíîâ (èçáèðàåìûõ íà
4 ãîäà) è ñîçäàíà äëÿ êîíòðîëÿ çà âû-
ïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè
óñëîâèé Ïàêòà î ãðàæäàíñêèõ è ïîëè-
òè÷åñêèõ ïðàâàõ è äâóõ Ôàêóëüòàòèâ-
íûõ ïðîòîêîëîâ ê íåìó;
 Êîìèòåò ïî ëèêâèäàöèè ðàñîâîé äèñê-
ðèìèíàöèè — ñîñòîèò èç 18 ýêñïåðòîâ,
êîíòðîëèðóåò ðåàëèçàöèþ Ìåæäóíàðîä-
íîé êîíâåíöèè î ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì
ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè, êîòîðàÿ áûëà
ïðèíÿòà Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé â
1965 ã.;
  Êîìèòåò ïðîòèâ ïûòîê — ñîñòîèò èç
10 ýêñïåðòîâ è êîíòðîëèðóåò âûïîëíå-
íèå Êîíâåíöèè ïðîòèâ ïûòîê, êîòîðàÿ
áûëà ïðèíÿòà Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé
â 1984 ã. è âñòóïèëà â ñèëó â 1987 ã.4
Ïðèíÿòèå Áèëëÿ î ïðàâàõ ÷åëîâåêà5,
âêëþ÷àþùåãî Âñåîáùóþ äåêëàðàöèþ ïðàâ
÷åëîâåêà 1948 ã.6, Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò î
ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ
1976 ã.7, Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè-
÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ
1976 ã.8, Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ¹ 19 è
Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ¹ 210 ê Ìåæäó-
íàðîäíîìó ïàêòó î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè-
÷åñêèõ ïðàâàõ, âíåñëî êîðåííûå èçìåíåíèÿ
â ñòàòóñ ÷åëîâåêà, ïåðåìåñòèâ ýòî ïîíÿòèå â
ðàçðÿä ìåæäóíàðîäíûõ. Â ïåðâîì äîêóìåí-
òå ÑÁÑÅ — Õåëüñèíêñêîì çàêëþ÷èòåëüíîì
àêòå 1975 ã., çàêðåïèâøåì ïðèíöèï óâàæå-
íèÿ îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â êà÷å-
ñòâå ïðèíöèïà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, —
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óñòàíàâëèâàëñÿ áàëàíñ ðàâíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîãî è íàöèîíàëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà11.
Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷å-
ëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä, âñòóïèâ â ñèëó
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 5 ìàÿ
1998 ã.12, ñòàëà ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà (÷. 4 ñò. 15
Êîíñòèòóöèè ÐÔ). Âûñøèå ñóäû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäïðèíÿëè øàãè ïî âêëþ÷åíèþ
íàöèîíàëüíîé ñóäåáíîé ñèñòåìû â îáùååâðî-
ïåéñêóþ ñèñòåìó çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà.
Òàê, Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ ïðèíÿë
áîëüøîå ÷èñëî ïîñòàíîâëåíèé, â êîòîðûõ
îòðàæåíû ñòàíäàðòû åâðîïåéñêîé ñèñòåìû
ñóäåáíîé çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà13.
Âûñøèé Àðáèòðàæíûé Ñóä ÐÔ â èíôîðìà-
öèîííîì ïèñüìå îò 20 äåêàáðÿ 1999 ã. ïîä-
ðîáíî èçëîæèë òðåáîâàíèÿ ñò. 6 «Ïðàâî íà
ñïðàâåäëèâîå ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî» Êîí-
âåíöèè è ñò. 1 «Çàùèòà ñîáñòâåííîñòè» Ïðî-
òîêîëà ¹ 1 ê Êîíâåíöèè ïðèìåíèòåëüíî ê
òîëêîâàíèþ ïðåöåäåíòîâ Åâðîïåéñêîãî ñóäà
è îáÿçàë âñå àðáèòðàæíûå ñóäû ïðèíÿòü âî
âíèìàíèå ýòè òðåáîâàíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè
èñêîâ14.
Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ â ïîñòàíîâ-
ëåíèè îò 10 îêòÿáðÿ 2003 ã. «Î ïðèìåíåíèè
ñóäàìè îáùåé þðèñäèêöèè îáùåïðèçíàííûõ
ïðèíöèïîâ è íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» óêàçàë ñóäàì: «Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, êàê ó÷àñòíèê Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä, ïðèçíàåò þðèñ-
äèêöèþ Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà îáÿçàòåëüíîé ïî âîïðîñàì òîëêîâàíèÿ
è ïðèìåíåíèÿ Êîíâåíöèè è Ïðîòîêîëîâ ê íåé
â ñëó÷àå ïðåäïîëàãàåìîãî íàðóøåíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèåé ïîëîæåíèé ýòèõ äîãîâîð-
íûõ àêòîâ, êîãäà ïðåäïîëàãàåìîå íàðóøåíèå
èìåëî ìåñòî ïîñëå âñòóïëåíèÿ èõ â ñèëó â
îòíîøåíèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñòàòüÿ 1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30 ìàðòà 1998 ã.
¹ 54-ÔÇ «Î ðàòèôèêàöèè Êîíâåíöèè î çà-
ùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä è Ïðî-
òîêîëîâ ê íåé»). Ïîýòîìó ïðèìåíåíèå ñóäà-
ìè âûøåíàçâàííîé Êîíâåíöèè äîëæíî îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ïðàêòèêè Åâðîïåéñêî-
ãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà âî èçáåæàíèå
ëþáîãî íàðóøåíèÿ Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä»15.
Ñîãëàñíî ñò. 34 Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè
î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä
îò 4 íîÿáðÿ 1950 ã. ñóä ìîæåò ïðèíèìàòü æà-
ëîáû îò ëþáîãî ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà16, ëþáîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè17 èëè ëþáîé ãðóïïû ÷àñòíûõ ëèö,
êîòîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî «ÿâèëèñü æåðòâà-
ìè íàðóøåíèÿ îäíîé èç Âûñîêèõ Äîãîâàðè-
âàþùèõñÿ Ñòîðîí èõ ïðàâ, ïðèçíàííûõ â
íàñòîÿùåé Êîíâåíöèè èëè â Ïðîòîêîëàõ ê
íåé. Âûñîêèå Äîãîâàðèâàþùèåñÿ Ñòîðîíû
îáÿçóþòñÿ íèêîèì îáðàçîì íå ïðåïÿòñòâîâàòü
ýôôåêòèâíîìó îñóùåñòâëåíèþ ýòîãî ïðàâà».
Çàÿâèòåëü èíäèâèäóàëüíîé æàëîáû äîë-
æåí ñàì âûñòóïàòü â êà÷åñòâå æåðòâû òîãî
íàðóøåíèÿ ïðàâà èëè ïðàâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Êîíâåíöèåé, íà êîòîðîå îí æàëóåòñÿ. Ýòî -
àáñîëþòíî íåîáõîäèìîå óñëîâèå. Êîíâåíöèÿ
íå ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâà ïîäàâàòü æàëîáó ïðî-
òèâ íàðóøåíèé ïðàâ ÷åëîâåêà âîîáùå (action
popularis)18: ÷òîáû æàëîáà èìåëà øàíñû íà
óñïåõ, çàÿâèòåëü äîëæåí ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü, ÷òî îí ëè÷íî ïîñòðàäàë â ðåçóëüòàòå
íàðóøåíèé, íà êîòîðûå æàëóåòñÿ. Òàêèì
îáðàçîì, ñóä íå ðàññìàòðèâàåò in abstracto
âîïðîñ î ñîîòâåòñòâèè âíóòðåííåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà êîíâåíöèè. Óñëîâèå î òîì, ÷òî çàÿ-
âèòåëü äîëæåí áûòü æåðòâîé íàðóøåíèÿ åãî
ïðàâ, ãàðàíòèðîâàííûõ Êîíâåíöèåé, äîëæ-
íî ñîáëþäàòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèî-
äà ðàçáèðàòåëüñòâà äåëà â ñóäå19. Òàê, åñëè,
ïîêà äåëî îæèäàëî ñëóøàíèé â Ñóäå, çàÿâè-
òåëü ïîëó÷èë êîìïåíñàöèþ îò âíóòðèãîñóäàð-
ñòâåííûõ âëàñòåé èëè èíóþ ôîðìó âîçìåùå-
íèÿ, íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ýê-
ñòðàîðäèíàðíûõ ìåð ïðàâîâîé çàùèòû, Ñóä
ìîæåò óñòàíîâèòü, ÷òî äàííîå ëèöî íå ÿâëÿ-
åòñÿ áîëåå æåðòâîé â ñìûñëå, ïðèäàâàåìîì
ýòîìó ñëîâó ñò. 34 Êîíâåíöèè20. Ñ 5 ìàÿ
1998 ã. (äàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó äëÿ Ðîññèè
Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëî-
âåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä) ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
â Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïî-
ñòóïèëî îêîëî 10 000 æàëîá íà äåéñòâèÿ ðîñ-
ñèéñêèõ âëàñòåé. Ïðèìåðíî 3500 èç ýòèõ
æàëîá ñóä îòêëîíèë ïî ðàçëè÷íûì îñíîâà-
íèÿì21. Äîëæíîñòü Óïîëíîìî÷åííîãî ÐÔ ïðè
Åâðîïåéñêîì ñóäå ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà22 ó÷-
ðåæäåíà â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé Ðîññèåé
Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâ-
íûõ ñâîáîä. Öåëü Óïîëíîìî÷åííîãî — çàùèòà
èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà ïðè ðàññìîòðåíèè æà-
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ëîá íà Ðîññèþ â Åâðîïåéñêîì ñóäå. Îðãàíè-
çàöèîííî àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî âõîäèò
â ñòðóêòóðó Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâî-
âîãî óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ è ïîäîò÷å-
òåí Ïðåçèäåíòó ÐÔ23.
Ðîññèÿ êàê íåçàâèñèìîå ãîñóäàðñòâî îò-
íîñèòåëüíî íåäàâíî ïðèñòóïèëà ê ñîçäàíèþ
ñîáñòâåííîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ. Â íàñëåäñòâî
íàøåé ñòðàíå äîñòàëîñü çàêîíîäàòåëüñòâî,
îòðàæàâøåå ñîñòîÿíèå îáùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé ñîâåòñêîãî îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ, íå
ïðèñïîñîáëåííîãî ê ïðîâåäåíèþ äåìîêðàòè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ðûíî÷íûõ ðåôîðì è òåì
áîëåå íå ñîîòâåòñòâîâàâøåå òðåáîâàíèÿì è
ïîäõîäàì åâðîïåéñêîãî ïðàâà.
Ïðèíÿòèå Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñîçäàëî áàçó
äëÿ íà÷àëà ðåôîðìèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Â òî æå âðåìÿ Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè ïî-
êàçàëà íåñáàëàíñèðîâàííîñòü ïðàâîâîãî ìå-
õàíèçìà, à â íåêîòîðûõ îòðàñëÿõ ïðàâà —
åãî îòñóòñòâèå. Òàê, ïðàâîâîå ïîëå â ñôåðå
îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íå ñîîòâåòñòâîâà-
ëî åäèíûì åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì. Ýòî îá-
ñòîÿòåëüñòâî ñòàëî îáúåêòèâíûì óñëîâèåì,
âûçâàâøèì ïîòðåáíîñòü â ïðîâåäåíèè ïðàâî-
âîé ðåôîðìû, öåëüþ êîòîðîé ÿâèëîñü ñîçäà-
íèå åäèíîãî ñáàëàíñèðîâàííîãî ìåõàíèçìà
ðåàëèçàöèè ïðàâîâûõ ïîäõîäîâ íà îñíîâå
îáíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñôåðå ïðàâ
÷åëîâåêà òàêîé ìåõàíèçì ñîçäàåòñÿ ïîñëå
ðàòèôèêàöèè Ðîññèåé â 1998 ã. Êîíâåíöèè î
çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä.
Èçëîæåííûå â Êîíâåíöèè ïðàâà è ñâîáîäû
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, ïî ñóòè, ÿâëÿþòñÿ
íîðìàìè ïðÿìîãî äåéñòâèÿ, ÷òî çàêðåïëåíî
â ãëàâå 2 Êîíñòèòóöèè ÐÔ.
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè-
çâàí îáåñïå÷èâàòü íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäå-
íèå è èñïîëíåíèå íîðì Êîíâåíöèè åå ãîñó-
äàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè. Îí îñóùåñòâëÿåò ýòó
çàäà÷ó ïóòåì ðàññìîòðåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ
êîíêðåòíûõ äåë, ïðèíÿòûõ èì ê ïðîèçâîä-
ñòâó íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíûõ æàëîá, ïî-
äàííûõ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, ãðóïïîé ëèö èëè
íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèåé. Âîçìîæ-
íà òàêæå ïîäà÷à æàëîáû íà íàðóøåíèå Êîí-
âåíöèè ãîñóäàðñòâîì — ÷ëåíîì Ñîâåòà Åâ-
ðîïû ñî ñòîðîíû äðóãîãî ãîñóäàðñòâà-÷ëåíà.
Íà÷àâ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â 1959 ã., Åâðîïåé-
ñêèé ñóä ê êîíöó 1998 ã. ðàññìîòðåë áîëåå
òûñÿ÷è äåë, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç
êîòîðûõ — ïî æàëîáàì ãðàæäàí. Ñåãîäíÿ
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âñå íîðìû, ñîäåðæàùèå-
ñÿ â ðàçäåëå I Êîíâåíöèè, à òàêæå íîðìû
Ïðîòîêîëîâ, äîïîëíÿþùèå ýòîò ðàçäåë, ïðè-
ìåíÿþòñÿ òàê, êàê îíè èñòîëêîâàíû â ðåøå-
íèÿõ Åâðîïåéñêîãî ñóäà.
Ðàòèôèêàöèÿ Ðîññèåé Åâðîïåéñêîé êîí-
âåíöèè ïîçâîëÿåò âñåì ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ
ïîä åå þðèñäèêöèåé, îáðàùàòüñÿ â Åâðîïåé-
ñêèé ñóä, åñëè îíè ñ÷èòàþò ñâîè ïðàâà íàðó-
øåííûìè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñò. 46 (÷. 3)
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êî-
òîðîé ãîâîðèòñÿ, ÷òî «êàæäûé âïðàâå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáðàùàòüñÿ â ìåæãî-
ñóäàðñòâåííûå îðãàíû ïî çàùèòå ïðàâ è ñâî-
áîä ÷åëîâåêà, åñëè èñ÷åðïàíû âñå èìåþùèå-
ñÿ âíóòðèãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà ïðàâîâîé
çàùèòû».
Ðàòèôèêàöèÿ Êîíâåíöèè è ïðèçíàíèå
þðèñäèêöèè Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà îçíà÷àåò, ÷òî äåÿòåëüíîñòü âñåõ
ðîññèéñêèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
â îñîáåííîñòè ñóäåáíûõ, èõ ðåøåíèÿ è èñ-
ïîëüçóåìûå ïðîöåäóðû, ðàâíî êàê è ðåøå-
íèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ, íå äîëæíû
ïðîòèâîðå÷èòü ïîëîæåíèÿì Êîíâåíöèè, òåì
áîëåå ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 15 (÷. 4) Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ îíà îáðàçóåò ñîñòàâíóþ ÷àñòü
ðîññèéñêîé ïðàâîâîé ñèñòåìû.
Åâðîïåéñêèé ñóä íå ÿâëÿåòñÿ âûñøåé èí-
ñòàíöèåé ïî îòíîøåíèþ ê ñóäåáíîé ñèñòå-
ìå ãîñóäàðñòâà — ó÷àñòíèêà Êîíâåíöèè.
Ïîýòîìó îí íå ìîæåò îòìåíèòü ðåøåíèå,
âûíåñåííîå îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
èëè íàöèîíàëüíûì ñóäîì, íå äàåò óêàçàíèé
çàêîíîäàòåëþ, íå îñóùåñòâëÿåò àáñòðàêòíî-
ãî êîíòðîëÿ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
èëè ñóäåáíîé ïðàêòèêè, íå èìååò ïðàâà äà-
âàòü ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðèíÿòèè ìåð, èìåþ-
ùèõ þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ. Ñóä ðàññìàò-
ðèâàåò òîëüêî êîíêðåòíûå æàëîáû, ñ òåì
÷òîáû óñòàíîâèòü, äåéñòâèòåëüíî ëè áûëè
äîïóùåíû íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé Êîíâåíöèè.
Îäíàêî Ñóä âïðàâå ïðèñóäèòü «ñïðàâåäëèâîå
óäîâëåòâîðåíèå ïðåòåíçèè» â âèäå ôèíàíñî-
âîé êîìïåíñàöèè ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà è
ìîðàëüíîãî âðåäà, à òàêæå âîçìåùåíèå âû-
èãðàâøåé ñòîðîíå âñåõ èçäåðæåê è ðàñõîäîâ.
Çà âñþ ìíîãîëåòíþþ ïðàêòèêó Åâðîïåéñ-
êîãî ñóäà íå áûëî çàôèêñèðîâàíî íè îäíîãî
ñëó÷àÿ íåèñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâàìè — ÷ëå-
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íàìè Ñîâåòà Åâðîïû ðåøåíèé Ñóäà. Èíîå,
ñîãëàñíî Óñòàâó Ñîâåòà Åâðîïû, ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ïðèîñòàíîâëåíèþ ÷ëåíñòâà ãîñóäàð-
ñòâà è â êîíöå êîíöîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøå-
íèåì Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ — èñêëþ÷åíèþ
ãîñóäàðñòâà èç ñîñòàâà Ñîâåòà Åâðîïû. Â ñëó-
÷àå åñëè ãîñóäàðñòâî êîíñòàòèðóåò, ÷òî áåç
èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà èëè ñóäåáíîé
ïðàêòèêè ðàññìîòðåííàÿ Åâðîïåéñêèì Ñóäîì
ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ, îíî, êàê ïðà-
âèëî, îñóùåñòâëÿåò íåîáõîäèìûå íîâàöèè24.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 46 Êîíâåíöèè íàä-
çîð çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèé Ñóäà îñóùåñòâ-
ëÿåò Êîìèòåò ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû, êî-
òîðûé âî èñïîëíåíèå ýòîé íîðìû ïðèçâàí
ñëåäèòü íå òîëüêî çà ñâîåâðåìåííîé âûïëà-
òîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, íî è çà òåì, êàê
ãîñóäàðñòâî — ó÷àñòíèê Êîíâåíöèè èñïðàâ-
ëÿåò ñòàâøèå î÷åâèäíûìè â ñâåòå ðåøåíèÿ
Ñóäà ðàñõîæäåíèÿ íîðì åãî âíóòðåííåãî ïðà-
âà èëè ïîçèöèè ñóäåáíîé ïðàêòèêè ñî ñòàí-
äàðòàìè Ñîâåòà Åâðîïû. Þðèäè÷åñêè ðåøå-
íèå, âûíåñåííîå Ñóäîì, îáÿçàòåëüíî ëèøü
äëÿ ãîñóäàðñòâà — îòâåò÷èêà ïî äåëó. Îäíà-
êî íåðåäêî çíà÷èìîñòü ðåøåíèé Ñóäà âûõî-
äèò çà íàöèîíàëüíûå ïðåäåëû, âîçäåéñòâóÿ
íà ïðàâî è ñóäåáíóþ ïðàêòèêó è äðóãèõ ãî-
ñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ Êîíâåíöèè.
Èç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ î äåÿòåëüíîñ-
òè Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà çà
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ñëå-
äóåò, ÷òî îáùåå êîëè÷åñòâî æàëîá, ïîäàííûõ
â ÅÑÏ× è ïåðåäàííûõ íà ðàññìîòðåíèå Ñóäåé
â 2015 ã., — 30 550; 2014 ã. — 47 250 (–35%);
âíóòðåííèå ïðîöåäóðíûå ðåøåíèÿ — æàëî-
áû êîììóíèöèðîâàííûå âëàñòÿì ãîñóäàðñòâ-
îòâåò÷èêîâ â 2015 ã. — 10 642; 2014 ã. —
5406 (+97%); æàëîáû, ðàññìîòðåíèå êîòîðûõ
çàâåðøåíî ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ èëè âûíåñåíè-
åì è îãëàøåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ â 2015 ã., —
34 082; 2014 ã. — 62 092 (–45%), èç èõ â
òîì ÷èñëå âûíåñåíèå è îãëàøåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â 2015 ã. — 1930; 2014 ã. — 2022 (–5%),
ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè æàëîáû
íåïðèåìëåìîé èëè îá èñêëþ÷åíèè åå èç ñïèñ-
êà ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ äåë â 2015 ã. —
32 152; 2014 ã. — 60 070 (–46%); æàëîáû,
îæèäàþùèå ðàññìîòðåíèÿ, îáùåå êîëè÷åñòâî
â 2015 ã. — 66 150; 2014 ã. — 69 900 (–5%).
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî æàëîá îò ÷àñòíûõ
ëèö çà ãîä áûëî ïîäàíî ïðîòèâ: Óêðàèíû
(14 250 — 21%), Ðîññèè (9250 — 14,0%),
Òóðöèè (9150 — 13,8%), Èòàëèè (8050 —
12,2%), Âåíãðèè (3550 — 5,4%), Ðóìûíèè
(3400 — 5,1%), Ãðóçèè (2200 — 3,3%),
Ïîëüøè (1850 — 2,8%), Ñëîâåíèè (1650 —
2,5%), Àçåðáàéäæàíà (1500 — 2,3%) è 37 äðó-
ãèõ ñòðàí (11 300 — 17,1%). Æàëîáû, ïîëó-
÷åííûå Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà, íî íå ïåðåäàííûå íà ðàññìîòðåíèå Ñó-
äåé (íå çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷åñòâå ïî-
äàííûõ æàëîá), ò.å. îôîðìëåííûå ñ íàðóøå-
íèåì òðåáîâàíèé, îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî
êîòîðûì ïîêà íå ïðèíÿòî, — â 2015 ã. —
10 200; 2014 ã. — 21 950 (–54%); æàëîáû â
ðåãèñòðàöèè êîòîðûì îêîí÷àòåëüíî îòêàçà-
íî (â îòíîøåíèè êîòîðûõ Ñåêðåòàðèàò ÅÑÏ×
íàïðàâèë çàÿâèòåëþ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëþ
óâåäîìëåíèå î íåâîçìîæíîñòè èõ ðàññìîòðå-
íèÿ 2015 ã.) — 26 250; 2014 ã. — 17 600
(+49%). Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò ïðåæäå âñåãî î
ïëîõîé ïîäãîòîâëåííîñòè ïîäàâàåìûõ â Ñóä
æàëîá îò ãðàæäàí Óêðàèíû è Ðîññèè25.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íà ñòàäèè èñïîëíåíèÿ
ïîñòàíîâëåíèé è ðåøåíèé Ñóäà êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì ðåøåíèé ÅÑÏ× îñóùåñòâëÿåò
Êîìèòåò ìèíèñòðîâ ãîñóäàðñòâ — ÷ëåíîâ Ñî-
âåòà Åâðîïû. Çàÿâèòåëü èìååò íåêîòîðûé äî-
ñòóï ê ïðîöåäóðå êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
ðåøåíèÿ Ñóäà, ïîñêîëüêó îí ïðàâîìî÷åí îá-
ðàùàòüñÿ ê Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ ïî âîïðî-
ñàì âûïëàòû ñïðàâåäëèâîé äåíåæíîé êîìïåí-
ñàöèè è ïðèíÿòèÿ èíûõ ìåð. Òàêèì îáðàçîì,
îò àêòèâíîñòè àäâîêàòà çàÿâèòåëÿ çàâèñèò èí-
ôîðìèðîâàííîñòü Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ ïî íà-
çâàííûì âîïðîñàì. Ñàìà ïðîöåäóðà, íà÷àòàÿ
ïîäà÷åé æàëîáû, íå çàêîí÷åíà âûíåñåíèåì
ðåøåíèÿ, à ïðîäîëæàåòñÿ äî ìîìåíòà åãî èñ-
ïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâîì — ó÷àñòíèêîì Êîí-
âåíöèè, âûñòóïàâøèì îòâåò÷èêîì.
Ñõåìà êîíòðîëÿ Êîìèòåòîì ìèíèñòðîâ çà
âûïîëíåíèåì ðåøåíèÿ ÅÑÏ× òàêîâà: ÅÑÏ×
íàïðàâëÿåò îäíîâðåìåííî îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå ïî äåëó àäâîêàòó — ïðåäñòàâèòåëþ
çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâà-îòâåò-
÷èêà è Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû.
Ãîñóäàðñòâî-îòâåò÷èê äîëæíî ïðîèíôîðìèðî-
âàòü Êîìèòåò ìèíèñòðîâ î ñâîåâðåìåííîì èñ-
ïîëíåíèè ðåøåíèÿ ÅÑÏ×. Åñëè â äàëüíåé-
øåì Êîìèòåò ìèíèñòðîâ óäîâëåòâîðÿåò èí-
ôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ ÅÑÏ×, òî
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îí óäîñòîâåðÿåòñÿ, âûïëà÷åíà ëè äåíåæíàÿ
êîìïåíñàöèÿ.
1 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðåä. îò
21.07.2014) // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398. http://
www.pravo.dov.ru;  Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä.
è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ
áàêàëàâðîâ). 7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015;  Õà-
çîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè: òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è
ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè: Àâòîðåô. äèñ. … äîêò. þðèä.  íàóê /
Ìîñê. óí-ò ÌÂÄ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì., 2011; Õà-
çîâ Å.Í., Ëûñåíêî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003; Õà-
çîâ Å.Í. Þðèäè÷åñêèå ãàðàíòèè îñíîâíûõ ïðàâ, ñâîáîä
è îáÿçàííîñòåé ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè: Àâòî-
ðåô. äèñ … êàíä. þðèä. íàóê. ÑÏá., 1997. Ñ. 12—14; Ãîí-
÷àðîâ Ñ.È., Õàçîâ Å.Í. Îñíîâíûå ýëåìåíòû þðèäè÷åñ-
êîãî ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè ïðàâ, ñâîáîä è îáÿçàííîñ-
òåé ÷åëîâåêà // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî è àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà: Ñá.
òåç. ñò. Ìîñê. óí-ò. Ì., 2003. Ñ. 58—60; Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õà-
çîâ Å.Í. Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Ðîññèè. Ì., 2004.
2 Ñì.: Ãðóäöûíà Ë.Þ. Ãîñóäàðñòâî è ãðàæäàíñêîå îáùå-
ñòâî: Ìîíîãðàôèÿ. Ì.: Þðêîìïàíè, 2010;  Àçàðîâ À.,
Ðîéòåð Â., Õþôíåð Ê. Ïðàâà ÷åëîâåêà. Ìåæäóíàðîäíûå
è ðîññèéñêèå ìåõàíèçìû çàùèòû. Ì., 2003. Ñ. 78.
3 Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñ-
íîâíûõ ñâîáîä áûëà ïîäïèñàíà 4 íîÿáðÿ 1950 ã. â Ðèìå.
3 ñåíòÿáðÿ 1953 ã. Êîíâåíöèÿ âñòóïèëà â ñèëó è ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà àïðåëü 2003 ã. ðàòèôèöèðîâàíà 44 ãîñóäàð-
ñòâàìè — ÷ëåíàìè Ñîâåòà Åâðîïû. Êîíâåíöèÿ ñòàëà
ïåðâûì þðèäè÷åñêè îáÿçàòåëüíûì íîðìàòèâíûì àê-
òîì, êîòîðûé äåòàëüíî êîäèôèöèðîâàë îñíîâíûå ïðà-
âà ÷åëîâåêà, ñîäåðæàùèåñÿ âî Âñåîáùåé äåêëàðàöèè
ïðàâ ÷åëîâåêà. Ñì.: Õàçîâ Å.Í., Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À.
è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åá-
íèê äëÿ ñòóä. âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 030900.62 «Þðèñïðóäåíöèÿ».
Ì., 2013.
4 Â 1982 ã. Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ñîçäàëà Äîáðîâîëü-
íûé ôîíä ÎÎÍ â ïîìîùü æåðòâàì ïûòîê. Öåëü Ôîíäà
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîáðîâîëüíûå âêëàäû îò
ïðàâèòåëüñòâ, îðãàíèçàöèé, ôîíäîâ, ÷àñòíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, à òàêæå îòäåëüíûõ ëèö. Ôîíä ðàñïðåäåëÿåò èõ
íåïðàâèòåëüñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì è öåíòðàì, ïîìî-
ãàþùèì æåðòâàì ïûòîê è èõ ðîäñòâåííèêàì, ÷üè ïðàâà
÷åëîâåêà áûëè ãðóáî íàðóøåíû â ðåçóëüòàòå ïûòîê.
5 Ñì.: Ìåæäóíàðîäíûé áèëëü î ïðàâàõ ÷åëîâåêà // Ìåæ-
äóíàðîäíûå àêòû î ïðàâàõ ÷åëîâåêà: Ñá. äîê. 2-å èçä.
Ì., 2002. Ñ. 38—77.
6 Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà (ïðèíÿòà 10.12.1948
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ): Ñá. äîê. Ì.: Íîðìà—
Èíôðà-Ì., 1998.
7 Ñì.: Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îò 16 äåêàáðÿ 1966 î ãðàæ-
äàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ // Áþëë. Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ. 1994. ¹ 12.
8 Ñì.: Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöè-
àëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ (Íüþ-Éîðê, 19 äåêàáðÿ
1966 ã.) // Âåäîìîñòè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ. 1976.
¹ 17(1831).
9 Ñì.: Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê Ìåæäóíàðîäíîìó
ïàêòó î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ //  Áþëë.
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ. 1993. ¹ 1. Ìàðò.
10 Ñì.: Âòîðîé Ôàêóëüòàòèâíûé Ïðîòîêîë ê Ìåæäóíà-
ðîäíîìó ïàêòó î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ,
íàïðàâëåííûé íà îòìåíó ñìåðòíîé êàçíè (ïðèíÿò è îò-
êðûò äëÿ ïîäïèñàíèÿ íà 82-ì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãå-
íåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ ðåçîëþöèåé 44/128 îò
15 äåêàáðÿ 1989 ã.) // Ñîâåòñêàÿ þñòèöèÿ. 1992. ¹ 7/8.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè ïî èìïëåìåíòàöèè ïîëîæåíèé Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â çàêî-
íîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, ìóíè-
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ïðåàìáóëå Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàêðåïëåíî, ÷òî
ãîñóäàðñòâà — ÷ëåíû Ñîâåòà Åâðîïû,
ïîäïèñàâøèå íàñòîÿùóþ Õàðòèþ, ñ÷è-
òàþò, ÷òî öåëüþ Ñîâåòà Åâðîïû ÿâëÿåòñÿ äî-
ñòèæåíèå áîëüøåãî åäèíñòâà ìåæäó åãî ÷ëå-
íàìè âî èìÿ çàùèòû è îñóùåñòâëåíèÿ èäåà-
ëîâ è ïðèíöèïîâ, ÿâëÿþùèõñÿ èõ îáùèì
äîñòîÿíèåì. Îäíèì èç ñðåäñòâ, ñëóæàùèõ äî-
ñòèæåíèþ ýòîé öåëè, ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå
ñîãëàøåíèé â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ. Îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿþò îäíó èç
ãëàâíûõ îñíîâ ëþáîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî
ñòðîÿ, ïðàâî ãðàæäàí ó÷àñòâîâàòü â âåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ äåë îòíîñèòñÿ ê äåìîêðà-
òè÷åñêèì ïðèíöèïàì, ðàçäåëÿåìûì âñåìè
ãîñóäàðñòâàìè — ÷ëåíàìè Ñîâåòà Åâðîïû, ïî-
ëàãàÿ, ÷òî ýòî ïðàâî íàèáîëåå íåïîñðåäñòâåí-
íî ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî èìåííî íà ìåñ-
òíîì óðîâíå, çàùèòà è óêðåïëåíèå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ïîñòðîåíèå Åâðîïû, îñíîâàííîé íà
ïðèíöèïàõ äåìîêðàòèè è äåöåíòðàëèçàöèè
âëàñòè. Ýòî ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ìåñòíûõ
îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ðàñïîëàãà-
þò óïîëíîìî÷åííûìè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
îðãàíàìè, ñîçäàííûìè äåìîêðàòè÷åñêèì ïó-
òåì, è êîòîðûå èìåþò øèðîêóþ àâòîíîìèþ
â îòíîøåíèè ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïîðÿäêà è
ñðåäñòâ åå îñóùåñòâëåíèÿ è íåîáõîäèìûõ äëÿ
ýòîãî ðåñóðñîâ1.
Äåÿòåëüíîñòü ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ ãî-
ñóäàðñòâà, ðåàëèçóþùèõ ïîëîæåíèÿ Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè2. Ñðåäè òàêèõ
èíñòèòóòîâ âàæíåéøèì ÿâëÿåòñÿ èíñòèòóò
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûì íåïîñðåä-
ñòâåííî îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå íå òîëüêî
îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà, íî è ïðèíöèï äåìîêðàòè÷åñêîãî íàðî-
äîâëàñòèÿ íà ìåñòàõ, ïðèìåíèòåëüíî ê êàæ-
äîé êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà. Ïîä ìåñòíûì ñàìîóïðàâëåíèåì ïî-
íèìàåòñÿ ïðàâî è ñïîñîáíîñòü îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãëàìåíòèðîâàòü çíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïóáëè÷íûõ äåë è óïðàâëÿòü
åþ, äåéñòâóÿ â ðàìêàõ çàêîíà, â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé è â èíòåðåñàõ ìåñò-
íîãî íàñåëåíèÿ. Ýòî ïðàâî îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîâåòàìè èëè ñîáðàíèÿìè, ñîñòîÿùèìè èç
÷ëåíîâ, èçáðàííûõ ïóòåì ñâîáîäíîãî, òàéíî-
ãî, ïðÿìîãî, ðàâíîãî è âñåîáùåãî ãîëîñîâà-
íèÿ. Ñîâåòû èëè ñîáðàíèÿ ìîãóò ðàñïîëàãàòü
ïîäîò÷åòíûìè èì èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè. Ýòî ïîëîæåíèå íè â êîåé ìåðå íå èñêëþ-
÷àåò îáðàùåíèÿ ê ñîáðàíèÿì ãðàæäàí, ðåôå-
ðåíäóìó èëè ëþáîé äðóãîé ôîðìå ïðÿìîãî
ó÷àñòèÿ ãðàæäàí òàì, ãäå ýòî äîïóñêàåòñÿ ïî
çàêîíó3.
Îïðåäåëÿþùèìè óñëîâèÿìè ðåàëèçàöèè
ìåæäóíàðîäíûõ è êîíñòèòóöèîííûõ íîðì è
ïðèíöèïîâ, âîçëîæåííûõ íà ìåñòíîå ñàìî-
óïðàâëåíèå, ÿâëÿþòñÿ íàëè÷èå ñîîòâåòñòâó-
þùåé ïðàâîâîé áàçû, ïîçâîëÿþùåé ìåñòíî-
ìó ñàìîóïðàâëåíèþ êà÷åñòâåííî ðåàëèçîâû-
âàòü åãî ôóíêöèè, à òàêæå íàëè÷èå ïðîäóê-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþ-
ùåé ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Îñîáî çíà÷èìîé ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü
âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã.
¹ 131-ÔÇ (ðåä. îò 29.06.2015) «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ÐÔ»4 îáÿçàòåëüíûì çâåíîì ñòðóê-
òóðû îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ôàêòè÷åñêèì ðóêîâîäè-
òåëåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ5.
Ñ ó÷åòîì òàêîãî ñòàòóñà ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðóêòóðå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î÷åâèäíûì ñòàíî-
âèòñÿ òî, ÷òî îò íåãî âî ìíîãîì çàâèñèò óðî-
âåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à ñëåäîâàòåëü-
íî, è êà÷åñòâî ðåàëèçàöèè ïðàâ æèòåëåé.
Îäíàêî äîñòèæåíèå âûñîêîãî óðîâíÿ óäîâëåò-
âîðåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íàõîäèò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè íå òîëüêî ëè÷íî îò ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íåðåäêî â ýòîì
ïðîöåññå ðåøàþùóþ ðîëü èãðàåò îðãàíèçà-
öèîííûé àñïåêò. Â ÷àñòíîñòè, ñîîòíîøåíèå
ìåæäó çàíèìàåìîé ãëàâîé ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ äîëæíîñòüþ è åãî ïðîôåññèîíàëü-
íûì óðîâíåì.
Ýòîò âîïðîñ ïðèîáðåë àêòóàëüíîñòü ñ ÷åò-
êèì çàêðåïëåíèåì â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå çà-
âèñèìîñòè çàìåùåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíîñòè îò åãî ñïîñîáà èç-
áðàíèÿ. Òàê, Ôåäåðàëüíûé çàêîí ïðåäóñìàò-
ðèâàåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ èçáðàíèÿ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îò êîòîðûõ
çàâèñèò åãî ìåñòî â ñòðóêòóðå îðãàíîâ ìåñò-
В
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íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 36
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïðåäóñìîòðåíî äâà ñïî-
ñîáà èçáðàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ýòî ëèáî èçáðàíèå íà ìóíèöèïàëü-
íûõ âûáîðàõ, ëèáî èçáðàíèå ïðåäñòàâèòåëü-
íûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç
ñâîåãî ñîñòàâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåóêàçàí-
íîé ñòàòüåé â ñëó÷àå èçáðàíèÿ íà ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðàõ ëèáî âõîäèò â ñîñòàâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà è èñ-
ïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ åãî ïðåäñåäàòåëÿ, ëèáî
âîçãëàâëÿåò ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ, â ñëó-
÷àå èçáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëíÿåò ïîëíî-
ìî÷èÿ åãî ïðåäñåäàòåëÿ6.
Ñ ó÷åòîì ñïîñîáà èçáðàíèÿ, îïðåäåëÿå-
ìîãî óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî îñó-
ùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà, ëèáî
ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäñòàâèòåëüíî-
ãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Èñ-
õîäÿ èç ýòîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 36
óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãëàâà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàäåëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîï-
ðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âõîäÿùèå â ñîñòàâ
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, íàäåëÿþòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëüñêèìè ïîëíîìî÷èÿìè, ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçãëàâëÿþùèå ìå-
ñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ, íàäåëÿþòñÿ èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè.
Îñíîâûâàÿñü íà îáùèõ ïðèíöèïàõ Åâðî-
ïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ7,
ðÿä àâòîðîâ âûäåëÿþò íåñêîëüêî ìîäåëåé
îðãàíèçàöèè ñòðóêòóðû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, îòëè÷àþùèõñÿ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü çàíèìàåìûì ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìåñòîì â äàííîé ñòðóêòóðå.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíòåðåñíîé òî÷êà çðåíèÿ
À.Í. Êîêîòîâà è À.Ñ. Ñàëîìàòêèíà, êîòîðûå
âûäåëÿþò øåñòü ìîäåëåé îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîé âëàñòè8. Â êà÷åñòâå ïåðâîé ìîäåëè îíè
ïðåäëàãàþò òàêóþ ôîðìó îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîé âëàñòè, ãäå ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ èçáèðàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íàñåëå-
íèåì è ïîñëå èçáðàíèÿ âîçãëàâëÿåò ìåñòíóþ
àäìèíèñòðàöèþ. Ê äîñòîèíñòâàì ýòîé ìîäå-
ëè àâòîðû îòíîñÿò íàëè÷èå ñèëüíîãî èñïîë-
íèòåëüíîãî îðãàíà, äåéñòâóþùåãî ïîä åäèíî-
ëè÷íûì ðóêîâîäñòâîì ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íàäåëåííîãî çíà÷èòåëüíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè, ïîçâîëÿþùèìè åìó ïðîÿâ-
ëÿòü èíèöèàòèâó â õîçÿéñòâåííûõ äåëàõ.
Äðóãèì ïëþñîì ýòîé ìîäåëè ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ïîäêîíòðîëüíîñòü è ïîäîò÷åòíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëü-
íîìó îðãàíó.
Îäíàêî ïîäêîíòðîëüíîñòü â ýòîé ìîäåëè
ñëèøêîì ôîðìàëüíà, ïîñêîëüêó íàëè÷èå ó
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âëàñòíûõ
ïîëíîìî÷èé íå çàâèñèò îò õàðàêòåðà çàìå-
ùàåìîé äîëæíîñòè è âîëåèçúÿâëåíèÿ èçáè-
ðàòåëåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 36 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ê îáùèì îòíîñÿòñÿ ïîëíî-
ìî÷èÿ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè, ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, äåéñòâèå
áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ; ïîäïèñàíèå è îáíàðîäîâàíèå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíÿòûõ
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ; èçäàíèå ïðàâîâûõ àêòîâ â ïðå-
äåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé; îáåñïå÷åíèå îñóùå-
ñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çà-
êîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ê ñïåöèàëüíûì ìóíèöèïàëüíî-âëàñòíûì ïîë-
íîìî÷èÿì ãëàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îòíîñÿòñÿ ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
ï. 13 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, êîòîðûå
ïðåäóñìàòðèâàþò ïðàâî îòëàãàòåëüíîãî âåòî
â îòíîøåíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïðèíÿòûõ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì9.
Íàëè÷èå óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé ïîçâîëÿ-
åò ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàíè-
ìàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè, åäèíîëè÷íî âûïîëíÿòü íå
òîëüêî èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå
ôóíêöèè, íî è âëèÿòü íà ñóùíîñòíûå ðåøå-
íèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ
íåïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ëèáî çëî-
óïîòðåáëåíèé âëàñòüþ íè÷åì è íèêåì íå óðàâ-
íîâåøåíû â ñòðóêòóðå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è, êàê ñïðàâåäëèâî çàìå÷àåò
Å.Â. Áåëîóñîâà, òàêîé ãëàâà «äîìèíèðóåò íàä
âñåìè äðóãèìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
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ëåíèÿ»10. Òàêîå ïîëîæåíèå äàëåêî íå âñå-
ãäà ïîçâîëÿåò ìåõàíèçìàì êîíòðîëÿ ýôôåê-
òèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü è âîâðåìÿ ïðåêðà-
òèòü íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ.
Áîëåå ðàöèîíàëüíîé ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âòîðàÿ ìîäåëü îðãàíèçàöèè
ìåñòíîé âëàñòè, ïðè êîòîðîé ãëàâà èçáèðà-
åòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íàñåëåíèåì, íî ÿâëÿ-
åòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðåäñåäàòåëåì
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà. Ñðåäè äîñòîèíñòâ
äàííîé ìîäåëè óêàçûâàþò ãàðàíòèðîâàí-
íîñòü îò íåîáîñíîâàííîé êîíöåíòðàöèè ìå-
ñòíîé âëàñòè â îäíèõ ðóêàõ. Â ýòîé ìîäåëè
ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äàþò âîçìîæíîñòü åìó êîíòðîëèðîâàòü
äåÿòåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè), çà-
ìåùàþùåãî äîëæíîñòü ïî êîíòðàêòó. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, äåÿòåëüíîñòü ñàìîãî ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñïîëíÿþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäñòàâèòåëüíî-
ãî îðãàíà, ÿâëÿåòñÿ êîíòðîëèðóåìîé çà ñ÷åò
êîëëåãèàëüíîãî õàðàêòåðà ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé. Â äàííîì ñëó÷àå íåêîìïåòåíòíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåäêî ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â ðåøåíèè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-
íà, òàê æå êàê è ñíèæàþòñÿ ðèñêè çëîóïîò-
ðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.
Òðåòüÿ ìîäåëü, ãäå ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ èçáèðàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñâî-
åãî ñîñòàâà è ÿâëÿåòñÿ åãî ïðåäñåäàòåëåì,
õàðàêòåðèçóåòñÿ òåìè æå îñîáåííîñòÿìè, ÷òî
è ïðåäûäóùàÿ ìîäåëü, ê êîòîðûì äîáàâëÿ-
åòñÿ «ðàñïîðÿäèòåëüíàÿ» ñëàáîñòü ïîëíîìî-
÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïîñêîëüêó ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ýòîì ñëó÷àå íàõîäèòñÿ â áîëåå æåñòêîé çàâè-
ñèìîñòè îò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà. Ïðå-
èìóùåñòâîì ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè ÿâëÿ-
åòñÿ áîëüøèé êîíòðîëü çà åãî äåÿòåëüíîñòüþ
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîé âëàñòè.
Âìåñòå ñ òåì è ó ýòîé ìîäåëè èìåþòñÿ íåäî-
ñòàòêè. Ñðåäè íèõ Ï.À. Àñòàôè÷åâà âûäåëÿ-
åò îòñóòñòâèå îðãàíîâ ïðÿìîãî ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà íàñåëåíèÿ11.
Â ýòîì ñìûñëå ñåðüåçíî îòëè÷àåòñÿ ÷åò-
âåðòàÿ ìîäåëü îðãàíèçàöèè ìåñòíîé âëàñòè,
èñïîëüçóåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì òîëü-
êî â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ è âíóòðèãîðîä-
ñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ. Â ýòîì
ñëó÷àå ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà åãî èçáðàíèÿ îäíîâðå-
ìåííî èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî è ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà, à òàêæå ÿâëÿåòñÿ âûñøèì
äîëæíîñòíûì ëèöîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.
Ê íåäîñòàòêàì ìîäåëè îòíîñÿò îòñóòñòâèå
ôàêòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñëåäîâàòåëüíî, ôîðìàëüíûé êîíòðîëü çà åãî
äåÿòåëüíîñòüþ. Â êà÷åñòâå äîñòîèíñòâ íàçû-
âàåòñÿ ñóùåñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå äâóõ äîëæíîñòíûõ
ëèö, à òàêæå òî, ÷òî íèâåëèðóþòñÿ âîçìîæ-
íûå êîíôëèêòû è ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ïðåä-
ñòàâèòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ.
Âìåñòå ñ òåì äîñòîèíñòâà ÷åòâåðòîé ìîäå-
ëè áóäóò ïðîâÿëÿòñÿ íà óðîâíå æèçíè íàñå-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèøü â
òîì ñëó÷àÿ, êîãäà äåÿòåëüíîñòü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå è
áåç çëîóïîòðåáëåíèé. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ âçâå-
øåííûõ êîëëåãèàëüíûõ ðåøåíèé ñèñòåìû
«ñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ» ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîñëåäñòâèÿì áîëåå òÿæåëûì, ÷åì ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ìîäåëè, ãäå ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èçáèðàåòñÿ íàñåëåíèåì è
ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà.
Íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â äàí-
íîì ñëó÷àå ìîæåò ýôôåêòèâíî ñðàáîòàòü êîí-
òðîëü ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ äàííîé òåððèòî-
ðèè çà äåÿòåëüíîñòüþ ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âëàñòü
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ òàêîãî âèäà
ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíà ê íàñåëåíèþ, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñòåïåíü àêòèâíîñòè
îáðàùåíèé ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.
Òàêîå ïðåèìóùåñòâî äàííîé ìîäåëè îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîé âëàñòè íàáëþäàåòñÿ è â
ïÿòîé ìîäåëè, ïðåäóñìîòðåííîé ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì äëÿ ïîñåëåíèé, â êîòîðûõ ÷èñ-
ëåííîñòü æèòåëåé, îáëàäàþùèõ èçáèðàòåëü-
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íûì ïðàâîì, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 100 ÷åëî-
âåê. Åå ïðèíöèïèàëüíûì îòëè÷èåì îò äðó-
ãèõ ìîäåëåé ñëóæèò òî, ÷òî â íåé îòñóòñòâó-
åò ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿ-
åò ñõîä ãðàæäàí. Â òàêèõ ïîñåëåíèÿõ ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîâìåùàåò ôóí-
êöèè ïðåäñåäàòåëÿ ñõîäà è ãëàâû ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè. Â äàííîé ìîäåëè äîñòîèí-
ñòâàìè ÿâëÿåòñÿ, êàê óæå áûëî îòìå÷åíî,
íàëè÷èå ñèñòåìû «ñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ»
ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, à òàêæå ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ íà ñîäåð-
æàíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà. Íåäîñòàò-
êàìè ýòîé ìîäåëè, êàê è ïðåäûäóùåé, ñëó-
æèò îòñóòñòâèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà,
îáåñïå÷èâàþùåãî áîëåå äåòàëüíûé êîíòðîëü
çà äåÿòåëüíîñòüþ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïîìîùü â ïðîöåññå ðåøå-
íèÿ ñòðàòåãè÷åñêèé âîïðîñîâ äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ñåðüåç-
íûì ïðåïÿòñòâèåì ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, òàê êàê â óñëîâèÿõ íåõâàò-
êè ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ êàä-
ðîâ ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàê
ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà íå
âñåãäà ñïîñîáåí ïðåäëàãàòü ýôôåêòèâíûå ðå-
øåíèÿ è êàê ðóêîâîäèòåëü èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ðåàëèçîâûâàòü èõ.
Øåñòàÿ ìîäåëü îðãàíèçàöèè ìåñòíîé âëà-
ñòè ïðèìåíÿåòñÿ ðåäêî, íî ïðè ýòîì èìååò
ðÿä ïðåèìóùåñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ìîäåëÿìè. Åå îñîáåííîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îíà ïðåäóñìîòðåíà ëèøü äëÿ òàêèõ âèäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, êàê ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí. Ýòà ìîäåëü ïðåäóñìîòðåíà
ï. 1 ÷. 4 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà12, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìîæåò ñîñòîÿòü èç ãëàâ
ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, è èç äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ óêàçàííûõ ïîñåëåíèé, èçáèðàå-
ìûõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ïîñåëåíèé
èç ñâîåãî ñîñòàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàâíîé
íåçàâèñèìî îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íîð-
ìîé ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Òî åñòü ïðè çàêðåï-
ëåíèè â óñòàâå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî-
äîáíîãî ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëüíîãî îðãàíà ïðîèñõîäèò äåëåãèðîâàíèå
ïðåäñòàâèòåëåé îò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè äàííîãî
ðàéîíà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîñåëåíèÿì âëèÿòü íà
ðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà ñ ó÷åòîì èõ èíòåðåñîâ.
Íàðÿäó ñ òàêèì ñåðüåçíûì äîñòîèíñòâîì
äàííîé ìîäåëè åé, êàê è äðóãèì, ïðèñóùèå
îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè. Ê ñàìûì ñîöèàëü-
íî îïàñíûì èç íèõ ìîæíî îòíåñòè ïîëíîå
îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò îòñòðàíåíèÿ
æèòåëåé îò ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ äàííîãî
îðãàíà. Îäíàêî îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè íà-
ñåëåíèÿ êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà â òàêèõ ñëó÷àÿõ ÷àñòî êîìïåíñèðóåòñÿ
áîëåå ýôôåêòèâíûì âíóòðåííèì êîíòðîëåì
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðîöåññå ïðî-
äâèæåíèÿ èíòåðåñîâ ïîñåëåíèé.
Äðóãîé õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ýòîé ìîäåëè
ÿâëÿåòñÿ îñîáåííîñòü ñòàòóñà âûñøåãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ÷. 2 ñò. 36
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îí èñïîëíÿåò îáÿçàí-
íîñòè èñêëþ÷èòåëüíî ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà13.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè óñëîâèè èçáðàíèÿ äàí-
íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èç ñîñòàâà ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîèñõîäèò ñîâìåùå-
íèå ïîëíîìî÷èé. Â ñëó÷àå åñëè ãëàâîé ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà èçáðàí äåïóòàò ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðîèñõîäèò
ñîâìåùåíèå ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüñêîãî
õàðàêòåðà. Â ñëó÷àå åñëè âûñøåå äîëæíîñò-
íîå ëèöî ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
òàêîãî ïîñåëåíèÿ, òî ïðîèñõîäèò ñîâìåùåíèå
äîëæíîñòåé äâóõ âåòâåé âëàñòè, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðèíè-
ìàòü ñòðàòåãè÷åñêèå ðåøåíèÿ è ðåàëèçîâû-
âàòü èõ â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ïîñåëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, ñ
îäíîé ñòîðîíû, äàåò ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ïîñåëåíèÿìè áîëüøèå ïðåèìóùåñòâà ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, ãëàâà êîòîðîãî
èçáðàí ðóêîâîäèòåëåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ðàéîíà, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè óñ-
ëîâèè ôîðìàëüíîãî êîíòðîëÿ è óñèëåíèÿ âëà-
ñòíûõ ïîëíîìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè òà-
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êîãî ïîñåëåíèÿ âîçðàñòàåò âîçìîæíîñòü çëî-
óïîòðåáëåíèé ïîëíîìî÷èÿìè.
Â ñò. 6 Åâðîïåéñêîé õàðòèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ çàêðåïëåíî, ÷òî áåç óùåðáà äëÿ
áîëåå îáùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ ïîëîæåíèé
ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè äîëæíû èìåòü âîçìîæ-
íîñòü ñàìè îïðåäåëÿòü ñâîè âíóòðåííèå àä-
ìèíèñòðàòèâíûå ñòðóêòóðû, ñ òåì ÷òîáû îíè
îòâå÷àëè ìåñòíûì ïîòðåáíîñòÿì è îáåñïå÷è-
âàëè ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå. Óñëîâèÿ ðàáî-
òû ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ äîëæíû áûòü òàêèìè, ÷òîáû ìîæíî áûëî
îáåñïå÷èâàòü ïîäáîð âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðîâ, îñíîâàííûé íà ïðèíöèïàõ ó÷åòà
îïûòà è êîìïåòåíòíîñòè; äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, âîçíàãðàæäåíèÿ è
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå14.
Ïîäâîäÿ èòîã ñêàçàííîìó, íåîáõîäèìî îò-
ìåòèòü, ÷òî çàêîíîäàòåëü ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè
êîíñòèòóöèîííîãî ïðèíöèïà ñàìîñòîÿòåëüíî-
ñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåë
ðàçíîîáðàçèå ìîäåëåé îðãàíèçàöèè ìåñòíîé
âëàñòè è ïðàâî åå ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûáîðà.
Îäíàêî îáèëèå çàêîíîäàòåëüíûõ âîçìîæíîñ-
òåé îðãàíèçàöèè ìåñòíîé âëàñòè íå âñåãäà
ïîçâîëÿåò ìóíèöèïàëèòåòàì îñóùåñòâëÿòü
âûáîð îïòèìàëüíîé ìîäåëè îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîé âëàñòè ñ ó÷åòîì ìåñòíûõ îñîáåííîñòåé è
èíòåðåñîâ. Ñëåäñòâèåì, íåñìîòðÿ íà íåäîñòàò-
êè, ñòàëî ïîäàâëÿþùåå ïðèìåíåíèå ìîäåëè,
ïðè êîòîðîé ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ âûáîðíûì ëèöîì è èñïîëíÿåò îáÿ-
çàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé ðàçðàáîòêà ïðàâîâî-
ãî ìåõàíèçìà ñìåíû ìîäåëè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïî ðåøåíèþ
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôåäå-
ðàëüíîé âëàñòè âûÿâëåíà íåýôôåêòèâíîñòü
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòà.
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ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ ÏÐÀÂ
È ÑÂÎÁÎÄ ×ÅËÎÂÅÊÀ È ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ
ÍÀ ÇÀÍßÒÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ þðèäè÷åñêèõ ãàðàíòèé ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íà çàíÿòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Àâòîð ïðî-
âîäèò àíàëèç è äåëàåò âûâîäû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðàâà è ñâî-
áîäû, ãàðàíòèè, Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
åñòî è ðîëü þðèäè÷åñêèõ ãàðàíòèé
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà òðàäèöèîííî ðàçäåëÿþò íà ãà-
ðàíòèè ðåàëèçàöèè è ãàðàíòèè îõ-
ðàíû1. Ê ïåðâîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ òàêèå þðè-
äè÷åñêèå ãàðàíòèè, êàê ïðåäåëû ïðàâ è ñâî-
áîä, èõ êîíêðåòèçàöèÿ â òåêóùåì çàêîíîäà-
òåëüñòâå; þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ñ êîòîðûìè
ñâÿçûâàåòñÿ èõ îáëàäàíèå è íåïîñðåäñòâåí-
íîå ïîëüçîâàíèå; ïðîöåññóàëüíûå ôîðìû ðå-
àëèçàöèè; ìåðû ïîîùðåíèÿ è ëüãîòû äëÿ ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ ïðàâîìåðíîé è èíèöèàòèâíîé
èõ ðåàëèçàöèè. Âòîðóþ ãðóïïó þðèäè÷åñêèõ
ãàðàíòèé ñîñòàâëÿþò: êîíñòèòóöèîííûé êîí-
òðîëü è íàäçîð; ìåðû çàùèòû è ìåðû îòâåò-
ñòâåííîñòè âèíîâíûõ çà íàðóøåíèå ïðàâ è
ñâîáîä ëè÷íîñòè; ïðîöåññóàëüíûå ôîðìû îñó-
ùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ è íàäçîðà; ñðåäñòâà ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé
ïðàâ ëè÷íîñòè è äðóãèå ïðàâîâûå ñðåäñòâà.
Âñòðå÷àåòñÿ ïîçèöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé
ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ãàðàíòèé âûäåëÿþòñÿ ãà-
ðàíòèè ðåàëèçàöèè è ãàðàíòèè çàùèòû (ïå-
ðå÷åíü êîòîðûõ òåì íå ìåíåå ñîâïàäàåò ñ âû-
øåíàçâàííûì). Íå îñïàðèâàÿ â öåëîì ïðè-
ìåíÿåìóþ òåðìèíîëîãèþ, âòîðóþ ãðóïïó
М
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þðèäè÷åñêèõ ãàðàíòèé, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
ðàçóìíî áûëî áû îáîçíà÷èòü êàê «ãàðàíòèè
îõðàíû è çàùèòû», ïîñêîëüêó è â þðèäè÷åñ-
êîé è ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îòëè-
÷èÿ ìåæäó äåôèíèöèÿìè «îõðàíà» è «çàùè-
òà» âñå æå ïðîâîäÿòñÿ, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â
Êîíñòèòóöèè ÐÔ è äåéñòâóþùåì çàêîíîäà-
òåëüñòâå ÷åòêîé ãðàíèöû ìåæäó íèìè íå ñó-
ùåñòâóåò 2.
Èíòåðåñíûì ÿâëÿåòñÿ ïîäõîä, ñîãëàñíî
êîòîðîìó òåðìèí «çàùèòà» ñîîòíîñèòñÿ ñ ïî-
íÿòèåì «îõðàíà» êàê ÷àñòü è öåëîå; ïðè ýòîì,
«çàùèòà» — ýòî îäíà èç ôîðì îõðàíû ïðàâà3.
Ïîëàãàåì, ÷òî äàííûå êàòåãîðèè ÿâëÿþò-
ñÿ òåñíî âçàèìîñâÿçàííûìè, íî âñå-òàêè íå-
ñêîëüêî îòëè÷íûìè äðóã îò äðóãà. Òåðìèí
«îõðàíà» îçíà÷àåò â áîëüøåé ñòåïåíè ïðî-
ôèëàêòèêó, ïðèíÿòèå ìåð äëÿ ñîõðàíåíèÿ,
áåçîïàñíîñòè, íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè ïðàâà. Ïîíÿòèå
«çàùèòà» ïðåäïîëàãàåò àêòèâíûå äåéñòâèÿ
êàê ñóáúåêòîâ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí íà ñâîáîäíîå èñïîëüçîâàíèå ñâîèõ ñïî-
ñîáíîñòåé äëÿ çàíÿòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, òàê è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îõðàíÿåìûõ ïðàâ
ãðàæäàí, èõ íåçàêîííîãî îãðàíè÷åíèÿ ñ öå-
ëüþ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííîãî ïðàâà. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ê ãàðàíòèÿì «îõðàíû è çàùèòû»
íàðÿäó ñ ïåðå÷èñëåííûìè öåëåñîîáðàçíî îò-
íåñòè è ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòû,
þðèäè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû, ïðîöåññóàëü-
íûå ôîðìû è ñïîñîáû çàùèòû.
Îòíîñèòåëüíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü èíñòè-
òóòà îõðàíû è çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà, åãî
êîìïëåêñíûé õàðàêòåð ïðåäïîëàãàþò áîëåå
ïîëíîå è óãëóáëåííîå èçó÷åíèå îòäåëüíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ ñèñòåìû îõðàíû è çàùèòû
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí íà ñâîáîä-
íîå èñïîëüçîâàíèå ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé äëÿ
çàíÿòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, â îñîáåííîñòè ñóäåáíîé çàùèòû.
Ñîáëþäåíèå è çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ ãëàâíîé îáÿçàí-
íîñòüþ, âàæíåéøåé ôóíêöèåé ãîñóäàðñòâà.
Îñíîâíûì ýëåìåíòîì ðîññèéñêîãî êîíñòèòó-
öèîííîãî ìåõàíèçìà îõðàíû è çàùèòû ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íà ñîâðå-
ìåííîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îõ-
ðàíà è çàùèòà îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä. Ïî-
ëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå è çàùèòå
ïðàâ è ñâîáîä ëè÷íîñòè ñîäåðæàòñÿ âî ìíî-
ãèõ ñòàòüÿõ Êîíñòèòóöèè ÐÔ.
Êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà, ñîñòàâëÿÿ ñóáñòàíöèþ
êîíñòèòóöèîíàëèçìà, îáëàäàþò ñïåöèôè÷åñ-
êèì íàáîðîì ñðåäñòâ è ìåòîäîâ ñâîåé çàùè-
òû, ê êàêîâûì îòíîñÿòñÿ êîíñòèòóöèîííî-ñó-
äåáíûé ìåõàíèçì, ñóäåáíàÿ çàùèòà, àäìèíè-
ñòðàòèâíûå äåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, çàêîííàÿ ñàìîçàùèòà ÷åëîâåêîì ñâî-
èõ ïðàâ, ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé ìåõàíèçì.
Â íûíåøíåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñôîðìèðîâàëàñü îïðåäåëåííàÿ ñèñòåìà
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö,
êîòîðûå óïîëíîìî÷åíû îñóùåñòâëÿòü îõðà-
íó è çàùèòó ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà ñ ïîìîùüþ ïðàâîâûõ ñðåäñòâ.
Çàäà÷à îáåñïå÷èâàòü óñòîé÷èâîñòü ãîñó-
äàðñòâà â öåëîì, åãî ñóâåðåíèòåò è öåëîñò-
íîñòü âîçëàãàåòñÿ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ íà Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ – ãëàâó ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé,
ñîãëàñíî ñò. 80 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ÿâëÿåòñÿ
ãàðàíòîì ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí. Ýòó ôóíê-
öèþ Ïðåçèäåíò ÐÔ îñóùåñòâëÿåò êàê ïóòåì
èçäàíèÿ óêàçîâ, íàïðàâëåííûõ íà îõðàíó è
çàùèòó îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä (â òîì ÷èñëå
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü), ðåàëèçàöèè ïðàâà
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, âûïîëíåíèÿ
èíûõ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîí-
ñòèòóöèåé ÐÔ è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè, òàê è ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé ïîëíîöåí-
íîãî êîíñòèòóöèîííîãî ïîðÿäêà â ðîññèéñ-
êîì ãîñóäàðñòâå. Âñå äåéñòâèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ
èìåþò êîìïëåêñíîå, èíòåãðèðóþùåå çíà÷å-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, çàùèòû ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà
ðàçíûå ñòîðîíû îáùåñòâåííîãî áûòèÿ4.
Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â îõðàíå è çàùèòå
ïðàâ è ñâîáîä ïðåäïðèíèìàòåëåé èãðàþò Àä-
ìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïîëíîìî÷íûå
ïðåäñòàâèòåëè Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ôåäåðàëüíûõ
îêðóãàõ, èíñòèòóò êîòîðûõ áûë ââåäåí Óêà-
çîì Ïðåçè-äåíòà ÐÔ îò 13 ìàÿ 2000 ã.5
Äðóãèì âàæíûì êîíñòèòóöèîííûì îðãà-
íîì, èìåþùèì îñíîâîïîëàãàþùåå çíà÷åíèå
â îõðàíå è çàùèòå êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
ãðàæäàí íà ñâîáîäíîå èñïîëüçîâàíèå ñâîèõ
ñïîñîáíîñòåé äëÿ çàíÿòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîå
Ñîáðàíèå ÐÔ.
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Ïðàâà ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà äîëæåí çà-
ùèùàòü ïðåæäå âñåãî çàêîí. Â ñâÿçè ñ ýòèì
Êîíñòèòóöèåé ÐÔ ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ áåçóñëîâ-
íàÿ ñâÿçàííîñòü äåÿòåëüíîñòè îñíîâíîãî çà-
êîíîäàòåëüíîãî îðãàíà ñòðàíû – Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ — ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðè-
çíàíèÿ, ñîáëþäåíèÿ è çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Èìåííî ðîññèéñêèé
ïàðëàìåíò âïðàâå è îáÿçàí óñòàíîâèòü íåîá-
õîäèìûå ïðåäåëû ðåàëèçàöèè ïðàâ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé â ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ ÐÔ, íå äî-
ïóñòèòü íåîáîñíîâàííûõ îãðàíè÷åíèé äàííûõ
ïðàâ, êîíêðåòèçèðîâàòü êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâî ãðàæäàí íà ñâîáîäíîå èñïîëüçîâàíèå
ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé äëÿ çàíÿòèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â òåêóùåì çàêî-
íîäàòåëüñòâå, íîðìàòèâíî óðåãóëèðîâàòü ïðî-
öåññ îñóùåñòâëåíèÿ îñíîâíûõ âèäîâ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëèòü åå
îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû,
ðåãëàìåíòèðîâàòü ïðîöåäóðó çàùèòû ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè ñâîèõ ïðàâ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî îòìåòèòü ïðè-
íÿòèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â 2001 ã. Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-
ðîëÿ (íàäçîðà)»6. Äàííûé íîðìàòèâíûé ïðà-
âîâîé àêò óñòàíàâëèâàåò äîïîëíèòåëüíûå ãà-
ðàíòèè â ñôåðå îõðàíû è çàùèòû ïðàâ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè ôåäåðàëüíûìè îðãà-
íàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-ñêîé Ôå-
äåðàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà).
Â ïîèìåíîâàííîì íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì
àêòå çàêðåïëåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû çàùè-
òû ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, èìåþùèå áîëü-
øîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
îòíîøåíèé, à èìåííî:
 ïðåçóìïöèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ;
 îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü ïðàâîâûõ àê-
òîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ îáÿçàòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïðî-
âåðÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ;
 ñîîòâåòñòâèå ïðåäìåòà ïðîâîäèìîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ êîìïåòåíöèè îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ;
  ïåðèîäè÷íîñòü è îïåðàòèâíîñòü ïðîâå-
äåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ;
 âîçìîæíîñòü îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé äîë-
æíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ, íàðóøàþùèõ ïîðÿäîê ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ;
 íåäîïóñòèìîñòü íåïîñðåäñòâåííîãî ïî--
ëó÷åíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ îò÷èñëåíèé îò ñóìì, âçûñêàí-
íûõ ñ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ;
 íåäîïóñòèìîñòü âçèìàíèÿ îðãàíàìè ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ ïëàòû çà ïðî-
âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ âîçìåùåíèÿ ðàñ-
õîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå èññëåäîâàíèé
è ýêñïåðòèç.
Â ñèñòåìå þðèäè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ çà-
øèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà îñîáîå ìåñòî
çàíèìàåò Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ — âûñøèé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Èñïîëíåíèå çàêîíîâ
â ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå, âîçëàãàåìîå íà èñ-
ïîëíèòåëüíóþ âëàñòü, ïðåäïîëàãàåò îñóùå-
ñòâëåíèå áîëüøèõ ðàñïîðÿäèòåëüíûõ äåé-
ñòâèé è òðåáóåò îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ
íà íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà íîâûõ ìåòîäîâ è
ñðåäñòâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ñîäåé-
ñòâèÿ ñâîáîäíîé ýêîíîìèêå è ðîñòó áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ, íåäîïóñòèìîñòè îãðàíè÷åíèÿ ïðà-
âà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ñâîáîäû ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà. Èìåííî íà èñïîëíèòåëüíóþ
âëàñòü âîçëàãàþòñÿ âñå òðóäíîñòè ïðîâåäåíèÿ
ãëóáîêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé,
ñîçäàíèÿ ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ õîçÿéñòâî-
âàíèÿ.
Â Ôåäåðàëüíîì êîíñòèòóöèîííîì çàêîíå
«Î Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôå-äåðàöèè»7
îïðåäåëåíû äîñòàòî÷íî øèðîêèå ïîëíîìî÷èÿ
ýòîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ñôåðå
ýêîíîìèêè, îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé.
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ:
  îñóùåñòâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòè-
òóöèåé ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöè-
îííûìè çàêîíàìè ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè ÐÔ, ïîäçàêîííûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ðåãóëèðîâàíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ;
  îáåñïå÷èâàåò åäèíñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà è ñâîáîäó ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå
òîâàðîâ, óñëóã è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
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  ïðîãíîçèðóåò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàç-
ðàáàòûâàåò è îñóùåñòâëÿåò ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé ýêî-
íîìèêè;
 âûðàáàòûâàåò ãîñóäàðñòâåííóþ ñòðóê-
òóðíóþ è èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó è
ïðèíèìàåò ìåðû ïî åå ðåàëèçàöèè;
  ïðèíèìàåò ìåðû ïî çàùèòå èíòåðåñîâ
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ,
èñïîëíèòåëåé ðàáîò è óñëóã, ðåàëèçóåò
ïðåäîñòàâëåííîå åìó ïðàâî çàêîíîäà-
òåëüíîé èíèöèàòèâû.
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ïî âîïðîñàì, ïðÿìî
èëè êîñâåííî ðåãóëèðóþùèì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî, ïðèíèìàåòñÿ îêîëî 20% îáùåãî
÷èñëà ïîñòàíîâëåíèé, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
äîñòàòî÷íî àêòèâíîì ïðîöåññå äåòàëèçàöèè
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ âûñøèì îðãàíîì èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå ðûíî÷íîé ýêî-
íîìèêè8.
Ñóùåñòâåííàÿ ðîëü â ïðîöåññå ðåàëèçà-
öèè, îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
ãðàæäàí íà ñâîáîäíîå èñïîëüçîâàíèå ñâîèõ
ñïîñîáíîñòåé äëÿ çàíÿòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðèíàäëåæèò òàêèì ôå-
äåðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
êàê Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÐÔ è Ôåäåðàëü-
íàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà.
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÐÔ ïðîâîäèò ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó è îñóùåñòâëÿåò óï-
ðàâëåíèå â ñôåðå þñòèöèè, à òàêæå êîîð-
äèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü â ýòîé ñôåðå èíûõ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè. Îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè ÐÔ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè è ãîñóäàðñòâà.
Â ïîëíîìî÷èÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
ÐÔ âõîäÿò:
 êîîðäèíàöèÿ íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè;
 ïðîâåäåíèå þðèäè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïðî-
åêòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, âíîñèìûõ ôå-
äåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè íà ðàññìîòðåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ;
  ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû àêòîâ ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïðåäìåò
èõ ñîîòâåòñòâèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ è ôå-
äåðàëüíûì çàêîíàì ÐÔ.
Ïðåäîñòàâëåíèå Ìèíþñòó ÐÔ ñòîëü ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé, ôîð-
ìèðîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé ñèñòåìû åãî îð-
ãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î åãî
ïîñëåäîâàòåëüíîì ïðåâðàùåíèè â îäèí èç
êëþ÷åâûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè9.
Ðîëü Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ â ïîâû-
øåíèè êà÷åñòâà íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿ-òåëü-
íîñòè â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå ïðîÿâëÿåòñÿ
òàêæå â âûÿâëåíèè ïðîòèâîðå÷àùèõ Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ è ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòèè ìåð ê èõ îò-
ìåíå. Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç, äî ïîëîâèíû
äåôåêòíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòîâ ñâÿçà-
íû ñ íåïðàâîìåðíûì ââåäåíèåì îãðàíè÷åíèé
ñâîáîäíîãî ïåðåìåùåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåíèåì íåçàêîííûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ,
îãðàíè÷åíèåì ïðàâîâîãî ñòàòóñà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÷òî ñóùåñòâåííî ñíè-
æàåò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ìåð çàêîíîäà-
òåëüíîãî õàðàêòåðà, ïðèíèìàåìûõ íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå10.
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÐÔ òàêæå îñóùå-
ñòâëÿåò ôóíêöèè óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëü-
íîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñ-
òè ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëè-
çàöèè ïðàâîâûõ íîðì î âîçíèêíîâåíèè, ïå-
ðåõîäå è ïðåêðàùåíèè ïðàâ ãðàæäàí è îðãà-
íèçàöèé (â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö) íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî íåîáõîäèìî îñóùåñòâëåíèå
êîìïåòåíòíûì îðãàíîì — ó÷ðåæäåíèåì þñ-
òèöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî — ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íîñÿùåé ãîñóäàð-
ñòâåííî-âëàñòíûé õàðàêòåð. Â ñâÿçè ñ ýòèì
íåëüçÿ íå îòìåòèòü çíà÷èìîñòü ó÷ðåæäåíèé
þñòèöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì äëÿ çàêðåïëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè, èíûõ âåùíûõ è îáÿçàòåëüñòâåí-
íûõ ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â ñèñòåìå îõðàíû è
çàùèòû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí íà
ñâîáîäíîå èñïîëüçîâàíèå ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé
äëÿ çàíÿòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ ïðèíàäëåæèò òàêæå Ôåäåðàëüíîé àí-
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òèìîíîïîëüíîé ñëóæáå. Îñíîâíûìè åå çàäà-
÷àìè ÿâëÿþòñÿ:
 ïðåäóïðåæäåíèå, îãðàíè÷åíèå è ïðåñå-
÷åíèå ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè è íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè;
  ñîäåéñòâèå ôîðìèðîâàíèþ ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé íà îñíîâå ðàçâèòèÿ êîíêó-
ðåíöèè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
  îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-
ðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì àíòèìîíîïîëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, î ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, î ðåêëà-
ìå, à òàêæå â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèÿõ è
òîâàðíûõ áèðæàõ;
  ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè,
íàïðàâëåííîé íà ïîääåðæêó ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ìàëîãî è
ñðåäíåãî, ñîäåéñòâèå ñòàíîâëåíèþ è óê-
ðåïëåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòî-
ðà îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè, ãîñóäàð-
ñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå, ìåæîòðàñëåâàÿ
è ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîîðäèíàöèÿ â ñôå-
ðå ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.
Öåíòðàëüíûì çâåíîì â ìåõàíèçìå çàùè-
òû ëþáîãî ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà ÿâëÿåò-
ñÿ ñóäåáíàÿ çàùèòà. Ýòîò èíñòèòóò îõðàíû è
çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûì è äåéñòâåííûì èç âñåõ ïðè-
çíàííûõ â ìèðîâîé èñòîðèè ýëåìåíòîâ ñèñ-
òåìû ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä.
Íàäëåæàùåå îòïðàâëåíèå ïðàâîñóäèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ëþáîãî ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà è ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà, âîï-
ëîùåíèåì ïðèíöèïà âåðõîâåíñòâà Êîíñòèòó-
öèè ÐÔ, èäåé ñïðàâåäëèâîñòè. Çíà÷åíèå ñó-
äåáíîé çàùèòû ñîñòîèò è â òîì, ÷òî ïðîöåñ-
ñóàëüíîå ïðàâî ïóòåì ðåãëàìåíòàöèè ñóäåá-
íîé çàùèòû îáåñïå÷èâàåò ðåàëüíîñòü ìàòå-
ðèàëüíîãî ïðàâà.
Êîíñòèòóöèîííûå íîðìû î ñóäåáíîé çà-
ùèòå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñò. 46) ñëóæàò âàæ-
íîé ãàðàíòèåé îñíîâíûõ ïðàâ. Ïðàâî íà ñó-
äåáíóþ çàùèòó ïðèíàäëåæèò êàæäîìó ãðàæ-
äàíèíó è ãàðàíòèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Èñõîä-
íûì íà÷àëîì äëÿ çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÿâ-
ëÿåñÿ çàêðåïëåíèå â Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïîëî-
æåíèé, ÷òî ñóäåáíàÿ çàùèòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
òîëüêî ñóäîì â îñîáîé ïðîöåññóàëüíîé ôîð-
ìå, ïîñðåäñòâîì êîíñòèòóöèîííîãî, ãðàæäàí-
ñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî è óãîëîâíîãî ñó-
äîïðîèçâîäñòâà (ñò. 118); â ñóä ìîãóò áûòü
îáæàëîâàíû êàê êàêèå-ëèáî ðåøåíèÿ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
äîëæíîñòíûõ ëèö, òàê è ëþáûå èõ äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èìè ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà (ñò. 46).
Â íåäàâíåì ïðîøëîì ïðàâî íà ñóäåáíóþ
çàùèòó ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëî
ñóùåñòâåííî îãðàíè÷åíî àäìèíèñòðàòèâíû-
ìè ñðåäñòâàìè çàùèòû. Èìåííî ñ ïðèíÿòè-
åì Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêðåïèâøåé íîðìû î
ñóäåáíîé çàùèòå êàê ñïåöèàëüíîì þðèñäèê-
öèîííîì èíñòèòóòå, ñóùåñòâåííûì îáðàçîì
èçìåíèëîñü îòíîøåíèå ê ñàìîé âîçìîæíîñ-
òè ñóäåáíîé çàùèòû íàðóøåííûõ ïðàâ êàê â
íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàê è â ïðà-
âîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå.
Âûñøèì îðãàíîì ñóäåáíîé âëàñòè, çàíè-
ìàþùèì îñîáîå ìåñòî âî âñåé ñóäåáíîé ñèñ-
òåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ Êîí-
ñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ, ñïåöèàëèçèðîâàííûé
îðãàí ïðàâîâîé îõðàíû Êîíñòèòóöèè è êîí-
ñòèòóöèîííîãî êîíòðîëÿ. Íà íåãî âîçëîæå-
íû ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàçðåøåíèþ äåë î ñîîò-
âåòñòâèè Êîíñòèòóöèè ÐÔ ôåäåðàëüíûõ çà-
êîíîâ ÐÔ, êîíñòèòóöèé è èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè çà-
êîíà ïî çàïðîñàì ñóäîâ è ïî æàëîáàì íà íà-
ðóøåíèå ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí è äð.11 Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ñëåäóåò îòìåòèòü îãðîìíîå çíà÷å-
íèå ýòîãî ñóäåáíîãî îðãàíà êàê ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ïðàâîâîé îõðàíå
Êîíñòèòóöèè ÐÔ.
Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ âûñòóïàåò ôàê-
òè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ãàðàíòîì ïðàâ è
ñâîáîä ëè÷íîñòè, òàê êàê èìåííî çàùèòà ïðàâ
è ñâîáîä òàê èëè èíà÷å áûëà ïðåäìåòîì ïðî-
âåðêè ïî÷òè âî âñåõ äåëàõ, èì ðàçðåøåííûõ12.
Ïðàâî íà ñóäåáíóþ çàùèòó ïðåäïîëàãàåò íà-
ëè÷èå êîíêðåòíûõ ãàðàíòèé, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿëè áû ðåàëèçîâàòü åãî â ïîëíîì îáúåìå è
îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå âîññòàíîâëåíèå â
ïðàâàõ ïîñðåäñòâîì ïðàâîñóäèÿ, îòâå÷àþùå-
ãî òðåáîâàíèÿì ñïðàâåäëèâîñòè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì â ñâîèõ ðåøåíèÿõ Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä
ÐÔ íåîäíîêðàòíî óêàçûâàë, ÷òî ïðàâî íà ñó-
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äåáíóþ çàùèòó îòíîñèòñÿ ê îñíîâíûì íåîò-
÷óæäàåìûì ïðàâàì è ñâîáîäàì ÷åëîâåêà, ïðè-
çíàåòñÿ è ãàðàíòèðóåòñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñîãëàñíî îáùåïðèçíàííûì ïðèíöèïàì
è íîðìàì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ. Ïðè ýòîì âûñøèì
îðãàíîì ñóäåáíîé âëàñòè îáðàùàåòñÿ âíèìà-
íèå íà íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ïî îõðàíå è çàùèòå ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà.
Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà Êîíñòèòóöèîííîãî
Ñóäà ÐÔ ñâèäåòåëüñòâóåò î äîâîëüíî çíà÷è-
òåëüíîì îáúåìå ðàññìàòðèâàåìûõ èì äåë,
ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì ïðàâ ñîáñòâåííîñ-
òè, ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ãëàâíûì îáðà-
çîì â ôîðìå êîíêðåòíîãî è èíäèâèäóàëüíîãî
êîíñòèòóöèîííîãî êîíòðîëÿ.
Íàèáîëüøåå ÷èñëî ñðåäè âûøåóêàçàííûõ
äåë ñîñòàâëÿþò äåëà ïî æàëîáàì ôèçè÷åñ-
êèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ ñîäåð-
æàòñÿ òðåáîâàíèÿ î ïðèçíàíèè íåêîíñòèòó-
öèîííûìè, íå ñîîòâåòñòâóþùèìè ñò. 34 è
èíûì ñòàòüÿì Êîíñòèòóöèè ÐÔ, êîíêðåòíûõ
íîðì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèìåíåííûõ ñóäàìè ÐÔ
â èõ äåëàõ. Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â äåÿòåëü-
íîñòè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ çàíèìàåò
ðàçðåøåíèå äàííîé êàòåãîðèè äåë è îáåñïå-
÷åíèÿ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñà ìåæäó îáùå-
ñòâåííûìè èíòåðåñàìè è ïðàâàìè ÷àñòíûõ
ëèö â äîãîâîðíûõ îòíîøåíèÿõ. Êîíñòèòóöè-
îííûì Ñóäîì ÐÔ ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî êàê
ñàìà âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèé, òàê è èõ
õàðàêòåð äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ çàêîíîäàòå-
ëåì íå ïðîèçâîëüíî, à â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîí-
ñòèòóöèåé ÐÔ, â ÷àñòíîñòè ñî ñò. 55, óñòà-
íàâëèâàþùåé, ÷òî ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâå-
êà è ãðàæäàíèíà ìîãóò áûòü îãðàíè÷åíû
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òîëüêî â òîé ìåðå, â
êàêîé ýòî íåîáõîäèìî â öåëÿõ çàùèòû îñ-
íîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñ-
òè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
äðóãèõ ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû ñòðàíû è
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà.
Àíàëèç ïðàêòèêè äåÿòåëüíîñòè Êîíñòè-
òóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ ïî êîíêðåòíîìó è èí-
äèâèäóàëüíîìó êîíñòèòóöèîííîìó êîíòðîëþ
ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî ïðèíöèïèàëüíîé ðîëè
â îáåñïå÷åíèè ðåàëèçàöèè, îõðàíû è çàùè-
òû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü.
Âûïîëíåíèå ìíîãîãðàííîé ôóíêöèè ñó-
äåáíîé çàùèòû ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, áå-
çóñëîâíî, íå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî îä-
íèì, õîòÿ è íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûì
îðãàíîì. Åäèíñòâî ñóäåáíîé ñèñòåìû ïðåäîï-
ðåäåëÿåò, ÷òî ýòà ôóíêöèÿ ñâîéñòâåííà êàæ-
äîìó åå çâåíó. Íåîáõîäèìî òàêæå ïîä÷åðêíóòü
ïåðâîñòåïåííóþ ðîëü ñóäîâ îáùåé þðèñäèê-
öèè è àðáèòðàæíûõ ñóäîâ â âîçìîæíîñòè
ïîñòîÿííîé è êàæäîäíåâíîé çàùèòû êîíñòè-
òóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí íà ñâîáîäíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé äëÿ çàíÿòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ êàê ïî
âîïðîñàì ðàññìîòðåíèÿ ñïîðîâ ìåæäó ñàìè-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, òàê è âîçìîæíîñòè
îáæàëîâàíèÿ â ñóä íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö,
ïðèçíàíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè îïðåäåëåííûõ
íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî ðàçâèòèþ è ðåàëèçàöèè ôè-
íàíñîâîé è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ðîññèè. Îáñóæäàþò-
ñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, ìóíèöèïàëüíûå îáðà-
çîâàíèÿ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàëîãè, ñáîðû, èíâåñòèöèè
ñîîòâåòñòâèè ñ Åâðîïåéñêîé õàðòèåé
î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè  îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðà-
âî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêè íà îáëàäàíèå äîñòàòî÷íû-
ìè ñîáñòâåííûìè ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè,
êîòîðûìè îíè ìîãóò ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòü-
ñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé1.
Îäíèì èç âàæíûõ ôàêòîðîâ ôèíàíñîâîé îñ-
íîâû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü, êîòîðàÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì öåíòðàëèçàöèè áþä-
æåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè. Íîâåéøèå
èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå2 â ýòîé ñôåðå
íàïðàâëåíû íà óñòàíîâëåíèå îáùåãî ïîðÿä-
êà áþäæåòèðîâàíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìå-
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õàíèçìîâ âûðàâíèâàíèÿ áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ñ âíóòðèãîðîäñ-
êèì äåëåíèåì, ìåõàíèçìû ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ è íàäåëåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîë-
íîìî÷èÿìè3.
Ñóùåñòâóþùåå ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî «çà-
äà÷è, êîòîðûå ïîñòàâëåíû ïî ìîäåðíèçàöèè
ýêîíîìèêè è ïî èííîâàöèÿì, ñîâåðøåííî
î÷åâèäíî, íåâîçìîæíî ðåøàòü áåç èíâåñòè-
öèé»4, òåì íå ìåíåå íå ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåàëü-
íûì ïîëîæåíèåì â îòå÷åñòâåííîé èíâåñòè-
öèîííîé ñôåðå. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íàëî-
ãîâàÿ ïîëèòèêà è òàêàÿ åå ñîñòàâëÿþùàÿ, êàê
íàëîãîâî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, âñåãäà ÿâ-
ëÿëèñü îäíèìè èç íàèáîëåå äåéñòâåííûõ
ñðåäñòâ ñòèìóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé àê-
òèâíîñòè. Ïîýòîìó ðàññìîòðåíèå ïðîáëåì íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ ñàìèìè èíâåñòîðà-
ìè è ñïåöèàëèñòàìè â ñôåðå íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, è ïîèñê ïóòåé èõ ðåøåíèÿ – îäíî èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû â ñôåðå
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ïîìèìî óïîìÿíóòîé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè
íà ñîâåùàíèè 2 ôåâðàëÿ 2010 ã. ïðîáëåìû
ñâîåâðåìåííîãî âîçìåùåíèÿ ÍÄÑ ïðè êàïè-
òàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå è ýêñïîðòå íåñûðüå-
âîé ïðîäóêöèè, ñâÿçàííîé ñ òåì, ÷òî çàÿâè-
òåëüíûé ïîðÿäîê íå ðàáîòàåò ïî öåëîìó ðÿäó
ïðè÷èí, ñðåäè êîòîðûõ ñïåöèàëèñòàìè âû-
äåëÿþòñÿ, â ÷àñòíîñòè, îòñóòñòâèå ïåðå÷íÿ
áàíêîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íàëîãîïëàòåëüùè-
êàì áàíêîâñêóþ ãàðàíòèþ, è íåîïðåäåëåí-
íîñòü â îòíîøåíèè ìåõàíèçìà ðàñ÷åòà è ïîä-
òâåðæäåíèÿ òàêîãî êðèòåðèÿ, êàê ñóììà óïëà-
÷åííûõ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà íàëîãîâ (10 ìëðä
ðóá.), ñóùåñòâóþò è äðóãèå ïðîáëåìû.
Ëþáîé èíâåñòîð, ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü, çàáîòèòñÿ î ãàðàíòèÿõ ýòîé
äåÿòåëüíîñòè. Â êà÷åñòâå òàêèõ ãàðàíòèé
âûñòóïàþò íå òîëüêî íàëè÷èå ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ è òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ åå
îñóùåñòâëåíèÿ, íî è åå ïðàâîâîå îáåñïå÷å-
íèå. Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, èíîñòðàííûå èíâåñòîðû î÷åíü
òðåáîâàòåëüíû ê çàêîíîäàòåëüíîé áàçå. Íàøà
çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà èì êàæåòñÿ ñîâñåì íå
ïðîçðà÷íîé è çàïóòàííîé.
Íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîäâåðãàåòñÿ
áîëåå ÷àñòûì èçìåíåíèÿì è ïîïðàâêàì, ÷åì
ëþáîå äðóãîå, ìíîæåñòâî èíñòðóêöèé è ïîä-
çàêîííûõ àêòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþò-
ñÿ îäíèì èç ôàêòîðîâ, çàìåäëÿþùèõ ïðèòîê
èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó. È íåñìîòðÿ íà òî
÷òî ìíîãèå èç íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ â ïðàâî-
âîì ðåãóëèðîâàíèè íàëîãîîáëîæåíèÿ èíîñò-
ðàííûõ îðãàíèçàöèé áûëè óñòðàíåíû ñ âêëþ-
÷åíèåì â Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèè íîâûõ
ãëàâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì íàëîãàì, ðåôîðìû
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñîçäàëè íîâûå
òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîïîíèìàíèåì è
ïðàâîðåàëèçàöèåé.
Èíâåñòèöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî òàêæå
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå îòëè÷àåòñÿ ñòàáèëü-
íîñòüþ è ñèñòåìàòèçèðîâàííîñòüþ, âñëåä-
ñòâèå ÷åãî ÷àñòíîìó èíâåñòîðó â ðåãèîíàõ
Ðîññèè ïðèõîäèòñÿ ïðîõîäèòü îò 80 äî 300
ñîãëàñîâàíèé, ÷òîáû íà÷àòü âêëàäûâàòü äåíü-
ãè â ðåãèîíàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Íîð-
ìû, êîòîðûå ðåãóëèðóþò íàëîãîîáëîæåíèå
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íå ïðîñòî ðàññðåäîòî-
÷åíû ìåæäó áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, òàêèõ êàê Íàëîãîâûé,
Áþäæåòíûé è Ãðàæäàíñêèé êîäåêñû, ôåäåðàëü-
íûå çàêîíû îò 29 íîÿáðÿ 2001 ã. ¹ 156-ÔÇ
«Îá èíâåñòèöèîííûõ ôîíäàõ», îò 9 èþëÿ
1999 ã. ¹ 160-ÔÇ «Îá èíîñòðàííûõ èíâåñ-
òèöèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 25 ôåâ-
ðàëÿ 1999 ã. ¹ 39-ÔÇ «Îá èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñó-
ùåñòâëÿåìîé â ôîðìå êàïèòàëüíûõ âëîæå-
íèé», îò 29 àïðåëÿ 2008 ã. ¹ 57-ÔÇ «Î ïî-
ðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòè-
öèé â õîçÿéñòâåííûå îáùåñòâà, èìåþùèå ñòðà-
òåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðî-
íû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà» è äð.
Íîðìû çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå ïîä-
÷àñ ñëàáî ñîãëàñîâàíû ìåæäó ñîáîé, ÷òî, â
÷àñòíîñòè, ìîæíî ïðîèëëþñòðèðîâàòü íà ïðè-
ìåðå ïîíÿòèÿ «îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå»,
êîòîðîå ïðèìåíèìî ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â íà-
ëîãîâîì è ãðàæäàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå —
ïîëîæåíèå ï. 1 ñò.11 ÍÊ ÐÔ: «èíñòèòóòû,
ïîíÿòèÿ è òåðìèíû ãðàæäàíñêîãî, ñåìåéíî-
ãî è äðóãèõ îòðàñëåé çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ,
èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Êîäåêñå, ïðèìå-
íÿþòñÿ â òîì çíà÷åíèè, â êàêîì îíè èñïîëü-
çóþòñÿ â ýòèõ îòðàñëÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà,
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åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Êî-
äåêñîì». Â òî æå âðåìÿ êàòåãîðèÿ «îáîñîá-
ëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ» çàêðåïëåíà â ãðàæ-
äàíñêîì ïðàâå. Ðàçóìååòñÿ, ÷òî äëÿ öåëåé
íàëîãîîáëîæåíèÿ â ïîíÿòèå «îáîñîáëåííîå
ïîäðàçäåëåíèå» âêëàäûâàåòñÿ äðóãîé ñìûñë,
íåæåëè äëÿ öåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ. Íà íàø âçãëÿä, äàííûå íîðìû âîçìîæ-
íî è íåîáõîäèìî ñîãëàñîâûâàòü.
Ñ ïîçèöèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà, íå âäà-
âàÿñü â ïîäðîáíîå ðàññìîòðåíèå ðàçëè÷èé
ìåæäó ïîíÿòèåì «îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ» ïî ãðàæäàíñêîìó è íàëîãîâîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó, îòìåòèì, ÷òî îñíîâíîå îòëè÷èå
çàêëþ÷àåòñÿ â êîëè÷åñòâå ïðèçíàêîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðèçíàíèÿ îáîñîáëåííîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ òàêîâûì è òðàêòîâêå ýòèõ ïðè-
çíàêîâ. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ãðàæäàíñêîãî ïðà-
âà íåîáõîäèìî íàëè÷èå ÷åòûðåõ àñïåêòîâ
îáîñîáëåííîñòè: òåððèòîðèàëüíîãî, îðãàíèçà-
öèîííîãî, èìóùåñòâåííîãî è ôóíêöèîíàëü-
íîãî. Äëÿ íàëîãîâîãî — äîñòàòî÷íî ëèøü òåð-
ðèòîðèàëüíîãî è îò÷àñòè îðãàíèçàöèîííîãî
àñïåêòîâ. Ïðè ýòîì âîïðîñ, ÷òî ïîäðàçóìåâà-
åò ïîä ñîáîé òåððèòîðèàëüíîé àñïåêò îáîñîá-
ëåííîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ â íàëîãîâîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå, íå ðàçðåøåí è èìååò äâà âàðèàí-
òà ðåøåíèÿ: ëèáî îïðåäåëÿòü åãî èñõîäÿ èç
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ïîíèìàíèÿ êàê íàõîæ-
äåíèå ïîäðàçäåëåíèÿ ïî àäðåñó, îòëè÷íîìó
îò àäðåñà ðàñïîëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà5; ëèáî ïîíèìàòü òåððèòîðè-
àëüíóþ îáîñîáëåííîñòü êàê ðàçìåùåíèå
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ íà òåððèòîðèè
âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäâåäîìñòâåííîé äðóãîìó îðãàíó, îñóùåñòâ-
ëÿþùåìó íàëîãîâûé êîíòðîëü, ò.å. ïðèâÿçàòü
òåððèòîðèàëüíóþ îáîñîáëåííîñòü ê ïîíÿòèþ
íàëîãîâîé þðèñäèêöèè6. Ïîñëåäíèé âàðèàíò
âûçâàë áû íåìàëî ïðîáëåì íà ïðàêòèêå, â
ñâÿçè ñ ÷åì, íà íàø âçãëÿä, ïðèìåíåíèå ïåð-
âîãî ïîäõîäà áîëåå öåëåñîîáðàçíî.
Åñëè ìû ðàññìàòðèâàåì íàëîãîâî-ïðàâî-
âîå îïðåäåëåíèå êàê «îáîñîáëåííîå ïîäðàç-
äåëåíèå îðãàíèçàöèè», òî â öåëÿõ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ïîä òàêîâûì ïðåäëàãàåòñÿ ïîíèìàòü
íå ïîäðàçäåëåíèå, à îáîðóäîâàííûå ñòàöèî-
íàðíûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ýòî ïîçâîëÿåò ðåøèòü
äèñêóññèîííûé äëÿ ãðàæäàíñêîãî ïðàâà âîï-
ðîñ î ìîìåíòå ñîçäàíèÿ îáîñîáëåííîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, à òàêæå óñòàíîâèòü ñàì ôàêò
âîçíèêíîâåíèÿ ó îðãàíèçàöèè îáÿçàííîñòè ïî
óïëàòå íàëîãà â áþäæåò ñîîòâåòñòâóþùåãî
óðîâíÿ, îäíàêî â òî æå âðåìÿ ñëèøêîì ñèëü-
íî ðàñøèðÿåò ïîíÿòèå «îáîñîáëåííîå ïîäðàç-
äåëåíèå», è â äàííîì ñëó÷àå íàëîãîâûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì îñòàâëÿþòñÿ íåðåøåííûìè
âîïðîñû î òîì, êòî èç ðàáîòíèêîâ äîëæåí
èñïîëíÿòü ýòó îáÿçàííîñòü, íà îñíîâàíèè
êàêèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ îí íàäåëÿåòñÿ òà-
êèìè ïîëíîìî÷èÿìè, è, íàêîíåö, ñàìîå ãëàâ-
íîå äëÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà — êàê
îïðåäåëèòü òî èìóùåñòâî, èç êîòîðîãî îíî
ýòó îáÿçàííîñòü áóäåò èñïîëíÿòü.
Ýòó äâîéñòâåííóþ ñèòóàöèþ ìîæíî ïðî-
èëëþñòðèðîâàòü õàðàêòåðîì ïðèìåíåíèÿ íà-
ëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé. Â íàëîãîâîì
àäìèíèñòðèðîâàíèè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòü-
ñÿ ïàðàäîêñîì, êîãäà, íàïðèìåð, ïðåäïðèÿ-
òèå, ñîçäàííîå ìóíèöèïàëèòåòîì, èëè ñîòðóä-
íèêà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îòïðàâ-
ëåííîãî â êîìàíäèðîâêó áîëåå ÷åì íà ìåñÿö,
ðàâíûì îáðàçîì ñ÷èòàþò îáîñîáëåííûì ïîä-
ðàçäåëåíèåì îðãàíèçàöèè. Ïîä÷åðêíåì ïðè
ýòîì, ÷òî ñàì ôàêò íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ
ó îðãàíèçàöèè îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íè îäíîãî èç äåéñòâó-
þùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè íàëîãîâ. Îáúåê-
òîì íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé ÿâëÿåò-
ñÿ ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ íàëîãîïëàòåëüùè-
êîì. Èç ýòîãî ëîãè÷íî çàêëþ÷èòü, ÷òî ñóììà
íàëîãà, çà÷èñëÿåìàÿ â áþäæåò ñóáúåêòà, äîë-
æíà ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ èç ïðèáûëè, ïî-
ëó÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè äàí-
íîãî ñóáúåêòà.
Êðèòåðèåì îïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, ïîëó-
÷åííîé íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà, êàê ðàç è
ìîæíî áóäåò ñ÷èòàòü íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ
ñòàöèîíàðíûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Â äàííîì ñëó-
÷àå íîðìà ï. 2 ñò. 288 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
ïðèìåò ñëåäóþùèé âèä: «óïëàòà àâàíñîâûõ
ïëàòåæåé è ñóìì íàëîãà, ïîäëåæàùèõ çà÷èñ-
ëåíèþ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâîäèòñÿ íàëî-
ãîïëàòåëüùèêàìè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáî-
ðóäîâàííûõ ñòàöèîíàðíûõ ðàáî÷èõ ìåñò èñ-
õîäÿ èç äîëè ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé îðãàíè-
çàöèåé íà òåððèòîðèè äàííîãî ñóáúåêòà, îï-
ðåäåëÿåìîé êàê ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ âå-
ëè÷èíà óäåëüíîãî âåñà ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñ-
ëåííîñòè ðàáîòíèêîâ íà òåððèòîðèè äàííîãî
ñóáúåêòà (ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà) è óäåëü-
íîãî âåñà îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè àìîðòèçèðó-
åìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòî-
ðèè äàííîãî ñóáúåêòà».
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Â öåëÿõ óíèôèêàöèè òîëêîâàíèÿ ïîíÿ-
òèé ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íà íàø
âçãëÿä, òàêæå âîçìîæíî ñóçèòü ïîíÿòèå «îáî-
ñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå» â íàëîãîâîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå, óêàçàâ íà íåîáõîäèìîñòü íàëè-
÷èÿ ó îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ïî êðàé-
íåé ìåðå, èìóùåñòâåííîãî àñïåêòà îáîñîáëåí-
íîñòè è òàêîãî ýëåìåíòà îðãàíèçàöèîííîé
îáîñîáëåííîñòè, êàê íåîáõîäèìîñòü íàëè÷èÿ
ó ïîäðàçäåëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ.
Ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî è íà-
ëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íå ïðèâåäóò ê
óìåíüøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ òîãî
èëè èíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
óñèëåíèþ ðîëè òîé èëè èíîé îòðàñëè ðîñ-
ñèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íî ïðè ýòîì âíå-
ñóò ÿñíîñòü è óïðîñòÿò ïîíèìàíèå ýòèõ àê-
òîâ òåìè, êîìó îíè àäðåñîâàíû, íàïðèìåð
èíâåñòîðàìè, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå
ýôôåêòèâíîìó ïðàâîïðèìåíåíèþ.
Íàðÿäó ñ ïðîáëåìîé ðàçëè÷èÿ òîëêîâàíèÿ
òåðìèíîâ, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà âñþ åå ïðàê-
òè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü, èìååò îòíîøåíèå áîëåå
ê òåîðåòè÷åñêèì ïðîáëåìàì, ñóùåñòâóåò è ðÿä
áîëåå ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìûõ ïðîáëåì, ñâÿçàí-
íûõ ñ íàëîãîâî-ïðàâîâûìè ðåæèìàìè è ïðà-
âîâûì ñòàòóñîì îðãàíèçàöèé-èíâåñòîðîâ.
Ñïåöèàëèñòû óêàçûâàþò, â ÷àñòíîñòè, íà
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ îñîáûì ðåæèìîì ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ ó÷àñòèåì
ðàçëè÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð, íàçû-
âàåìûõ îñîáûìè ýêîíîìè÷åñêèìè çîíàìè
(ÎÝÇ). Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòîðîâ, êîòîðûå áû ó÷àñòâîâàëè â ðàçâè-
òèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî áèçíåñà, ãîñóäàð-
ñòâî ïðåäîñòàâëÿåò îïðåäåëåííûå íàëîãîâûå,
òàìîæåííûå è èíûå ïðåôåðåíöèè ðåçèäåíòàì
ÎÝÇ è ãàðàíòèþ, íàçûâàåìóþ â þðèäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå «ñòàáèëèçàöèîííàÿ îãîâîðêà», â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé àêòû ðîññèéñêîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ (çà èñêëþ-
÷åíèåì êàñàþùèõñÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîäàê-
öèçíûõ òîâàðîâ), óõóäøàþùèå ïîëîæåíèå íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ — ðåçèäåíòîâ ÎÝÇ, íå ïðè-
ìåíÿþòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê íèì â òå÷åíèå ñðî-
êà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î âåäåíèè ïðîìûø-
ëåííî-ïðîèçâîäñòâåííîé, òåõíèêî-âíåäðåí÷åñ-
êîé, òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
èëè äåÿòåëüíîñòè â ïîðòîâîé îñîáîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé çîíå.
Äàííàÿ ãàðàíòèÿ áûëà íàðóøåíà ñî ñòî-
ðîíû ãîñóäàðñòâà â 2010 ã., êîãäà â ðåçóëü-
òàòå çàìåíû åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà ñòðà-
õîâûìè âçíîñàìè îò÷èñëåíèÿ ðåçèäåíòîâ ÎÝÇ
âîçðîñëè ñ 26% ôîíäà îïëàòû òðóäà äî 34%.
Íà íàø âçãëÿä, ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ Å.Ä. Ôà-
äååâûì, ÷òî ïîäîáíîå íàðóøåíèå îáÿçà-
òåëüñòâ íåãàòèâíî âëèÿåò íà èíâåñòèöèîííûé
èìèäæ Ðîññèè è ÷òî ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ
íåîáõîäèìî èñïðàâèòü ïóòåì âíåñåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 24.07.2009 ¹ 212-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ
âçíîñàõ…», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ñòàâ-
êè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äëÿ êîìïàíèé — ðåçè-
äåíòîâ ÎÝÇ, óæå çàêëþ÷èâøèõ ñîãëàøåíèÿ
î âåäåíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè â ÎÝÇ, ñîñòàâëÿëè áû 14% (äëÿ òåõíèêî-
âíåäðåí÷åñêèõ çîí) è 26% ôîíäà çàðàáîòíîé
ïëàòû (äëÿ ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííûõ
è òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ çîí). Â îñîáåí-
íîñòè, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî ïîíèæåííûå
ñòàâêè ÅÑÍ áûëè ðåàëüíûì ïîáóäèòåëüíûì
ôàêòîðîì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â îñî-
áûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû è ïðåäëàãàåìûå
ìåðû ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì ïðèâåäóò
ê íåäîïîëó÷åíèþ îêîëî 700 ìëí ðóá. åæå-
ãîäíî, â òî âðåìÿ êàê ïîòåðè îò íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîáëþäåíèþ ïðåäîñòàâëåí-
íûõ ãîñóäàðñòâîì ãàðàíòèé èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè áóäóò íàìíîãî âûøå.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òàêæå è äðó-
ãàÿ ïðîáëåìà — îáåñïå÷åíèå ïðèíöèïà íå-
äèñêðèìèíàöèè èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö — ðåçèäåíòîâ ãîñóäàðñòâ, ñ êîòîðûìè
çàêëþ÷åíû ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ, ñî-
äåðæàùèå íîðìû î íåäèñêðèìèíàöèè. Äî íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè â ðîññèéñêîì íàëîãîâîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå íå îïðåäåëåí ïîðÿäîê ïðèìå-
íåíèÿ íîðì ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ î íå-
äèñêðèìèíàöèè. Îòñóòñòâóåò è ïîðÿäîê äåé-
ñòâèÿ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà åãî ïðèìåíåíèå äëÿ èíîñòðàí-
íûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãî-
âûìè ðåçèäåíòàìè èëè íàöèîíàëüíûìè ëè-
öàìè ãîñóäàðñòâ, ñ êîòîðûìè Ðîññèÿ çàêëþ-
÷èëà ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð, ñîäåðæàùèé
ñòàòüþ «Íåäèñêðèìèíàöèÿ», ïðèâîäèò ê íà-
ðóøåíèþ îáÿçàòåëüñòâ ïî íåäèñêðèìèíàöèè.
Ïðè ýòîì â îòå÷åñòâåííîì íàëîãîâîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå ñîäåðæèòñÿ ðÿä ïîëîæåíèé, ïî-
òåíöèàëüíî ñîçäàþùèõ îïàñíîñòü íàðóøåíèÿ
äàííîãî ïðèíöèïà.
Òàê, â ãëàâå 25 ÍÊ ÐÔ, ðåãëàìåíòèðóþ-
ùåé îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ íà-
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ëîãîì íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, ñîäåðæàòñÿ
íîðìû î íåïðèíÿòèè ê âû÷åòó çàòðàò ãîëîâ-
íîãî îôèñà èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè â öåëÿõ
èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà ïðèáûëü, â òî âðåìÿ
êàê äëÿ ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ
îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ, òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðåäóñìîòðåíà; óñòàíîâëåíà ðàçëè÷íàÿ
ñèñòåìà ðàñ÷åòîâ íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ äëÿ
îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé ðîññèéñêèõ è
èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî
ï. 2 ñò. 11 ÍÊ ÐÔ ââîäèò ïîíÿòèå «îáîñîáëåí-
íîå ïîäðàçäåëåíèå îðãàíèçàöèè», â êîòîðîì
òåðìèí «îðãàíèçàöèÿ» ïîíèìàåòñÿ è êàê ðîñ-
ñèéñêàÿ, è êàê èíîñòðàííàÿ. Â ãëàâå 21, ðå-
ãóëèðóþùåé îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿ-
çè ñ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, íà-
ðóøåíèå ïðèíöèïà íåäèñêðèìèíàöèè ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ â îòêàçå ïðåäîñòàâèòü ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå íàëîãîâûõ âû÷åòîâ.
Íåáåçûíòåðåñíû òàêæå âûñêàçûâàåìûå
íåêîòîðûìè ñïåöèàëèñòàìè â ñôåðå íàëîãî-
îáëîæåíèÿ íà îñíîâå ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà
ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå ãëàâû ÍÊ ÐÔ î
íàëîãîîáëîæåíèè êàïèòàëà è îïåðàöèé ñ íèì,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè êîòîðîé îò ÍÄÑ
ïðåäëàãàåòñÿ îñâîáîäèòü ëþáûå îïåðàöèè,
ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ öåííûå áóìà-
ãè è ïðîèçâîäíûå îò íèõ, â òîì ÷èñëå ñâÿ-
çàííûå ñ èõ ó÷åòîì è õðàíåíèåì. Òåì ñàìûì
îïåðàöèè ñ öåííûìè áóìàãàìè áóäóò ïðèðàâ-
íåíû ê îïåðàöèÿì ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè,
÷òî óðàâíÿåò èõ èíâåñòèöèîííûå âîçìîæíî-
ñòè. Îäíàêî ïîäîáíîå ïðåäëîæåíèå òðåáóåò
òùàòåëüíîé ïåðåðàáîòêè íå òîëüêî íàëîãî-
âîãî, íî è ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåííûõ áó-
ìàã, ïîñêîëüêó î ñèñòåìíûõ ïðîáëåìàõ äàæå
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èíñòè-
òóòà öåííûõ áóìàã íåîäíîêðàòíî ïèñàëîñü â
ñîâðåìåííîé þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, è íå
ìîæåò áûòü ïîëíîöåííî ðàññìîòðåíî â ðàì-
êàõ íàñòîÿùåé ðàáîòû.
Â öåëîì æå óñòðàíåíèå ðàçíî÷òåíèé íîðì
ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ðîññèéñêîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ñîáëþäåíèå ãîñóäàðñòâîì ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãàðàíòèé èí-
âåñòîðàì, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ìåõàíèç-
ìîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íîâûõ îáùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ â ñôåðå
íàëîãîîáëîæåíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ èíâå-
ñòèöèîííîé àêòèâíîñòè â Ðîññèè.
Íåëüçÿ íå ñêàçàòü åùå îá îäíîì ôàêòîðå,
âëèÿþùåì íà èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â öåëîì – íåäî-
ñòàòîê ïóáëè÷íîñòè è îòêðûòîñòè. Ê ãëóáî-
êîìó ñîæàëåíèþ, ó ìíîãèõ ïåðñïåêòèâíûõ
ïðîèçâîäñòâ äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò çàïðåò íà
ðàñêðûòèå è ïóáëèêàöèþ ñóùåñòâåííûõ ôàê-
òîâ äåÿòåëüíîñòè èç æèçíè ïðåäïðèÿòèé, íî
èìåííî ïóáëè÷íîñòü è îòêðûòîñòü íà Çàïàäå
èãðàþò ðåøàþùóþ ðîëü ïðè çàêëþ÷åíèè äîë-
ãîâðåìåííûõ ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå.
Çàðóáåæíûå êîìïàíèè ïðè ïóáëèêàöèè îò-
÷åòîâ î äåÿòåëüíîñòè ðàñêðûâàþò èíôîðìà-
öèþ âïëîòü äî îïûòà ðàáîòû êëþ÷åâîãî ïåð-
ñîíàëà. Â ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ óñëîâè-
ÿõ êîìïàíèè çà÷àñòóþ òîëüêî âûïîëíÿþò
òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, äà è òî íå âñå-
ãäà, ïîñêîëüêó íå âåçäå ïðåäóñìîòðåíà îòâåò-
ñòâåííîñòü (íàïðèìåð, ï. 6 ñò. 277 ÍÊ ÐÔ).
Â ýòîé ñâÿçè ìîæíî îòìåòèòü êàê âåñüìà
ïîçèòèâíóþ ìåðó íîâåéøèå çàêîíîäàòåëüíûå
óñòàíîâëåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èí-
ôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ7
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 4 íîÿáðÿ 2014 ã.
¹ 331-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáåñïå÷åíèè äîñ-
òóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ». Òåïåðü îíè îáÿçàíû ðàçìåùàòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â îáëàñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû â ñåòè Èíòåðíåò íå òîëüêî
ôèíàíñîâóþ èíôîðìàöèþ, íî è èíôîðìàöèþ
î êàäðîâîì îáåñïå÷åíèè îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.
Â ðîññèéñêîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàí-
ñòâå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò
óñïåøíî èíòåãðèðîâàòü è èñïîëüçîâàòü ñóùå-
ñòâóþùèå ðåñóðñû ôèíàíñîâûõ è íàëîãîâûõ
îðãàíîâ. Â ÷àñòíîñòè, òàêèå êàê ïîðòàë «Êàð-
òîòåêà», ãäå ñîáðàíû îôèöèàëüíûå äàííûå
èç ÅÃÐÞË, ïóáëèêàöèè èç «Âåñòíèêà ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè» è ñóááîòíåãî âû-
ïóñêà ãàçåòû «Êîììåðñàíòú», ïóáëèêóþùå-
ãî îáúÿâëåíèÿ î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå). Àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè
ïîðòàëà, î÷åâèäíî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðè-
íÿòèþ âçâåøåííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ïîñëåäíèõ èçìå-
íåíèé â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå, êàñà-
þùèõñÿ ôèíàíñîâî-èíâåñòèöèîííîé ñôåðû
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îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáíàðóæè-
âàåò êàê ìèíèìóì äâå ïîçèòèâíûå òåíäåí-
öèè: (1) âíåñåíèå ÿñíîñòè è îïðåäåëåííîñòè
â ñèñòåìó íàëîãîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è
(2) íàðàùèâàíèå ïîòåíöèàëà îòêðûòîñòè è
èíôîðìèðîâàííîñòè èíâåñòîðîâ î ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñèñòåì. Õî÷åòñÿ âûðàçèòü óâåðåííîñòü, ÷òî
êîððåêòèðîâêà íîðì ðîññèéñêîãî ïðàâà, à
òàêæå ïåðåñìîòð íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà î
ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè, âíåñóò îùóòèìûé
âêëàä â óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Ðîññèè.
1 Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ETS
¹ 122 (Ñòðàñáóðã, 15 îêòÿáðÿ 1985 ã.) //  http://base.
garant.ru/2540485/#ixzz3qegrqkeF; Õàçîâ Å.Í., Ëûñåí-
êî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003; Çóáîâ È.Í.,  Õà-
çîâ Å.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À. è äð. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî
çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åáíèê. Ì.: ÞÍÈÒÈ- ÄÀÍÀ, 2013.
2 Ôåäåðàëüíûé çàêîí 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ  (ðåä. îò
29.09.2015) «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» // ÑÇ ÐÔ.
2003. ¹ 40. Ñò. 3822. http://www.pravo.dov.ru; Õàçîâ Å.Í.,
Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìó-
íèöèïàëüíîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013. Ñ. 58—67; Ïðóä-
íèêîâ À.Ñ., Àâñååíêî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ., Õàçîâ Å.Í. Êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.
Ì., 2006.
3 Àëåêñååâ È.À., Âèíîãðàäîâ Â.À., Åãîðîâ Ñ.À. è äð. Êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âóçîâ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðó-
äåíöèÿ» / Ïîä ðåä. È.Í. Çóáîâà, À.Ñ. Ïðóäíèêîâà,
Å.Í. Õàçîâà. Ì., 2013. (Ñåð. Þðèñïðóäåíöèÿ äëÿ áàêà-
ëàâðîâ).
4  Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò î ñîâåùàíèè ïî ïðîáëåìàì èí-
âåñòèöèîííîãî êëèìàòà â Ðîññèè îò 2 ôåâðàëÿ 2010 ã. //
http://news.kremlin.ru/transcripts/6769
5 Äàííîé ïîçèöèè ïðèäåðæèâàåòñÿ, íàïðèìåð: Õóçèí Ð.Ç.
Îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
Äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê. Êàçàíü, 2002. Ñ. 15; Õàçîâ Å.Í.,
Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìó-
íèöèïàëüíîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013. Ñ. 58.
6 Ëóöêåâè÷ Î.Â. Ìåòîäèêà àóäèòà íàëîãîîáëîæåíèÿ
îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ:
Äèñ. … êàíä. ýêîí. íàóê. Ì., 2007. Ñ. 23.
7 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 4 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 331-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 13 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ». http://www.pravo.dov.ru; Ãàáðè÷èäçå Á.Í.,
Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í. è äð.  Ñèñòåìà îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè: Ó÷åá. ïîñîáèå.
3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2013. (Ñåð. Magister); Ðó-
ìÿíöåâ Í.Â., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Õàçîâ Å.Í. Îðãàíèçàöèÿ è
äåÿòåëüíîñòü ïîëèöèè (ìèëèöèè) çàðóáåæíûõ ãîñó-
äàðñòâ: Ó÷åáíèê. Ì., 2013.
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÐÎÑÑÈÈ
È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî ôîðìèðîâàíèþ è äåÿòåëüíîñ-
òè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ðîññèè. Îáñóæäàþòñÿ îñíîâ-
íûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, ìóíèöèïàëüíûå îáðà-
çîâàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðû, ïîëíîìî÷èÿ
ñíîâó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñî-
ñòàâëÿþò ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû.
Ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí âûñòóïàåò â
îòíîøåíèÿõ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòüþ íå òîëüêî êàê âëàñòíûé îðãàí,
íî è êàê åäèíñòâåííûé îðãàí, îñóùåñòâëÿ-
þùèé ïðåæäå âñåãî îáúåäèíèòåëüíóþ ôóí-
êöèþ, îðãàíèçóþùèé íàñåëåíèå äàííîé òåð-
ðèòîðèè â åäèíûé òåððèòîðèàëüíûé ñàìî-
óïðàâëåí÷åñêèé êîëëåêòèâ, ìåñòíîå ñîîáùå-
ñòâî êàê îáúåêò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè1.
О
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Ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû — ýòî âûáîð-
íûå îðãàíû, îáëàäàþùèå ïðàâîì ïðåäñòàâ-
ëÿòü èíòåðåñû íàñåëåíèÿ è ïðèíèìàòü îò åãî
èìåíè ðåøåíèÿ, èìåþùèå þðèäè÷åñêóþ ñèëó
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â ñèñòåìå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îíè
çàíèìàþò îñîáîå ïîëîæåíèå. Â ÷. 2 ñò. 130
Êîíñòèòóöèè ÐÔ óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãðàæäàíàìè
÷åðåç âûáîðíûå è èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðè ýòîì äðóãèå îðãàíû íå íà-
çûâàþòñÿ2. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ èìåííî ïðåäñòàâèòåëü-
íûì îðãàíàì.
Ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû èçáèðàþòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ñàìèìè æèòåëÿìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðèçâàíû âûðàæàòü
èõ âîëþ. Îíè íàäåëåíû èñêëþ÷èòåëüíîé êîì-
ïåòåíöèåé, ñîäåðæàíèå êîòîðîé ïîä÷åðêèâà-
åò îñîáåííîñòü èõ ñòàòóñà ïî ñðàâíåíèþ ñ
èíûìè îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Îñíîâíûìè ÷åðòàìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
âûáîðíîñòü, ñðî÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé, âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ
èõ ïîëíîìî÷èé, ñàìîñòîÿòåëüíîå îïðåäåëå-
íèå íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñòðóêòóðû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëüíûé õàðàêòåð ýòèõ îðãàíîâ.
Îáÿçàòåëüíîñòü âûáîðíîñòè (ïðåäñòàâè-
òåëüíîñòè) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíà â Åâðîïåéñêîé õàðòèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò 15 îêòÿáðÿ
1985 ã., â Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ôåäåðàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå è çàêîíàõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðà-
öèè. Çàêðåïëÿÿ ïðàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ðåøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ äåë, Åâ-
ðîïåéñêàÿ õàðòèÿ óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ýòè
ïðàâà îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîâåòàìè èëè ñîáðà-
íèÿìè, ñîñòîÿùèìè èç äåïóòàòîâ, èçáðàííûõ
ïóòåì ñâîáîäíîãî, òàéíîãî, ðàâíîãî, ïðÿìî-
ãî è âñåîáùåãî ãîëîñîâàíèÿ3.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 Çàêîíà îá îñíîâ-
íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå âûáîðû îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáÿçà-
òåëüíûìè. Îáÿçàòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ
âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäóñìîòðåíà è â Çàêîíå îá îáåñïå÷åíèè
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí èçáèðàòü è
áûòü èçáðàííûìè â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.
Â Çàêîíå îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåí
îñîáûé ïîðÿäîê äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
Îíè ìîãóò, âî-ïåðâûõ, èçáèðàòüñÿ íà ìóíè-
öèïàëüíûõ âûáîðàõ íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâ-
íîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè
òàéíîì ãîëîñîâàíèè, à âî-âòîðûõ, ôîðìèðî-
âàòüñÿ èç ãëàâ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, è èç äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ óêàçàííûõ ïîñåëåíèé,
èçáèðàåìûõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè
ïîñåëåíèé èç ñâîåãî ñîñòàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàâíîé íåçàâèñèìî îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ïîñåëåíèÿ íîðìîé ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Ïðè ýòîì Çàêîí îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ïåð-
âîìó èç ñïîñîáîâ, îãðàíè÷èâàÿ ïðèìåíåíèå
âòîðîãî ðÿäîì óñëîâèé. Íàïðèìåð, åñëè ðå-
øåíèå î òàêîì ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà áóäåò ïîääåðæàíî ïðåäñòàâèòåëüíûìè
îðãàíàìè íå ìåíåå ÷åì äâóõ òðåòåé ïîñåëå-
íèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà, à ñàìà èíèöèàòèâà î ôîðìèðîâàíèè ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà â òàêîì ïîðÿäêå ìîæåò áûòü âûäâèíóòà
íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî íàñòóïëåíèÿ
äàòû, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîé ïðåäñòàâèòåëüíûé
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áûë áû âïðà-
âå ïðèíÿòü ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà íîâîãî ñîçûâà (÷. 5 ñò. 35).
Îäíàêî Çàêîí îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ðåøàåò ìíîãèå îðãàíèçàöèîííûå âîï-
ðîñû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ. Òàê, îí óñòàíàâëèâàåò
ìèíèìàëüíóþ ÷èñëåííîñòü äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ â çàâèñèìîñòè îò ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ: äëÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ïîñå-
ëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ãîðîäñêîãî îêðóãà4.
×èñëåííîñòü äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíî-
ãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îïðåäåëÿ-
åòñÿ óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íå
ìîæåò áûòü ìåíåå 15 ÷åëîâåê. Çàêîí ïðåäóñ-
ìîòðåë, ÷òî íà ïîñòîÿííîé ïðîôåññèîíàëü-
íîé îñíîâå èìåþò ïðàâî ðàáîòàòü íå áîëåå
10% äåïóòàòîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñ-
òè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
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ãî îáðàçîâàíèÿ, à åñëè ÷èñëåííîñòü ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 10 ÷åëîâåê — îäèí
äåïóòàò. Òàêàÿ ìåðà íàïðàâëåíà ïðîòèâ ïðå-
âðàùåíèé äåïóòàòîâ â ÷èíîâíèêîâ.
Ñðîê ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ ðàçëè÷åí. Çàêîí îá îñíîâ-
íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå óñòàíàâëèâàåò, ÷òî
ñðîê ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå äâóõ è áîëåå ïÿòè
ëåò. Ïðè ýòîì ìíîãèå ìóíèöèïàëüíûå îáðà-
çîâàíèÿ ïîæåëàëè óñòàíîâèòü ìàêñèìàëüíûé
ñðîê ïîëíîìî÷èé — 5 ëåò.
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíî äîñðî÷íîå ïðåêðà-
ùåíèå ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-
íà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ ñðîêà èçäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà, òðåáóåìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè
ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçú-
ÿâëåíèÿ ãðàæäàí. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå
ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âëå÷åò äîñðî÷íîå
ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé åãî äåïóòàòîâ. Â
ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñîñòîÿùåãî èç äåïóòàòîâ, èç-
áðàííûõ íàñåëåíèåì íåïîñðåäñòâåííî, äîñ-
ðî÷íûå âûáîðû â óêàçàííûé ïðåäñòàâèòåëü-
íûé îðãàí ïðîâîäÿòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
Äåïóòàò ÿâëÿåòñÿ âûáîðíûì ëèöîì îðãà-
íà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Åãî ñòàòóñ çàê-
ðåïëåí â ñò. 40 Çàêîíà îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñðîê
ïîëíîìî÷èé — îò äâóõ äî ïÿòè ëåò. Ïîëíî-
ìî÷èÿ äåïóòàòà, ÷ëåíà âûáîðíîãî îðãàíà,
íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ åãî èçáðàíèÿ è ïðåêðà-
ùàþòñÿ ñ íà÷àëîì ðàáîòû âûáîðíîãî îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íîâîãî ñîçûâà.
Äåïóòàòû îñóùåñòâëÿþò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå èëè íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ. Ïðè ýòîì, ñîãëàñíî çàêîíó, äåïóòà-
òû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ,
êàê ïðàâèëî, íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå. Íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå ìîãóò ðàáîòàòü íå áîëåå
10% äåïóòàòîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñ-
òè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ìî-
æåò îäíîâðåìåííî èñïîëíÿòü ïîëíîìî÷èÿ
äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà èíîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè âûáîðíî-
ãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ èíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçáèðàåòñÿ èç ÷èñëà
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà.
Äåïóòàò îáÿçàí ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèÿõ
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, âûïîëíÿòü åãî ïîðó÷åíèÿ. Ðàáî-
òàÿ â ñåññèÿõ, äåïóòàò âïðàâå ïðèíèìàòü ó÷à-
ñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ, âíîñèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ, ïðîåêòû íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïîïðàâêè ê îáñóæäàåìûì
ïðîåêòàì ðåøåíèé, îãëàøàòü íà çàñåäàíèÿõ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, èìåþùèå îáùåñòâåííîå
çíà÷åíèå, îáðàùàòüñÿ ñ çàïðîñîì (âîïðîñîì)
ê äîëæíîñòíûì ëèïàì è ïîëó÷àòü îòâåò ïî
ñóùåñòâó.
Êàê ïðàâèëî, äåïóòàò ñîñòîèò â îäíîé èëè
äâóõ êîìèññèÿõ (êîìèòåòàõ) ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà. Â ñîñòàâå êîìèññèè (êîìèòåòà)
îí ìîæåò áûòü èçáðàí è èçáèðàòü åå ðóêîâî-
äèòåëåé. Äåïóòàò îáÿçàí ïðèñóòñòâîâàòü íà
çàñåäàíèÿõ êîìèññèè, ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîä-
ñòâà ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå âîïðîñîâ, âû-
íîñèìûõ íà çàñåäàíèå êîìèññèè (êîìèòåòà),
â ýòèõ öåëÿõ ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçà-
öèé, çàïðàøèâàòü ó äîëæíîñòíûõ ëèö íåîá-
õîäèìûå ìàòåðèàëû.
Ïî èòîãàì ïðîâåðêè äåïóòàò (ãðóïïà äå-
ïóòàòîâ) ñîñòàâëÿåò îáîáùåííûé äîêóìåíò è
ïðåäñòàâëÿåò åãî ïðåäñåäàòåëþ èëè ñåêðåòà-
ðþ êîìèññèè. Äåïóòàòû ïðèíèìàþò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ðàññìàò-
ðèâàåìûõ íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè (êîìèòå-
òà) âîïðîñîâ, âíîñÿò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çà-
ìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòàì äîêóìåíòîâ, âûñòóïà-
þò ñ îáîñíîâàíèåì ñâîèõ ïðåäëîæåíèé, îá-
ëàäàþò ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ïðè ïðè-
íÿòèè ðåøåíèé êîìèññèè.
Äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòîâ â èçáèðàòåëüíîì
îêðóãå ðåãëàìåíòèðîâàíà, êàê ïðàâèëî, óñòà-
âàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Äåïóòàò
îáÿçàí âåñòè ïðèåì èçáèðàòåëåé â óñòàíîâëåí-
íîå âðåìÿ è ïî îïðåäåëåííîìó àäðåñó, ïðîâî-
äèòü âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè è îò÷èòûâàòüñÿ
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î âûïîëíÿåìîé èì ðàáîòå â ïðåäñòàâèòåëüíîì
îðãàíå, êîìèññèè (êîìèòåòå) èëè â ïðåäåëàõ
ñâîåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.
Â ãîðîäàõ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòû îáúåäèíÿþò-
ñÿ â òåððèòîðèàëüíûå äåïóòàòñêèå ãðóïïû.
Ðàáîòà äåïóòàòñêîé ãðóïïû ñòðîèòñÿ íà îñ-
íîâå ïëàíà, â êîòîðûé âêëþ÷àþòñÿ âîïðîñû
íàñóùíîé æèçíè ãðàæäàí: áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèé, ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå, ïîäãîòîâ-
êà æèëèùíîãî ôîíäà ê çèìå, îðãàíèçàöèÿ
äîñóãà äåòåé è ïîäðîñòêîâ è ò.ä.
Ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì â çàÿâëåíè-
ÿõ, æàëîáàõ ãðàæäàí, äåïóòàò îáÿçàí â ïðå-
äåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü âñå èñ÷åð-
ïûâàþùèå ìåðû äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñïðàâåä-
ëèâîñòè èëè íàâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïîðÿäêà. Îí âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ ýòèì âîïðî-
ñîì ê äîëæíîñòíûì ëèöàì, îò êîòîðûõ çàâè-
ñèò åãî ðåøåíèå, à òàêæå ê äîëæíîñòíûì
ëèöàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â ñëó÷àå
íåâûïîëíåíèÿ çàêîííûõ òðåáîâàíèé äåïóòàò
âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä.
Äåïóòàòñêèé èììóíèòåò ïîçâîëÿåò äåïó-
òàòó ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííî îñóùåñòâ-
ëÿòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, íå îïàñàÿñü âîçìîæ-
íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ çà òå èëè èíûå çàêîí-
íûå äåéñòâèÿ èëè çà âîëåèçúÿâëåíèå ïðè ãî-
ëîñîâàíèè.
Äåïóòàòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîëíî-
ìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, äîëæíû óñòà-
íàâëèâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ãàðàíòèè. Ýòó ôóí-
êöèþ Çàêîí îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòíîñèò ê êîì-
ïåòåíöèè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Óñòàâû îò-
äåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîäåð-
æàò ïðàâèëà, ñîãëàñíî êîòîðûì âñå äåïóòà-
òû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòàþò íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, çà ÷òî ïîëó÷àþò çàðàáîò-
íóþ ïëàòó èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Êðî-
ìå òîãî, çàêîíû îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ Ôåäå-
ðàöèè óñòàíàâëèâàþò íåêîòîðûå ñîöèàëüíûå
ãàðàíòèè äåïóòàòó, ïîçâîëÿþùèå âîâëå÷ü â
ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû íàèáîëåå ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ëþäåé, âëàäåþùèõ îñíîâàìè óïðàâ-
ëåíèÿ, îáëàäàþùèõ âûñîêèìè íðàâñòâåííû-
ìè è âîëåâûìè êà÷åñòâàìè5.
Â çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îá-
ëàñòè ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáóåò êîìïëåêñíî-
ãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷,
ïîýòàïíîãî èõ âûïîëíåíèÿ, à òàêæå îïðåäå-
ëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé íà ñîîò-
âåòñòâóþùåì ýòàïå ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè. Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè äîëæíà ïðèâåñòè ê ñîçäàíèþ ñèñòå-
ìû âçàèìîäåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ, ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ýòîé ñèñòå-
ìû ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü óëó÷øåíèå óñëîâèé
æèçíè íàñåëåíèÿ â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè è îáðåòåíèå ãðàæäàíàìè íàâû-
êîâ äåìîêðàòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ôîð-
ìèðóåìûìè èìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå íàâûêîâ îáùåñòâåííîãî
êîíòðîëÿ çà ýôôåêòèâíîñòüþ èõ äåÿòåëüíîñ-
òè óñòîé÷èâîå ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçâèòèå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
1 Ñì.: Áîíäàðü Í.Ñ. Ïðàâà ÷åëîâåêà è ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðîñòîâ í/Ä, 1998.
Ñ. 105; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Àâñååíêî Â.È., Çèí÷åíêî Å.Þ.,
Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè. 2-å èçä.,
ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2006; Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðà-
âî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013. Ñ. 58—67.
2 Çóáîâ È.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð. Êîíñòè-
òóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê (äëÿ áàêàëàâðîâ).
7-å èçä. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015; Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä. è äð. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä.
âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2016. (Ñåð.
Magister).
3 Åâðîïåéñêàÿ õàðòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ñòðàñ-
áóðã, 15 îêòÿáðÿ 1985 ã.) // http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_20361; Õàçîâ Å.Í., Ëûñåíêî
Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003; Çóáîâ È.Í.,  Õàçîâ Å.Í.,
Âàñèëåâè÷ Ã.À. è äð.Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ
ñòðàí: Ó÷åáíèê. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013; Õàçîâ Å.Í.
Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ. Ì.,
2015; Khazov E.N. Constitutional law of foreign States in
M., 2015.
4 Àëåêñååâ È.À., Âèíîãðàäîâ Â.À., Åãîðîâ Ñ.À. è äð. Êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âóçîâ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðó-
äåíöèÿ» / Ïîä ðåä. È.Í. Çóáîâà, À.Ñ. Ïðóäíèêîâà,
Å.Í. Õàçîâà. Ì., 2013. (Ñåð. Þðèñïðóäåíöèÿ äëÿ áàêà-
ëàâðîâ).
5 Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Áåëîíîâñêèé Â.Í. è
äð. Ñèñòåìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè:
Ó÷åá. ïîñîáèå. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2013. (Ñåð.
Magister );  Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ãðóäöûíà Ë.Þ.,
Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. Ì., 2013.
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Àííîòàöèÿ. Àâòîð ñòàâèò ñâîåé öåëüþ ïîêàçàòü ñâîåîáðàçèå è óíèêàëüíîñòü ðîññèéñêîãî
îïûòà â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ôåäåðàëèçìà. Âìåñòå ñ òåì ñòàâèòñÿ âîïðîñ î íåîáõî-
äèìîñòè ïåðåîñìûñëåíèÿ ðÿäà ïîëîæåíèé ïîä óãëîì çðåíèÿ ìåíÿþùåéñÿ ïîëèòè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêè â ìèðå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôåäåðàëèçì, ñîöèàëüíûé êîíôëèêò, Ñîþçíûé äîãîâîð, Ôåäåðàòèâíûé
äîãîâîð, ãîñóäàðñòâåííàÿ öåëîñòíîñòü, òåððèòîðèàëüíàÿ öåëîñòíîñòü
à ãðàíè ïðîøëîãî è íûíåøíåãî ñòî-
ëåòèé äîñòàòî÷íî îáîñòðèëñÿ èíòåðåñ
ê ïðîáëåìàì ôåäåðàëèçìà è äåöåíò-
ðàëèçàöèè. Ñåðüåçíîé ðåâèçèè áûëè
ïîäâåðãíóòû, êàçàëîñü áû, íåçûáëåìûå íà
ïðîòÿæåíèè äâóõ ñ ëèøíèì ñòîëåòèé ïîñòó-
ëàòû. Ðàñïàëèñü ÑÑÑÐ, ÑÔÐÞ, ×åõîñëîâà-
êèÿ. Æåñòêàÿ áîðüáà ðàçâåðíóëàñü âîêðóã
ïðîáëåìû äåöåíòðàëèçàöèè è âîçìîæíîé ôå-
äåðàëèçàöèè Óêðàèíû. Áåçóñëîâíûì îòãîëîñ-
êîì ðóõíóâøåé ñîâåòñêîé ìîäåëè ôåäåðàëèç-
ìà ÿâèëàñü ïðîáëåìà Êðûìà.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî èäåÿ óòâåðæäåíèÿ
åäèíñòâà ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî âåñüìà äðåâíÿÿ
è âîñõîäèò ê Ïëàòîíó (ëåãåíäàðíàÿ Àòëàíòè-
äà) è Àïîñòîëó Ïàâëó (âñå áðàòüÿ âî Õðèñòå,
è íåò íè èóäåÿ, íè ýëëèíà), ôåäåðàëèçì êàê
ïðèíöèï ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è êàê
îáðàç æèçíè çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ
íàðîäîâ è ãîñóäàðñòâ — ÿâëåíèå ïî èñòîðè-
÷åñêèì ìåðêàì äîñòàòî÷íî ìîëîäîå. Âîçíèê-
íóâ âïåðâûå â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, îí óâåðåí-
íî óòâåðäèëñÿ íà âñåõ êîíòèíåíòàõ, ïîêàçàâ
áîëüøèå âîçìîæíîñòè â ïëàíå óêðåïëåíèÿ
íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà, ñîõðàíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé öåëîñòíîñòè, îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðàâ íàöèîíàëüíû ìåíüøèíñòâ.
×òî äåëàåò ôåäåðàëèçì ñòîëü ýôôåêòèâ-
íûì ïðè ðàçðåøåíèè ñëîæíåéøèõ âíóòðè-
ãîñóäàðñòâåííûõ, à íà ñåãîäíÿøíèé äåíü è
ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èé?
Ïðåæäå âñåãî, òî, ÷òî â îñíîâå ôåäåðàëè-
çàöèè ëåæèò íàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå, ñîþç
Н
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ãðàæäàí, êîòîðûé ôîðìàëüíî âûðàæàåòñÿ â
ôîðìå äîãîâîðà èõ ïîëíîìî÷íûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ñ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì. Ýòî ïîçâîëÿ-
åò ðåøèòü ñëîæíûå ïðîáëåìû íà ïðèíöèïàõ
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè ñ ìèíèìàëüíû-
ìè èçäåðæêàìè è èñêëþ÷èòü ïðèìåíåíèå
íàñèëèÿ. Ïî óòâåðæäåíèþ È.À. Èëüèíà «ïî-
ëèòèêà åñòü èñêóññòâî ñïðàâåäëèâîñòè, ò.å.
óìåíèå â÷óâñòâîâàòüñÿ â ëè÷íîå ñâîåîáðàçèå
ëþäåé, óìåíèå áåðå÷ü èíäèâèäóàëüíîãî ÷å-
ëîâåêà»1.
Îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé íåïðèìèðèìîé
îïïîçèöèè â èíòåðâüþ ðàäèîñòàíöèè «Ýõî
Ìîñêâû» â 2005 ã. çàÿâèë, ÷òî «ðåâîëþöèÿ
â Ðîññèè äîëæíà áûòü òàêîé æå áûñòðîé,
êàê â Êèðãèçèè, è òàêîé æå ìèðíîé, êàê íà
Óêðàèíå»2. Ñëàâà Áîãó, ìû íàó÷èëèñü îòäå-
ëÿòü çëàêè îò ïëåâåë, è ñòàðàíèÿ àäåïòîâ
«áûñòðûõ ðåâîëþöèé» åäâà ëè èìåþò øàí-
ñû íà óñïåõ.
Ïîñëåäîâàâøèé çà Ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íîé ïðîöåññ ðàñïàäà ìèðîâûõ èìïåðèé àê-
òèâèçèðîâàë òåíäåíöèè ê íàöèîíàëüíîìó
ñàìîîïðåäåëåíèþ. Íàðÿäó ñ ðàñïàäîì øåë
òàêæå ïðîöåññ ïîãëîùåíèÿ, îæåñòî÷àëàñü
áîðüáà çà íåçàâèñèìîñòü. Ê íàñòîÿùåìó âðå-
ìåíè áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ñòðàí ïðåäïî÷ëè
ôåäåðàòèâíóþ ôîðìó ãîñóäàðñòâåííîãî óñò-
ðîéñòâà. Äëÿ íèõ ôåäåðàëèçì ñòàë êîìïðî-
ìèññîì, ïîçâîëèâøèì ïðåîäîëåòü âíóòðåííèå
ðàñïðè è ñîõðàíèòü åäèíñòâî è öåëîñòíîñòü
ãîñóäàðñòâ, õîòÿ, ñòðîãî ãîâîðÿ, âèäåòü â
ôåäåðàëèçìå àáñîëþòíóþ ãàðàíòèþ öåëîñò-
íîñòè òîæå íåëüçÿ3. Êîìïðîìèññíûé õàðàê-
òåð ôåäåðàöèè ïðîÿâëÿåòñÿ â óðåãóëèðîâà-
íèè äâóõ ïðèñóùèõ åé îñíîâíûõ òåíäåíöèé:
öåíòðîñòðåìèòåëüíîé è öåíòðîáåæíîé. Â ñî-
õðàíåíèè áàëàíñà ýòèõ òåíäåíöèé èëè æå
íàëè÷èè êðåíà â ïîëüçó ïåðâîé åñòü çàëîã
óñòîé÷èâîñòè ãîñóäàðñòâåííîé è òåððèòîðè-
àëüíîé öåëîñòíîñòè ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàð-
ñòâà. Èçâåñòíî, ÷òî öåíòðîñòðåìèòåëüíûå
ñèëû óäåðæèâàëè íà ïðîòÿæåíèè âîñüìè âå-
êîâ åäèíñòâî øâåéöàðñêèõ êàíòîíîâ, ñîñòàâ-
ëÿâøèõ êîíôåäåðàöèþ, êîòîðàÿ ñòàëà ôåäå-
ðàöèåé òîëüêî â 1848 ã.4
Ôåäåðàòèâíàÿ ôîðìà ãîñóäàðñòâåííîãî
óñòðîéñòâà íå ïàíàöåÿ îò ñîöèàëüíîãî êîí-
ôëèêòà. Îäíàêî îíà ñïîñîáíà ýôôåêòèâíî
ïðîòèâîñòîÿòü âîçíèêàþùèì äåñòðóêòèâíûì
òåíäåíöèÿì. Êàê ïîëàãàåò ïðåäñòàâèòåëü òå-
îðèè ïîçèòèâíî-ôóíêöèîíàëüíîãî êîíôëèê-
òà Ëüþèñ Êîçåð, óæå ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ñî-
öèàëüíûõ ãðóïï íåèçáåæíî ïîðîæäàåò êîí-
ôëèêòû. Ôåäåðàöèÿ â ñèëó ñàìîé åå ïðèðî-
äû ñîäåðæèò ïîòåíöèàëüíóþ âîçìîæíîñòü
êîíôëèêòà, ïîñêîëüêó â íåé ïîñòîÿííî ñòàë-
êèâàþòñÿ èíòåðåñû ôåäåðàëüíîãî öåíòðà è
ñóáúåêòîâ, à òàêæå âñòóïàþò â ïðîòèâîðå-
÷èÿ ìåæñóáúåêòíûå èíòåðåñû. Ïðè ýòîì
êîíôëèêò ñïîñîáåí îêàçàòü ïîçèòèâíîå âîç-
äåéñòâèå íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ñîöè-
àëüíîé ñèñòåìû, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò âîâ-
ðåìÿ îáíàðóæèòü î÷àã íàïðÿæåííîñòè5. Íàäî
òîëüêî âîâðåìÿ ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå
ìåðû ê åãî ðàçðåøåíèþ. Ïî ìíåíèþ Ð. Äà-
ðåíäîðôà, êîíôëèêò, ÿâëÿÿñü åñòåñòâåííûì
ðåçóëüòàòîì óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
èìååò îïðåäåëåííûå ñòàäèè è ìîæåò áûòü
ïîñòàâëåí ïîä êîíòðîëü. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå åãî ðàçðàñòàíèå ìîæåò ïðèîáðåñòè íåî-
áðàòèìûé õàðàêòåð, ïðèâîäÿùèé ê ðàñïàäó
è ãèáåëè ñèñòåìû.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ôåäåðàöèè ïåðâîé ñòà-
äèåé êîíôëèêòà ìîæíî ñ÷èòàòü åãî ëàòåíò-
íóþ ôàçó. Â ýòîé ñòàäèè êîíôëèêò ñïîíòàí-
íî ïðèñóòñòâóåò â ñèëó óïîìÿíóòîé äâîé-
ñòâåííîñòè ïðèðîäû ôåäåðàëèçìà. Íà âòîðîé
ñòàäèè ïðîèñõîäèò ÷åòêàÿ àðòèêóëÿöèÿ èí-
òåðåñîâ êîíôëèêòóþùèõ ñòîðîí, «íåïîñðåä-
ñòâåííàÿ êðèñòàëëèçàöèÿ, îñîçíàíèå ëàòåí-
òíûõ èíòåðåñîâ». Íà ýòîé ñòàäèè êîíôëèêò
íåîáõîäèìî âçÿòü ïîä êîíòðîëü, ÷òîáû ðàç-
ðåøèòü åãî ñ ìèíèìàëüíûìè ïîòåðÿìè. Åñëè
óïóñòèòü ýòîò ìîìåíò, òî êîíôëèêò ïåðåõî-
äèò â òðåòüþ ñòàäèþ, ïðèîáðåòàåò, êàê ïðà-
âèëî, íåîáðàòèìûé õàðàêòåð, ìèíóÿ òàê íà-
çûâàåìóþ òî÷êó íåâîçâðàòà6.
Áóäó÷è ñëîæíîé ñèñòåìîé, ôåäåðàöèÿ
òðåáóåò ñîãëàñîâàííîñòè äåéñòâèé âñåõ åå
ýëåìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû ðàáîòàòü íà åå
óêðåïëåíèå. Ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò äèêòàòà
ôåäåðàëüíîãî öåíòðà, íåìèíóåìî âûçûâàþ-
ùåãî ïðîòèâîäåéñòâèå, ëàòåíòíàÿ ôîðìà êî-
òîðîãî ìîæåò âûðàæàòüñÿ â íåîôîðìëåííîé
âðàæäåáíîñòè, ñêðûòîé àãðåññèâíîñòè, êîòî-
ðàÿ, äàæå íå âûïëåñêèâàÿñü íàðóæó, íå òå-
ðÿåò ñâîåãî ðàçðóøèòåëüíîãî äåéñòâèÿ. Âñå
ýòíè÷åñêèå êîíôëèêòû ïîäòâåðæäàþò ýòî.
Íàñêîëüêî ãëóáîêèì è ðàçðóøèòåëüíûì
ìîæåò áûòü ëàòåíòíûé êîíôëèêò, õîðîøî
âèäíî íà ïðèìåðå ÑÑÑÐ, ÑÔÐÞ, ×åõîñëîâà-
êèè. Óïðàçäíåíèå ÑÑÑÐ, âåñüìà óÿçâèìîå ñ
ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿ, ïðàêòè÷åñêè íå âûç-
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âàëî íèêàêîé íåãàòèâíîé ðåàêöèè íè â îä-
íîé èç ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, õîòÿ íà ðåôåðåí-
äóìå çà ñîõðàíåíèå ÑÑÑÐ âûñêàçàëîñü áîëü-
øèíñòâî åãî ãðàæäàí. Åäâà ëè ýòî ñëó÷àéíî.
Âîëÿ íàðîäîâ â äàííîì ñëó÷àå áûëà ïðèíåñå-
íà â æåðòâó èíòåðåñàì ïðàâÿùèõ ðåãèîíàëü-
íûõ ýëèò. Äëÿ âûõîäà èç ñîñòàâà ÑÑÑÐ çà-
êîí òðåáîâàë ïðîâåäåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî
ðåôåðåíäóìà7. Ïîñêîëüêó ðåçóëüòàò òàêîãî
ðåôåðåíäóìà áûë î÷åâèäåí, òî óïðàçäíèòåëè
ãðóáî îáîøëè çàêîí. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó,
÷òî ðåøåíèå â Âèñêóëÿõ ïðèíèìàëè òîëüêî
ðóêîâîäèòåëè Ðîññèè, Óêðàèíû è Áåëîðóñ-
ñèè, â òî âðåìÿ êàê ó÷ðåäèòåëÿìè ÑÑÑÐ áûëè
è òðè ðåñïóáëèêè Çàêàâêàçüÿ, ðóêîâîäèòå-
ëåé êîòîðûõ â èçâåñòíîñòü íå ïîñòàâèëè.
Ñïîðó íåò, ÑÑÑÐ íóæäàëñÿ â ãëóáîêîì ðå-
ôîðìèðîâàíèè, íî ðå÷ü ìîãëà èäòè î ïîëè-
òè÷åñêîì ðåæèìå, î ôîðìå ïðàâëåíèÿ, íî íå
î æèçíè è ñìåðòè ãîñóäàðñòâà. Îäíàêî äëÿ
ðåôîðì íå áûëî íè ïîëèòè÷åñêîé âîëè, íè
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà.
Â ðåçóëüòàòå ðàñïàäà ÑÑÑÐ ðåàëüíàÿ îïàñ-
íîñòü ðàñïàäà íàâèñëà è íàä ãîñóäàðñòâåí-
íîé öåëîñòíîñòüþ Ðîññèè. Â ñèëó íåîïðåäå-
ëåííîñòè ñòàòóñà áûâøèõ àâòîíîìíûõ ðåñ-
ïóáëèê, âûçâàííîãî èçìåíåíèÿìè â Êîíñòè-
òóöèè ÐÑÔÑÐ îò 24 ìàÿ 1991 ã., â íèõ àêòè-
âèçèðîâàëèñü ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðîåíèÿ, ÷òî
óêàçûâàëî íà íàëè÷èå ëàòåíòíîãî ýòíè÷åñ-
êîãî êîíôëèêòà. Ñïàñòè Ðîññèþ îò ðàñïàäà
ïîìîã Ôåäåðàòèâíûé äîãîâîð, ïîëîæèâøèé
íà÷àëî ïðåâðàùåíèþ Ðîññèè â ðåàëüíóþ ôå-
äåðàöèþ8.
Âûçûâàåò óäèâëåíèå ðåçêî îòðèöàòåëüíîå
îòíîøåíèå íûíåøíåãî óêðàèíñêîãî ðóêîâîä-
ñòâà ê äåöåíòðàëèçàöèè è ôåäåðàëèçàöèè
Óêðàèíû. Óêðàèíà âñåé ñâîåé èñòîðèåé ïðî-
ñòî îáðå÷åíà áûòü ôåäåðàöèåé. Óíèòàðíûå
ãîñóäàðñòâà ôîðìèðîâàëèñü íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè, èìåÿ â ñâîåì ñîñòà-
âå, êàê ïðàâèëî, ìîíîíàöèîíàëüíîå íàñåëå-
íèå. È äàæå ïðè ýòîì â ðÿäå åâðîïåéñêèõ
ñòðàí íàáëþäàþòñÿ ìåæýòíè÷åñêèå êîíôëèê-
òû òîé èëè èíîé ñëîæíîñòè è îñòðîòû.
Óêðàèíà òàêîãî ïóòè íå ïðîøëà. Îíà áîëü-
øóþ ÷àñòü ñâîåé èñòîðèè âõîäèëà â ñîñòàâ
ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ, ñâîþ íûíåøíþþ òåð-
ðèòîðèþ îíà îáðåëà òîëüêî â ñîñòàâå ÑÑÑÐ.
Óêðàèíà, îáðàçíî ãîâîðÿ, òàêîå æå «ðóêîò-
âîðíîå» ãîñóäàðñòâî, êàê ÑØÀ, ÔÐÃ, Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, è ñòàòü ïîëíîöåííûì öåëî-
ñòíûì ãîñóäàðñòâîì ìîæåò òîëüêî â ôîðìå
ôåäåðàöèè, â ôîðìå ñîþçà, îñíîâàííîãî íà
äîãîâîðå, ñîãëàñèè è äîâåðèè ãðàæäàí. Ñå-
ãîäíÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü èíóþ îñíîâó, íà
êîòîðîé âîçìîæíî óðåãóëèðîâàíèå îòíîøå-
íèé ìåæäó Íîâîðîññèåé è Óêðàèíîé. Äàí-
íûé êîíôëèêò ìîæåò áûòü ðàçðåøåí òîëüêî
ïóòåì êîìïðîìèññà, íà îñíîâå óâàæèòåëüíî-
ãî îòíîøåíèÿ ê ïðàâàì, ñâîáîäàì, ÿçûêó è
êóëüòóðå ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ.
Ôåäåðàëèçì íå òîëüêî ôîðìà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óñòðîéñòâà, â íåì çàêëþ÷åíû ãëó-
áîêèå ãóìàíèñòè÷åñêèå íà÷àëà, ïîñêîëüêó îí
ñïîñîáñòâóåò ðåàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà. Èìåííî íà ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî îáðàùàë âíèìàíèå îäèí èç «îòöîâ-îñíî-
âàòåëåé» è òåîðåòèê ôåäåðàëèçìà À. Ãàìèëü-
òîí. Îí óòâåðæäàë, ÷òî â îñíîâå ôåäåðàòèâ-
íîãî ãîñóäàðñòâà ëåæèò äîãîâîð ìåæäó âñå-
ìè ãðàæäàíàìè, à íå òîëüêî ìåæäó øòàòà-
ìè, çåìëÿìè, êàíòîíàìè, ÷åì ïðÿìî äàâàë
ïîíÿòü, ÷òî ôåäåðàòèâíîå óñòðîéñòâî íàðÿäó
ñ ðàçäåëåíèå âëàñòè ìåæäó öåíòðîì è ðåãèî-
íàìè îáåñïå÷èâàåò è ðåàëèçàöèþ ïðàâ è ñâî-
áîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà9. Òî åñòü ôåäåðà-
ëèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëåå ïîëíûé è
ïîñëåäîâàòåëüíûé âèä äåöåíòðàëèçàöèè, ñïî-
ñîáñòâóþùèé ñîõðàíåíèþ öåëîñòíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà è ñîãëàñèÿ ìåæäó åãî ãðàæäàíàìè. Èìå-
þò ìåñòî è èíûå ôîðìû äåöåíòðàëèçàöèè, íà-
ïðèìåð ðåãèîíàëèçì (Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èòàëèÿ,
Èñïàíèÿ), ãäå ðåãèîíû, áóäó÷è àäìèíèñòðàòèâ-
íûìè åäèíèöàìè, èìåþò âûñîêèé óðîâåíü ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè. Íåñìîòðÿ íà æåñòêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé êîíòðîëü íàä ìóíèöèïàëèòåòàìè
çà ñîáëþäåíèåì çàêîííîñòè, âûñîê óðîâåíü èõ
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè âî Ôðàíöèè.
Âñå ýòè ïðèìåðû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñèëî-
âûå ìåòîäû ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ â ñîâðå-
ìåííûõ ãîñóäàðñòâàõ áåñïåðñïåêòèâíû. Ýòî
íå îçíà÷àåò, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå äîëæíî çà-
ùèùàòü ñåáÿ îò âñÿêîãî ðîäà ñåïàðàòèñòîâ.
Íå òîëüêî ÷åëîâåêà íàäî çàùèùàòü îò ïðî-
èçâîëà ãîñóäàðñòâà, íî è ãîñóäàðñòâî íåîáõî-
äèìî çàùèùàòü îò îïðåäåëåííîãî òèïà ëè÷-
íîñòåé. Áîëüøèíñòâî ôåäåðàöèé ïðîøëè ÷å-
ðåç ïîëîñó èñïûòàíèé è ïðåîäîëåíèÿ ñåïà-
ðàòèçìà, ïðèìåíÿÿ òàê íàçûâàåìóþ ôåäå-
ðàëüíóþ èíòåðâåíöèþ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
èìåòü â âèäó, ÷òî íàäî íå òîëüêî ïðåîäîëåòü
ñîïðîòèâëåíèå ñåïàðàòèñòîâ, íî è óñòðàíèòü
ïðè÷èíû êîíôëèêòà, èáî, êàê ñïðàâåäëèâî
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óòâåðæäàåò Ð. Äàðåíäîðô, «ïîäàâëåíèå êîí-
ôëèêòà âåäåò ê åãî îáîñòðåíèþ, à ðàöèîíàëü-
íàÿ ðåãóëÿöèÿ, íàïðîòèâ, âåäåò ê êîíòðîëè-
ðóåìîé ýâîëþöèè»10. È ñåãîäíÿ íå ñíÿòà íà-
ïðÿæåííîñòü â Ñåâåðíîé Èðëàíäèè, ðÿäå ïðî-
âèíöèé â Èñïàíèè, â øòàòå Äæàììó è Êàø-
ìèð â Èíäèè, ïðîâèíöèè Êâåáåê â Êàíàäå,
íà Þãî-Âîñòîêå Óêðàèíû è äðóãèìè íåñïî-
êîéíûìè ðåãèîíàìè. Íà ýòîì ôîíå ïðèìå-
ðîì ïðîäóìàííîé ñèñòåìû ïðåîäîëåíèÿ ýò-
íè÷åñêîãî êîíôëèêòà ìîæåò ñëóæèòü ðàçðå-
øåíèå ÷å÷åíñêîãî êðèçèñà. Æåñòêàÿ ïîçèöèÿ
ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ïî îòíîøåíèþ ê ñïîí-
ñèðóåìûì èç-çà ðóáåæà áîåâèêàì è îäíîâðå-
ìåííî ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèìàÿ ïðîäó-
ìàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ïðèâåëè ê òîìó,
÷òî â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå óñòàíîâèëñÿ ìèð
è ïîðÿäîê.
Îäíàêî ñëåäóåò îòëè÷àòü ñåïàðàòèçì îï-
ðåäåëåííûõ ýëèòàðíûõ ãðóïï, êîòîðûå, ñïå-
êóëèðóÿ íà íàöèîíàëüíûõ, ðåëèãèîçíûõ è
èíûõ ÷óâñòâàõ ëþäåé, ïðåñëåäóþò ñâîè êî-
ðûñòíûå öåëè, à ïîðîé è èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ, îò ïîäëèííîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ íà-
ðîäà. Ñîáûòèÿ íà Áàëêàíàõ è êîñîâñêèé ïðå-
öåäåíò, â ñâÿçè ñ êîòîðûì Ñîåäèíåííûå Øòà-
òû Àìåðèêè ïðÿìî ðåâèçîâàëè èìè æå ïî-
ñòóëèðóåìîå ïîëîæåíèå î íåçûáëåìîñòè ôå-
äåðàòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, äàþò îñíîâà-
íèå ïî-èíîìó âçãëÿíóòü íà âîçìîæíûå âà-
ðèàíòû ðàçðåøåíèÿ ýòíè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ
êàê â ôåäåðàòèâíûõ, òàê è â óíèòàðíûõ ãî-
ñóäàðñòâàõ. Â äàííîì ñëó÷àå ïðàâîìåðåí
âîïðîñ: ÷òî âàæíåå, òåððèòîðèàëüíàÿ (íå ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ, à èìåííî òåððèòîðèàëüíàÿ)
öåëîñòíîñòü èëè ïðàâî íàðîäà íà ñàìîîïðå-
äåëåíèå è çàùèòó îò ÿâíî ãðîçÿùåãî ãåíî-
öèäà?
Áåçóñëîâíî, âëàñòè îáÿçàíû ïðåäïðèíÿòü
âñå ìåðû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìèð è ïîðÿäîê â
ñòðàíå, îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí,
ñîáëþäåíèå èõ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ. Ñè-
ëîâûå ñðåäñòâà íå èñêëþ÷àþòñÿ, íî â ðàì-
êàõ çàêîíà. Åñëè âëàñòü íå ìîæåò è íå æåëà-
åò ýòî äåëàòü, åñëè âîçíèêàåò ðåàëüíàÿ óãðî-
çà ãåíîöèäà, òî íàðîä ïðàâîìåðåí ñàì îïðå-
äåëÿòü ñâîþ ñóäüáó. Èìåííî òàêàÿ ñèòóàöèÿ
ñëîæèëàñü âîêðóã Êðûìà, êîòîðûé ïî íåäî-
ðàçóìåíèþ íåçàêîííî áûë îòòîðãíóò îò Ðîñ-
ñèè. Ïðîáëåìà Êðûìà äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ,
íå âäàâàÿñü â òîíêîñòè, îãðàíè÷èìñÿ äâóìÿ
çàìå÷àíèÿìè. Í.Ñ. Õðóùåâ, «ïåðåäàâ» Êðûì
â ñîñòàâ Óêðàèíû, íå ìîã ïðåäïîëàãàòü, ÷òî
òàêèì îáðàçîì îí ìîæåò îêàçàòüñÿ çà ãðàíè-
öåé. Ýòî áûëî ÷èñòî õîçÿéñòâåííîå ðåøåíèå,
ê òîìó æå Õðóùåâó òðåáîâàëàñü ïîääåðæêà
óêðàèíñêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè. Ïðè
äåíîíñàöèè Äîãîâîðà îá îáðàçîâàíèè ÑÑÑÐ â
Âèñêóëÿõ íåîáõîäèìî áûëî îñóùåñòâèòü ðå-
ñòèòóöèþ11. Â ìîìåíò îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ íå
òîëüêî Êðûìà, íî è ìíîãèõ äðóãèõ îáëàñòåé
â ñîñòàâå Óêðàèíû íå áûëî. Èñòîðèêàì è
þðèñòàì åùå ïðåäñòîèò äàòü èñ÷åðïûâàþùóþ
ïðàâîâóþ êâàëèôèêàöèþ ôèãóðàíòîâ äåëà î
ðàçâàëå ÑÑÑÐ.
Ïðîáëåìû ðîññèéñêîé ìîäåëè ôåäåðàëèç-
ìà ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ â ïîëå çðåíèÿ ïðåñ-
ñû è íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè. Âûñêàçûâàåò-
ñÿ íåìàëî êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé, ÷àñòî
âïîëíå îáîñíîâàííûõ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
âçàèìîîòíîøåíèé ôåäåðàëüíîãî öåíòðà è ðå-
ãèîíîâ. Íàïðèìåð, ñðåäè ïðàâûõ ìîäíî óï-
ðåêàòü Â.Â. Ïóòèíà â äèêòàòîðñòâå, îòñòóï-
ëåíèè îò äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ è îò
îñíîâîïîëàãàþùèõ ïîëîæåíèé ôåäåðàëèçìà.
Íåêîòîðûå äàæå ïðåäðåêàþò êðóøåíèå ðîñ-
ñèéñêîé ìîäåëè ôåäåðàëèçìà. Íåñîñòîÿòåëü-
íîñòü äàííîé êðèòèêè î÷åâèäíà. Ðîññèÿ, ïå-
ðåæèâàÿ íåëåãêèå âðåìåíà, ðàçâèâàåòñÿ êàê
åäèíîå ôåäåðàòèâíîå ãîñóäàðñòâî. Íàèâíî
áûëî áû ïîëàãàòü, ÷òî ôåäåðàöèÿ, âêëþ÷àþ-
ùàÿ 85 ñóáúåêòîâ, ðåçêî ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî
óðîâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êóëüòóðå,
áûòó, êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì è ìíîãîìó
äðóãîìó, íå èìåþùàÿ îïûòà ôåäåðàòèâíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ÐÑÔÑÐ áûëà ôåäåðàöèåé òîëü-
êî ïî íàçâàíèþ), ñìîæåò ìèíîâàòü êîíôëèê-
òû è ñëîæíîñòè. Òåì íå ìåíåå Ðîññèè óäà-
ëîñü èçáåæàòü ñåðüåçíûõ êîíôëèêòîâ, íå-
ñìîòðÿ íà ñàíêöèè, êðèçèñ è ïðî÷èå îáúåê-
òèâíûå ñëîæíîñòè. Íà ïðèìåðå Óêðàèíû ìû
âèäèì, âî ÷òî ïðåâðàùàåòñÿ ãîñóäàðñòâî, åñëè
ðåøåíèå íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì ïðèíîñèòñÿ
â æåðòâó îëèãàðõàì è çàðóáåæíûì ãîñóäàð-
ñòâàì ïîä âèäîì óñòàíîâëåíèÿ öåííîñòåé çà-
ïàäíûõ «äåìîêðàòèé». Òîëüêî ñèëüíàÿ
âëàñòü, îïèðàþùàÿñÿ íà ïîääåðæêó ãðàæäàí
ãîñóäàðñòâà, äåéñòâóþùàÿ â ñòðîãî êîíñòè-
òóöèîííûõ ðàìêàõ, ñïîñîáíà ñâîåâðåìåííî
îáåñïå÷èòü öåëîñòíîñòü ãîñóäàðñòâà è ñòà-
áèëüíîñòü â îáùåñòâå.
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1 Èëüèí È.À. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: Â 10 ò. Ò. 2. Êí. 2.
Ì., 1993. Ñ. 163.
2 Öèòèðóåòñÿ ïî ñòåíîãðàììå ïåðåäà÷ ðàäèîñòàíöèè
«Ýõî Ìîñêâû» 27 ìàðòà 2005 ã.
3 Ïðîèçîøåäøèé ðàñïàä ðÿäà ñîþçíûõ ãîñóäàðñòâ òàê
íàçûâàåìîãî ñîâåòñêîãî áëîêà, êàê è ðàíåå èìåâøèé ìå-
ñòî ðàñïàä ðÿäà èíûõ ôåäåðàöèé, ÿâèëñÿ ñëåäñòâèåì ðàç-
ëè÷íûõ ñïåöèôè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ êàê âíóòðåííå-
ãî, òàê è âíåøíåãî õàðàêòåðà. Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ èìå-
ëè ìåñòî îòñòóïëåíèÿ îò ïðèíöèïèàëüíûõ îñíîâ ôåäå-
ðàëèçìà, çàëîæåííûõ ïðè îáðàçîâàíèè äàííûõ ôåäåðà-
öèé. Òàê, Ñîâåòñêèé Ñîþç áûë èçíà÷àëüíî îáðå÷åí íà
ðàñïàä, ïîñêîëüêó ïðåäñòàâëÿë ñîáîé óðîäëèâóþ êîí-
ñòðóêöèþ èç íåñîâìåñòèìûõ ýëåìåíòîâ: óíèòàðèçìà,
êîíôåäåðàëèçìà è ôåäåðàëèçìà. Ê òîìó æå ñîþç ñòðî-
èëñÿ ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó, ñóáúåêòàìè ôåäåðà-
öèè áûëè íàöèîíàëüíûå ðåñïóáëèêè, îáëàäàâøèå ïðà-
âîì ñåöåññèè. Ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó ñòðîèëèñü
ÑÔÐÞ è ×åõîñëîâàêèÿ. Èìåëè ìåñòî ðàñïàäû ôåäåðà-
öèé â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå.
4 Âåðîÿòíî, ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì îáúÿñíÿåòñÿ òî, ÷òî,
ñòàâ ôåäåðàöèåé, Øâåéöàðèÿ äî ñèõ ïîð èìåíóåò ñåáÿ
êîíôåäåðàöèåé.
5 Ñì.: Êîçåð Ë. Ôóíêöèè ñîöèàëüíîãî êîíôëèêòà. Ì.:
Èäåÿ-Ïðåññ, 2000. Ñ. 59–60.
6 Ñì.: Äàðåíäîðô Ð. Ýëåìåíòû òåîðèè ñîöèàëüíîãî êîí-
ôëèêòà // Ñîöèñ. 1994. ¹ 5. Ñ. 143.
7 Ñòàòüÿ 2 Çàêîíà Ñîþçà ÑÑÐ «Î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíî-
ìî÷èé ìåæäó Ñîþçîì ÑÑÐ è ñóáúåêòàìè ôåäåðàöèè»
îò 26 àïðåëÿ 1990 ã. ¹ 1457-1 (ÂÂÑÑ 90-19) óñòàíàâëè-
âàëà: «Çà êàæäîé ñîþçíîé ðåñïóáëèêîé ñîõðàíÿåòñÿ ïðà-
âî ñâîáîäíîãî âûõîäà èç ÑÑÑÐ. Ðåøåíèå î âûõîäå ñî-
þçíîé ðåñïóáëèêè èç ÑÑÑÐ ïðèíèìàåòñÿ ñâîáîäíûì
âîëåèçúÿâëåíèåì íàðîäîâ ñîþçíîé ðåñïóáëèêè ïóòåì
ðåôåðåíäóìà (íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ). Ïîðÿäîê ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûõîäîì ñîþçíîé ðåñïóá-
ëèêè èç ÑÑÑÐ, îïðåäåëÿåòñÿ Çàêîíîì ÑÑÑÐ» (Âåäîìî-
ñòè Ñúåçäà Íàðîäíûõ Äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ è Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ, Ì., 1990. ¹ 19. Ñ. 429—433).
8 Îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé íåïðèìèðèìîé îïïîçèöèè â
èíòåðâüþ ðàäèîñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû» â 2005 ã. çàÿâèë,
÷òî  «ðåâîëþöèÿ â Ðîññèè äîëæíà áûòü òàêîé æå áûñò-
ðîé, êàê â Êèðãèçèè, è òàêîé æå ìèðíîé, êàê íà Óêðàè-
íå». Ñëàâà Áîãó, ìû íàó÷èëèñü îòäåëÿòü çëàêè îò ïëå-
âåë, è ñòàðàíèÿ àäåïòîâ «áûñòðûõ ðåâîëþöèé» åäâà ëè
èìåþò øàíñû íà óñïåõ.
9 Ñì.: Ôåäåðàëèñò. Ïîëèòè÷åñêèå ýññå À.Ãàìèëüòîíà,
Äæ. Ìýäèñîíà è Äæ. Äæåÿ. Ì., 1993. Ñ. 113—114.
10 Ñì.: Äàðåíäîðô. Óêàç. ñî÷. Ñ. 146.
11 Ñëó÷àé ñ ðàçâàëîì ÑÑÑÐ, êîíå÷íî, óíèêàëüíûé, è
õîòÿ â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå íåò ïðÿìîãî îòâåòà íà âîï-
ðîñ î ðåñòèòóöèè êàê ñëåäñòâèè äåíîíñàöèè ìåæäóíà-
ðîäíîãî äîãîâîðà; èñõîäÿ èç çäðàâîãî ñìûñëà, Óêðàèíà
îáÿçàíà áûëà âåðíóòü òåððèòîðèè, ïåðåäàííûå åé ïîñ-
ëå îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ, êàê ÷àñòè åäèíîãî ãîñóäàðñòâà.
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ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒ ÍÀÐÎÄÀ:
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ È ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÈÅ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû íàðîäîâëàñòèÿ è êîíñòèòó-
öèîííûå íîðìû íàðîäîâëàñòèÿ êàê åäèíñòâåííîãî èñòî÷íèêà âëàñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû íàðîäîâëàñòèÿ, ñóâåðåíèòåò, ãîñóäàðñòâî, âëàñòü,
êîíñòèòóöèÿ
 «Ïðèçíàíèå íàðîäà â êà÷åñòâå âåðõîâíî-
ãî íîñèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÿâëÿåò-
ñÿ âûðàæåíèåì íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà»1.
Ñóâåðåíèòåò íàðîäà, çàêðåïëåííûé â êîí-
ñòèòóöèÿõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, íå
âåäåò ê ïðàêòè÷åñêîìó îñóùåñòâëåíèþ ïðÿ-
ìîãî ïîëèòè÷åñêîãî ãîñïîäñòâà íàðîäà. Íà-
ðîäíûé ñóâåðåíèòåò âûðàæàåòñÿ â ó÷ðåäè-
òåëüíîé âëàñòè íàðîäà, â âûáîðå íàðîäíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé è (â íåêîòîðûõ äåìîêðàòè-
ÿõ) â ïðàâå íàðîäà íà ïðÿìîå ó÷àñòèå â ðàç-
ðàáîòêå çàêîíîäàòåëüñòâà ïóòåì ðåôåðåíäó-
ìîâ è íàðîäíûõ èíèöèàòèâ. Âûðàæåíèå âîëè
ñóâåðåííîãî íàðîäà ïðåèìóùåñòâåííî îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðåäñòàâèòåëüíîé ñèñ-
òåìû è ïðèíöèïà áîëüøèíñòâà.
Èäåÿ íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà çàðîæäàåò-
ñÿ â ïðîöåññå áîðüáû çà «Âåëèêóþ õàðòèþ
âîëüíîñòåé», ãàðàíòèðîâàâøóþ ïðàâà è ñâî-
áîäû ÷åëîâåêà â ñðåäíåâåêîâîé Àíãëèè.
Â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè ýòà èäåÿ âîñ-
õîäèò ê Ìàðñèëèþ Ïàäóàíñêîìó2.
Äîêòðèíà åñòåñòâåííîãî ïðàâà çàëîæèëà
îñíîâû íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà, ïîñêîëüêó
îáùåñòâåííûé äîãîâîð îáðàçóåò åäèíñòâåííóþ
îáùåñòâåííóþ ñâÿçü, ïðèçíàâàåìóþ åñòå-
ñòâåííûì ïðàâîì3. Ðàâåíñòâî èíäèâèäîâ –
ïðåäïîñûëêà êîíöåïöèè íàðîäíîãî ñóâåðåíè-
òåòà. Íàðîä îñóùåñòâëÿåò âëàñòü ÷åðåç ñâîèõ
ïðåäñòàâèòåëåé.
Òåîðèÿ íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà áûëà
ðàçâèòà äàëåå Ø.-Ë. Ìîíòåñêü¸ è Æ.-Æ. Ðóñ-
ñî. Ïî Ìîíòåñêü¸, «â ñâîáîäíîì ãîñóäàðñòâå
êàæäûé ÷åëîâåê, ïðèçíàâàåìûé ñâîáîäíûì…
äîëæåí óïðàâëÿòüñÿ ñàìèì ñîáîé»4.
Ñóâåðåíèòåò íàðîäà, ïî Ðóññî, ïðèíàäëå-
æèò íå ÷àñòíîé (ýãîèñòè÷åñêîé) âîëå îòäåëü-
íûõ èíäèâèäîâ èëè êîðïîðàöèé; îí ïðèíàä-
ëåæèò îáùåé âîëå íàðîäà — âîëå, íàïðàâëåí-
íîé íà áëàãî âñåãî íàðîäà. Âîëÿ íàðîäà — âîëÿ
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îáðàçóþùèõ åãî ãðàæäàí. Ñóâåðåíèòåò, ïðè-
íàäëåæàùèé íàðîäó… íå ïðåäñòàâëÿåì, ïî-
ñêîëüêó îáùàÿ âîëÿ íå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-
ëåíà. Ïîýòîìó çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü äîë-
æíà áûòü îñóùåñòâëÿåìà íåïîñðåäñòâåííî
íàðîäîì5.
Àááàò Ñèéåñ ñîçäàåò ñâîþ òåîðèþ íàðîä-
íîãî ñóâåðåíèòåòà: ïðåäñòàâèòåëüíîå ñîáðà-
íèå, êîòîðîìó äîâåðåíî îñóùåñòâëåíèå îáùåé
âîëè, ïðè ñàìîì ñâîåì ðîæäåíèè ïîëó÷àåò
îïðåäåëåííûå íàðîäîì ôîðìû6.
Òàê, òåîðèÿ íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà íà-
õîäèò ñâîå ðàçâèòèå â òåîðèè íàðîäíîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà, íàøåäøåé ñòîðîííèêîâ â ñòðà-
íàõ Çàïàäíîé Åâðîïû7. Ãîñóäàðñòâåííàÿ
âëàñòü ìûñëèëàñü êàê èçáèðàåìûé èç ñðåäû
íàðîäà êîìèòåò, èäåíòè÷íûé, ñ ïðàâîâîé òî÷-
êè çðåíèÿ, ñàìîìó íàðîäó8. Ëó÷øåé ôîðìîé
âëàñòè, ïî Ìèëëþ, äîëæíî áûòü ïðåäñòàâè-
òåëüíîå ïðàâëåíèå, «â êîòîðîì âåðõîâíàÿ
âëàñòü èëè ïðàâî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
ïðèíàäëåæèò âñåìó îáùåñòâó…»9.
Ñ ñåðåäèíû 60-õ ãîäîâ XIX â. êëàññè÷åñ-
êàÿ òåîðèÿ íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïîä-
âåðãëàñü îñíîâàòåëüíîé êðèòèêå ñî ñòîðîíû
Ê. ôîí Ãåðáåðà, Ï. Ëàáàíäà, Ì. Çåéäåëÿ,
Ã. Åëëèíåêà è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé òàê
íàçûâàåìîãî þðèäè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ.
Ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå ñóùíîñòè íàðîä-
íîãî ñóâåðåíèòåòà:
(1) íàðîä – ïîëíîâëàñòíûé ñóâåðåí;
(2) âñÿ âëàñòü â ãîñóäàðñòâå èñõîäèò îò
íàðîäà; îíà ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì åãî
âîëè;
(3) ñóâåðåíèòåò íàðîäà íåîò÷óæäàåì, èáî
âîëÿ íå ìîæåò áûòü îò÷óæäåíà;
(4) íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî åñòü âî-
ëåèçúÿâëåíèå íàðîäà;
(5) íàðîä — äîâåðèòåëü; ïðåäñòàâèòåëü-
íîå ñîáðàíèå — äîâåðåííûé îðãàí íà-
ðîäà;
(6) íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî — îáÿçàí-
íîñòü, à íå ïðàâî.
Ïðåàìáóëà Êîíñòèòóöèè Ðîññèè ïðîâîçã-
ëàøàåò ïðèíÿòèå Îñíîâíîãî çàêîíà îò èìåíè
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè êàê íîñèòåëÿ ñóâåðåíèòåòà è èñòî÷-
íèêà âëàñòè10. Èìåíåì íàðîäà áûëè óòâåðæ-
äåíû ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíè-
íà, ðàâíîïðàâèå è ñàìîîïðåäåëåíèå íàðîäîâ,
äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîÿ. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî âïåðâûå ðîññèéñ-
êèé íàðîä áûë ïðèçíàí ÷àñòüþ ìèðîâîãî ñî-
îáùåñòâà. Òàêèì îáðàçîì, íàðîä – åäèíàÿ â
ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâàÿ è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ ñóáñòàí-
öèÿ, ò.å. ñàìîñòîÿòåëüíûé ñóáúåêò, à âîëÿ
íàðîäà — âûñøèé èñòî÷íèê çàêîííîé âëàñ-
òè, ïîòîìó ÷òî íàðîä – ñóâåðåí, ïðàâî âûáî-
ðà ïðèíàäëåæèò åìó»11.
Ïîíÿòèÿ «ñóâåðåíèòåò» è «òåððèòîðèÿ»
ñèñòåìíî ñâÿçàíû êàê ñ ÷. 1 ñò. 1 è ÷. 1 ñò. 3
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, òàê è ñ åå ñò. 5, ÷. 2 ñò. 6,
÷.1 ñò. 15, ñò. 65, 67, ï. «á» ñò. 71, ñò. 74, 76,
÷. 2 ñò. 77, ñò. 78 è äð. Òàêàÿ ñèñòåìíîñòü
îáóñëîâëèâàåò îñíîâû è ïðèíöèïû ðåãóëè-
ðîâàíèÿ åäèíîãî è ðàâíîãî ïðàâîâîãî ñòàòó-
ñà ëè÷íîñòè, ôåäåðàòèâíîãî óñòðîéñòâà Ðîñ-
ñèè (åäèíñòâî è öåëîñòíîñòü ôåäåðàöèè), ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïîëíîìî÷èé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè íà âñþ òåððèòîðèþ ñòðà-
íû. Èñõîäíûì ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ òåçèñ î ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîì íàðîäå Ðîññèè, êîòîðûé îï-
ðåäåëåí êàê íîñèòåëü ïîëèòèêî-ïðàâîâîãî ñó-
âåðåíèòåòà è åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê âëàñòè
â ãîñóäàðñòâå.
Ðåàëüíîñòü è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü þðèäè-
÷åñêîãî ñóâåðåíèòåòà ïðîÿâëÿþòñÿ â òîì, ÷òî,
âî-ïåðâûõ, õàðàêòåðèçóþò âûñøóþ âëàñòü ãî-
ñóäàðñòâà â îïðåäåëåííûõ çàêîíîì ãðàíè-
öàõ; âî-âòîðûõ, èíñòèòóöèîíàëüíî ñâÿçàíû
ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè; â-òðåòüèõ, ïðî-
ÿâëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííûõ ïðàâîâûõ ôîðìàõ.
Ñóáúåêòíîñòü íàðîäà — îñíîâàíèå íàðîä-
íîãî ñóâåðåíèòåòà. Ñóâåðåíèòåò íàðîäà ëåæèò
â îñíîâå ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà, êî-
òîðûé âûñòóïàåò â êà÷åñòâå âûðàçèòåëÿ ñó-
âåðåííîé âîëè íàðîäà. Îòñþäà ñóáúåêòíîñòü
íàðîäà ïðåäïîëàãàåò ñïîñîáíîñòü íàðîäà â
êà÷åñòâå ñîâîêóïíîé ëè÷íîñòè îáëàäàòü ïðà-
âàìè è îáÿçàííîñòÿìè.
Êîíñòèòóöèÿ, îáëàäàÿ âûñøåé þðèäè÷åñ-
êîé ñèëîé, ïðèçâàíà, ïðåæäå âñåãî, ãàðàíòè-
ðîâàòü ñóáúåêòíîñòü âñåãî «ìíîãîíàöèîíàëü-
íîãî íàðîäà Ðîññèè» êàê åäèíîãî ñóáúåêòà,
ðåàëèçóþùåãî ñâîé ñóâåðåíèòåò íà òðåõ óðîâ-
íÿõ: êàê ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä Ðîññèè;
ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä ñóáúåêòîâ ôåäåðà-
öèè è íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
(àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö).
Â Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âûñòðîåíà þðèäè÷åñêàÿ ìîäåëü íàðîäîâëàñ-
òèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñèñòåìó ïðåäñòà-
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âèòåëüíûõ èíñòèòóòîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ
ðåàëèçóåòñÿ íàðîäíûé ñóâåðåíèòåò. Ñóâåðå-
íèòåò íàðîäà — ýòî êîíñòèòóöèîííûé ïðèí-
öèï îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âëàñ-
òè íàðîäà. Óêàçàíèå êîíñòèòóöèîííîé íîðìû
íà èñòî÷íèê âëàñòè ïîä÷åðêèâàåò åå ïåðâîîñ-
íîâó. Ïðèçíàíèå íàðîäà â êà÷åñòâå âåðõîâíî-
ãî íîñèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÿâëÿåòñÿ
âûðàæåíèåì íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà12.
Êîíñòèòóöèîííûå îñíîâû íàðîäîâëàñòèÿ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü íîðì-ïðèí-
öèïîâ, çàêðåïëÿþùèõ è ðåãóëèðóþùèõ îá-
ùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ïðî-
öåññå îñóùåñòâëåíèÿ âëàñòè íàðîäîì êàê íå-
ïîñðåäñòâåííî, òàê è ÷åðåç îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.
Ñóâåðåíèòåò íàðîäà â Êîíñòèòóöèè ÐÔ
èìååò îïðåäåëåííûå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âûå ôîðìû âûðàæåíèÿ.
Íàèáîëåå îáùèå èç íèõ çàêðåïëåíû â íîð-
ìàõ-ïðèíöèïàõ, óñòàíàâëèâàþùèõ îñíîâû
ïðàâîâîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è ïðåäïîñûëêè
ðåàëüíîãî íàðîäîâëàñòèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
îïðåäåëåíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê äå-
ìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà ñ ðåñ-
ïóáëèêàíñêîé ôîðìîé ïðàâëåíèÿ (ñò. 1 Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ); îïðåäåëåíèå ÷åëîâåêà, åãî ïðàâ
è ñâîáîä â êà÷åñòâå âûñøåé öåííîñòè (ñò. 2);
âåðõîâåíñòâî çàêîíà è îáÿçàííîñòè åãî ñîáëþ-
äåíèÿ âñåìè ãðàæäàíàìè è äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ãîñóäàðñòâà (ñò. 15); èäåîëîãè÷åñêèé
è ïîëèòè÷åñêèé ïëþðàëèçì (ñò. 13); ðàâåí-
ñòâî âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì (ñò. 19). Ýòè
áàçîâûå íîðìû-ïðèíöèïû êîíêðåòèçèðóþò-
ñÿ â èíñòèòóòå íàðîäîâëàñòèÿ è ìåõàíèçìå
åãî ðåàëèçàöèè.
Èíñòèòóò íàðîäîâëàñòèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
äîñòàòî÷íî îáøèðíóþ ãðóïïó íîðì, óñòàíàâ-
ëèâàþùèõ, ÷òî «íîñèòåëåì ñóâåðåíèòåòà è
åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì âëàñòè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ åå ìíîãîíàöèîíàëü-
íûé íàðîä» (÷. 1 ñò. 3); «íàðîä îñóùåñòâëÿåò
ñâîþ âëàñòü íåïîñðåäñòâåííî, à òàêæå ÷åðåç
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» (÷. 2 ñò. 3); âûñ-
øèì íåïîñðåäñòâåííûì âûðàæåíèåì âëàñòè
íàðîäà ÿâëÿåòñÿ ðåôåðåíäóì è ñâîáîäíûå
âûáîðû (÷. 3 ñò. 3); ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâ-
ëåíèè äåëàìè ãîñóäàðñòâà êàê íåïîñðåäñòâåí-
íî, òàê è ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé (÷. 1
ñò. 32); ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ãðàæäàíàìè ïóòåì ðåôåðåíäóìà, âûáî-
ðîâ, äðóãèõ ôîðì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ,
÷åðåç âûáîðíûå è äðóãèå îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (÷. 2 ñò. 130); ìåñòíîå ñàìî-
óïðàâëåíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáåñïå-
÷èâàåò ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå íàñåëåíèåì
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âëàäåíèå,
ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ (÷. 1 ñò. 130); ñòðóêòóðà îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿåò-
ñÿ íàñåëåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî (÷. 1 ñò. 131);
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èìåþò ïðà-
âî íà îáúåäèíåíèÿ (ñò. 30); ãðàæäàíå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èìåþò ïðàâî ñîáèðàòüñÿ
ìèðíî, áåç îðóæèÿ, ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ,
ìèòèíãè è äåìîíñòðàöèè, øåñòâèÿ è ïèêå-
òèðîâàíèå (ñò. 31); ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èìåþò ïðàâî îáðàùàòüñÿ ëè÷íî,
à òàêæå íàïðàâëÿòü èíäèâèäóàëüíûå è êîë-
ëåêòèâíûå îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ñò. 33).
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè íàðîäîâëàñòèÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ íîðìû, ñîãëàñíî êîòîðûõ
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èìåþò ïðà-
âî èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûìè â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â ðå-
ôåðåíäóìå (÷. 3 ñò. 3, ÷. 2 ñò. 32, ÷. 3 ñò. 135)13.
Êîíñòèòóöèÿ îáÿçûâàåò Ïðåçèäåíòà áûòü ãà-
ðàíòîì îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèè âîëåèçúÿâ-
ëåíèÿ íàðîäà ïóòåì íàçíà÷åíèÿ ðåôåðåíäó-
ìà (ñò. 84), âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû ÔÑ ÐÔ (ñò. 84, 111, 117), à Ñîâåò
Ôåäåðàöèè ñâîåâðåìåííî íàçíà÷èòü âûáîðû
Ïðåçèäåíòà íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíîãî è
ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì
ãîëîñîâàíèè (ñò. 81).
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÷åò-
êî îáîçíà÷èëà ðàçëè÷èå ìåæäó êîíñòèòóöè-
îííîé ñèñòåìîé âëàñòè íàðîäà (÷. 2 ñò. 3) è
êîíñòèòóöèîííîé ñèñòåìîé ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè (ñò. 11). Ñâîþ âëàñòü íàðîä îñóùåñòâ-
ëÿåò â äâóõ ôîðìàõ äåìîêðàòèè: ïðÿìîé (íå-
ïîñðåäñòâåííîé) è ïðåäñòàâèòåëüíîé.
Ïîëîæåíèÿ ñò. 2 è 3 Êîíñòèòóöèè, ñîãëàñ-
íî êîòîðûì âëàñòü ãîñóäàðñòâà ïðîèçâîäíà
îò âëàñòè íàðîäà, à ñëóæåíèå åãî èíòåðåñàì,
îáåñïå÷åíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà — âàæíåéøåå ïðåäíàçíà÷åíèå è îáÿ-
çàííîñòü ãîñóäàðñòâà, — ñîñòàâëÿþò êîíñòè-
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òóöèîííî-ïðàâîâóþ îñíîâó îòâåòñòâåííîñòè
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà ïåðåä íàðîäîì, ÷å-
ëîâåêîì è ãðàæäàíèíîì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ãîñóäàðñòâî ïðèçâàíî îáåñïå÷èâàòü ðåàëèçà-
öèþ ñóâåðåíèòåòà íàðîäà — åäèíñòâåííîãî
èñòî÷íèêà âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ñò. 3).
Ïåðå÷èñëåííûå êîíñòèòóöèîííûå ïîëîæå-
íèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíû, âçàèìíî ãàðàíòè-
ðóþò äðóã äðóãà.
Èòàê, èäåÿ íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà, ðîëü
è ìåñòî íàðîäà âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ãîñó-
äàðñòâà è îáùåñòâà çàêðåïëåíû â êîíñòèòó-
öèîííûõ àêòàõ ñîâðåìåííûõ ãîñóäàðñòâ, â
òîì ÷èñëå è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îòðàçèâ-
øèñü íàèáîëåå ïîëíî â òåîðåòè÷åñêèõ êîí-
öåïöèÿõ Ðóññî è Ìîíòåñêü¸, èäåÿ íàðîäíîãî
ñóâåðåíèòåòà âïîñëåäñòâèè òðàíñôîðìèðîâà-
ëàñü â äâóõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Îäíî èç
íèõ, áåðóùåå íà÷àëî ó Ðóññî, áûëî ðàçâèòî â
ìàðêñèçìå è ðåàëèçîâàíî â ïðàêòèêå áîëü-
øåâèçìà êàê ñóììà âîëü îòäåëüíûõ èíäèâè-
äîâ, ðàâíàÿ âîëå ãîñóäàðñòâà14. Âòîðîå íàïðàâ-
ëåíèå, âîñõîäÿùåå ê Ìîíòåñêü¸, ðåàëèçîâàí-
íîå â ïðàêòèêå äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ
Åâðîïû è Àìåðèêè, ïðåäïîëàãàåò îñóùåñòâ-
ëåíèå íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà ïîñðåäñòâîì
íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðè ñòðîãîì
ñîáëþäåíèè çàêîíà è íàëè÷èè ìåõàíèçìîâ
çàùèòû íàðîäîâëàñòèÿ.
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÃÎ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ðàìêàõ äàííîé ñòàòüè ðàññìàòðèâàåòñÿ ðåòðîñïåêòèâà ñòàíîâëåíèÿ ïðàâ
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Èññëåäóåòñÿ êàê çàðóáåæíûé îïûò, òàê è îòå÷åñòâåí-
íûé. Ïðîâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îìáóäñìåí, Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, èñòîðè÷åñêèé àíà-
ëèç, èíñòèòóò
åîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ èñòîðèè äåÿ-
òåëüíîñòè èíñòèòóòà îìáóäñìåíà îáóñ-
ëîâëèâàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, äîñòàòî÷-
íîé íîâèçíîé èíñòèòóòà îìáóäñìåíà
äëÿ ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè è íåîáõî-
äèìîñòüþ îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíûõ ïóòåé
åãî ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ. Â ëþáîì íàó÷-
íîì èññëåäîâàíèè ïðîøëîãî íåèçáåæíî ïðî-
ÿâëÿþòñÿ îçàðåíèÿ è çàáëóæäåíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè. Õîòèì ìû òîãî èëè íå õî-
òèì, íî íàñòîÿùåå ïðåäëàãàåò, à â èíûõ ñëó-
÷àÿõ è äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü áîëåå äåòàëü-
íîãî è âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ïðîøëîãî.
Âåäü èñòîðèÿ — ýòî íå ïðîñòî íàáîð ïîëî-
æèòåëüíûõ èëè îòðèöàòåëüíûõ ñòîðîí ñó-
ùåñòâóþùåãî èíñòèòóòà. Íóæíû íå òîëüêî
åãî çíàíèÿ, íî è ïîíèìàíèå åãî ñóùåñòâà.
Ïðè îáðàùåíèè ê ïðîøëîìó ðàçðóøàþòñÿ
ðàçëè÷íûå ñòåðåîòèïû, êîòîðûå êàçàëèñü íå-
çûáëåìûìè åùå íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä. Èçó-
÷åíèå ïðîøëîãî ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòåëþ
ëåã÷å îïðåäåëèòü áóäóùåå òîãî èëè èíîãî ÿâ-
ëåíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî áóäåò îáîñíîâàííî
ðàññìàòðèâàòü âîïðîñ îá èñòîðèè âîçíèêíî-
âåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ýòèõ ìîùíûõ äâóõ
ïðàâîçàùèòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð,
êàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ èíñòèòóò ïðîêóðàòóðû
è èíñòèòóò îìáóäñìåíà, ñ ðåòðîñïåêòèâû
êàæäîãî èç íèõ1.
Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íå-
ïîñðåäñòâåííî ñîçäàíèþ îðãàíîâ ïðîêóðàòó-
ðû è èíñòèòóòà îìáóäñìåíà êàê þðèäè÷åñ-
êè îôîðìëåííûõ ñòðóêòóð, íàïðàâëåííûõ íà
çàùèòó ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðåäøåñòâîâàëè ñî-
îòâåòñòâóþùèå ôèëîñîôñêèå âîççðåíèÿ, êî-
òîðûå áûëè çàôèêñèðîâàíû â ðàçëè÷íîãî
Н
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ðîäà ïðàâèòåëüñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ èñ-
òî÷íèêàõ2.
Îäíèì èç âûäàþùèõñÿ ïàìÿòíèêîâ èñòî-
ðèè ïðàâ ÷åëîâåêà ÿâèëàñü «Äåêëàðàöèÿ ïðàâ
÷åëîâåêà Âåëèêîãî Êèðà», ïðèíÿòàÿ Âåëèêèì
Êèðîì, ïåðñèäñêèì öàðåì è îñíîâàòåëåì
Àõåìåíèäñêîé èìïåðèè â 539 ã. äî í. ý. Ýòîò
äðåâíèé äîêóìåíò ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì â ìèðå
äîêóìåíòîì î ïðàâàõ ÷åëîâåêà3. Êèð Âåëè-
êèé ïðîâîçãëàñèë: «Îáúÿâëÿþ, ÷òî êàæäûé
âîëåí ñàì âûáèðàòü ñåáå ðåëèãèþ. Ëþäè ìî-
ãóò èñïîâåäîâàòü ëþáóþ âåðó è ðåëèãèþ ïî
ñâîåìó óáåæäåíèþ, à òàêæå âûáèðàòü ñåáå
ïðîôåññèþ, ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè íå íàðóøà-
þò ïðàâà äðóãèõ ëþäåé...»4. Îí îñâîáîäèë
ðàáîâ, îáúÿâèë ñâîáîäó ñîâåñòè è âåðîèñïî-
âåäàíèÿ, ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ è ïðîâîçãëà-
ñèë ðàñîâîå ðàâåíñòâî.
Ðîäèíîé èíñòèòóòà îìáóäñìåíà ïî ïðàâó
ñ÷èòàåòñÿ Øâåöèÿ, ãäå åùå â XIII â. îìáóäñ-
ìåíîì íàçûâàëñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé èçáèðàë-
ñÿ äëÿ ñáîðà îò èìåíè ïîñòðàäàâøåé ñòîðî-
íû äåíåæíîé ïåíè (âèðû) ñ ïðåñòóïíèêîâ,
ñîâåðøèâøèõ óáèéñòâî. Ñî øâåäñêîãî ÿçûêà
ñëîâî «îìáóäñìåí» ïåðåâîäèòñÿ êàê «ïîâå-
ðåííûé», «äîâåðåííîå ëèöî». Ïîíà÷àëó, â
ýïîõó àáñîëþòíîé ìîíàðõèè, îìáóäñìåíû
áûëè ëþäüìè êîðîíû, ïðèçâàííûìè êîíòðî-
ëèðîâàòü îò èìåíè âåðõîâíîé âëàñòè äåÿòåëü-
íîñòü ÷èíîâíèêîâ è ñóäåé. Ïî ìåðå ïåðåõîäà
ê êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè îìáóäñìåí ñòàë
îñóùåñòâëÿòü íàäçîð çà àäìèíèñòðàöèåé îò
èìåíè ïàðëàìåíòà, ÷òî è ïîëó÷èëî çàêðåï-
ëåíèå â Êîíñòèòóöèè Øâåöèè 1809 ã.
Èìåííî ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ñòà-
ëî î÷åâèäíî, ÷òî áåç ãàðàíòèé ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåêà íåâîçìîæíî ñóùåñòâîâàíèå
ñòàáèëüíîé äåìîêðàòèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
âíå äåìîêðàòèè íåò è íå ìîæåò áûòü ñîáëþ-
äåíèÿ è äåéñòâåííîé çàùèòû ïðàâ ÷åëîâå-
êà. Ýòî äâà âçàèìîñâÿçàííûõ è âçàèìîçàâè-
ñèìûõ ïîíÿòèÿ, è èìåííî ïîýòîìó äåìîêðà-
òè÷åñêîìó ãîñóäàðñòâó íåîáõîäèì òàêîé èí-
ñòèòóò, êàê îìáóäñìåí, ÿâëÿþùèéñÿ ñòàáè-
ëèçàöèîííûì ôàêòîðîì è ãàðàíòîì ýôôåê-
òèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äåìîêðàòè÷åñ-
êîé ñèñòåìû.
Îñîáàÿ ïîòðåáíîñòü â ýòîì èíñòèòóòå ïî-
ÿâëÿåòñÿ òîãäà, êîãäà ñóùåñòâóþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ñòðóêòóðû çà÷àñòóþ ëèøü èìèòè-
ðóþò ðåàëèçàöèþ çàëîæåííûõ â Êîíñòèòó-
öèè è çàêîíàõ ïðàâîçàùèòíûõ ïîëîæåíèé è
âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí ïðîòèâ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðîèçâîëà.
Ñåãîäíÿ áîëåå ÷åì â 100 ñòðàíàõ ìèðà ñó-
ùåñòâóþò óïîëíîìî÷åííûå ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà. Îïûò èõ ðàáîòû â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé
Åâðîïû (Ïîëüøå, Âåíãðèè, Ðóìûíèè, Ñëî-
âåíèè è äð.) ïîêàçûâàåò, ÷òî äàííûå ñòðóê-
òóðû âîçëàãàþò íà ñåáÿ ðîëü ïîñðåäíèêà ìåæ-
äó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòüþ è îáùåñòâîì â
äåëå çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà, ñïîñîáñòâóþò ñî-
çäàíèþ äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàð-
ñòâà è ðàçâèòèþ ïðàâîñîçíàíèÿ ãðàæäàí è
äîëæíîñòíûõ ëèö5.
Ñòàíîâëåíèå èíñòèòóòà Óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè —
îäíî èç âàæíåéøèõ äîñòèæåíèé äåìîêðàòè-
÷åñêèõ ðåôîðì â íàøåé ñòðàíå.  Ïðàâîâàÿ
îñíîâà èíñòèòóòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà (îìáóäñìåíà) â Ðîññèè áûëà çà-
ëîæåíà Äåêëàðàöèåé ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà
è ãðàæäàíèíà ÐÔ îò 22 íîÿáðÿ 1991 ã.6 Ñëå-
äóþùèì øàãîì ïî ââåäåíèþ äîëæíîñòè ðîñ-
ñèéñêîãî óïîëíîìî÷åííîãî (îìáóäñìåíà) ñòà-
ëè ñò. 45 è 103 Êîíñòèòóöèè ÐÔ (ïðèíÿòîé â
1993 ã.)7. Ñòàòüÿ 45 Êîíñòèòóöèè ãàðàíòèðó-
åò ãîñóäàðñòâåííóþ çàùèòó ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â ÐÔ, à ñò. 103 íàäå-
ëÿåò ïàðëàìåíò ïðàâîì íàçíà÷åíèÿ íà äîëæ-
íîñòü è îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè Óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà8. Äîïîëíèòåëü-
íûì ñòèìóëîì ê ïðàâîâîìó îôîðìëåíèþ ñòà-
òóñà Óïîëíîìî÷åííîãî ñòàëî çàêëþ÷åíèå
Ñòðàñáóðãà ïî çàÿâêå Ðîññèè íà âñòóïëåíèå
â Ñîâåò Åâðîïû, ñäåëàííîå â ÿíâàðå 1996 ãîäà.
Åãî ï. V, â ÷àñòíîñòè, ãëàñèë: «Îæèäàåòñÿ,
÷òî áóäåò ïðèíÿò ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàíäàð-
òàì Ñîâåòà Åâðîïû íîâûé çàêîí î ðîëè, äåÿ-
òåëüíîñòè è îðãàíèçàöèè Áþðî óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà»9.
Åùå äî òîãî, êàê çàêîí îá óïîëíîìî÷åí-
íîì áûë ïðèíÿò, Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà â
ðàìêàõ ìåæôðàêöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ âîç-
ëîæèëà îáÿçàííîñòè Óïîëíîìî÷åííîãî íà èç-
âåñòíîãî ïðàâîçàùèòíèêà Ñ.À. Êîâàëåâà. Îí
áûë íàçíà÷åí 17 ÿíâàðÿ 1994 ã. è îñâîáîæ-
äåí îò äîëæíîñòè 10 ìàðòà 1995 ã.
Ïîñëå âñåõ ïðîöåäóð ñîãëàñîâàíèÿ Ôåäå-
ðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé çàêîí «Îá Óïîë-
íîìî÷åííîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» áûë ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìîé 25 äåêàáðÿ 1996 ã. è ïîäïèñàí
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Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 26 ôåâðàëÿ 1997 ã. Çàêîí
îôèöèàëüíî âñòóïèë â ñèëó 4 ìàðòà 1997 ã.10
Çàêîí îïðåäåëÿåò ñòàòóñ óïîëíîìî÷åííî-
ãî, åãî êîìïåòåíöèþ è ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ
è îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè è ïðåäóñìàò-
ðèâàåò íåçàâèñèìîñòü è íåïîäîò÷åòíîñòü
Óïîëíîìî÷åííîãî êàêèì-ëèáî ãîñóäàðñòâåí-
íûì îðãàíàì è äîëæíîñòíûì ëèöàì. Çàêî-
íîì òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ó÷ðåæäåíèå
ðåãèîíàëüíûõ óïîëíîìî÷åííûõ â ñóáúåêòàõ
Ôåäåðàöèè.
Â öåëîì èíñòèòóò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñëóæèò ñâîåîáðàçíûì ñâÿçóþùèì ìîñòîì
ìåæäó âëàñòüþ è îáùåñòâîì, ïîñêîëüêó îí
ðàçðåøàåò êîíôëèêòû ãîñóäàðñòâåííûõ è èí-
äèâèäóàëüíûõ èíòåðåñîâ, âûðàâíèâàåò «áà-
ëàíñ ñèë» ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà â îáëàñòè
çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä. Â òî æå âðåìÿ Óïîë-
íîìî÷åííûé íå ïðåòåíäóåò íà òî, ÷òîáû çà-
ìåíèòü ñîáîé òðàäèöèîííûå îðãàíû è ìåõà-
íèçìû êîíòðîëÿ. Îñíîâà åãî ðàáîòû – êðè-
òè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îðãàíàìè âëàñòè
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Óïîëíîìî÷åííûé ïðîòè-
âîñòîèò ïîïûòêàì ïîäîðâàòü èëè èñêàçèòü
ïðàâîâîé õàðàêòåð ãîñóäàðñòâà.
Ñåãîäíÿ èíñòèòóò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çàíèìàåò îäíî èç öåíòðàëüíûõ ìåñò â îòå÷å-
ñòâåííîé ñèñòåìå íåñóäåáíûõ ôîðì ïðàâîâîé
çàùèòû, îñíîâíûì íàçíà÷åíèåì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ çàùèòà è âîññòàíîâëåíèå íàðóøåí-
íûõ ïðàâ è ñâîáîä ëè÷íîñòè11.
Ïðè ýòîì ðàññìàòðèâàåìûé ïóáëè÷íî-ïðà-
âîâîé èíñòèòóò ïðèçâàí îñóùåñòâëÿòü íà âñåé
òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà íåçàâèñèìûé êîíò-
ðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà â ðåøå-
íèÿõ è äåéñòâèÿõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ12, êîìàíäîâà-
íèé âîèíñêèõ ÷àñòåé è àäìèíèñòðàöèè ìåñò
ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ, à òàêæå ïðè
ïðîèçâîäñòâå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâà-
íèÿ è ñóäåáíîì ðàçáèðàòåëüñòâå. Â ñðàâíå-
íèè ñ äðóãèìè ïðàâîçàùèòíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáëàäàåò ñïåöèôè÷-
íûìè ïîëíîìî÷èÿìè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
ïðàâ è èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
Ïîìèìî çàäà÷, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì, Óïîë-
íîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ðåøàåò è èíûå çàäà÷è, âûòå-
êàþùèå èç äðóãèõ çàêîíîâ.
Öåíòðàëüíîå ìåñòî â ïðàâîçàùèòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàíèìàåò ðà-
áîòà ñ îáðàùåíèÿìè.
Â 2014 ã. ê Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòóïè-
ëî ñâûøå 24 òûñ. æàëîá. Ïðè ýòîì 56,7%
èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà áûëè ïîñâÿùåíû íà-
ðóøåíèÿì ëè÷íûõ (ãðàæäàíñêèõ) ïðàâ è ñâî-
áîä. Íà 5,3% âûðîñëà äîëÿ æàëîá íà íàðó-
øåíèÿ ïðàâà íà äîñòîèíñòâî. Ïîäàâëÿþùåå
áîëüøèíñòâî òàêèõ æàëîá áûëî ñâÿçàíî ñ
óíèçèòåëüíûìè äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèí-
ñòâà óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ â ñëåäñòâåííûõ
èçîëÿòîðàõ è èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ13.
Àíàëèç ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ èíñòèòó-
òà îìáóäñìåíà ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíîé ïðàê-
òèêè ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îí ÿâëÿ-
åòñÿ ýôôåêòèâíûì äåìîêðàòè÷åñêèì èíñòðó-
ìåíòîì êîíòðîëÿ çà ïðàâîìåðíîñòüþ äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è èõ
äîëæíîñòíûõ ëèö. Äåÿòåëüíîñòü îìáóäñìå-
íà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàññìîòðåíèåì æàëîá
è çàÿâëåíèé ãðàæäàí. Ïðè íàëè÷èè èíôîð-
ìàöèè î ìàññîâûõ èëè ãðóáûõ íàðóøåíèÿõ
ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí ëèáî â ñëó÷àÿõ, èìå-
þùèõ îñîáîå îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå èëè ñâÿ-
çàííûõ ñ íåîáõîäèìîñòüþ çàùèòû èíòåðåñîâ
ëèö, íå ñïîñîáíûõ ñàìîñòîÿòåëüíî èñïîëüçî-
âàòü ïðàâîâûå ñðåäñòâà çàùèòû, Óïîëíîìî-
÷åííûé âïðàâå ïðèíÿòü ïî ñîáñòâåííîé èíè-
öèàòèâå ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè.
1 Ðóìÿíöåâ Í.Â., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Õàçîâ Å.Í. Îðãàíèçà-
öèÿ è äåÿòåëüíîñòü ïîëèöèè (ìèëèöèè) çàðóáåæíûõ
ãîñóäàðñòâ: Ó÷åáíèê. Ì., 2013.
2 Ñì. ïîäðîáíåå: Áàäàëüÿíö Þ. Ñ. Ïðàâà ÷åëîâåêà: Êóðñ
ëåêöèé. Ðÿçàíü, 2006. Ñ. 40—50; Ñàôàðîâà Ä.Ñ. Ïðàâà
÷åëîâåêà è ãëîáàëèçàöèÿ â êîíòåêñòå èñëàìñêîé ïðàâî-
âîé êóëüòóðû: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü : Àâòîðåô. äèñ. ...
êàíä. þðèä. íàóê. Äóøàíáå, 2012. Ñ. 14—15; Ìàãîìåäîâ
À.Ì. Ïðàâà ÷åëîâåêà â èñëàìñêîì è ìåæäóíàðîäíîì
ïðàâå. Ì., 2012. Ñ. 70—74; Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í.,
Ãðóäöûíà Ë.Þ., Áåëîíîâñêèé Â.Í. Ìóíèöèïàëüíîå ïðà-
âî Ðîññèè: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2013; Õàçîâà Â.Å.,
Õàçîâ Å.Í. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà íàöèîíàëü-
íî-êóëüòóðíîãî äîñòîÿíèÿ íàðîâ: Ìîíîãðàôèÿ. Ì.,
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2009.
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ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÃÐÀÁÅÆ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðàâîâûå îñíîâû îòâåòñòâåííîñòè çà ãðàáåæ. Àâòîð
ïðîâîäèò àíàëèç è äåëàåò âûâîäû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðàáåæ, Óãîëîâíûé êîäåêñ, õèùåíèå, íàñèëüñòâåííûé ãðàáåæ
îãëàñíî Óãîëîâíîìó êîäåêñó ÐÔ ãðà-
áåæ åñòü îòêðûòîå õèùåíèå ÷óæîãî
èìóùåñòâà, ñîâåðøåííîå áåç íàñèëèÿ
ëèáî ñîåäèíåííîå ñ íàñèëèåì, íå
îïàñíûì äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ïîòåðïåâ-
øåãî1.
Îñîáåííîñòü, ëåæàùàÿ â îñíîâå âûäåëå-
íèÿ ãðàáåæà â ñàìîñòîÿòåëüíûé ñîñòàâ ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ñîñòîèò â îòêðûòîì ñïîñîáå èçúÿ-
òèÿ èìóùåñòâà.
Îòêðûòûì ñ÷èòàåòñÿ òàêîå ïîõèùåíèå,
êîòîðîå ñîâåðøàåòñÿ â ïðèñóòñòâèè ïîòåð-
ïåâøåãî èëè ëèö, â âåäåíèè èëè ïîä îõðà-
íîé êîòîðûõ íàõîäèòñÿ èìóùåñòâî, ëèáî â
ïðèñóòñòâèè ïîñòîðîííèõ, êîãäà ëèöî, ñî-
âåðøàþùåå õèùåíèå, îñîçíàåò, ÷òî ïðèñóò-
ñòâóþùèå ïîíèìàþò õàðàêòåð åãî äåéñòâèé,
íî èãíîðèðóþò äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî. Ïðè
ýòîì âîïðîñ îá îòêðûòîì õàðàêòåðå õèùå-
íèÿ èìóùåñòâà ðåøàåòñÿ íà îñíîâàíèè
ñóáúåêòèâíîãî êðèòåðèÿ, ò.å. èñõîäÿ èç
ñóáúåêòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ îáñòàíîâêè ïîòåð-
ïåâøèìè è âèíîâíûì2.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïëåíó-
ìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ ¹ 29 îò 27.12.2002
ãîäà «ïîõèùåíèå ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì (ãðàáå-
æîì), åñëè âèíîâíûé ñîçíàâàë, ÷òî ñîâåðøà-
åò åãî â ïðèñóòñòâèè ïîòåðïåâøèõ èëè äðó-
ãèõ ëèö è ÷òî îíè ïîíèìàþò õàðàêòåð åãî
äåéñòâèé»3.
Ñëåäîâàòåëüíî, îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà ãðà-
áåæà õàðàêòåðèçóåòñÿ àêòèâíûìè äåéñòâèÿ-
ìè ïðåñòóïíèêà, ñîñòîÿùèìè â îòêðûòîì
íåíàñèëüñòâåííîì çàâëàäåíèè ÷óæèì èìóùå-
ñòâîì.
Òèïè÷íûì ãðàáåæîì ÿâëÿåòñÿ «ðûâîê»,
ò.å. âíåçàïíûé çàõâàò ÷óæîãî èìóùåñòâà,
ñîâåðøàåìûé áåç íàìåðåíèÿ îêàçàòü êàêîå-
ëèáî ôèçè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ïîòåðïåâ-
øåãî.
Åñëè æå ïðèñóòñòâóþùèå íå çàìå÷àþò
õèùåíèÿ ëèáî, íàáëþäàÿ ôàêò èçúÿòèÿ èìó-
ùåñòâà, ñ÷èòàþò åãî ïðàâîìåðíûì, íà ÷òî è
ðàññ÷èòûâàåò âèíîâíûé, òî õèùåíèå íå ìî-
æåò áûòü ïðèçíàííî îòêðûòûì, ò.å. ãðàáå-
æîì. Õèùåíèå íå ìîæåò êâàëèôèöèðîâàòü-
ñÿ êàê ãðàáåæ è â òîì ñëó÷àå, êîãäà êòî-ëèáî
èç ïðèñóòñòâóþùèõ çàìå÷àåò, ÷òî ñîâåðøà-
åòñÿ íåçàêîííîå çàâëàäåíèå ÷óæèì èìóùå-
ñòâîì, îäíàêî ñàì ïðåñòóïíèê îøèáî÷íî ïî-
С
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ëàãàåò, ÷òî äåéñòâóåò íåçàìåòíî äëÿ äðóãèõ
ëèö. Â ýòîì ñëó÷àå õèùåíèå òàêæå êâàëèôè-
öèðóåòñÿ íå êàê ãðàáåæ, à êàê êðàæà4.
Âîçìîæíà è áîëåå ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ, êîã-
äà õèùåíèå, íà÷àòîå êàê òàéíîå, ïåðåðàñòà-
åò â ãðàáåæ. Åñëè âèíîâíûé íàìåðåâàëñÿ ñî-
âåðøèòü õèùåíèå òàéíî, íî ïîñëå òîãî, êàê
åãî çàñòèãëè íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ, ïåðåøåë
ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ñîâåðøåííîå ñëåäó-
åò ðàññìàòðèâàòü êàê ãðàáåæ.
Âîïðîñ î ïåðåðàñòàíèè òàéíîãî õèùåíèÿ
â îòêðûòûå âîçíèêàåò ëèøü â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà äåéñòâèÿ, íà÷àòûå êàê êðàæà, åùå íå
çàêîí÷åíû, ò.å. âèíîâíûé åùå íå çàâëàäåë
èìóùåñòâîì è íå ïîëó÷èë ðåàëüíîé âîçìîæ-
íîñòè âîñïîëüçîâàòüñÿ èì (èëè ðàñïîðÿäèòü-
ñÿ) ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ5.
Â äàííîì ñëó÷àå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî
ãðàáåæ ïðèçíàåòñÿ îêîí÷åííûì ñ ìîìåíòà
çàâëàäåíèÿ ÷óæèì èìóùåñòâîì è ïîëó÷åíèÿ
âîçìîæíîñòè ðàñïîðÿæàòüñÿ èì ïî ñâîåìó óñ-
ìîòðåíèþ.
Îáùåñòâåííî îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ ãðàáå-
æà, âûðàæåííûå â âèäå èìóùåñòâåííîãî
óùåðáà, íàíåñåííîãî ñîáñòâåííèêó èëè èíî-
ìó çàêîííîìó âëàäåëüöó èìóùåñòâà, ÿâëÿ-
þòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðèçíàêîì îáúåêòèâíîé
ñòîðîíû ýòîãî âèäà õèùåíèÿ. Ïðè ýòîì â
ðàñ÷åò íå ïðèíèìàåòñÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî,
óñïåë âèíîâíûé ôàêòè÷åñêè ðàñïîðÿäèòüñÿ
ïîõèùåííûì èìóùåñòâîì ëèáî èñïîëüçîâàòü
åãî èëè íåò. Ôàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòîé
âîçìîæíîñòè íàõîäèòñÿ âíå ðàìîê îáúåêòèâ-
íîé ñòîðîíû ãðàáåæà6.
Íåóäàâøàÿñÿ æå ïîïûòêà îòêðûòî çàâëà-
äåòü èìóùåñòâîì ðàññìàòðèâàåòñÿ ëèøü êàê
ïîêóøåíèå íà ãðàáåæ.
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîììåíòà-
ðèåì7 ê Óãîëîâíîìó êîäåêñó íå îáðàçóþò ñî-
ñòàâà ãðàáåæà è îòêðûòûå äåéñòâèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà çàâëàäåíèå ÷óæèì èìóùåñòâîì ñ
öåëüþ åãî óíè÷òîæåíèÿ, ñîâåðøàåìûå èç
õóëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé èëè ñ öåëüþ âðå-
ìåííîãî åãî èñïîëüçîâàíèÿ ëèáî â ñâÿçè ñ
äåéñòâèòåëüíûì èëè ïðåäïîëàãàåìûì ïðàâîì
íà ýòî èìóùåñòâî. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæ-
íî ðàññìîòðåòü ñëåäóþùóþ ñèòóàöèþ. Ãðàæ-
äàíèí Ò. ñî ñâîåé áåðåìåííîé æåíîé âîçâðà-
ùàëèñü âå÷åðîì èç ãîñòåé. Ó æåíùèíû íåî-
æèäàííî íà÷àëèñü ïðåäðîäîâûå ñõâàòêè, è
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ñðî÷íî äîñòàâèòü åå
â ðîäèëüíûé äîì. Îäíàêî Ò. íå óäàâàëîñü
îñòàíîâèòü ðåäêèå ïðîåçæàâøèå ìèìî àâòî-
ìîáèëè. Åäèíñòâåííûé æå îñòàíîâèâøèéñÿ
âîäèòåëü çàÿâèë, ÷òî åìó íå ïî ïóòè. Âîç-
áóæäåííûé Ò. íàñèëüíî âûâîëîê âîäèòåëÿ èç
ìàøèíû è ôàêòè÷åñêè óãíàë åå. Îäíàêî öå-
ëüþ ãðàæäàíèíà Ò. íå áûë ãðàáåæ ìàøèíû
êàê òàêîâîé è, ñëåäîâàòåëüíî, êâàëèôèöè-
ðîâàòü åãî äåéñòâèÿ êàê ãðàáåæ íåëüçÿ8.
Òàêèì îáðàçîì, â îáúåêòèâíóþ ñòîðîíó
ãðàáåæà âõîäèò òàêæå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-
íàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðîòèâîçàêîííûìè äåéñòâè-
ÿìè âèíîâíîãî, ïðåñëåäîâàâøèìè öåëü çàâ-
ëàäåòü ÷óæèì èìóùåñòâîì, è íàñòóïèâøè-
ìè âðåäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè9.
Êàê âèäíî èç ñêàçàííîãî âûøå, ñóáúåê-
òèâíàÿ ñòîðîíà ãðàáåæà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðÿ-
ìûì óìûñëîì: âèíîâíûé îñîçíàåò, ÷òî îò-
êðûòî, ò.å. íà ãëàçàõ ó äðóãèõ ëèö, ïîõèùà-
åò ÷óæîå èìóùåñòâî, ïðåäâèäèò, ÷òî åãî äåé-
ñòâèÿ íàíåñóò ñîáñòâåííèêó èëè èíîìó çà-
êîííîìó âëàäåëüöó ìàòåðèàëüíûé óùåðá,
è æåëàåò íàñòóïëåíèÿ äàííûõ ïîñëåäñòâèé.
Ðóêîâîäñòâóÿñü êîðûñòíûì ìîòèâîì, îí ïðå-
ñëåäóåò öåëü íåçàêîííîãî èçâëå÷åíèÿ íàæè-
âû çà ñ÷åò ÷óæîãî èìóùåñòâà.
Ñóáúåêòîì ãðàáåæà ìîæåò áûòü ëþáîå
äååñïîñîáíîå ëèöî, äîñòèãøåå 14-ëåòíåãî âîç-
ðàñòà.
Ñîâåðøàÿ îòêðûòîå õèùåíèå, ãðàáèòåëü
ïîëàãàåòñÿ íà âíåçàïíîñòü è äåðçîñòü ñâîèõ
äåéñòâèé, ðàñòåðÿííîñòü î÷åâèäöåâ. Ïîýòîìó
îòêðûòîå õèùåíèå íåðåäêî ñîäåðæèò â ñåáå
ïîòåíöèàëüíóþ óãðîçó íàñèëèÿ. Ñïåöèôèêà
æå íàñèëüñòâåííîãî ãðàáåæà ñîñòîèò â òîì,
÷òî âèíîâíûé â êà÷åñòâå ñðåäñòâà èçúÿòèÿ
èëè äëÿ óäåðæàíèÿ òîëüêî ÷òî èçúÿòîãî èìó-
ùåñòâà ïðèáåãàåò ê ôèçè÷åñêîìó íàñèëèþ ïî
îòíîøåíèþ ê ëèöàì, ïðåïÿòñòâóþùèì åìó10.
Ñïåöèôè÷åñêèì äëÿ ãðàáåæà êâàëèôèöè-
ðóþùèì ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå
íàñèëèÿ, íå îïàñíîãî äëÿ æèçíè èëè çäîðî-
âüÿ ïîòåðïåâøèõ, ëèáî óãðîçà ïðèìåíåíèÿ
òàêîãî íàñèëèÿ.
Äëÿ ïðàâèëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ýòîãî ïðè-
çíàêà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü òðè îáñòîÿòåëü-
ñòâà:
 âî-ïåðâûõ, â îòëè÷èå îò Óãîëîâíîãî
êîäåêñà ÐÑÔÑÐ 1960 ã. íîâûé Êîäåêñ
ïðåäóñìàòðèâàåò íå òîëüêî ôàêòè÷åñêîå
ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ, íî è óãðîçó åãî
ïðèìåíåíèÿ. Ïðè÷åì ïðèçíàêîì êâàëè-
ôèöèðîâàííîãî ãðàáåæà òåïåðü ÿâëÿåò-
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ñÿ íå òîëüêî ôèçè÷åñêîå, íî è ïñèõè-
÷åñêîå íàñèëèå, âûðàæàþùååñÿ â óãðî-
çå ðåàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ôèçè÷åñêîãî
íàñèëèÿ;
 âî-âòîðûõ, ïðè ñîâåðøåíèè ãðàáåæà
íàñèëèå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî êàê ê
ñîáñòâåííèêó (èëè èíîìó çàêîííîìó
âëàäåëüöó èìóùåñòâà), òàê è ê äðóãèì
ëèöàì, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ïðåñòóïíè-
êà, ðåàëüíî ìîãëè âîñïðåïÿòñòâîâàòü
õèùåíèþ;
 â-òðåòüèõ, ïðèçíàêîì íàñèëüñòâåííîãî
ãðàáåæà ÿâëÿåòñÿ ëèøü òàêîå íàñèëèå,
êîòîðîå ïî ñâîåìó õàðàêòåðó íå ïðåä-
ñòàâëÿåò îïàñíîñòè äëÿ æèçíè èëè çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí11.
Ïîä íàñèëèåì, íå îïàñíûì äëÿ æèçíè è
çäîðîâüÿ ïîòåðïåâøåãî, ïðèíÿòî ïîíèìàòü
äåéñòâèÿ, êîòîðûå íå ñîçäàëè óãðîçó äëÿ
æèçíè è íå ïðè÷èíèëè ðåàëüíîãî âðåäà çäî-
ðîâüþ ïîòåðïåâøåãî, íå âûçâàëè ñòîéêóþ,
õîòÿ áû è êðàòêîâðåìåííóþ, óòðàòó òðóäî-
ñïîñîáíîñòè, íî áûëè ñîïðÿæåíû ñ ïðè÷èíå-
íèåì ôèçè÷åñêîé áîëè ñ íàíåñåíèåì ïîáîåâ
èëè ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû ïîòåðïåâøåãî12.
Ëåãêèé âðåä çäîðîâüþ ìîæåò áûòü âûðà-
æåí â ïîâåðõíîñòíûõ ïîâðåæäåíèÿõ â âèäå
íåáîëüøèõ ðàí, êðîâîïîäòåêîâ, ññàäèí è ò.ä.
Ê ðàçðÿäó òàêîãî íàñèëèÿ îòíîñÿòñÿ òàêæå
ïîáîè è èíûå íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðè÷èíåíèåì ïîòåðïåâøåìó ëèøü
ôèçè÷åñêîé áîëè, íî íå ïîâëåêøèå ïîñëåä-
ñòâèÿ, óêàçàííûå â ñò. 115 ÓÊ ÐÔ (óìûø-
ëåííîå ïðè÷èíåíèå ëåãêîãî âðåäà çäîðîâüþ),
êàê òî: êðàòêîâðåìåííîå ðàññòðîéñòâî çäî-
ðîâüÿ èëè íåçíà÷èòåëüíàÿ ñòîéêàÿ óòðàòà
îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè. Ê ïðè÷èíåíèþ ëåã-
êîãî âðåäà, íå èìåþùåãî ïîñëåäñòâèé, òàê-
æå îòíîñÿòñÿ íåçíà÷èòåëüíûå áûñòðî ïðîõî-
äÿùèå ïîñëåäñòâèÿ, äëèâøèåñÿ íå áîëåå
6 äíåé, à òàêæå ñëàáûå íåäîìîãàíèÿ, íå îñ-
òàâèâøèå âèäèìûõ ñëåäîâ13.
Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî íåêîòîðûå ïðàâîâå-
äû ïðåäëàãàþò íåñêîëüêî èíóþ òðàêòîâêó
ïîíÿòèÿ âðåäà, íàíåñåííîãî çäîðîâüþ14.
Òàê, â ïîñòàíîâëåíèè Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ îò 18 àâãóñòà 1992 ã. ¹ 10 «Î âû-
ïîëíåíèè ñóäàìè ðóêîâîäÿùèõ ðàçúÿñíå-
íèé Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ïðèìåíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà
îá îòâåòñòâåííîñòè çà âûìîãàòåëüñòâî»15 ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî ïîä íàñèëèåì, îïàñíûì äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ, ïðåäëàãàåòñÿ ïîíèìàòü â
òîì ÷èñëå òàêîå íàñèëèå, êîòîðîå õîòÿ è íå
ïðè÷èíèëî îñîáîãî âðåäà, íî â ìîìåíò ïðè-
÷èíåíèÿ ñîçäàâàëî ðåàëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ïîòåðïåâøåãî.
Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ñóäåáíîé ïðàê-
òèêå íå ñóùåñòâóåò óñòîé÷èâîãî îïðåäåëåíèÿ
ïîíÿòèÿ íàñèëèÿ, íå îïàñíîãî äëÿ æèçíè è
çäîðîâüÿ ïîòåðïåâøåãî, ÷òî, áåçóñëîâíî, çàò-
ðóäíÿåò êâàëèôèêàöèþ ïðåñòóïëåíèé, ñ íèì
ñîïðÿæåííûõ.
×òî æå êàñàåòñÿ ëèøåíèÿ èëè îãðàíè÷å-
íèÿ ñâîáîäû ïîòåðïåâøåãî, òî îíî ìîæåò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ êàê íàñèëèå, íå îïàñíîå äëÿ
çäîðîâüÿ, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòè äåéñòâèÿ
âèíîâíîãî íàïðàâëåíû ê òîìó, ÷òîáû ëèøèòü
ïîòåðïåâøåãî âîçìîæíîñòè âîñïðåïÿòñòâî-
âàòü èçúÿòèþ èìóùåñòâà.
Â ñâîþ î÷åðåäü, äåéñòâèÿ âèíîâíîãî, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðèìåíåíèåì ôèçè÷åñêîé ñèëû, íî
íå ê ïîòåðïåâøåìó, à ê åãî èìóùåñòâó (ñðû-
âàíèå øàïêè ñ ãîëîâû, âûðûâàíèå èç ðóê
ñóìî÷êè), òàêæå íå ïðèíÿòî êâàëèôèöèðî-
âàòü êàê íàñèëèå16.
Íàêîíåö, ãðàáåæ ÿâëÿåòñÿ íàñèëüñòâåí-
íûì òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïðèìåíåí-
íîå íàñèëèå ñëóæèëî ñðåäñòâîì çàâëàäåíèÿ
èìóùåñòâîì èëè ñðåäñòâîì åãî óäåðæèâàíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå çàäåðæàíèÿ. Ïîýòîìó
íàñèëèå, êîòîðîå âèíîâíûé ïðèìåíÿåò ñ öå-
ëüþ èçáåæàòü çàäåðæàíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ,
íàïðèìåð, êðàæè, íå ìîæåò ïðåâðàòèòü åå â
ãðàáåæ. È íàîáîðîò, åñëè ïðåñòóïëåíèå áûëî
íà÷àòî êàê íåíàñèëüñòâåííûé ãðàáåæ èëè êàê
êðàæà, íî ïîñëå åãî îáíàðóæåíèÿ ïîõèòèòåëü
ïðèìåíèë íàñèëèå äëÿ çàâëàäåíèÿ èìóùå-
ñòâîì èëè äëÿ åãî óäåðæàíèÿ ñðàçó ïîñëå
òàéíîãî çàâëàäåíèÿ, äåÿíèå ïåðåðàñòàåò â
íàñèëüñòâåííûé ãðàáåæ17.
Â öåëîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî, âûäåëÿÿ íà-
ñèëüñòâåííûé ãðàáåæ â êà÷åñòâå êâàëèôèöè-
ðîâàííîãî ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, çàêîíîäà-
òåëü èñõîäèò èç ïîâûøåííîé îáùåñòâåííîé
îïàñíîñòè äåéñòâèé âèíîâíîãî, êîòîðûé äëÿ
çàâëàäåíèÿ ÷óæèì èìóùåñòâîì èçáèðàåò ñïî-
ñîá, âûðàæàþùèéñÿ â ïîñÿãàòåëüñòâå íà ëè÷-
íîñòü.
Ôàêò ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ ìåíÿåò þðè-
äè÷åñêóþ ñóùíîñòü ãðàáåæà. Â ïîäîáíûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ ïðåñòóïëåíèå ñòàíîâèòñÿ äâóõ-
îáúåêòíûì: âðåä ïðè÷èíÿåòñÿ (èëè ñîçäàåò-
ñÿ óãðîçà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà) íå òîëüêî îòíî-
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øåíèÿì ñîáñòâåííîñòè, íî è çäîðîâüþ ãðàæ-
äàí èëè èõ ëè÷íîé ñâîáîäå. Âàæíûì íîâî-
ââåäåíèåì Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ óêàçàíèå íà óãðîçó ïðè-
ìåíåíèÿ íàñèëèÿ, íå îïàñíîãî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ18.
Êîíå÷íî, êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àþò íå-
êîòîðûå àâòîðû, ïñèõè÷åñêîå íàñèëèå, ïðè-
ìåíÿåìîå ïðè íàïàäåíèÿõ, âûðàæàåòñÿ, êàê
ïðàâèëî, â êðàéíèõ ôîðìàõ óñòðàøåíèÿ19.
Âìåñòå ñ òåì íå èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðèìåíåíèÿ óãðîçû íàñèëèåì, ÿâíî íå ïðåä-
ñòàâëÿþùèì îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ ïîòåð-
ïåâøåãî.
Îäíàêî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî â ïðàêòè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè óñòàíîâëåíèå õàðàêòå-
ðà óãðîçû ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ïðîáëåìàòè÷-
íûì, ïîñêîëüêó ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãà-
íàì ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî íå ñ ðåàëüíûì
ïðè÷èíåííûì âðåäîì, à ñ âðåäîì ìíèìûì,
ïðåäïîëàãàåìûì.
Âîïðîñ î ïîñëåäíåì äîëæåí ðåøàòüñÿ ñ
ó÷åòîì ìåñòà ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, ÷èñ-
ëà ïðåñòóïíèêîâ, îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè
ïîçâàòü íà ïîìîùü è ò.ä.
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ÀÍÀËÈÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÇÀËÎÃÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÐÔ
Àííîòàöèÿ. Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àâòîð àíàëèçèðóåò íàèáîëåå óÿçâèìûå àñïåêòû çàëîãà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ íîðì Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî
îòäåëüíûì ñòàòüÿì Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, ðåãóëèðóþùèì äàííóþ òåìàòèêó. Àâòîðîì ñôîð-
ìóëèðîâàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðì Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, ðåãóëè-
ðóþùèõ çàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàëîã, äîãîâîð óïðàâëåíèÿ çàëîãîì, ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà, äîãîâîð
ïîðó÷åíèÿ, çàëîãîäåðæàòåëü, çàëîãîäàòåëü, êðåäèòîð, èïîòåêà
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàâîâîå ðåãóëèðî-
âàíèå çàëîãà íåäâèæèìîñòè (èïîòåêè)
ñîäåðæèò îïðåäåëåííûå çàêîíîäà-
òåëüíûå è ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ïðî-
áåëû. Íå òàê äàâíî íà VIII Ñòóäåí÷åñêîé ìåæ-
äóíàðîäíîé çàî÷íîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè «Ìîëîäåæíûé íàó÷íûé ôîðóì:
Ãóìàíèòàðíûå íàóêè» áûëî ïðåäëîæåíî ïðå-
äóñìîòðåòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ èïî-
òåêè íà îñíîâàíèè çàâåùàíèÿ.
Äàííàÿ íåîáõîäèìîñòü îáúÿñíÿëàñü òåì,
÷òî òàêîé çàëîã ÿâëÿåòñÿ óäîáíûì ñðåäñòâîì
îáåñïå÷èòü âñåõ íàñëåäíèêîâ. Åñëè ëèøèòü
íàñëåäîäàòåëÿ òàêîé âîçìîæíîñòè, òî îí áó-
äåò âûíóæäåí ïðèáåãíóòü èëè ê ÷ðåçìåðíî-
ìó ðàçäðîáëåíèþ ñâîåãî íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, èëè ê îñòàâëåíèþ íåäâèæèìîñòè,
íàïðèìåð ïðåäïðèÿòèÿ, â îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íàñëåäíèêîâ, íåñìîòðÿ íà íåñïîñîáíîñòü
èëè íåâîçìîæíîñòü íåêîòîðûõ èç íèõ ó÷à-
В
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ñòâîâàòü â óïðàâëåíèè çàâåùàííûì èìóùå-
ñòâîì. Òàêèì îáðàçîì ïðåäëàãàëîñü äîïîë-
íèòü ï. 3 ñò. 334 ÃÊ ÐÔ ñëåäóþùèì àáçà-
öåì: «…çàëîã âîçíèêàåò òàêæå íà îñíîâàíèè
çàâåùàíèÿ». Îäíàêî ýòî íîâøåñòâî ïîâëå÷åò
çà ñîáîé èçìåíåíèÿ òàêæå è â Çåìåëüíîì
êîäåêñå, â ñëó÷àå åñëè ðå÷ü èäåò î çàëîãå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îäíàêî îñòàåòñÿ âîïðîñ: êàêèì æå îáðà-
çîì íàñëåäíèêè ìîãóò ðåàëèçîâàòü äàííîå
ïðàâî, äà è â êàêèå ñðîêè? Åñëè äàííîå ïðàâî
íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü ïî àíàëîãèè ñ ïðî-
öåäóðîé íàñëåäîâàíèÿ, ñîãëàñíî íîðìàì ÃÊ
ÐÔ, òî ÷åì äàííàÿ ïðîöåäóðà îòëè÷àåòñÿ è
â ÷åì åå óäîáñòâî? Èíûìè ñëîâàìè, äåòàëè
äàííîãî íîâøåñòâà íå ñîâñåì ÿñíû. Òàêæå
àíàëèç çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ïîçâîëÿåò ñäå-
ëàòü âûâîä, ÷òî âîçìîæåí ñîâîêóïíûé çà-
ëîã (èïîòåêà ñðàçó íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ).
Ñîãëàñíî ñò. 26 Çàêîíà «Î çàëîãå», åñëè
ïðåäìåò çàëîãà — íåñêîëüêî âåùåé èëè ïðàâ,
çàëîãîäåðæàòåëü âïðàâå ïî ñâîåìó âûáîðó
ïîëó÷èòü óäîâëåòâîðåíèå çà ñ÷åò âñåãî ýòî-
ãî èìóùåñòâà èëè çà ñ÷åò êàêîé-ëèáî èç âå-
ùåé (ïðàâ), ñîõðàíÿÿ âîçìîæíîñòü âïîñëåä-
ñòâèè ïîëó÷èòü óäîâëåòâîðåíèå çà ñ÷åò äðó-
ãèõ âåùåé (ïðàâ), ñîñòàâëÿþùèõ ïðåäìåò
çàëîãà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëàãàåòñÿ äîïîëíèòü
ñò. 340 ÃÊ ÐÔ ñëåäóþùèì àáçàöåì: «…èç-
âåñòíî, ÷òî äîãîâîð èïîòåêè ìîæåò áûòü îáåñ-
ïå÷åí íåñêîëüêèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñ-
òè, ïðè ýòîì ñòîðîíû â äîãîâîðå èïîòåêè îáÿ-
çàíû îïðåäåëèòü î÷åðåäíîñòü îáðàùåíèÿ
âçûñêàíèÿ íà çàëîæåííîå èìóùåñòâî».
Ñòàòüÿ 56 ÔÇ «Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâè-
æèìîñòè)» èçíà÷àëüíî áûëà ïðåäñòàâëåíà êàê
«Ñïîñîáû ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùå-
ñòâà». Îäíàêî çàòåì íàçâàíèå ñòàòüè áûëî
èçìåíåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 11 ôåâ-
ðàëÿ 2002 ã. ¹ 18-ÔÇ íà «Ðåàëèçàöèÿ çàëî-
æåííîãî èìóùåñòâà». Íî íè ïåðâîíà÷àëüíîå,
íè ïîñëåäóþùåå íàçâàíèÿ íå îòðàæàþò ñî-
äåðæàíèÿ ñòàòüè. Â íåé äàæå íå óïîìèíàåò-
ñÿ ñïîñîá ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà ïóòåì ïðîäàæè åãî çàëîãî-
äàòåëåì ïî äîãîâîðó îá èïîòåêå çàëîãîäåð-
æàòåëþ, à ëèøü óñòàíàâëèâàþòñÿ îòäåëüíûå
ïðàâèëà ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà íà òîðãàõ (ï. 1, 2) è îãðàíè-
÷åíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ îòäåëüíûõ ñïîñîáîâ
ðåàëèçàöèè ïðåäìåòà èïîòåêè (ï. 2). Â ï. 3
ðå÷ü èäåò íå î ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, à î ðåàëèçàöèè (óñ-
òóïêå) ïðàâà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ñò. 56 ÔÇ «Îá èïîòåêå
(çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» íåîáõîäèìî ïðèâåñ-
òè â ñîîòâåòñòâèå ñ íàçâàíèåì, äåòàëüíî îï-
ðåäåëèâ ñïîñîáû ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî
èìóùåñòâà.
Îäíàêî çàêîíîäàòåëüíûå ïðîáëåìû âëå-
êóò çà ñîáîé ïðîáëåìû ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå.
Òàê, ÷àñòûìè â ñóäåáíîé ïðàêòèêå ÿâëÿ-
þòñÿ ñïîðû îòíîñèòåëüíî óñëîâèé äîãîâîðà.
Ïðåçèäèóì ÂÀÑ ÐÔ íåîäíîêðàòíî óêàçû-
âàë, ÷òî «ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà îá
èïîòåêå ïåðå÷èñëåíû â ï. 1 ñò. 9 Çàêîíà îá
èïîòåêå, à èìåííî: ïðåäìåò èïîòåêè, åãî
îöåíêà, ñóùåñòâî, ðàçìåð è ñðîê èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâà, îáåñïå÷èâàåìîãî èïîòåêîé»1.
Èç ýòîãî èñõîäèò è ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà.
Ñóäû îçàäà÷åíû âîïðîñîì î ïðîöåäóðå
èíäèâèäóàëèçàöèÿ ïðåäìåòà èïîòåêè. Òàê, â
îäíîì èç äåë îêðóæíîé ñóä ïðèçíàë, ÷òî
«…ññûëêà â äîãîâîðå î çàëîãå íà êàäàñòðî-
âûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîçâîëÿþò îï-
ðåäåëèòü, ïðàâî àðåíäû êàêîãî êîíêðåòíî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàåòñÿ â çàëîã, à òàê-
æå åãî õàðàêòåðèñòèêè…». Ýòîò æå ïîäõîä
áûë ïðîäåìîíñòðèðîâàí è â ïîñòàíîâëåíèè
ÔÀÑ ÏÎ îò 19 èþíÿ 2011 ã. ¹ À65-25257/
11-ÑÃ1-92.
Ñëåäóþùàÿ êàòåãîðèÿ ñóäåáíûõ ñïîðîâ
ñâÿçàíà ñ òåì, êàêîå èìóùåñòâî íå ìîæåò
áûòü ïðåäìåòîì èïîòåêè. Çàêîí «Îá èïîòåêå
(çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» íàçûâàåò èìóùåñòâî,
êîòîðîå ìîæåò âûñòóïàòü ïðåäìåòîì èïîòå-
êè. Îäíàêî äàííîãî ïåðå÷íÿ ÿâíî íåäîñòàòî÷-
íî. Ýòî âëå÷åò ñïîðû â ñóäåáíîé ïðàêòèêå.
Òàê, â ñóäåáíîé ïðàêòèêå èìåþòñÿ ðåøåíèÿ,
â êîòîðûõ ñóäû îòðèöàëè âîçìîæíîñòü òîãî
èëè èíîãî èìóùåñòâà áûòü ïðåäìåòîì äîãî-
âîðà èïîòåêè. Íàïðèìåð, â îäíîì èç äåë ñóä
ïðèçíàë íåäåéñòâèòåëüíûì äîãîâîð çàëîãà
çäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì êóëüòóðû.
Â äðóãîì äåëå ñóä ïðèçíàë íåâîçìîæíûì çà-
ëîã ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì íåäîïóùåíèå
â ñóäåáíîé ïðàêòèêå çàëîãà ÷àñòè çäàíèÿ,
ïðàâà íà êîòîðóþ íåâîçìîæíî çàðåãèñòðèðî-
âàòü îòäåëüíî îò âñåãî çäàíèÿ. Íà òàêîé ïðåä-
ìåò èïîòåêè íåâîçìîæíî îáðàòèòü âçûñêàíèå.
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Ñëåäóþùèì îñîáî âàæíûì óñëîâèåì äî-
ãîâîðà èïîòåêè è ïîâîäîì äëÿ ñóäåáíûõ ñïî-
ðîâ ñóäû ïðèçíàþò çàëîãîâóþ îöåíêó ïðåä-
ìåòà çàëîãà.
Îöåíêà ïðåäìåòà çàëîãà íå ÿâëÿåòñÿ ðû-
íî÷íîé öåíîé ïðåäìåòà çàëîãà, â ñâÿçè ñ ÷åì
îíà ìîæåò åé âîîáùå íå ñîîòâåòñòâîâàòü, òàê
êàê îíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòî-
ðîí è äëÿ åå îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòèå îöåíùèêà
íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Â ñâîèõ ðåøåíè-
ÿõ ñóäû îñíîâûâàþòñÿ íà òîì, ÷òî íåñîîò-
âåòñòâèå óêàçàííîé â äîãîâîðå îá èïîòåêå
ñòîèìîñòè ïðåäìåòà çàëîãà åãî ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèçíà-
íèÿ äîãîâîðà íåäåéñòâèòåëüíûì. Ýòîò òåçèñ
íå ïðèìåíèì ê äîãîâîðàì çàëîãà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òàê êàê â ñîîòâåòñòâèè ñ èìïåðà-
òèâíîé íîðìîé ñò. 67 ÔÇ «Îá èïîòåêå (çàëî-
ãå íåäâèæèìîñòè)» çàëîãîâàÿ îöåíêà çàëî-
æåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ìîæåò áûòü
óñòàíîâëåíà â äîãîâîðå íèæå åãî íîðìàòèâ-
íîé öåí.
Åùå îäíà êàòåãîðèÿ ñïîðíûõ äåë — ýòî
äåëà îá óñòàíîâëåíèè ñóùåñòâà, ðàçìåðà è
ñðîêà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, îáåñïå÷åí-
íûõ èïîòåêîé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 9 ÔÇ «Îá èïî-
òåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» â äîãîâîðå èïî-
òåêè äîëæíî áûòü óêàçàíî ñóùåñòâî, ðàçìåð
è ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà, îáåñïå÷è-
âàåìîãî èïîòåêîé. Èìåííî íà ýòî è îïèðàåò-
ñÿ ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà.
Äîãîâîð èïîòåêè äîëæåí ñîäåðæàòü ñðîê
âûïîëíåíèÿ îáåñïå÷èâàåìîãî îáÿçàòåëüñòâà.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðà îòíîñèòåëüíî òîãî,
âûïîëíåíî ëè ýòî óñëîâèå â äîãîâîðå èïîòå-
êè èëè íåò, ñóäû, êàê ïðàâèëî, ðóêîâîäñòâó-
þòñÿ ïîëîæåíèÿìè ÃÊ ÐÔ î ïðàâèëàõ èñ÷èñ-
ëåíèÿ ñðîêîâ. Ñðîê ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ èëè
óêàçàíèåì êàëåíäàðíîé äàòû, èëè óêàçàíè-
åì íà ñîáûòèå, êîòîðîå íåèçáåæíî íàñòóïèò.
Íàïðèìåð, â îäíîì èç äåë ñóä ïðèçíàë, ÷òî
ïðåäóñìîòðåííîå â äîãîâîðå óñëîâèå î òîì,
÷òî äîãîâîð äåéñòâóåò äî ïîëíîãî âûïîëíå-
íèÿ çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî êðåäèòíîìó
äîãîâîðó, íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ óñëîâèåì î ñðî-
êå âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà. Ñîãëàñíî
ñò. 190 ÃÊ ÐÔ óñòàíîâëåííûé ñðîê èñ÷èñëÿ-
åòñÿ ãîäàìè, ìåñÿöàìè, íåäåëÿìè, äíÿìè è
÷àñàìè.
Ñðîê ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ òàêæå óêàçàíè-
åì íà ñîáûòèå, êîòîðîå äîëæíî íåèçáåæíî
íàñòóïèòü. Ñ ó÷åòîì óêàçàííîé íîðìû óñòà-
íîâëåííîå â äîãîâîðå çàëîãà óñëîâèå î ñîâïà-
äåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ çàëîãà ñî ñðîêîì êðå-
äèòíîãî äîãîâîðà íå ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì î ñðî-
êå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà. Ïðè òàêèõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ ñóä àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè
ïðàâîìåðíî, ïî ìíåíèþ îêðóæíîãî ñóäà, ïðè-
çíàë óñëîâèå î ñðîêå âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà íåñîãëàñîâàííûì, à äîãîâîð èïîòåêè
íåçàêëþ÷åííûì.
Â äðóãîì äåëå ñóä àïåëëÿöèîííîé èíñòàí-
öèè, îòìåíÿÿ ðåøåíèå ñóäà ïåðâîé èíñòàí-
öèè è ïðèçíàâàÿ äîãîâîð çàëîãà íåçàêëþ÷åí-
íûì, èñõîäèë èç ôàêòà îòñóòñòâèÿ â íåì óñ-
ëîâèÿ î ñðîêå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà,
îáåñïå÷èâàåìîãî çàëîãîì, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíûì ñóùåñòâåííûì ýëåìåíòîì
äàííîãî èíñòèòóòà îáÿçàòåëüñòâ. Ïðè ýòîì ñóä
óêàçàë, ÷òî óñòàíîâëåííîå â ñïîðíîì äîãîâî-
ðå óñëîâèå î äåéñòâèè äîãîâîðà çàëîãà ñ äàòû
åãî ïîäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè
ñòîðîí è äî ìîìåíòà èñïîëíåíèÿ çàëîãîäàòå-
ëåì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó íå ìî-
æåò ñ÷èòàòüñÿ óñëîâèåì î ñðîêå.
Â äîãîâîðå èïîòåêè òàêæå íåîáõîäèìî
óêàçûâàòü ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ îáåñïå÷èâàåìîãî
äîãîâîðà. Âìåñòå ñ òåì ñóäû ïîëàãàþò, ÷òî
óñëîâèå îá óêàçàíèè ìåñòà ñîâåðøåíèÿ îñ-
íîâíîãî äîãîâîðà áóäåò ñ÷èòàòüñÿ èñïîëíåí-
íûì è â òîì ñëó÷àå, åñëè äîãîâîð èïîòåêè
ñîäåðæèò ññûëêó íà îáåñïå÷èâàåìûé äîãîâîð,
à òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîäåðæèò óêàçàíèå íà
ìåñòî åãî çàêëþ÷åíèÿ3.
Â ñëó÷àå åñëè èïîòåêîé îáåñïå÷èâàåòñÿ
è íåóñòîéêà, óñòàíîâëåííàÿ îñíîâíûì äîãî-
âîðîì çà íàðóøåíèå åãî óñëîâèé, ðàçìåð íå-
óñòîéêè è ìåõàíèçì åå èñ÷èñëåíèÿ íåîáõî-
äèìî óêàçûâàòü â äîãîâîðå èïîòåêè. Òàê, íà-
ïðèìåð, â îäíîì äåëå çàÿâèòåëü êàññàöèîí-
íîé æàëîáû ïîëàãàë, ÷òî óñëîâèå î íåóñòîé-
êå íå ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì óñëîâèåì äî-
ãîâîðà çàéìà, òðåáîâàíèå î âêëþ÷åíèè â äî-
ãîâîð èïîòåêè óñëîâèÿ î ðàçìåðå íåóñòîéêè
ÿâëÿåòñÿ íåîáîñíîâàííûì. Ñóä ïåðâîé èí-
ñòàíöèè ïðàâèëüíî, ïî ìíåíèþ îêðóæíîãî
ñóäà, èñõîäèë èç òîãî, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï. 1 ñò. 339 ÃÊ ÐÔ ñóùåñòâåííûìè óñëîâè-
ÿìè äîãîâîðà î çàëîãå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåò è
åãî îöåíêà, ñóùåñòâî, ðàçìåð è ñðîê èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà, îáåñïå÷èâàåìîãî çàëî-
ãîì. Òàêèå æå òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ
äîãîâîðà èïîòåêè ñîäåðæàòñÿ â ñò. 9 ÔÇ
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«Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)»4. Ñòà-
òüåé 3 óêàçàííîãî Çàêîíà ðåãóëèðóþòñÿ âçà-
èìîîòíîøåíèÿ ñòîðîí ïî ðàçìåðó èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâà. Äîãîâîðîì èïîòåêè, çàê-
ëþ÷åííûì ñòîðîíàìè, áûëî ïðåäóñìîòðåíî,
÷òî èïîòåêîé îáåñïå÷èâàåòñÿ êàê ñóììà çàé-
ìà, ïðîöåíòû íà ñóììó çàéìà, òàê è íåóñ-
òîéêà, åñëè ïðèìåíåíèå òàêîâûõ áóäåò îñó-
ùåñòâëåíî. Ñëåäîâàòåëüíî, â äîãîâîðå èïî-
òåêè äîëæíî áûòü ñîãëàñîâàíî óñëîâèå î
ñóììå çàéìà, ðàçìåðå ïðîöåíòîâ íà ñóììó
çàéìà, ðàçìåðå íåóñòîéêè.
Âñå ïåðå÷èñëåííîå âûøå íåèçáåæíî ïðè-
âîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî äîãîâîðîì èïîòå-
êè íå ìîãóò áûòü îáåñïå÷åíû îáÿçàòåëüñòâà,
êîòîðûå âîçíèêíóò â áóäóùåì. Ðàññìàòðèâàÿ
ñïîð î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì äîãîâî-
ðà èïîòåêè, ñóä óñòàíîâèë, ÷òî ñîãëàñíî óñ-
ëîâèÿì ýòîãî äîãîâîðà ñäåëêè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ êðåäèòîâ äîëæíû áûëè çàêëþ÷àòüñÿ
ïóòåì íàïðàâëåíèÿ îôåðòû — çàÿâëåíèÿ çà-
åìùèêà è àêöåïòà ýòîé îôåðòû êðåäèòîðîì —
áàíêîì, è òîëüêî ïîñëå òàêîãî àêöåïòà äå-
íåæíûå ñðåäñòâà ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû
â êà÷åñòâå êîíêðåòíîãî êðåäèòà. Íà ìîìåíò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá èïîòåêå íå ñóùåñòâî-
âàëî åùå òîãî îáÿçàòåëüñòâà, èñïîëíåíèå êî-
òîðîãî îáåñïå÷èâàëîñü áû èïîòåêîé. Ïî ìíå-
íèþ ñóäà, íè íîðìû ÃÊ ÐÔ, íè íîðìû Çàêî-
íà îá èïîòåêå íå ïðåäóñìàòðèâàþò âîçìîæ-
íîñòè îáåñïå÷åíèÿ èïîòåêîé òîãî îáÿçà-
òåëüñòâà, êîòîðîå åùå òîëüêî âîçíèêíåò â
áóäóùåì5.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûå ïðîáëåìû ïðà-
âîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ñâÿçàíû ñ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé çàëîãà íåäâèæè-
ìîñòè è ñ îïðåäåëåíèåì óñëîâèé äîãîâîðà
èïîòåêè. Ðàçðåøåíèå âñåõ ðàññìîòðåííûõ
ïðîòèâîðå÷èé âîçìîæíî ïóòåì áîëåå äåòàëü-
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